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Вопросы воспитания в советской 
школе 
От редакционной коллегии 
Первый выпуск «Ученых записок» к а ф е д р ы Педагогики 
и психологии Л а т в и й с к о г о государственного университета им. 
П. Стучки посвящен вопросам воспитания строителя комму­
нистического общества . Статьи р а з р а б о т а н ы на основе изу­
чения и обобщения передового опыта учителей школ респуб­
лики и проведенной членами к а ф е д р ы опытной работы. 
В данном сборнике опубликованы первые итоги работы 
членов к а ф е д р ы по проблеме «Формирование человека ком­
мунистического общества в процессе обучения и воспитания». 
В статьях раскрываются такие вопросы, как повышение 
воспитывающей роли обучения, условия воспитания харак­
тера в вечерних (сменных) школах , роль и место учителя в 
пионерской организации , методика внедрения традиций в 
пашей школе, пути воспитания коммунистического отноч­е­
ния к труду. 
Мы надеемся , что эти статьи помогут работникам школ в 
воспитании у учащихся коммунистической сознательности в 
свете решений XXII съезда К П С С . 
Редколлегия будет благодарна за внимание к нашему 
первому выпуску «Ученых записок» по педагогическим и 
психологическим н а у к а м и за отзызы и критические замеча­
ния о работах , опубликованных в нем. 
Отзывы и з а м е ч а н и я по отдельным статьям и по содер­
ж а н и ю данного выпуска н а п р а в л я т ь по адресу: г. Рига, улица 
Ленина , дом № 32, к а ф е д р а Педагогики и психологии Л а т ­
вийского государственного университета им. П. Стучки. 
Рига , я н в а р ь 1962 года. 
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/. Anspaks 
P U S A U D Ž U PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS 
AUDZINOŠĀ NOZĪME 
I zvē r s t a s komun i s t i skā s sab iedr ības cel tn iecības posmā pa­
l iel inās iespējas audz inā t nāko tnes cilvēku, kas harmonisk i ap­
vienotu sevi g a r ī g u bagā t ību , morā l i sku skaidr ību un fizisku 
pilnību. J a u n a j ā P S K P P r o g r a m m ā k a t r a m ci lvēkam, ievērojot 
sab iedr ības in te reses , g a r a n t ē t a vienāda un br īva iespēja izvē­
lēties n o d a r b o š a n o s un specia l i tā t i , p a p l a š i n ā s iespējas att īs t ī t 
spējas , dot ības un t a l a n t u s r a ž o š a n ā , z inā tnē , t ehnikā , l i t e ra tūrā 
un māks l ā [1; 108]. T a u t a s izgl ī t ības s i s t ē m a s p ā r k ā r t o š a n a , 
j a u n ā s p a a u d z e s m ā c ī š a n a s un a u d z i n ā š a n a s ciešu sakaru no­
s t i p r i n ā š a n a ar dzīvi, ar sab iedr i sk i derīgu un r a ž o š a n a s darbu 
sekmēs veidot vispus īg i at t ī s t ī tus komun i s t i skās sabiedr ības lo­
cekļus. Mūsu sko las ga lvenā uzdevuma ī s t enošana — s a g a t a ­
vot skolēnus dzīvei un prak t i ska ja i darbībai k o m u n i s m a apstāk­
ļos — ietver sevī nepiec iešamību pareizi o r g a n i z ē t un vadī t pus­
audžu profesionālo or ientāci ju . 
P S K P C e n t r ā l ā s Komite jas un padomju va ld ības dokumen­
tos pa r skolas da rba p ā r k ā r t o š a n u mūsu zemē norād ī t s , ka vidē­
jās izgl ī t ības p i rma jā posmā mācību un a u d z i n ā š a n a s procesā 
skolai j ā i epaz ī s t ina audzēkņi ar dažād iem da rba veidiem mūsu 
sabiedr ībā , j āpa l īdz skolēniem noska id ro t viņu t ieksmes un ap­
zinīgi iz raudzī t ies n ā k a m o profesiju. Šajos norād ī jumos būtībā 
a r i a tk l ā t s pusaudžu profes ionālās or ien tāc i jas ga lvena i s mēr­
ķis un šā da rba būt ība . Paš re izē jā mūsu skolas a t t ī s t ības posmā 
ka t r am pusaudz im profesionālā orientāci ja ir nepiec iešams 
pr iekšnote ikums pare iza ceļa izvēlei izgl ī t ības t u r p i n ā š a n a i un 
l īdzdal ībai r až īgā da rbā . P S R S Min i s t ru P a d o m e s 1961. gada 
30. mai ja lēmumā p a r skolēnu r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s uz l abošanu 
v ispār izg l ī to joša jā v idusskolā akcentē ta nepiec iešamība veikt 
s i s temāt i sku skolēnu i epaz ī s t i nā šanu ar d a ž ā d i e m padomju cil­
vēku darba veidiem mūsu sab ied r ībā . 
P i r m r i n d a s skolu p ieredzes ana l ī ze r ā d a , ka šā u z d e v u m a 
ī s tenošana a tb i l s t ne tikai s ab i ed r ības in t e re sēm — celt darba 
r až īgumu — un ir nep iec iešams n o s a c ī j u m s personīga i laimei, 
bet arī sekmē komun i s t i skās a u d z i n ā š a n a s uzdevumu a t r i s inā ­
šanu mūsu skolā. P rofes ionā lā or ientāc i ja ir nep iec iešams nosa­
cījums, lai pusaudž i vēr īgāk ie lūkotos p a d o m j u dzīves ī s tenībā , 
nopietnāk d o m ā t u par sava t u r p m ā k ā dz īves p lāna i z s t r ā d ā š a n u 
un sāktu s i s temāt i sk i , p lānve id īg i un mērķt iec īg i sevi ga t avo t 
komunis t i ska ja i r ī tdienai , p ā r v ē r š o t par iekšēju nepieciešamību 
komun i sma cēlāju morā les kodeksā ie tver tos t ikumiskos prin­
cipus. 
Pēdējos g a d o s ir publicēti va i rāk i r a k s t i par skolēnu profe­
s ionālās o r ien tāc i jas j a u t ā j u m i e m [6]. M i n ē t a j ā s publ ikāc i jās iz­
t i rzāt i ga lvenie profes ionālās o r ien tāc i j as principi , me todes , kā 
arī pasvī t ro ta šā da rba nepiec iešamība u n specifika p u s a u d ž u 
vecumā. Pare iz i tiek p a r ā d ī t a s šā da rba g r ū t ī b a s : nav apkopota 
skolu pieredze par skolēnu profes ionālo or ientāc i ju , n a v izstrā­
dāta šā da rba metodika, skolu d a r b a rezu l tā t i šajā v i rz ienā ir 
a tkar īg i no a tsevišķu skolotā ju in ic ia t īvas , minē tā u z d e v u m a 
veikšanai netiek i z m a n t o t a s mācību p rocesa iespējas. Art Pa­
domju La tv i jas skolās p u s a u d ž u p ro fes ionā lās o r i en tāc i j a s jomā 
ir būtiski t rūkumi : p rofes ionā lās o r i en tāc i j a s pasākumi ne reti 
pā rvēršas pa r īs laicīgu k a m p a ņ u , tiek r i s inā t i izolēti n o peda­
goģiskā procesa un a p k ā r t ē j ā s r a ž o š a n a s vides. Pa t t a j ā s sko­
lās, kurām ir sakar i ar r a ž o š a n a s u z ņ m u m i e m un ies tādēm, 
skolēnu i epaz ī s t i nāšana ar d a ž ā d ā m profesi jām norit nes i s t emā­
tiski, nepavero t perspekt īvu audzēkņu darb ība i un cent ieniem. 
Skolotāji , aprobežojot ies s a v ā d a r b ā ar š a u r i e m d idak t i ska rak­
s tura uzdevumiem, neizvirza a t t ā l ā k u s mērķus — at t ieksmju 
audz inā šanu . So t rūkumu r ezu l t ā t ā n o v ā r t ā tiek a t s t ā t a s nozī­
mīgas iespējas pe r son ības k o m u n i s t i s k ā s virzības ve idošana 
mācību un a u d z i n ā š a n a s procesa . 
Šobrīd ievērojami pa l ie l inās skolas loma skolēnu s a g a t a v o ­
šanā dzīvei, pe rson ības v i rz ības , ak t īvas a t t i eksmes izveidē pret 
apkār tē jo īs tenību un pret sevi, dodot noz īmīgu ievirzi apz in īga i 
dzīves ceļa izvēlei. Skolēnu p ro fes ionā lās or ientāc i jas nozīme 
personības a u d z i n ā š a n ā p e d a g o ģ i s k a j ā l i t e ra tū rā ir nepietie­
kami i z s t r ādā t a . Minēto a p s v ē r u m u dēļ š a j ā r aks tā g a l v e n ā vē­
rība veltī ta pusaudžu p ro fes ionā lās o r i en tāc i j a s a u d z i n o š ā s no­
zīmes p a l i e l i n ā š a n a s j a u t ā j u m a m . 
Profes ionā lās o r ien tāc i j as audz inošā noz īme, kas s e k m ē vis­
pusīgi a t t ī s t ī t a s un ak t īvas pe r son ības s a g a t a v o š a n u , akcentē ta 
:\ :. Krupska jas , M. Kaļ inina un A. M a k a r e n k o darbos . N . Krup-
skaja, sekojot V. Ļeņ ina norādī jumiem, vē r šas pre t steigu pro­
fesijas izvēlē un pasv ī t ro , ka v i spār izg l ī to jošā un pol i tehniskā 
redzes loka šaur ība p a d a r a profesi jas izvēli ne j aušu . Arī šodien 
savu nozīmi n a v zaudē juš i N. Krupska ja s norād ī jumi , ka pro­
fes ionāla jā or ientāci jā ir jā ievēro skolēnu vecuma un individuā­
lās ī pa tn ības , j ā s e k m ē viņu spēju un dotību a t t ī s t ība mērķt iecīgi 
o r g a n i z ē t ā darbībā . P ievēršo t ies bē rnu un p u s a u d ž u profesionā­
lās or ientāc i jas un profes ionālās konsu l t āc i j a s j au t ā jumiem, 
N. Krupska ja izvirz-a š ā d u s ga lvenos uzdevumus : bē rnu un pus­
audžu spēju i evē rošana un pe r son ības h a r m o n i s k a s a t t ī s t ības 
n o d r o š i n ā š a n a ; in te rešu v ienpus ības p ā r v a r ē š a n a un to att īst ī­
bas n o d r o š i n ā š a n a a tsevišķiem skolēniem; spec iā lo dotību ievē­
rošana u n no š īm dot ībām izr ie tošo vajadzību a p m i e r i n ā š a n a 
[2; 435—4361. 
Izcilie padomju pedagog i profes ionā lās o r ien tāc i jas j au tā ju ­
mus ap lūko ciešā vienotībā ar pe r son ības a t t ī s t ību , ar individa 
a u d z i n ā š a n u kolekt īvā un da rbam. Runājot pa r skolēnu s a g a t a ­
vošanu dzīvei, M. Kaļ iņ ins no rāda : «Nopietni izšķir t ies — ta s 
nozīmē nosp raus t s a v u dzīves ceļu, izveidot savu r aks tu ru , 
savu pārl iecību, a t r a s t savu a ic inā jumu» [3; 153]. M. Kaļ iņ ins 
«pašno te ikšanos» uz lūko par akt īvu procesu un uzsver tās lielo 
nozīmi person ības īpaš ību izveide. 
A. M a k a r e n k o s a v ā pieredzē, pār l iec inā jās par iz t i rzā jamā 
j a u t ā j u m a noz īmīgumu, norādot , ka pal īdzēt audzēkn im izvēlē­
t ies nāko tnes ceļu ir ļoti a tb i ld īgs uzdevums ne t ikai tāpēc, ka 
t a s s v a r ī g i visai audzēkņa t u r p m ā k a j a i dzīvei, bet arī tāpēc, ka 
t a s s t ip r i ietekmē audzēkņa da rb ību un dzīvi ies tādē, skola 
[4; 95]. Pēc A. M a k a r e n k o a t z i n u m a panākumi audzēkņu s a g a ­
t a v o š a n ā dzīvei un pe r son ības v i rz ības ve idošanā v isp i rms ir 
a tka r īg i no pe r son īgo un sociālo perspekt īvo ceļu ska idr ības 
un kolektīvo a t t i eksmju r aks tu ra un no tu r īguma . A. M a k a r e n ­
ko ipieredze p a r ā d a , ka audzēkņu s ap rā t ī ga p i evē r šana dzīves 
ceļa izvēlei paver j a u n a s iespējas padomju ci lvēka audz inā­
š a n ā . 
N. Krupska ja s , M. Kaļ iņ ina un A. M a k a r e n k o da rbos pasvī t ­
rots , ka profes ionālās or ientāc i jas j au tā jumi j ā r i s i n a ciešā vie­
notībā a r visu māc ību un a u d z i n ā š a n a s darba procesu, veidojot 
skolēnu par apz in īgu un aktīvu j a u n ā s dzīves cēlāju. 
Arī no padomju ps ihologu S. Rubinš te ina , V. Mjas iščeva , 
B. Anaņ jeva , A. Kovalova u. c. pētī jumiem izriet, ka psihiskie 
procesi kalpo ne t ikai objekt īvās ī s t en ības a t s p o g u ļ o š a n a i , bet 
arī c i lvēka da rb ība s un uzvedības r egu l ē šana i un r a d o š a s at­
t i eksmes izveidei pre t šo īs tenību. Dažādie psihiskie komponent i 
(g r iba , motīvi, va j adz ības , p a r a d u m i , in tereses , t ieksmes, emo­
cijas u t t . ) , kas ir ci lvēka uzvedības un r īcības iekšējie regulē-
tāji, ve idojas personības akt īvā da rb ībā . Ka t ra skolotāja un 
audz inā tā j a uzdevums māc ību un a u d z i n ā š a n a s procesā audzēk­
ņiem veidot a t t ieksmju s i s t ēmu pre t apkā r t ē jo is tenibu, sabied­
rības va jadz ībām, da rbu u n pre t sevi. Ar pe r son ības v i rz ības 
veidošanos cieši s a i s t ā s sko lēna t u r p m ā k ā s dzīves p l āna izs t rā­
dāšana . Mērķ t i ec īga p u s a u d ž u g a r ī g ā s un p r a k t i s k ā s da rb ība s 
o r g a n i z ē š a n a sekmē pe r son ības a p z i ņ a s un dz īves v i rz ības iz­
veidi, kas r egu lē p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s procesu. Arī l abāko skolu 
pieredze p a r ā d a , ka p u s a u d ž u s a g a t a v o t ī b a s - u n a t t ī s t ības līme­
nis paver p l a š a s iespē jas v i ņ u s s a g a t a v o t sava t u r p m ā k ā dzīves 
ceļa apz inā ta i izvēlei. S ā u z d e v u m a ve ikšana i ir nepiec iešama 
s i s t emāt i ska skolēnu p ro fes ionā lās o r ien tāc i j as uzdevumu risi­
n ā š a n a visā mācību un a u d z i n ā š a n a s procesā . 
M a r k s i s m s - | e ņ i n i s m s m ā c a , ka br īvība ir a p z i n ā t a nepiecie­
šamība. Izz inot d a b a s un sab ied r ības a t t ī s t ī bas objektīvos liku­
mus, ci lvēks iegūst iespēju apz inā t i da rbo t ies . 
V i spā r īgā izglī t ība un pol i tehniskā apmāc ība apv ieno jumā 
ar skolēnu spēkiem p iemēro tu sab iedr i sk i der īgu da rbu ir nepie­
ciešams p a m a t s sekmīga i p rofes ionā lās or ien tāc i jas uzdevumu 
veikšanai a s t o ņ g a d ī g a j ā skolā . J o p l a š ā k s ir a u d z ē k ņ u vispārī­
gais un po l i t ehn iska is r edzes loks un a u g s t ā k s viņu komunis t i s ­
kā a p z i n ī g u m a l īmenis , jo ar l ie lāku noteikt ību un br īvāk sko­
lēni var izvēlēties savu t u r p m ā k o d a r b a lauku un ceļu izgl ī t ības 
t u r p i n ā š a n a i . Padomju skolā profes ionāla ja i or ientāci ja i nav 
nekā kopēja ar p ā r a g r u skolēnu p i evē r šanu kāda i profesijai vai 
special i tā te i . 
Kap i t ā l i sma a p s t ā k ļ o s — « a l g o t a s verdzības» aps tāk ļos , 
sociā la jam j ū g a m p a s t ā v o t , visi cilvēki paliek va ldošo sabied­
risko att iecību verg i . Šīs a t t i ec ības v a l d a pār cilvēkiem, laupot 
viņiem v i s p u s ī g a s a t t ī s t ī bas iespē jas , t a i ska i tā arī g r ibas un 
rīcības brīvību profes i jas izvēlē. P a d o m j u zemē vēs tur i sk ie 
sociālie iekarojumi — a t b r ī v o š a n ā s no eksp lua t āc i j a s , bezdarba 
un n a b a d z ī b a s , no d i sk r imināc i j a s pēc dz imuma , i zce l šanās , 
taut ības un rases p a z ī m ē m — radī juši v a j a d z ī g o s aps t āk ļu s vis­
pusīgai pe r son ības a t t ī s t ība i . 
Komuni s t i skās ce l tn iec ības u z d e v u m u ve ikšana i va jadz īg i 
cilvēki, kas mīl s a v u profesiju, v a r ta jā r a s t pr ieku un apmier i ­
nājumu, p a u s t b a g ā t u inic ia t īvu, celt da rba r a ž ī g u m u . Tāpēc 
j āpanāk , lai profes ionālā or ientāc i ja pa l īdzē tu k a t r a m m ū s u 
skolas audzēkn im a t r a s t v i sp i emēro t āko vietu dzīvē. 
M ū s u p r ā t nevar v i enādo t profes ionā lo or ientāci ju ar skolēnu 
s a g a t a v o š a n u brīvai profesi jas izvēlei. A s t o ņ g a d ī g a j ā skolā pro­
fesionālās o r ien tāc i jas d a r b a s a t u r ā iet i lpst s i s t emā t i ska pus­
audžu teorē t iska un p rak t i ska i e p a z ī s t i n ā š a n a a r d a ž ā d ā m pro­
fesijām, sekmējot komun i s t i ska s a t t i eksmes i e a u d z i n ā š a n u pret 
darbu ka pret p i rmo dzīves nepieciešamību. P ro fes ionā lās orien­
tāc i jas d a r b ā neva r a t r i s i nā t visu j a u t ā j u m u kompleksu , kas 
sa i s t ā s a r skolēnu s a g a t a v o š a n u brīvai profesi jas izvēlei. Tomēr 
mērķt iecīgi veikta p u s a u d ž u profes ionālā or ientāci ja ir v iens no 
ceļiem, lai audzēkņi , a tb i ls toš i s a v ā m in te resēm un t ieksmēm, 
māc ībās un d a u d z v e i d ī g a s i nd iv iduā l ā s un kolekt īvās p rak t i skās 
da rb ības procesā a t t ī s t ī tu s a v a s spē jas un dot ības , izveidotu 
augs tu sab iedr i skā p i e n ā k u m a apziņu un komunis t i sku a t t ieksmi 
pret fizisku un g a r ī g u da rbu un gū tu iespēju brīvi izvēlēties 
savu n o d a r b o š a n o s . Tieši no š ā d ā m pozicijām ir j āvē r t ē arī 
skolu d a r b s , o rgan izē jo t un vado t p u s a u d ž u profes ionālo orien­
tāciju u n meklējot ce ļus šā da rba a u d z i n o š ā s noz īmes palieli­
n ā š a n a i . 
Iepaz īs to t ies ar va i r āk nekā 50 repub l ikas skolu pieredzi, 
mēs pār l i ec inā jāmies , ka mācību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a iespē­
j a s net iek ļpilnīgi i z m a n t o t a s person ības a u d z i n ā š a n a i un pus­
audžu s a g a t a v o š a n a i t u r p m ā k ā dzīves ceļa apz in īga i izvēlei. 
S īkāk mēs i epaz ināmies a r 750 p u s a u d ž u un a p m ē r a m 1000 
v idussko las vecāko k lašu skolēnu z i n ā š a n ā m par d a ž ā d ā m pro­
fesijām, viņu n ā k o t n e s nodomiem, in te resēm un prak t i skā darba 
pieredzi. Audzēkņu sace rē jumu, d a r b a produktu , a p t a u j a s ma­
ter iā lu , s a r u n u un d a ž ā d u nodarb ību protokolu ana l ī ze deva 
m u m s iespēju izdar ī t v a i r ā k u s sec inā jumus un pēt ī jumu rezul­
tā tā izvirzī t dažus p r i ekš l ikumus p u s a u d ž u profes ionā lās orien­
tāc i jas d a r b a p i lnve idošana i , kas sekmē komunis t i sko at t ieksmju 
a u d z i n ā š a n u . 
Sa l īdz ino t mūsu iegū tos da tus , v a r izsekot, ka m ū s u repub­
likas skolās po l i t ehn i skās a p m ā c ī b a s r ea l i zēšana , mācību tuvi­
n ā š a n a dzīvei un skolēnu a u d z i n ā š a n a d a r b a m iezīmējusi no­
teiktu u z l a b o š a n o s ar ī p u s a u d ž u profes ionāla jā o r ien tāc i jā : pa­
p l a š inā jušās skolēnu z i n ā š a n a s par g a l v e n a j ā m r a ž o š a n a s noza­
rēm, d a r b a veidiem un profesi jām; audzēkņu ieceres k ļuvušas 
konkrē t ākas . Republ ikā p ā r v a r ē t a s k a i t ī g ā s p a g ā t n e s t radīci jas , 
kuras vēl nesen t r aucē ja t uv inā t skolu dzīvei un real izēt sko­
lēnu profes ionālo or ientāci ju . Kā z i n ā m s , b u r ž u ā z i s k ā s Latv i jas 
pedagoģ i ska jā l i t e r a tū rā cen t ā s «z inātn iski» p a m a t o t a tz iņu, 
ka p u s a u d ž u s neinteresē jo t šodiena, apkār t ē j ā dzīve un cilvēku 
darbs . Sko lēnus or ientē ja , lai viņi «sevišķu vērību piegriežot 
e tnogrāf i ja i un La tv i j a s senvēs tu re i , kā p i l skaln iem, senka­
piem ut t .» Tikai 6—7 g a d u s a tpaka ļ vēl daudzu mūsu skolu 
ekskursi ju p lānos un pā rgā j i enu m a r š r u t o s gand r ī z pilnīgi izpa-
lika pusaudžu i e p a z ī s t i n ā š a n a ar r a ž o š a n a s objektiem. T a g a d 
šāda veida g r ū t ī b a s m ū s u skolā ir pi lnīgi p ā r v a r ē t a s . Taču šo­
brīd pusaudžu profes ionālās o r i en tāc i j a s d a r b a i zvē r šanu t r aucē 
ci tas g rū t ības . S a m ē r ā p laš i ir i zp la t ī t s uzska t s , ka sko las 
pol i tehnizāci ja un a u d z i n ā š a n a d a r b a m pa t i par sevi a t r i s i nā s 
arī skolēnu profes ionā lās o r i en tāc i j a s u z d e v u m u s . Skolu piere­
dzes s a l ī dz inošā s ana l ī zes r ezu l t ā t ā mēs kons t a t ē j ām, ka apkār­
tējā r a ž o š a n a s vide un veiktie p ā r k ā r t o j u m i izgl ī t ības s a t u r ā 
paši par sevi nesekmē pe r son ība s v i rz ības ve idošanos . Skolēni 
mācību procesā gan a p g ū s t z i n ā š a n a s par d a b a s l ikumiem un to 
piel ietošanu tehnikā , prot r a k s t u r o t a t t i ec īgus t ehno loģ i j as pro­
cesus un apkār t ē jos r a ž o š a n a s objektus , bet maz va r pas t ā s t ī t 
pa r da rba dar ī tā j iem — d a ž ā d u profesiju pārs tāv j iem. Š ā d a s 
p rakses g a l v e n a i s ļ a u n u m s ir t a s , ka p u s a u d ž u profes ionālās 
or ientāc i jas d a r b s tiek g a n d r ī z pi lnīgi sv ī t ro t s no mācību pro­
cesa un p ā r n e s t s uz naž iem ā r p u s m ā c ī b u darba pasākumiem. 
Rezul tā tā p u s a u d ž u profes ionā lā o r ien tāc i ja iegūst epizodisku 
un nes i s temāt i sku r aks tu ru un zaudē nep iec iešamo efektu perso­
nības dzīves v i rz ības ve idošanā . 
Pēc mūsu da t i em a p m ē r a m 50% V un VI k l a s e s audzēkņu 
nosauc savu iecerēto profesiju. So k lašu skolēnu ieceres bieži 
mainās , d a u d z o s gad ī j umos nerodot nep iec iešamo atbi ls t ību 
s ta rp iecerēto profesiju un v iņu māc ību in teresēm. V a i r ā k ā s 
Rīgas pi lsē tas skolās iecerēto profesiju n o s a u c 70% VII klases 
un 80% VIII k lases a u d z ē k ņ u . I n d i v i d u ā l ā s p ā r r u n ā s noskaid­
rojās , ka d a ž ā s skolās i evē ro jamai da ļa i ( a p m ē r a m Vs) pā re j a s 
vecuma p u s a u d ž u tomēr n a v ska id ra p r i ekšs t a t a pa r iecerēto 
profesiju. 
Kāds ir pusaudžu z i n ā š a n u loks par d a ž ā d ā m profesi jām? 
Šajā sakar ībā minēs im d a ž u s d a t u s pa r 150 sept ī to k lašu au­
dzēkņiem. K a t r s no viņiem va r nosauk t 7—10 profesi jas vai 
specia l i tā tes , taču no n o s a u k t a j ā m profes i jām va r r aks tu ro t 
vienu — 6 4 % , d ivas — 2 6 % , tr īs —- 4 % skolēnu; 6% skolēnu 
nespēj r aks tu ro t nevienu profesiju. 6 0 % no minē tā skolēnu 
skai ta nosauc vienu vai v a i r ā k u s sko las a p k ā r t n ē , republ ikā vai 
visā padomju zemē p a z ī s t a m u s k o m u n i s t i s k ā da rba dar ī t ā jus 
un tikai 15% no viņiem var r a k s t u r o t komuni s t i skā da rba bri­
gāžu locekļu va i da rba p i rmr indn i eku p a n ā k u m u cēloņus . 
Arī ā r p u s k l a s e s pulciņu iespē jas r epub l ikas sko lās netiek 
pi lnvērt īgi i z m a n t o t a s sko lēnu in te rešu un t ieksmju iz ra i s ī šana i 
un a u d z i n ā š a n a i . D a u d z ā s r epub l ikas sko l ā s tikai '/4 pusaudžu 
darbo jas ā r p u s k l a s e s pu lc iņos a tb i ls toš i s a v ā m in te resēm un 
t ieksmēm. Š ā d s s tāvokl i s r a a i e s tāpēc , ka š a j ā s sko lās at t iecīgu 
pulciņu ska i t s ir vēl v isa i n iecīgs ( a s t o ņ g a d ī g a j ā skolā 
8—10 pu lc iņ i ) . Mūsu iegūt ie ma te r i ā l i p a r ā d a , ka pusaudž i 
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t iecas nodarbot ies ar p r a k t i s k ā m lietām: ve idošanu , modelēšanu , 
šūšanu , lietišķo māks lu , biškopību, fo tografēšanu, izmēģināju­
miem lauciņos , d a r b n ī c ā s utt., t aču skolu p raksē ā rpusk lases 
darbā ne ret i dominē ve rbā lā r a k s t u r a noda rb īb a s . 
Būt iski t rūkumi a tz īmējami ā r p u s k l a s e s l a s ī š a n a s vad ī šanā . 
Pēc mūsu dat iem tikai 40% no pusaudž iem ir lasījuši r aks tus 
vai g r ā m a t a s īpar iecerēto profesiju; skolēnu l ie lākā da ļa atbi ld: 
«Neesmu lasījis». P ā r r u n ā s noska id ro jās , ka skolēni arī nezina, 
ko va rē tu lasīt pa r iecerēto da rba veidu vai profesiju. Bieži 
nākas kons ta tē t , ka pusaudž i arī neizjūt va jadz ību lasī t a t t ie­
cīgu l i t e r a tū ru par s avu iecerēto profesiju. S ā d a pa rād ība pa­
ras t i novēro jama t ao , kad pusaudž i netiek iekļaut i a t t iecīgā 
p rak t i skā da rbā , k a s s a i s t ā s ar v iņu iecerēto profes ionā lā da rba 
veidu. 
P u s a u d ž u in terešu izveidi visai maz ie tekmē vecāki , viņu 
n o d a r b o š a n ā s . So pa rād ību mēs i z ska id ro jam ar to, ka skolēni 
ļoti slikti paz īs t s avu vecāku da rbu ; tikai Vio no 750 pusaudž iem 
var labi r aks tu ro t savu vecāku darbu , tu rpre t ī citi skolēni 
sniedz ļoti v i spā rē j a s z iņas vai arī nespēj neko pas t ā s t ī t par 
savu vecāku n o d a r b o š a n o s . 
In teres i r ada VII un VIII k lašu skolēnu a tb i ldes uz j a u t ā ­
j u m u : «Kas tevi p a m u d i n ā j a pievērs t ies šai d a r b a nozarei vai 
specia l i tā te i?» 2 5 % skolēnu a tbi ld: «Interese», «Pa t īk» . Šobrīd 
šās p u s a u d ž u d a ļ a s t u r p m ā k ā dzīves ceļa izvēles motīvu pa­
m a t ā ir audzēkņu emocionā lā t ieksme a p g ū t note iktu special i­
tā t i . Tieši šai skolēnu oaļa i r a k s t u r ī g a neatbi ls t ība s t a rp nākot­
nes nodomiem un viņu p a n ā k u m i e m mācībās a t t i ec īgos mācību 
pr iekšmetos . Tomēr šo k lašu skolēnu lielākā da la (55%) s a v a s 
nāko tnes ieceres s a i s t a ar noteiktu mācību pr iekšmetu , skolo­
tāja ietekmi, da rbu ā r p u s k l a s e s pulc iņos vai p rak t i ska jā da rbā 
iegūto pieredzi un las ī to l i te ra tūru . Visai nelielai skolēnu daļai 
( 6%) in terese par profesiju r adus i e s vecāku ietekmē. 
In t e r e san t i a tz īmēt , kā VII un VII I klašu skolēni nolēmuši 
ī s tenot s a v a s ieceres: 40% — t u r p i n ā t mācī t ies v idusskolā , 
30% — ies tā t ies t ehn ikumos , a rodsko lā s vai c i tās spec iā lās mā­
cību i e s tādēs ; 18% — šo j a u t ā j u m u vēl nav iz lēmuši ; 12% — 
iekļaut ies r a ž o š a n a s a a r b ā vai ies tā t ies s a g a t a v o š a n a s kursos . 
Kādi secinājumi izriet no minē to faktu ana l ī zes? Visp i rms 
j āa t z īmē , ka būt iskie t rūkumi skolēnu s a g a t a v o š a n ā apz in īga i 
profesi jas izvēlei i zska idro jami a r nopie tnām nepi ln ībām pus­
audžu profes ionāla jā or ientāci jā . Ievēro jamā skolu daļā mācību 
un ā rpusk l a se s da rbā skolēni netiek mērķt iecīgi un s is temāt iski 
iepaz īs t inā t i ar d a r b a veidiem un profesi jām, daudzve id īgā 
p rak t i skā darbībā netiek a t t ī s t ī t a s spējas un r a d ī t a s iespējas 
viņu in terešu un t ieksmju a u d z i n ā š a n a i . Iepr iekš minētie fakti 
parāda , ka šo t r ūkumu un nepi ln ību r ezu l t ā t ā i evēro jama daļa 
a s t o ņ g a d ī g o skolu beidzēju nespēj izvēlēt ies savu t u r p m ā k ā s 
dz īv ; s ceļu. Pē t ī jumā iegūt ie ma te r i ā l i p a r ā d a , ka v i s l i e lākās 
g rū t ības a u d z i n ā š a n ā s a g ā d ā tie p u s a u d ž i , kam n a v savu nākot­
nes ieceru vai pa t s a v a s poz i t īvas a i z r a u š a n ā s . V idussko las 
vecāka jās k l a s ē s r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s p rocesā v i s l i e lākās grū­
t ības pa ra s t i r a d a tie j aun ie š i , kuri n a v nopietni domājuš i par 
savu t u r p m ā k o dzīves ceļu. P ie redzē juš i skolotāj i un audz inā tā j i 
atzīst , ka skolēna p i evē r šana dzīves ceļa izvēlei sekmē personī­
bas i zaugsmi . Minēt ie piemēri l iecina, ka pe r son ības dzīves vir­
zības v e i d o š a n ā s ir s v a r ī g s skolēnu g a r ī g ā s un m o r ā l ā s attīstī­
bas un i z a u g s m e s nosac ī jums un rād ī t ā j s . P u s a u d ž u profesio­
nāla ja i or ien tāc i ja i ir liela nozīme š ā s s a k a r ī b a s ī s t enošanā 
mācību un a u d z i n ā š a n a s procesā , sekmējot skolēnu at t īs t ību un 
at t ieksmju a u d z i n ā š a n u . 
Skolo tā jam un k la ses a u d z i n ā t ā j a m j ā p a n ā k , lai visiem pus­
audžiem izveidotu pozit īvu a t t i eksmi pre t v is iem mācību priekš­
metiem. P l a š a v s p ā r ī g ā un po l i t ehn i skā s a g a t a v o t ī b a ir nepie­
ciešama apz inā t a i t u r p m ā k ā dzīves ceļa izvēlei. Tomēr uz šā 
p a m a t a skolo tā j s nedr īks t n ive lē t va i i gno rē t p u s a u d ž u t ieksmes 
un in tereses . Mācību un a u d z i n ā š a n a s procesā j ā s e k m ē pus­
audžu in te rešu a u d z i n ā š a n a , nep ie ļau jo t to p ā r a g r u un s amāk­
slotu d i fe rencēšanos . 
Mācību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a o r g a n i z ā c i j ā ir jā ievēro , ka 
pusaudžu vecumā , pa t ievērojami a g r ā k , s ā k a s skolēnu in terešu 
d i fe rencēšanās , k a s i z p a u ž a s note ik tā i z l ases a t t i eksmē pre t ap­
kār tē jās ī s t en ības p a r ā d ī b ā m , mācību pr iekšmet iem, d a r b a vei­
diem. M ū s u republ ikas sko l ā s iegūt ie ma te r i ā l i pār l iec inoši pa­
rāda , ka uz mācību in te rešu b ā z e s p a k ā p e n i s k i izveidojas un 
nos t ip r inās p r a k t i s k ā s un p ro fe s ionā lā s in te reses . P ro fes ionā lās 
or ientāc i jas da rbā ir j ā i evēro p u s a u d ž u in te reses , t i eksmes , sub­
jekt īvās t endences . Tomēr d a u d z o s g a d ī j u m o s p u s a u d ž u nākot­
nes ieceres s a i s t ā s t ikai a r k ā d u m ā c ī b a s pr iekšmetu , p iemēram, 
ģeogrāf i ju , fiziku, vēs tur i , l i t e r a tū ru , d a b a s z i n ī b ā m utt . Vāji 
veiktās p rofes ionā lās o r i en tāc i j a s r e z u l t ā t ā šie skolēni , i z r ādās , 
nevar pa rād ī t noteiktu z i n ā t n e s l ikumu nozīmi un l ietojumu 
konkrē tās spec ia l i tā tēs . Š iem skolēniem līdz ar to tiek kavē ta 
a tb i ls tošu izz iņas un p rak t i sko in te rešu v e i d o š a n ā s un to pār­
a u g š a n a profes ionā lās in te resēs . 
Skolu p ieredzes ana l ī ze r ā d a , ka mērķ t i ec ības u n s i s temāt i s ­
kuma t r ū k u m s pusaudžu profes ionā la jā or ientāci jā audzēkņiem 
t raucē p i lnvēr t īg i uz tver t m ū s u dzīves ī s tenību un aktīvi a t sauk­
ties uz sab iedr ības , s ava dz imtā n o v a d a va jadz ībām. 
Skolās s a s t o p a m ā p r a k s e p ro fes ionā lās o r ien tāc i jas uzdevu­
mus reoucēt līdz p r iekšs ta tu un note iktu prak t i sku z ināšanu un 
prasmju loka p a p l a š i n ā š a n a i pa r da rba veidiem un profesi jām, 
bez c iešas s aka r ības n o d r o š i n ā š a n a s ar mācību procesu , ir visai 
maz efektīva un r a d a nop ie tnas g rū t ī ba s skolēnu s a g a t a v o š a n ā 
brīvai profesi jas izvēlei. Š a u r a s p r ak t i skās s a g a t a v o t ī b a s rezul­
tā tā skolēni neizjūt va jadz ību pēc izgl ī t ības un paš izg l ī t ības , 
iezīmējas nea tb i l s t ība s t a r p skolēna iecerēm un v iņa sekmēm 
at t iec īga jos mācību p r i ekšmetos . 
P u s a u d ž u profes ionālā or ientāci ja , kas nor i s inās izolēti no 
mācību procesa, j ū t a m i ne ie tekmē mācību a u d z i n o š ā s nozīmes 
pa l i e l ināšanos . M ū s u iegūt ie dati arī p a r ā d a , ka skolās nepil­
nīgi n o d r o š i n ā t ā pēctecība dažāda vecuma skolēnu iepazīs t inā­
šanā ar dažād iem d a r b a veidiem un profesi jām a izkavē au­
dzēkņu in terešu un spēju at t īs t ību un komun i s t i ska s a t t i eksmes 
izveidi pre t da rbu . 
Te minēt ie t rūkumi m ū s u republ iku skolu d a r b ā ir visai rak­
s tur īg i , un to p ā r v a r ē š a n a ir nepiec iešama p u s a u d ž u profesio­
nā lā s o r ien tāc i jas d a r b a p i lnve idošana i . 
D a ž ā u o s skolēnu a t t ī s t ības posmos profes ionā lās or ien tāc i jas 
r a k s t u r s ir a t šķ i r īgs . P i r m s s k o l a s vecumā un j a u n ā k a j ā s kla­
sēs skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n a ar d a ž ā d ā m profes i jām sa l iedē jas 
ar bē rnu ps iholoģisko s a g a t a v o š a n u d a r b a m v ispār . A. M a k a -
renko pasvī t ro , ka tieši t am, kā bē rns s a g a t a v o t s d a r b a m , pie­
šķ i r ama izšķirošā noz īme cilvēka n ā k a m ā s kval i f ikāci jas ap­
guvē. K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l a s u. c. skolu p ieredze pa r āda , ka 
plašu ieskatu par d a ž ā d i e m darba veidiem I—IV klašu skolēni 
iegūst i z ska id ro jošās l a s ī š a n a s un rokdarbu s t u n d ā s , ekskur­
si jās , p ā r r u n ā s , r o t a ļ ā s , sas topot ies ar dažādu noza ru speciāl is­
tiem, veicot sabiedr iski der īgu da rbu . Pieredzi pa r dažād iem 
darba veidiem skolēni iegūst t ā d o s «čaklo roku» pulciņos, kā 
š ū š a n a s , ve idošanas , kokaps t r ādes , m o d e l ē š a n a s pulciņi . Pie­
redze p a r ā d a , ka ša jos p a s ā k u m o s a t t ī s t ā s skolēnu in terese par 
darbu v i spār , nos t i p r inā s p a r a d u m s s t r ā d ā t un cieņa pret da rba 
dar ī tā j iem. 
J ā a t z i m ē , ka arī v iens no noz īmīgākaj iem p u s a u d ž u audz inā­
š a n a s uzdevumiem ir audzēkņu ps iholoģiskā s a g a t a v o š a n a fizis­
kam un g a r ī g a m d a r b a m , notur īgu s t r ād ības p a r a d u m u izveide. 
Nos t ip r inā ta pozitīva a t t i eksme pret darbu un d a ž ā d a darba 
dar ī tā j iem un ga t av ība s t r ā d ā t nepieciešams nosac ī jums sek­
m ī g a m pusaudžu profes ionālās o r ien tāc i j as d a r b a m . K a n d a v a s 
in te rnā t sko lā , izvēršot plašu pusaudžu profes ionā lās or ientāc i jas 
darbu, ievēro I—IV k lasēs iegūto audzēkņu prak t i skā darba pie-
īvdzi, viņu p r i ekšs t a tus un a t t ieksmi pre t d a ž ā d ā m profesi jām 
un darbu v i spār . Š ā d a s pēc tec ības n o d r o š i n ā š a n a ir nepiecie­
šama rezu l t a t īvam p u s a u d ž u p ro fes ionā lās o r ien tāc i jas d a r b a m , 
lai mērķt iecīgi o rgan i zē tu māc ību procesu un skolēnu p rak t i sko 
darbību, p ā r v a r ē t u dažu skolēnu a i z s p r i e d u m u s un nepa re i zus 
p r i ekšs ta tus pa r a t sev išķ iem d a r b a veidiem, profesi jām. Ļoti 
a tb i ld īgs ir p u s a u d ž u p ro fes ionā lās o r i en tāc i j a s da rbs , r ado t 
iespējas k a t r a m 8. klasi b e i g u š a j a m izvēlēt ies v i sa tb i l s tošāko 
ceļu p rak t i ska ja i darbībai un izg l ī t ības t u r p i n ā š a n a i . Izvirzī ta 
uzdevuma rea l i zēšana i p u s a u d ž u vecumā ir jā ievēro daži nosa­
cījumi. 
P u s a u d ž i t iecas pēc p a t s t ā v ī b a s , viņi c e n š a s r a s t iespēju sevi 
paus t . J a u IV—V klašu skolēniem r a k s t u r ī g ā va jadz ība sevi 
paus t rea l izē jas viņu t i eksmē ieņemt savu vietu dzīvē — kļūt 
pa r kosmonau tu , ģeogrāfu — ceļotāju, akt ier i , ā r s tu , skolotāju, 
inženieri ut t . Ša jos gad ī jumos vēl n e v a r r u n ā t pa r apz inā t i em 
tu rpmākā dzīves ceļa izvēles mot īviem, tomēr te i z p a u ž a s sko­
lēnu emocionāla t ieksme ras t savu vietu dzīvē. Šīs ī pa tn ība s ir 
jā ievēro, lai sko lēnus , i zman to jo t d a ž ā d a s da rba formas (arī 
r o t a ļ a s ) , i epaz ī s t inā tu ar v a i r ā k u n o z a r u speciā l i s t iem. 
Vēlāk, sevišķi V I I — V I I I k lasēs , n o r i s i n ā s visai s t rau ja pus­
audžu in terešu d i fe rencēšanās . Šo k lašu skolēnu cent ienos , viņu 
t u r p m ā k ā dzīves ceļa izvēlē a rv ien s k a i d r ā k iezīmējas arī no­
teikta profes ionālā mot ivāci ja . Ievērojot p u s a u d ž u in terešu at­
t īs t ības d inamiku , V. Ivanovs , m ū s u p r ā t , pareiz i sec ina , ka pus­
audžu per ioda vērt ība i z p a u ž a s p la šos meklē jumos , daudzve i ­
dīgā «spēku i z m ē ģ i n ā š a n ā » v i s d a ž ā d ā k a j o s vi rz ienos [7; 52—53]. 
Klases a u d z i n ā t ā j a m , sko lo t ā j am jābū t ļoti i e jū t īgam, iepa­
zīstot p u s a u d ž u r īcības mot īvus , a t t ī s to t un nos t ip r ino t viņu 
spējas , real izējot viņu in te reses m ā c ī b ā s , sab iedr i ska jā dzīvē 
un daudzve id īga jā p rak t i ska jā da rb ībā . 
P u s a u d ž i e m profes ionā lās o r i en tāc i j a s ga i tā nav j ā a p g ū s t 
noteikta spec ia l i tā te ; viņi n a v «jāpiekaļ» k ā d a m v ienam darbī­
bas veidam (p iemēram, p u l c i ņ a m , b r i g ā d e i ) . Šajā sakar ībā no­
z īmīgas d o m a s izsaka A. M a k a r e n k o , norādo t , ka s e špadsmi t 
gadu vecam zēnam padomju a p s t ā k ļ o s v i s d ā r g ā k ā kvalifikācija 
ir cīnītāja un cilvēka kval if ikāci ja . Izc i la is padomju pedagogs , 
vēršoties pret p ā r a g r u kval i f ikāci jas a p g u v i , uzskat ī ja , ka audzi­
nā t ā j am j āp ro t mērķt iecīgi o r g a n i z ē t skolēnu darbību un kolek­
tīvos cent ienus , veidojot a u d z ē k ņ o s t ieksmi ka t rā vietā, ka t r ā 
dzīves un da rba nozarē būt m ū s u dzīves celtnieku p i r m a j ā s rin­
dās. Svar īg i pusaudž iem pa rād ī t , ka enerģ i j a , e n t u z i a s m s , sa­
prāts un t i ek šanās pēc a u g s t a s da rba kva l i t ā t e s komunisma 
celtniecības aps t āk ļos da ra ka t ru specia l i tā t i a p b r ī n o š a n a s cie­
nīgu un ci ldenu. A. M a k a r e n k o a u d z i n ā š a n a s p raksē ga lvena i s 
kritēri js k o m ū n ā m t u r p m ā k ā dzīves ceļa izvēlē bija padomju 
zemes sab ied r i skās va jadz ības . K o m u n ā r i ar pa t iesu a izraut ību 
sekoja soc iā l i sma zemes dzīvei un redzēja , kur nepieciešami 
darba dar ī tā j i , kur v iņus aicina par t i ja . A. M a k a r e n k o izvirzīto 
personības ve idošanas p r o g r a m u sekmīgi skolā va r realizēt 
tikai t ā d s audz inā t ā j s , k a s v ispusīgi pazīs t s a v u s audzēkņus , 
viņu do t ības un spē jas un, ja va j adz īg s , panāk lūzumu viņu 
cent ienos, aktīvi virza un seko r aks tu ru un uzska tu ve idošanās 
ga i ta i . A. M a k a r e n k o norādī ja , ka audz inā tā j a u z d e v u m s ir 
«ievērot pe r son ības apdāv inā t ību un spē jas , ievirzīt t ās att īst ību 
tai v i s l abāk a tb i l s tošā gu l tnē» [5; 84]. 
Šīs A. M a k a r e n k o a t z i ņ a s pelna lielu ievērību arī šodien, lai 
skolu p r a k s ē p ā r v a r ē t u vēl ne reti s a s t o p a m o k ļūda ino tendenci 
pusaudžu profes ionā lās or ien tāc i jas uzdevumus reducē t līdz 
skolēnu prak t i ska ja i s aga t avo t ība i vai apmāc ība i kādā vai 
dažos d a r b a veidos. Sa jā tendencē i zpaužas v ienkāršo ta pieeja 
izvirzītā j a u t ā j u m a a t r i s i n ā š a n a i . 
P u s a u d ž u profes ionālā orientāci ja pa redz audzēkņu plašu un 
daudzpus īgu i epaz ī s t i nā šanu ar d a ž ā d i e m da rba veidiem un 
profesijām, sekmējot pe r son ības ha rmon i sku a t t ī s t ību. Mācību 
un a u d z i n ā š a n a s procesā profes ionālās or ien tāc i jas rezul tā ta 
skolēnos j ānos t i p r i na akt īva un pozit īva a t t ieksme pre t apkār­
tējo dzīvi un sab iedr ības va jadz ībām, viņos j ā i eaudz ina dedzīga 
vē lēšanās un vajadzība ka lpot komun i sma cēlājas t a u t a s inte­
resēm. Tikai d a u d z p u s ī g a s da rb ības procesā rod i zpausmi un 
a t t ī s tās skolēnu spējas , veidojas viņu profes ionālās intereses 
vai t i eksmes . 
P u s a u d ž u profes ionā lās or ien tāc i jas uzdevumi sevišķi cieši 
saistīti a r mācību procesu. Mācībām, izsakoties K. Uš inska vār­
diem, kā g a l v e n a j a m a u d z i n ā š a n a s o r g ā n a m , ir izšķiroša no­
zīme pe r son ības ps ihiskajā at t īs t ība. Viens no nozīmīgākaj iem 
audz inošo mācību rezu l t ā t i em ir personības dzīves v i rz ības vei­
došanās , t u r p m ā k ā dzīves plāna izveide, izziņas un prakt isko 
interešu a u d z i n ā š a n a . P u s a u d ž u profes ionālās o r ien tāc i jas piln­
ve idošana cieši sa is t i ta ar mācību audz inošā s noz īmes ta laku 
pa l ie l ināšanu musu skoiā . Profes ionālā orientāci ja ir efektīva 
forma mācību s aka r ība s n o d r o š i n ā š a n a i ar dzīvi, ar komunis t i s ­
kās cel tn iecības praks i , sekmē skolēnu ps iholoģisko s a g a t a v o ­
tību d a r b a m . Mērķt iecīgi o rgan izē t s pusaudžu profes ionālas 
or ientāc i jas da rbs ir nepiec iešams nosacī jums mācibu audzino­
šās nezinies pa l i e l ināšana i . , -
Sis temāt i ska un padz i ļ i nā t a skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n a a r da­
žādiem darba veidiem un profes i jām ir i e spē jama a s t o ņ g a d ī g ā s 
skolas vecāka jās k lasēs ( V — V I I I ) , māco t z i nā tņu p a m a t u s . So 
klašu g rupā profes ionālo or ientāci ju p a m a t o s veic mācību pro­
cesā: mācību s t u n d ā s , ekskurs i j ās , p r a k t i s k o s da rbos , skolas 
darbn īcās , l abora to r i j ās , mācību un i z m ē ģ i n ā j u m u laukos , kā arī 
iesais tot ies sabiedr iski der īgā un r a ž o š a n a s darbā . P r o g r a m a s 
fizikā, bioloģija, ķīmijā, ģeogrāf i jā , m a t e m ā t i k ā , r a s ē š a n a , prak­
t iskajos da rbos (paver p l a š a s iespējas p u s a u d ž u i epaz ī s t ināšana i 
ar dažādiem d a r b a veidiem un profes i jām. R ī g a s Leona P a e g l e s 
1. v idusskolas fizikas skolo tā js K- B a u m s , mācot pa r vienu no 
visu ķermeņu r a k s t u r ī g ā k a j ā m ī p a š ī b ā m — inerci, kā arī veido­
jot spēka s a d a l ī š a n a s un s a s k a i t ī š a n a s jēdzienu, skolēnus iepa­
zīst ina ar š t ancē tā ja , v i rpotā ja , frēzētāja un c i tām m e t ā l a p s t r ā ­
des profesi jām. K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l a s d i rek tors K- Ēdelnieks 
ekonomiskas ģeogrā f i j a s s t u n d ā s , mācot a t t i ec īgus t e m a t u s , 
dod skolēniem z iņas par e n e r ģ ē t i k a s , m e t a l u r ģ i j a s , maš īnbūv­
niecības, ķ īmiskās , p ā r t i k a s rūpn iec ības , l auksa imniec ības , 
t r anspo r t a nozaru d a ž ā m g a l v e n a j ā m spec ia l i t ā t ēm un d a r b a 
veidiem. Daži skolotāji p r i ekšs ta tu un z i n ā š a n u loku pap laš inā ­
šana i par da rba veidiem un profes i jām skolēniem demons t r ē 
kinofilmas, d iapozi t īvus , o ia f i lmas . i z m a n t o vai ieteic pa ts tāvī ­
gai las īšanai p o p u l ā r z i n ā t n i s k o l i t e ra tū ru , mācību procesā plaši 
iekļauj novadpē tn iec ības m a t e r i ā l u (vietējo darba veidu un 
darba p i rmr indnieku a p r a k s t i ) . 
Tomēr mācību procesā nepiet iek skolēniem radī t t ikai priekš­
s ta tu pa r da rba veidiem un profes i jām. Audz inošo mācību rezul­
tā tā skolēns j āve ido pa r apz in īg i da rbo jošos būtni : j ā p a n ā k , lai 
a p g ū t ā s z i n ā š a n a s noteiktu sko lēnu rīcību un psiholoģiski ga ta ­
votu apz in īga i t u r p m ā k ā dz īves ceļa izvēlei. Sī audz inošo mā­
cību l ikumsakar ība p e d a g o ģ i j a s teori jā n a v pietiekami izstrā­
dāta . Arī skolu prakse šajā j a u t ā j u m ā s a s t o p a m i e s ar nopiet­
nām grū t ībām. P i emēram, dažu skolu (Nere t a s , Viesītes, Zasas 
vidussKülu un Biržu i n t e rnā t sko l a s ) audzēkņ i izprot sava dzim­
tā novada va jadz ības , pēc sko las b e i g š a n a s a t rod savu vietu at­
bildīga darba iecirkni (o rgan izē t i aiziet s t r ā d ā t ra jona kolho­
zos, ce l tn iec ībā) . Turpre t ī citu skolu audzēkņi net iecas kļūt 
par laukkopjiem, cel tniekiem, mehan i za to r i em. Republ ikas labā­
kie skolotāji — audzinā tā j i v i s p ā r ī g ā s un po l i tehniskās izglītī­
bas un pol i t iskās a u d z i n ā š a n a s r ezu l t ā t ā saviem audzēkņiem 
palīdzējuši iemīlēt savu dz imto novadu , izveidojuši no tu r īgus 
s t r ād ibas p a r a d u m u s un a u g s t u p i e n ā k u m a apziņu . Tomēr 
oaudzi skolotāji šiem j a u t ā j u m i e m vēl nevel t ī p ienācīgu uzma­
nību. P a l a i k a m var novērot arī š adu parād ību ; skolēni s a m ē r ā 
daudz s t r ādā juš i a p k ā r t n e s kolhozos , iepazinuši a p k ā r t n e s ra­
žošanas objektus , koihozos veikuši no te ik to r a ž o š a n a s praksi , 
pat apguvuš i kādu no l auksa imniec ības spec ia l i t ā tēm, bet pēc 
skolas b e i g š a n a s šo j a u n i e š u lielākā daļa nevē las iekļaut ies 
darbā l auksa imniec ībā . 
Kādi cēloni šai pa rād ība i? 
Dzīves ceļa izvēli nosaka daudzi faktori. I z r ādās , ka perso­
nības dzīves v i rz ības ve idošana mācību procesā ir v isa i kompli­
cēta pa r ād ība . So grū t ību p ā r v a r ē š a n a s virzienā mēs veicām 
nelielu pēt ī jumu VIII un IX klasēs . 
R ī g a s Leona P a e g l c s 1. v idusskolā 125 as to to un devīto 
klašu audzēkņ iem mēs l ū d z ā m izteikt s avus p r i ekš l ikumus prak­
tisko nodarb ību un r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s tā lāka ja i p i lnveidoša­
nai . Visi a t t iec īgo k lašu skolēni a tz inīgi vērtēja savā prakt i s ­
kajā da rbā iegū to piereozi; 8 5 % no viņiem bija pi lnīgi apmieri­
nāti a r r a ž o š a n a s a p m ā c ī b ā a p g ū s t a m o specia l i tā t i . Tomēr, 
r aks tu r īg i , ka d a ž ā d u s p r i ekš l ikumus un vē lē jumus izteica 
95 skolēni ( 7 6 % ) . Minēs im dažus no skolēnu ie ros inā jumiem: 
«Būtu l ietderīgi mūs novietot pie a tb i ld īgāka da rba , kur būtu 
j ā p a s t r ā d ā ar ī ar ga lvu» (Dz. G.) . «Gribētos , lai mēs varē tu ap­
gūt arī s a r ežģ ī t āku clarbu. Varē tu not ik t va i r āk p rak t i sku no­
darbību, kur būtu krietni j ā p a d o m ā » (M. O. ) . «Vajadzē tu labāk 
sa skaņo t p r ak t i skās n o d a r b ī b a s ar māc ībām un i e g ū t ā m z ināša­
nām specia l i tā tē» (K. J - ) . «Vajadzētu iemācīt ka t ru a p g ū t ā s 
z i n ā š a n a s i zman to t p rak t i ska jā da rbā» (A. L.). «Kat rā nodar­
bībā va jadzē tu iemācīt kaut ko j aunu» (I. P . ) . 
Gandr ī z v isu skolēnu pr iekšl ikumi un ieros inājumi virzīti uz 
v ienas p r a s ī b a s a p m i e r i n ā š a n u , proti , b a g ā t i n ā t p rak t i sko no­
darbību un r a ž o š a n a s d a r b a in te lektuālo sa tu ru : da rbu sais t ī t 
ar māc ībām, dot r adoša r aks tu r a uzdevumus , n o d r o š i n ā t pa t s t ā ­
vību u z d e v u m u izpildē. Pēt ī jums parād ī ja , ka t eorē t i sko un 
prak t i sko nodarb ību koord inēšana nodroš ina v i s l abākos panāku­
mus skolēnu dzīves v i r z ības ve idošanā mācību procesā . 
Sko las vadība un sko lo tā j : metodisko apvienību da rbā rūpīgi 
iepaz inās a r skolēnu ie ros inā jumiem. Skolēnu vēlē jumu ievēro­
šana pal īdzēja pi lnveidot da rba a p m ā c ī b a s metodiku, da rba or­
ganizāc i ju un ievērot Skolēnu ind iv iduā lo pieredzi. Skolotāji 
rūpīgi pā rdomāja mācību un darba sa is t ī juma iespējas . Piemē­
ram, fizikā, m a t e m ā t i k ā , ķīmijā p lašāk izmanto ja skolēnu prak­
tiskā darba pieredzi, ka arī noskaidroja tos r a ž o š a n a s procesa 
j au t ā jumus , kas sais t ī t i ar spec ia l i t ā tes ( r a d i o m o n t ā ž a s , remont­
a t s lēdznieka) apguvi . Tas deva iespēju audzēkņu apz iņā izvei­
dot va i r āk asociāci ju s t a r p a p g ū s t a m a j i e m z inā tnes likumiem 
un r a ž o š a n a s darba procesiem, ar kur iem audzēkņi jau sas ta­
pušies vai s a s t aps i e s da rba procesu. Skolēnu prak t i ska darba 
inte lektuālā s a tu ra p a a u g s t i n ā š a n a pal īdzēja novērs t skolēnos 
nega t īvas a t t i eksmes izveidi pret a t t iec īgu darba nozar i , apgūs­
tamo special i tā t i un darbu vispār. Skolas veiktie pasākumi 
darba in te lektuālā s a t u r a b a g ā t i n ā š a n ā vēl va i r āk nos t ip r inā ja 
skolēnu interesi pa r spec ia l i tā t i , v a i r ā k o s p r i ekšmetos (fizikā, 
ma temāt ika ) p a a u g s t i n ā j ā s skolēnu sekmes , nos t i p r inā j ā s no­
pietna a t t ieksme pret mācību da rbu . Lie lākā daļa IX k lases 
audzēkņu ar a p g ū s t a m o spec ia l i tā t i nopietni sa i s ta s avus turp­
mākos dzīves p i ānus . Visi k l a ses skolēni ļoti a tz in īg i vēr tē ražo­
š a n a s darba audz inošo nozīmi: « P i e r a d u s t r ā d ā t kār t īg i un 
iesākto darbu v ienmēr pabe ig t» , « E s m u k ļuvus i pac ie t īgāka» , 
«Iemācījos mīlēt da rbu» , « D a r b ā ieguvu p a m a t ī g u r a k s t u r a rū­
dījumu», «Kļuvu note ik ta» , «Apzinos , ka p a n ā k u m i gūs tami 
uzcīt īgā darbā . Ar dot ībām vien nepietiek. Nepiec iešama laba 
gr iba un cieša a p ņ e m š a n ā s ī s t eno t s a v u s nodomus» , «Iemācī jos 
pā rva rē t g rū t ības» . 
Skolēnu p rak t i skā d a r b a in te lek tuā lā s a t u r a b a g ā t i n ā š a n a 
sekmē komuni s t i skās r ī td ienas pe r son ības īpaš ību izveidi, dod 
iespēju skolēnu d a r b a m piešķir t r adošu r a k s t u r u , kas izra isa un 
a t t īs ta in te lek tuā lās j ū t a s . In t e l ek tuā lo jū tu nozīme pe r son ības 
at t īs t ībā un t ā s v i rz ības v e i d o š a n ā a u g s t u novēr tē ta k las i ska jā 
pedagoģi jā . P i e m ē r a m , D. P i s a r e v s n o r ā d a , ka da rbs , k a s rosina 
domu, dod j a u n a s z i n ā š a n a s , p r a s m e s un nodroš ina p a n ā k u m u s , 
skolēniem s a g ā d ā «vis t ī rāko un a u g s t ā k o baudī jumu». 
Pēt i jumā noska id ro jā s , ka turpre t ī t ā d s darba s t i ls un t āda 
darba o rgan izāc i j a , kas neveic ina d a r b a in te lek tuā lā 
s a tu ra b a g ā t i n ā š a n u , bet t ikai skolēnu roku 
darbu, ne izra isa un nevar izra is ī t skolēnu g a r ī g o akt iv i tā t i , ne­
rada interesi par at t iecīgu d a r b a veidu un nepas t ip r ina viņu 
t ieksmi apgū t a t t iecīgu spec ia l i t ā t i . Sā jos gad ī jumos skolēni 
atzīmē, ka viņi n a v a t r aduš i s avu vietu dzīvē vai ari kļūdījušies 
specia l i tā tes izvēlē. Minē tā s g r ū t ī b a s p a r a s t i rodas t a j ās skolās , 
kur skolēnu g a r ī g ā s vai p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s o r g a n i z ē š a n ā ne­
tiek ievērots skolēnu s a g a t a v o t ī b a s l īmenis , viņu pa t i esās iespē­
jas , speciā lās in te reses , nav rad ī ta nep iec iešamā mate r i ā l ā 
bāze vai tiek p ie ļau tas o r g a n i z a t o r i s k a r a k s t u r a nepi ln ības . Te 
minētos t r ū k u m u s ļoti bieži pieļauj a t sev i šķu l auksa imniec ības 
specia l i tāšu a p g u v e s o r g a n i z ē š a n ā . IX k l a s e s audzēkn i s A. S. 
r aks ta : «Vēlos a p g ū t l auksa imn iec ības m e h a n i z a t o r a spec ia l i t ā t i . 
Laba saga tavo t ība spec ia l i t ā tē s a g ā d ā prieku darbā un nodro­
šina labumu sabiedr ībai . L a u k s a i m n i e c ī b a s mehan i za to r a spe­
cia l i tā te nodroš ina iespējas atr i iekļaut ies r a ž o š a n a s darbā . 
Vēlos iegūt arī a u g s t ā k o izgl ī t ību l auksa imn iec ības maš īnu teh­
n ikas virziena un kons t ruē t p i l n ī g ā k a s m a š ī n a s p a r esoša jām. 
P a r maš īnu t ehn ikas j a u t ā j u m i e m esmu d a u d z l a s ī j i s . . . Tomēr 
r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s da rbā ir daudz nepi ln ību. Spec ia l i t ā tes 
apguvei paredzē ta jā laikā mēs bieži s t r ā d ā j ā m d a ž ā d u s gadī­
j u m a darbus . R a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s ga i t ā ar maš īnu tehniku 
mēs esam iepazinušies ļoti m a z . N o d a r b ī b ā s p ā r ru n ā t i e j au tā -
jumi biji3, ļoti vienkārši — gandr īz viss jau z ināms . Nekādu se­
višķu grūt ību nebija ko pā rva rē t . Grū t ības gan s a g ā d ā j a t as ap­
s tākl is , ka uz kolhozu g a j a m pārāk l ielās g r u ņ ā s un m u m s vi­
siem nepie t ika ko dar ī t . Vienkārš ie k r ā s o š a n a s un t ī r ī šanas 
darbi bija jau sen apgūt i un šeit pietika ar v ienkāršu paska idro­
jumu. Vai arī cits gad ī jums . P i emēram, bijām pie z i rgu vi lkmes 
labības p ļāveia . M u m s izskaidroja tā da rb ības pr inc ipus , bet 
pašiem s t r ā d ā t ar to ne ļ āva . Man personīgi šī nodarb ība neka 
nedeva, jo p ļau jmaš īnu labi p ā r z i n u un ar to biju jau s t rādā j i s 
savā kolhozā.» 
So t r ū k u m u rezu l t ā tā zūd skolēnu interese par a t t iec īgu spe­
cial i tāt i , r a ž o š a n a s d a r b s zaudē savu audz inošo nozīmi . For­
mā l i sms r a ž o š a n a s mācību o r g a n i z ē š a n ā nevar at t īs t ī t skolēnu 
interesi p a r r adošu r ac iona l i za to ra un i zgudro tā ja da rbu . 
Ja ve icamā darbība ir «pilna domas» un izraisa pozitīvu 
«emocionālu pā rdz īvo jumu», tad n e a t v a i r ā m a s sekas ir skolēnu 
interese .par da rba veidu, profesiju, r odas paš izg l ī t ības un pas­
p ī d z i n ā š a n a s va jadzība . 
P r a s ī b a b a g ā t i n ā t skolēnu darba in te lek tuā lo sa tu ru , ievēro­
jot skolēnu ind iv iduā lās īpa tn ības , pi lnīgi a t t i ec ināma uz prak­
t isko un l abora to r i j a s da rbu un citu nodarb ību o r g a n i z ē š a n u . 
VII I k lases skolniece V. Z. s t ā s t a , ka v iņas mī ļāka is p r iekšmets 
ir ķīmija. P a r ķīmijas dažād iem j au tā jumiem mei tene lasījusi 
daudzus r a k s t u s un pēc sko las b e i g š a n a s nolēmusi s t r ā d ā t Val­
mieras s t ikla šķ iedras rūpn īcā . Mei tene ga t avo j a s d a r b a m , uz­
cītīgi m ā c ā s , ga ida i n t e r e san to un reizē arī grūto , ko dos mā­
cības. Tumer drīz vien me i t ene kons ta t ē : «Esam s t rādā juš i vai­
rākus l abora to r i j a s d a r b u s ķīmijā. P a g a i d ā m tie ir ļoti vien­
kārši — tur nav j ā d o m ā . Ceru, ka ar laiku nāks ies s a s t a p t i e s ar 
sa režģ ī tāk iem un ari i n t e re san tāk iem labora tor i j as darbiem.» 
Mei tenes dzīves v i rz ības t ā l āka ve idošanās lielā mērā ir a tka­
rīga no tā, kā skolotājs mācību p raksē o rgan izēs v iņa s ga r īgo 
darbību, ievēros in tereses un r ad i s iespējas to p rak t i ska i reali­
zēšana i . 
P u s a u d ž u U z i ņ a s un prak t i sko in terešu at t īs t ību skolotā js 
var sekmēt , o rgan izē jo t p a t s t ā v ī g o darbu s t u n d ā s un dodot dife­
rencē tus uzdevumus , pievēršot ā r p u s k l a s e s las ī šana i un iekļau­
jot pulciņa nodarb ībās , o rgan izē jo t sabiedr iski der īgo darini utt . 
Sko lo tā jam un k lases a u d z i n ā t ā j a m ļoti iejūtīgi j ā rea l i zē in­
dividuālā pieeja skolēniem, lai izveidotu, nos t ip r inā tu un prak­
tiski real izētu viņu in te reses vai , ja t a s nepiec iešams, panāk tu 
to i ek ļaušanu citā da rb ība s veidā. P u s a u d ž u profes ionā lās orien­
tāc i jas uzdevumu a t r i s i n ā š a n a i nepiec iešama konsekven tāka 
a tsevišķu audzēkņu spēju , s a g a t a v o t ī b a s l īmeņa, dzīves piere­
dzes, vietējo aps tāk ļu i evē rošana mācību procesā. 
Mācību un skolēnu p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s s a s k a ņ o š a n a dod 
iespēju audzēkņu apz iņā izveidot va i r āk asociāci ju s t a rp a p g ū s ­
tamaj iem z inā tnes l ikumiem un dzīves d a u d z v e i d ī g a j ā m parādī ­
bām. Šajā s a k a r ā M. S k a t k i n s pi lnīgi pare iz i secina, ka asociā­
ciju s is tēmu izve idošana s t a r p m ā c ā m a j i e m z inā tne s l ikumiem 
un dzīves daudzve id īga jām p a r ā d ī b ā m , v i s p i r m s t ām, ar ku rām 
audzēkņi s a s t apuš i e s vai s a s t a p s i e s da rba procesā , ir s v a r ī g ā k a 
forma mācību s a i s t ī š ana i ar da rbu , ir n o z ī m ī g ā k a i s l īdzeklis sko­
lēnu s a g a t a v o š a n a i a p z i n ā t a m d a r b a m [8; 17J. Bez šādu asociā­
ciju s is tēmu izveides nevar sekmīg i nori tē t ar ī skolēnu perspek­
tīvo dzīves ceļu ve idošana , p u s a u d ž u profes ionā lā or ientāci ja . 
Mūsu pētī juma mater iā l i arī p a r ā d a , ka mācību s a s k a ņ o š a n a 
ar dažādiem skolēnu p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s veidiem ir svar īgs 
pr iekšnote ikums ne tikai sko lēnu ak t i v i zē šana i mācību s t u n d ā s , 
bet arī viņu in te reses n o s t i p r i n ā š a n a i p a r a t t iec īgiem darba 
veidiem un profesi jām. Šajā s a k a r ā ir ļoti svar īg i pasv ī t ro t to. 
ka gadī jumos , kad šī vienotība un iekšējā s ak a r īb a tiek nodro­
š inā ta , skolēni va r noteiktu profesi ju r a k s t u r o t dzi ļāk un pa rād ī t 
skolā a p g ū s t a m o z ināšanu nozīmi t u r p m ā k a j ā p rak t i ska jā dzīvē. 
Ja turpret ī š ā d a s v ienot ības un s a k a r ī b a s nav, skolēni redz 
tikai kāda da rba veida vai profesi jas ā rē j ā s , p ievi lc īgās vai ne­
pievilcīgās, bieži vien nebū t i skās puses , bet nevar pa rād ī t skolā 
a p g ū s t a m o z i n ā š a n u lomu p rak t i ska j ā da rb ībā . 
Skolu p r a k s ē iezīmējas va i rāk i mēģ inā jumi mācību procesā 
skolēnus iepazīs t inā t ar d a ž ā d ā m profesi jām. P a t s t ā v ī b a s un 
iniciat īvas a t t ī s t ības nolūkos skolēniem l ie tder īgi dot g rupu vai 
individuālus p rak t i ska r a k s t u r a u z d e v u m u s . P i emēram, s aka rā 
ar zooloģijas kursa t emata « L a u k s a i m n i e c ī b a s dzīvnieki» mācī­
šanu Rīgas ra jona M ā r u p e s 1. a s t o ņ g a d ī g ā s skolas dažiem 
audzēkņiem skolotāja M. U l m a n e deva š ā d u uzdevumu: 1) pēc 
ārējām paz īmēm noteikt kolhoza govs lopu šķ i rnes ; 2) parādī t 
kolhoza g a n ā m p u l k a u z l a b o š a n a s iespējas ; 3) noska idro t vidējo 
d iennak ts un gada i z s l aukumu: 4) r a k s t u r o t kolhoza labāko 
lopkopju da rbu : 5) noska id ro t lopkopības p roduk t iv i t ā t e s cel­
š anas iespējas kolhozā. Skolēni minē tos u z d e v u m u s veica, s trā­
dājot kopā ar vecākiem lopu ferma. Līdzīgi skolēnus va r iepa­
zīs t ināt ar kolekt īvās sa imniec ības putnkopību , dīķsainmiecību, 
bišu dravu u. c. noza rēm un a tb i l s to šām spec ia l i t ā tēm. 
Profes ionā lās o r ien tāc i jas procesā , māc ības sa i s to t ar sko­
lēnu prak t i sko darbību, b io loģi jas skolo tā ja M. U l m a n e panāk , 
ka v iņas audzēkņi dziļi a p g ū s t bioloģiju un iemīļo lauksa imnie­
cības darbu. Labi p a z ī d a m a ka t ru savu audzēkn i , viņu darba 
pieredzi, ieceres un spējas , sko lo ta jā uzdod mērķt iec īgus indivi­
duāla r aks tu ra (vai g r u p u ) u z d e v u m u s , nodroš ina mācību 
saikni ar dzīvi, noda rb ībās akt ivizē skolēnu in te lektuālo dar-
bibu (liek secināt , spr iest , v i spār inā t , a t r i s inā t kādu dzīves iz­
virzītu u z d e v u m u ) . 
Labāko skolotāju p ie redze p a r ā d a , ka z inā tņu p a m a t u mācī­
š a n a s ga i tā skolēni j ā s a g a t a v o akt īvai i epaz ī s t i nāšana i ar da­
žādiem da rba veidiem, bet pēc t am — skolēnu p rak t i ska ja i pie­
redzei j ā a t s p o g u ļ o j a s māc ību procesā (īsu z iņojumu veidā, mā­
cību vielas a t k ā r t o š a n ā , sace rē jumos , uzdevumu s a s t ā d ī š a n ā un 
r i s ināšanā , ekskurs i ju un pā rgā j i enu ap raks tos , p rak t i sko darbu 
v e i k š a n ā ) . Šīs p r a s ības ī s t enošana nodroš ina z inā tņu pama tu 
m ā c ī š a n a s ga i t ā plaš i a t spogu ļo t skolēnu indiv iduālo pieredzi, 
kas iegūta sabiedr iski der īgā un r až īgā da rbā , ekskurs i jās , 
ā rpusk la ses un ā r p u s s k o l a s pulciņos. 
J ā ņ e m vērā , ka p u s a u d ž u s a izrauj t ā d a s mācības , k u r a s pa­
ver perspekt īvu real izēt a p g ū t ā s z i n ā š a n a s prakt i skos nolūkos. 
Š ā d a s māc ības , runājot K. Uš inska vā rd iem, i edarbo jas ne tikai 
uz p r ā t u , bet arī uz «sirdi», « jūtām», «gr ibu» — visām personī­
bas pusēm, uz visu cilvēka dzīvi. Caur profes ionālās or ientāc i jas 
prizmu skolēni s a ska t a a p g ū s t a m o z ināšanu noz īmīgumu, iz­
prot — kāpēc j ā m ā c ā s , kāpēc , p iemēram, nākoša j am inženierim 
jāpaz ī s t ari māks la , i i t e ra tūra , jābūt d r a u g o s ar ska is to . 
M a z s a l a c a s un J a u n p i l s v idussko las . M ā r u p e s 1. a s toņgadī ­
gās skolas , K a n d a v a s i n t e rnā t sko la s pieredze p a r ā d a , ka plaša 
un mērķt iec īga pusaudžu i epaz ī s t i nāšana ar dažād iem darba 
veidiem un profesijām pa l īdz skolēnos veidot un nos t ip r inā t po­
zitīvu a t t ieksmi pret vis iem mācību pr iekšmet iem, ieaudz inā t 
viņos mīlest ību pret z i n ā š a n ā m un darbu , cieņu pret da rba cil­
vēkiem. Profes ionā lās o r ien tāc i j as r ezu l t ā tā pusaudž i izvirza 
a u g s t ā k a s p ras ības arī sev. P r o t a m s , šī uzdevuma rea l izēšana 
neizslēdz nepieciešamību ievērot pusaudžu spējas un intereses , 
kas n e s a r a u j a m i s a i s t ā s ar personības dzīves v i rz ības veido­
šanos . 
Šīs s aka r ība s izpausmi i lus t rēs im ar mūsu pētī jumā iegūtiem 
datiem par p a š a u d z i n ā š a n a s darba s t imulēšanu . Va jadz ības iz-
veidne pa t s t āv īg i iegūt z i n ā š a n a s un sevi audz inā t , kā l ikums, 
s a i s t ā s ar a t t ā l āku mērķu izvi rz īšanu un rea l izēšanu mācību 
procesā. V l I I - b k lase m ā c ā s 30 skolēni; 20 no viņiem noteikti 
iecerējuši savu t u r p m ā k o darba lauku, a iz rau t īg i s t ā s t a par 
savu specia l i tā t i . Z. K. vē las kļūt par ku l tū ra s darbinieci . Z. K. 
ir d a u d z p u s ī g a s in tereses , labas o r g a n i z a t o r e s spē jas , p r a sme 
s t r ādā t ar cilvēkiem. Viņa pa t s tāv īg i izvēlas un lasa l i tera tūru 
par iecerēto darbu, aktīvi piedalās pašdarb ībā , norūda savu 
raks tu ru . 
No šiem 20 skolēniem 15 (75%) s is temāt iski un v i sumā 
mērķt iecīgi nodarbo jas ar p a š a u d z i n ā š a n u . I n t e r e s e par pašau­
dz inā šanu sevišķi s a a s i n ā j ā s pec sacerē juma «Kā es sevi ga­
tavoju dzīvei komun i sma» r a k s t ī š a n a s un p ā r r u n ā m k lases ko-
iektīvā. \ ' a i r āk i em skolēniem ir i z s t r ādā t a sevis ve idošanas 
p rograma . No pārēj iem 10 k lases skolēniem tikai 1 .audzēkne 
(10%) raks ta par r aks tu r a v e i d o š a n a s nepiec iešamību un savu 
darbu šajā virzienā. 
Ar t u r p m ā k ā dzīves ceļa izvēli s a i s t ā s ar i va j adz ības izveide 
pats tāvīgi iegūt z i n ā š a n a s , paškr i t i sk i vēr tē t savu veikumu, 
tiekties pārvarē t s a v a s nep i ln ības un t r ū k u m u s izglī t ībā. No 
minētajiem 20 skolēniem, kas iecerējuši s a v u t u r p m ā k o profe­
siju, 12 (60%) p ievēršas paš izgl ī t ība i ( izkopj spē jas pa t s t āv īg i 
iegūt z i n ā š a n a s , s a ska t a to person isko un sab iedr i sko nozīmī­
gumu, mācās no dažād iem a v o t i e m ) . Audzēkņi , kas tālu s t āv no 
sava dzīves ceļa izvēles, nep i evē r ša s arī paš izg l ī t ība i . 
Tādējādi r edzam, ka p a t s t ā v ī b a s un ak t iv i t ā t e s ieaudzinā­
š a n a audzēkņos s a i s t ā s ar mot īvu un va jadz ību a u d z i n ā š a n u , 
ar audzēkņa perspekt īvo dzīves ceļu ve idošanu mācību procesā . 
Profes ionālā or ientāci ja kā v iena no fo rmām mācību sakaru 
real izēšanai ar dzīvi pal īdz skolēniem a tk lā t a p g ū s t a m o zinā­
šanu personīgo un sab iedr i sko n o z ī m ī g u m u . Tikai noz īmīgas 
z i n ā š a n a s var kļūt pa r vadoni skolēna da rb ība i un sekmēt per­
sonības vi rz ības ve idošanos . Pēc I. P a v l o v a a t z inuma s ignā l s 
ne t ikai s ignal izē , bet arī nosaka no te ik tas cilvēka reakci jas . 
Ievērojamais padomju ps iho logs N. Dobr iņ in s no rāda , ka ne­
viena asociācija neizveidojas , n e n o s t i p r i n ā s un neak tua l izē jas , 
ja t ā s nepas t ip r ina a p g ū s t a m o z i n ā š a n u noz lmigums cilvēka 
dzīvē [9; 45]. Bez z i n ā š a n u un skolēnu v e i c a m ā darba nozīmī­
guma a tk lāsmes māc ības un apmāc ība d a r b a m iegūst formālu 
raks turu . Tāpēc sevišķu ievērību pe lna tie skolu meklējumi, kur, 
atklājot a p g ū s t a m o z i n ā š a n u un ve icama d a r b a noz īmīgumu, 
skolēnos izraisa pā rdz īvo jumu un v iņus p ievērš dzīves izvirzī to 
un iecerēto mērķu ī s t e n o š a n a i . 
P l a š a s iespējas pusaudžu i e p a z ī s t i n ā š a n a i ar dažād iem 
darba veidiem, sekmējot spēju i zkopšanu un interešu audz inā­
šanu, paveras ekskurs i jas un pā rgā j i enos , ā rpusk l a se s pulciņu 
nodarb ībās un pionieru da rbā , ē t i ska jās p ā r r u n ā s un ci tos sko­
las, ā rpussko las bē rnu a u d z i n ā š a n a s ies tāžu , bibliotēku, muzeju 
pasākumos un ģ imenē . 
S i s temāt i sku skolēnu i e p a z ī s t i n ā š a n a ar spec ia l i t āšu daudz­
veidību nodrošina ekskurs i j a s un pārgā j i en i uz r a ž o š a n a s uz­
ņēmumiem un ies tādēm. Atzinīgi vē r t ē j ami dažu skolu (Rīgas 
2. in te rnā t sko la , J a u n p i l s v idussko la , R ī g a s 11. v idussko la ) mē­
ģinājumi i z s t r ādā t vienotu sko las ekskurs i ju p lānu . S ā d s eks­
kursiju p lāns dod iespēju a u d z ē k ņ u s s i s temāt i sk i , noteikta 
secībā, ievērojot viņu s a g a t a v o t ī b a s līmeni un skolas a p k ā r t n e s 
īpa tn ības , i epaz ī s t inā t ar ekonomiskā ra jona uzņēmumiem, gal­
vena jām r a ž o š a n a s noza rēm, to tehniku, t ehnoloģiska j iem pro­
cesiem, r a ž o š a n a s darba o rgan izāc i ju , da rba veidu un speciali­
tāšu daudzveid ību . Lai ā r p u s k l a s e s noda rb ība s varē tu pi lnvēr t īgi 
izmanto t skolēnu i epaz ī s t i nā šana i ar dažād iem darba veidiem 
un profesi jām, ir j ā n o d r o š i n a ā r p u s k l a s e s da rba cieša sa ikne 
ar mācību procesu. P a r e i z u s p r i ekšs t a tus pa r r a ž o š a n a s noza­
rēm un a t t iec īg iem darba veidiem skolēni iegūst mācību pro­
cesā. Apkopojot savu pieredzi r a ž o š a n a s ekskursi ju o rgan izē ­
šanā , R īgas Anrī Barb i sa 11. v idussko las bi jušais ķīmijas sko­
lotājs K. Kārk l s ekskurs i ju s a g a t a v o š a n ā un vad ī šanā akcentē 
šādus ga lvenos u z d e v u m u s : 
«Ekskurs i j a s p i rmais uzdevums , lai skolēnu a b s t r a k t ā s zinā­
š a n a s par ķīmisko rūpniecību, kuras i e g ū t a s klasē , mācot ies rūp­
niecību pēc s h ē m ā m un z īmējumiem, k ļū tu pa r konk rē t ām zinā­
šanām. Ja vienā rūpnīcā skolēni būs redzējuši , kā real izēt i tādi 
svar īgi ķ īmiskās rūpniec ības pamatp r inc ip i kā n e p ā r t r a u k t ī b a s , 
au tomat i zāc i j a s , p r e t s t r ā v a s , r e aģē jo šā s v i r s m a s pa l i e l i nā šanas , 
vielu p i ln īgas i z m a n t o š a n a s un rūpniec ības k o m b i n ē š a n a s prin­
cipi, viņi v a r ē s kaut cik konkrē tu s p r i ekšs t a tus iegūt pa r t ā d ā m 
ķīmiskās rūpniec ības noza rēm, kuras mūsu republikā n a v iespē­
j a m s apska t ī t . . . 
O t r s t ikpat sva r īgs u z d e v u m s — iemācīt sko lēnus s a v a s 
z i n ā š a n a s pielietot p raksē rūpniec ības procesa i z p r a š a n a i un 
pār l iec ināt skolēnus par ķ īmi jas z i n ā š a n u lielo nozīmi v isās 
mūsu dzīves n o z a r e s . . . S c ķīmisko procesu būtību skolēns 
izprot ar ķīmisko formulu, v ienādo jumu, rūpniec ības shēmu pa­
līdzību. Nepiec iešams pār ie t uz praks i — izpras t īsti «dzīvu» 
rūpniec ības procesu un pa t pielietot s a v a s z i n ā š a n a s prakt i s ­
kajā da rbā šai rūpnīcā . . . 
Skolotā ja uzdevums — cik iespējams atvieglot šo pāreju no 
fabrikas procesu abs t r akc i j a s ķīmiskās formulās , s h ē m ā s , zīmē­
jumos uz īs to fabr ikas procesu . U z s k a t ā m ī b a s t a rp s h ē m ā m un 
modeļiem vēl j ā p a s t i p r i n a ar fo touzņēmumiem un f i lmām, pirms 
pāriet uz t iešo fabr ikas procesu, kas j au būs kļuvis tuvs sko­
lēniem, s a p r o t a m s , p a z ī s t a m s . No s a v a s pieredzes , ko esmu 
guvis , o rgan izē jo t ekskurs i j a s uz rūpn īcām, va ru teikt, ka eks­
kurs i jas mērķis s a s n i e d z a m s tikai tad, ja izejam visas vajadzī­
g ā s pakāpes ekskursi ju s a g a t a v o š a n ā : 
1. novēro jam klasē vielu un procesus , kuri būs redzami rūp­
nīcā. 
2. šos p rocesus i zpro tam ar a t o m m o l e k u i ā r ā s teor i jas , ķīmi­
jas p a m a t l i k u m u , ķīmisko formulu, v ienādojumu, procesu, 
shēmu, a p r a k s t u un z īmējumu palīdzību . . . 
3. piel ietojam savas z i n ā š a n a s p rakse , lai pilnīgi izpras tu 
«dzīvo» fabrikas procesu un pa t lai ta jā p iedal ī tos . Cenšos sko­
lēnos izraisī t vē l ē šanos i zmēģ inā t arī. s a v a s spē jas rūpnīcā un 
radu apzinu, ka p i eda l ī š anās r ū p n ī c a s d a r b ā skolēnam būs pa 
spēkam, ja p ra t ī s i zman to t skolā a p g ū t ā s z i n ā š a n a s » [10; 57]. 
Mērķtiecīgi s a g a t a v o t ā s un n o v a d ī t ā s ekskur s i j ā s skolēni 
dziļāk izprot r a ž o š a n a s p a m a t p r i n c i p u s un gūs t konkrē tus 
p r iekšs ta tus pa r a t t i ec īgām rūpn iec ības noza rēm. At t iec īga jās 
klasēs iegūtā v i spā r īgā un po l i t ehn i skā s a g a t a v o t ī b a ir ob l igā t s 
p a m a t s darba veidu un spec ia l i t āšu bū t ī ba s izpra tnei . Tomēr 
jāpiebi ls t , ka ekskurs i ju un p ā r g ā j i e n u p r o g r a m a s ir j ā p a r e d z 
j a u t ā j u m i speciālu profes ionālās o r ien tāc i j as uzdevumu real izē­
šana i . Ievērību pelna skolu pieredze eksku r s i j ā s vai pā rgā j i enos 
skolēniem dot a r i šāda r a k s t u r a u z d e v u m u s : 
1) u z ņ ē m u m a (ceha u. c.) g a l v e n ā s profesi jas : 
2) dažu profesiju r a k s t u r o j u m s un to nozīme; 
3) darba p i rmr indnieki un viņu d a r b a me todes : 
4) p i lnvē r t īgam un r a d o š a m d a r b a m nep iec i e šamas z ināša ­
nas , p r a sme un i e m a ņ a s ; 
5) sa is t ības komunis t i ska d a r b a kolekt īva (b r igādes ) vai uz­
ņēmuma nosaukuma i egūšana i un cīņa par to izpildi; 
6) j aun iešu (ari bi jušo s k o l a s a u d z ē k ņ u ) da rbs r a ž o š a n ā un 
viņu l īdzdalība sab iedr i ska jā dzīvē; 
7) da rba aps tāk ļ i u n to u z l a b o š a n ā s s a k a r ā ar j a u n a s teh­
nikas un z inā tnes a tz iņu ieviešanu r a ž o š a n ā ; 
8) profes ionālā apmāc ība a t t i ec īgos d a r b a veidos un specia­
l i tā tēs; 
9) a t sevišķu profesiju t ā l ā k ā s a t t ī s t ības perspek t īvas 
Ka mācību noda rb ībās , tā a r i d a ž ā d o s ā r p u s k l a s e s pasāku­
mos skolēniem laikus j ā i egūs t no te ik ta s z i n ā š a n a s un p ra smes , 
lai viņi, a tbi ls toš i s a v a m sagatavotības l īmenim, i zpras tu att ie­
c īgās da rba nozares būtību un spec ia l i t ā t e s īpa tn ības . P i r m s 
skolēnus iesais ta noteiktos p a s ā k u m o s , viņi s aņem j a u t ā j u m u s 
un uzdevumus , kur norād ī t s , kam vel t ī jama sevišķa uzmanība . 
V a r biit individuāl i , g rupu un kolektīvi uzdevumi . 
Šādā ceļā d a ž ā s r epub l ikas sko lās pakāpenisk i tiek i zs t rā ­
dāt i izvērsti vietējo profesiju un izcilāko d a r b a p i rmr indn ieku 
raks turo jumi . J a u n p i l s v idussko lā šā u z d e v u m a ve ikšanu sekmē 
t. s. skolas b e i g š a n a s p a t s t ā v ī g ā d a r b a i z s t r ā d ā š a n a , kur k a t r s 
audzēkn i s sniedz kāda dzimtā n o v a d a r a ž o š a n a s objekta un cil­
vēku darba izvērstu ap raks tu . 
Novērojot r a ž o š a n a s p rocesus un iepaz īs to t ies ar cilvēku 
darbu, skolēnos rodas cieņa pret d a ž ā d u noza ru speciāl is t iem 
un t ieksme pašiem s t r ā d ā t . Lai p u s a u d ž u «pašno te ik šanās» 
kļūtu pa r akt īvu procesu, j a vien ir i e spē jams , ekskurs i jas , 
pārgā j ienos un sas topot ies ar darba dar ī tā j iem, skolēniem jādod 
iespēja i zmēģ inā t s a v u s spēkus . M ā r u p e s 1. a s t o ņ g a d ī g ā s sko­
las audzēkņ i kolhoza «Dzimtene» s i l t umnīcās i epaz inās ar dārz­
kopja da rbu , piedal ī jās dēs tu p iķēšanā un dā rzeņu k o p š a n ā . 
J e l g a v a s 2. v idussko las va i rāk i audzēkņi ekskurs i jā ie intere­
sējās par k e r a m i k a s nozar i . Daudz i skolēni ies tā jās k e r a m i k a s 
pulciņā. Vai rāk i no viņiem šajā nozarē a t r a d a savu a ic inā jumu. 
M a z s a l a c a s v idussko las audzēkņ i ekskurs i jās , ā r p u s k l a s e s pul­
ciņu n o d a r b ī b ā s , fakul ta t īva jos kursos un prak t i ska jā d a r b ā labi 
tiek iepaz īs t inā t i a r dz imtā novada dzīvi, da rba noza rēm un 
spec ia l i t ā tēm. M a z s a l a c a s v idussko las audzēkņi pēc izgl ī t ības 
i egūšanas a t rod savu vietu dz imtā ra jona dzīvē. 
P u s a u d ž u profes ionāla jā or ientāci jā liela nozīme skolēnu 
iek ļaušanai v a s a r a s posmā piemērotā sabiedr iski der īgā ražo­
š a n a s da rbā . Svar īg i izvēlēties skolēniem piemērotus un izglī­
t ības s a t u r a m a tb i l s tošus da rba veidus. Mērķt iec īgi V klašu au­
dzēkņus iek ļau t d a r b ā dā rzkop ībā , piefermu lauciņos , VI kla­
ses — augļkopībā un laukkopībā , VII — lopkopībā, da rba kol­
hoza mehān i ska j ā da rbn īcā . Šā darba sa tu ru pap i ld ina uzde­
vumi k u k u r ū z a s a u d z ē š a n ā , j aun lopu , vis tu , ū d e n s p u t n u , t rušu 
kopšanā , p ļavu auzenes , k a m o l z ā l e s sēk las , ā r s tn iec ības augu 
v ā k š a n ā . 
Lai dažāda j iem darba veidiem būtu lielāka nozīme profesio­
nā la jā or ientāci jā , l ietderīgi ieviest sacensību e l ementus , notei­
kumos paredzot skolēnu i epaz ī šanos ar dažādi rba veidiem 
un profesi jām, kā arī s a s t a p š a n ā s ar speciā l is t iem. Skolu pie­
redze uz ska t āmi p a r ā d a , ka sacensība pal īdz celt skolēnu sa­
biedriski der īgā r a ž o š a n a s da rba audz inošo nozīmi. 
S a k a r ā ar pionieru pakāp ju ieviešanu r a d u š ā s p l a š ā k a s ie­
spējas skolēnus i epaz ī s t inā t ar d a ž ā d ā m darba noza rēm un 
arodiem. Sevišķi p l a ša s iespējas šajā v i rz ienā p a v e r a s t rešajā 
pakāpē, kad VII —VIII k lašu pionieriem j ā i epaz ī s t a s ar padomju 
cilvēku paša iz l i edz īgā d a r b a pa raug i em, ga lvena j ām r a ž o š a n a s 
nozarēm, j ā a p g ū s t v i rkne nozīmīgu p rasmju un i emaņu: vadīt 
kādu maš īnu , i zga tavo t nodošana i skolai de r īgas l ie tas un 
pr iekšmetus . Daudz : pieredzējuši k lases audz inā tā j i ar s avas 
klases pionieriem o rgan i zē in t e re san tus «ceļojumus pa profesi­
jām». Tiek o rgan i zē t a s pionieru pulciņu s a n ā k s m e s , lai iepazī­
tos a r d a ž ā d ā m r a ž o š a n a s darba , z i nā tne s un m ā k s l a s nozarēm 
un s a s t a p t o s ar d a ž ā d i e m speciā l is t iem. K ā d a s Rīgas skolas 
VI k lases pionier i rūpīgi un savlaic īgi g a t a v o j ā s pulciņu sanāk­
smei «Iepazīs imies ar l iet išķo māks lu» . Gaumīg i izveidotus vai­
rākus s t e n d u s greznoja pašu pionieru adījumi, veidojumi, 
audumi , k o k a p s t r ā d ā j u m i , modeļi , maket i , z īmējumi utt. 
Pionieru pulc iņš bija s a g a t a v o j i s tik daudz eksponā tu (p ro t ams , 
ļoti d a ž ā d a s kva l i t ā t e s ) , cik īs laicīgā k a m p a ņ ā d a ž k ā r t nespēj 
dot p a t vesela skola . S a n ā k s m ē pionier i pas t ā s t ī j a un parād ī ja , 
kā viņi veikuši s a v u darbu . P ion ie ru ve ikumu iejūtīgi vērtēja 
R īgas Liet išķās m ā k s l a s v i d u s s k o l a s skolo tā js spec iā l i s t s , dodot 
daudz ierosmju un lietišķu p a d o m u t u r p m ā k a j a m d a r b a m . Dr īz 
pionieri apmeklēja Rīgas l ie t i šķās m ā k s l a s v idusskolu un Tirdz­
niecības pa lā tu , s a s t a p ā s a r kval if icēt iem kokgr iezēj iem, mode­
lētājiem, dekora tor iem, ke ramiķ i em, ā d a s a p s t r ā d ā t ā j i e m . Te 
ļoti svar īg i a tz īmēt to aps tāk l i , ka ka t r s p ion ie r i s ieskatu lietiš­
ķas m ā k s l a s p a s a u l e guva nevis k ā pas īvs vēro tā j s , bet gan iz­
mēģinot s a v u s spēkus , i epaz ī s to t i es ar a t t i ec īgā darba l abāka­
jiem p a r a u g i e m un speciā l is tu d a r b a būt ību. 
Va i r āku republ ikas skolu pionier iem un skolēniem veidojas 
noteikt i s aka r i ar komun i s t i skā d a r b a b r i g ā d ē m . Tiek i z s t r ādā t i 
noteikumi pa r « s e p t i ņ g a d e s ta lc in ieka» n o s a u k u m a i e g ū š a n u , 
kur paredzē t i j au tā jumi ar ī p u s a u d ž u p ro fe s ionā lā s o r i en tāc i j a s 
j o m ā : mācību g a d a laikā o r g a n i z ē t 2—3 s a s t a p š a n ā s a r komu­
nis t iskā d a r b a b r igāžu locekļ iem, iepazī t ies a r p i rmr indnieku 
da rba metodēm un pieredzi , j a u n ā k o z i n ā t n e s a tz inu ieviešanu 
r a ž o š a n a s darbā , z ināmā laikā a p g ū t n o t e i k t a s z i n ā š a n a s un 
prakt i skas i e m a ņ a s u. c. Tiesa, š i s da rbs iejūtīgi j ā v a d a peda­
gogu kolektīvam, k a t r a m klases a u d z i n ā t ā j a m un sko lo tā jam, 
izra isot pionieru u n skolēnu akt iv i tā t i un in ic ia t īvu. 
P u s a u d ž u izz iņas un p r a k t i s k o in terešu t ā l ā k ā at t īs t ība no­
r i s inās ā r p u s k l a s e s nodarb ībās , kur j ā r a d a aps tāk ļ i skolēnu 
daudzpus īgo va jadzību a p m i e r i n ā š a n a i pēc p rak t i skās da rb ības . 
Mūsu novēro jumi p a r ā d a , ka p u s a u d ž u in te reses , sevišķi 
V - V I k lasēs , bieži vien nav dz i ļ a s , to p a m a t ā ir z inā tkāre va i 
emocionāla t ieksme izmēģinā t s a v u s spēkus . Tomēr arī, š im 
speķu i z m ē ģ i n ā š a n a s p o s m a m ir liela noz īme skolēnu interešu 
at t īs t ībā, spēju n o s k a i d r o š a n ā un p e r s o n ī b a s v i rz ības ve idošana . 
Pozi t īvus rezu l tā tus p u s a u d ž u a u d z i n ā š a n ā , viņu interešu 
un spēju at t īs t ība ā r p u s k l a s e s d a r b ā guvus i K a n d a v a s in te rnā t ­
skola. Darbs 25 pulc iņos un b r i g ā d ē s , dažād i konkurs i un intere­
s a n t a s pionieru n o d a r b ī b a s dod iespēju k a t r a m audzēknim at­
rast savu a iz rau jošu nodarbību. I n t e r n ā t s k o l a s p e d a g o g u audzi ­
n ā š a n a s p rakse parādī ja , ka nepietiek k a t r a m p u s a u d z i m a t r a s t 
noda rbošanos kādā pulciņā, b r igādē . J ā i e v ē r o ka t ra audzēkņa 
īpatnības . R a k s t u r ī g i , ka a p m ē r a m puse no pusaudž i em, sevišķi 
zēniem, p a r ā d a t ieksmi ka t ru g a d u apgū t kaut ko j aunu . Piemē­
ram, 8. k lases audzēknis Ģ, 5. spē lē v a i r ā k u s mūz ikas instru­
men tus , v iņš a p g u v i s ke ramiķa un kokgr iezē ja māku, s t r ā d ā 
par radis tu un s k o l a s k inomehān iķ i . 7. k lases audzēkn i s X. T. 
ir sko las sol is ts , spēlē v a i r ā k u s m ū z i k a s i n s t r u m e n t u s , guvis 
nozīmīgus p a n ā k u m u s l iet išķajā māks lā , aktīvi da rbo ja s d r a ­
matiskajā pulciņā, apgūs t skolas k inomehān iķa p r a s m e s . Zēni 
a r t ikpat lielu a iz rau t ību a p g ū s t ari motocikla , a u t o m a š ī n a s vai 
t r ak to ra vad ī t ā j a p rasmi . P ie redze r āda , ka šie skolēni, izmēģi­
nājuši s a v u s spēkus v a i r ā k o s virzienos, ātr i a t rod arī savu 
dzīves a ic inā jumu. Audzēkn is M. Z. tr i ju mācību g a d u la ikā in­
t e rnā t sko lā a p g u v a v a i r ā k u s mūz ikas i n s t rumen tus , aktīvi dar­
bojās pūtēju orķestr ī , a p g u v a un parādī ja labu p rasmi koka vir­
pošanā (šajā d a r b ā v iņš apmācī ja arī j a u n ā k o klašu sko lēnus ) , 
bija d r a u g o s ar tehniku. Pēc skolas b e i g š a n a s kursos v iņš ie­
guva e k s k a v a t o r a motor is ta kvalifikāciju. Māc ības un daudzpu­
s īgā prak t i skā darbība in te rnā t sko lā M. Z. pa l īdzēja a t r a s t savu 
vietu dzīvē, i zaug t pa r ī s tu komun i s t i skās sab iedr ības locekli. 
Daudzve id īga j ā darbībā skolotājs — a u d z i n ā t ā j s va r saska t ī t 
audzēkņa mos tošās dot ības , rast i espē jas a t t iecīgu interešu 
a u d z i n ā š a n a i u n spēju a t t ī s t ība i un viņu da rb ības ievirzei mērķ­
tiecīgā gu l tnē . 
Daļa p u s a u d ž u , it sevišķi sākot a r 7. k las i , t iecas darbot ies 
vienā v i rz ienā — tehniska jā , h u m a n i t ā r a j ā u. c. Ievērojot sko­
lēnu spē jas note iktā d a r b ī b a s veidā, ir j ā sekmē viņu interešu 
at t īs t ība, k u r a s vēlāk p ā r a u g profes ionā la jās in teresēs un ir ne­
piec iešams nosac ī jums p i lnvēr t īga i da rb ība i . 
Skolēnu profes ionāla jā or ientāc i jā ir svar īg i pa rād ī t daudz­
pusīgo z i n ā š a n u nepieciešamību d a ž ā d ā s da rba un z i n ā t n e s no­
zarēs . S im n o l ū k a m j ā i z m a n t o fakti no z inā tnes , t ehn ika s vēs­
tures un dzīves. Skolas p raksē i z rādās ir visai efektīva skolēnu 
kompleksa i epaz ī s t i nā šana a r kādu profesiju, par kuru sniedz 
p a s k a i d r o j u m u s dažādu pr iekšmetu skolotāji un d a ž ā d u zināt­
nes noza ru pārs tāv j i . Arī pulciņa vad ī tā ja p r a sme skolēniem 
dot arvien nop ie tnākus un s a r e ž ģ ī t ā k u s uzdevumus paver iespē­
j a s pa r ād ī t skolēniem d a u d z p u s ī g o z i n ā š a n u nepieciešamību 
kat rā da rb ības veidā un profesijā. 
No skolu p rakses z ināmi daudzi gadī jumi , ka daži skolēni 
«paviesojas» a t t iec īgu pu lc iņu nodarb ībās , bet pēc t am uz tām 
vairs ne i e rodas . Šai pa r ād ība i ir va i rāk i iemesli. «Neintere­
santi» — tā skolēni p a m a t o savu a iz iešanu no pulc iņa . Taču 
K a n d a v a s i n t e rnā t sko l a s pulc iņu vadī tā j i A. Špi l lers , E. Lapiņš, 
A. B r a u n s u. c. šīs g r ū t ī b a s pārvarē ja , real izējot individuālu 
pieeju skolēniem un dodot viņiem diferencētus u z d e v u m u s . In­
t e re san t s , s a režģ ī t s , bet ve icams u z d e v u m s , kas v a i n a g o j a s ar 
panākumiem, aizrauj sko lēnus , rosina in te lektuālos spēkus . Pul­
ciņu vadī tā ju p r a s m ī g ā s vad ības r ezu l t ā t ā s ā k u m ā it kā «neno­
pietno» skolēnu darbs v a i n a g o j ā s ar labiem p a n ā k u m i e m . 7. kla­
ses audzēkņi J.G.un V. S. konst ruēja r a d i o v a d ā m o lidmodeli ; 
V. B. i zga t avo ja seno indonēziešu laivu « k a t a m a r ā n s » . 
Ga lvena i s K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l a s pedagogu un audzinā­
tāju kolektīva sa sn i egums ir tas , ka ka t r s pusaudz is , atbilstoši 
savām t ieksmēm, in te resēm un spē j ām, ir a t r a d i s savu nodar­
bošanos , savu pozit īvu a i z r a u š a n o s . 
D a u d z p u s ī g a i s pulciņu d a r b s p u s a u d ž i e m pal īdzēj is at t īst ī t 
un noska idro t in te reses , a tk lā t skolā a p g ū s t a m o z i n ā š a n u no­
zīmi un a t r a s t s avu vietu dzīvē. Uz pa t ies iem p a š d a r b ī b a s pa­
mat iem izvērs ts ā r p u s k l a s e s d a r b s pa l īdz celt z i n ā š a n u kvali­
tāti , a t t ī s ta audzēkņu in tereses , a tv ieg lo t u r p m ā k ā dzīves ceļa 
izvēli. Kā z ināms , arī A. M a k a r e n k o da rbu pulc iņos uzlūkojis 
par nepieciešamu p a m a t u audzēkņu perspekt īvo dzīves ceļu 
pro jektēšanai . Tomēr vadīt pulciņu ir ļoti a tb i ld īgs un g r ū t s 
uzdevums , lai s t imulē tu pusaudz i va i r āk pievērs t ies s i s t emā t i s ­
kiem izmēģinā jumiem, tehniska i j a u n r a d e i un darba k u l t ū r a s 
p i lnve idošanai . 
P u s a u d ž u in terešu a t t ī s t ībā liela nozīme dažād iem skolas 
svētkiem un citiem sar īko jumiem. P i e m ē r a m , d a ž ā s skolās , ga­
tavojot ies kār tē j iem skolas svē tk iem, k a t r a m sko lēnam pēc sa­
vas izvēles ir jāveic gada p a t s t ā v ī g a i s d a r b s : j ā i z g a t a v o 
kads pr iekšmets , j āuzz īmē z īmē jums , j ā u z r a k s t a sace rē jums , 
r a ž o š a n a s objekta vai ekskur s i j a s a p r a k s t s , j ā s a g a t a v o kāds 
pa šda rb ība s p r i ekšnesums utt. Š ā d a skolēnu da rb ība s o rgan izē ­
šana ir ļoti noz īmīga pusaudžu spēju un iespēju sākotnēja i no­
ska idrošana i un ievirzei mērķ t i ec īgā gu l tnē . 
T u r p m ā k jāp i lnve ido ari « R a ž a s svētku», «Atvēr to durvju 
dienu», svētku « P a r skolas godu», « P a r ko k ļū t» o r g a n i z ē š a n a s 
metodika. J ā r a u g ā s , lai šie p a s ā k u m i , kuri d a u d z a s sko lās kļu­
vuši par t radīci ju, ne iegūtu p a r ā d e s r aks tu ru . Ša jā s a k a r ā pozi­
tīvi var vērtēt V a l m i e r a s ra jona Je ru sko las « R a ž a s svētkus», 
kur popular izē skolā un kolhozā gū tos p a n ā k u m u s a tsevišķu 
lauksa imniec ības kul tūru a u d z ē š a n ā un dzīvnieku kopšanā , cil­
dina cilvēku da rbu ; da rba p i rmr indn iek i te s t ā s t a pa r s a v a m 
darba metodēm, bet skolēni par s a v ā m iecerēm un izmēģinā­
jumu rezul tā t iem. Dažos gad ī j umos n a t u r ā l i s t u izmēģinā jumi 
tiek ieviesti kolhozu praksē . Ša jos sko las svē tkos skolēni iegūst 
daudz ierosmes t u r p m ā k a j a m d a r b a m , s a v u s i z m ē ģ i n ā j u m u s un 
cent ienus sais ta a r kolhoza va j adz ībām. D a ž ā s skolās par t ra ­
dīciju kļuvusi V I I — V I I I k lašu skolēnu sar īko jumi «Pa r ko 
kļūt», kur tiek uza ic inā t i p iedal ī t ies v isc ienī jamākie skolas ap­
kā r tnes ļaudis — d a ž ā d u noza ru speciā l i s t i . Skolēni ar viņiem 
da ļas s avās iecerēs, izsaka s a v u s a p s v ē r u m u s un š a u b a s ; tiek 
izdoti speciāli s i enas avīzes n u m u r i , skolēnu p r i ekšnesumos 
a t spogu ļo jas skolēnu nāko tnes p lān i . 
Ē t i ska jā s p ā r r u n ā s un d i spu tos pa r profes i jas izvēles j au­
tā jumiem («Ko no m u m s p ra sa dzīve», « P a d o m ā par savu vietu 
komunisma cel tniecībā», «Spē jas a t t ī s t ā s da rb ībā» . «Kā tu sevi 
ga t avo dzīvei komun i smā» , «Kā iegūt r a k s t u r a rūdī jumu», pār­
runu cikls "Ce ļo jums pa profes i jām» u. c.) pusaudž i ir jāpie-
vērš s a v a s p r ak t i skas un ps ih i skās da rb ība s anal īzei , paškon­
trolei , pašd i sc ip l īna i . Mūsu r epub l ikas labākie skolotāji ša jā vir­
zienā ir guvuši labus r ezu l t ā t u s , izmanto jo t pēt ī jumus pa r paš­
a u d z i n ā š a n a s ps iholoģi ju un p e d a g o ģ i j u [11]. 
Orientējot p u s a u d ž u s ka ld inā t s avus dzīves p lānus un izstrā­
dāt p r o g r a m u to rea l i zēšana i , ir l ietderīgi o rgan izē t t ā d u s pa­
s ā k u m u s kā a t sev išķu k lases audzēkņu pa ša t ska i t e s vai ieteikt 
uzraks t ī t savu r aks tu ro jumu . Skolu p raksē a t t a i sno ja s pēc sko­
lēnu in ic ia t īvas a lbuma «Ko tu domā par mani?» iev iešana , kur 
k lases biedri izsaka s a v a s d o m a s par a tsevišķu kolektīva locekli, 
tā pal īdzot k a t r a m saska t ī t s a v a s s t ip rā s un vājās puses . Paš ­
kont ro les spē jas izveidē liela nozīme p ā r r u n ā m «Mani sasnie­
gumi vai zaudē jumi pēdē jās nedēļās» . Šād i pasākumi sevi at­
ta i sno ar ī t āpēc , ka tie kolektīvā rada t ā d u s a p s t ā k ļ u s , kas 
palīdz sko lēnus v is labāk pievērs t s i s t emā t i skam p a š a u d z i n ā š a ­
n a s d a r b a m . M ū s u iegūt ie da t i arī pa r āda , ka tie audzēkņ i , kuri 
mācību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a rezu l tā tā kaļ s a v u s nāko tnes 
p lānus , pa ras t i visai viegli p ievēršami mērķt iecīgai sevis veido­
šana i . Audz inā tā j a vadībā un klases kolektīva ie tekmē pus­
audži iecer a t sev i šķus p a s ā k u m u s vai pat i z s t rādā un cenšas 
realizēt izvērs tu un de ta l izē tu p a š a u d z i n ā š a n a s p lānu , lai pār­
varētu s avus t r ū k u m u s , izveidotu t ā d a r aks tu r a ī p a š ī b a s un 
iegūtu tādu s aga t avo t ību , k ā d a nepiec iešama iecerētajā darba 
veidā vai a roda Komunisma cel tn iec ības aps tāk ļos . 
P u s a u d ž u profes ionāla jā or ientāci jā ļoti nozīmīga vieta ir 
k lases audz inā t ā j a p ā r r u n ā m par vecāku profesi jām. Š ā d a s pār­
runas , kā r āda Ka iba la s sko las pieredze, pa l īdz a tk lā t un skolē­
niem s a p r o t a m i pierādī t k a t r a aroda c i ldenumu un sabiedr isko 
noz īmīgumu padomju zemē. K a t r a m skolotāju kolekt īvam jāpa­
nāk, lai vecāki i zpras tu pusaudžu profes ionā lās o r i en tāc i j a s uz­
devumus un no s avas puses sekmētu bē rnu ps iholoģisko un 
prak t i sko s a g a t a v o t ī b u d a r b a m . Skolu pieredze p a r ā d a , ka 
vecāki var pa l īdzē t ā r p u s k l a s e s pulciņu un dažādu prakt i sko 
nodarb ību vadībā , ekskurs i ju o r g a n i z ē š a n ā , darbnīcu iekārto­
šanā ut t . [12]. 
Sekmējot p u s a u d ž u in terešu at t īs t ību un to p ā r a u g š a n u 
t ieksmē, «profes ionālās in teresēs», k lases a u d z i n ā t ā j a m sevišķa 
vērība jāvelt ī audzēkņu in terešu noska id rošana i (sacerē jumi , 
gadskār tē j ie vai s ezonas prakt i sk ie uzdevumi , ap t au j a , pār­
r u n a s ) , viņu i ek ļaušana i daudzve id īgā un s a tu r ī gā ā rpusk lases 
darbā un mērķt iec īgai a tb i l s tošas l i t e r a tū r a s r ekomendēšana i . 
P a r a t t iec īg iem darba veidiem un profesi jām ir nepieciešams 
sas t ād i t pusaudž iem p iemēro tus l i t e r a tū ra s s a r a k s t u s . 
Minēt ie pa sākumi palīdz klases a u d z i n ā t ā j a m un skolotā jam 
pi ln īgāk iepazī t s avus audzēkņus , lai mācību un a u d z i n ā š a n a s 
procesā mērķt iecīgai : veiktu profes ionālās or ientāc i jas un pro-
les iónalas konsu l tāc i j as da rbu . Vēr t īgus no rād ī jumus par pus­
audžu profes ionā lās o r ien tāc i j as j a u t ā j u m i e m klases audz inā­
tā js a t r ad ī s M. V i n o g r a d o v a s pēt ī jumā [13], a u d z i n ā š a n a s darba 
p r o g r a m m ā [14] un metodiskos norād ī jumos [15]. Ar pusaudžu 
profesionālo or ientāci ju ir cieši sa i s t ī t a arī skolēnu pēt ī šana , 
profesionālā konsul tāc i ja , i e k ā r t o š a n a da rbā , profesiju psiholo­
ģiskā pēt ī šana , profesiograf i ja un v i rkne d a r b a ps iholoģi jas , 
da rba fizioloģijas j au t ā jumu , k u r u s šajā r a k s t ā mēs p lašāk ne­
aplūkosim. 
* • 
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1. Mērķtiecīgi o r g a n i z ē t a s p u s a u d ž u profes ionā lās or ientā­
ci jas rezul tā tā tiek dots noz īmīgs i egu ld ī jums mācību savieno­
š a n ā ar sabiedr iski derīgu un r a ž o š a n a s da rbu un mācību au­
dz inošās nozīmes pa l i e l ināšanā m ū s u skolā , sekmējot komun i s ­
t i skās r ī td ienas pe r son ības izveidi. 
2. Republ ikas l abāka j ā s s k o l ā s iegūt i pozitīvi rezul tā t i pus­
audžu profesionālajā or ientāc i jā mācību un a u d z i n ā š a n a s pro­
cesā, nodrošinot audzēkņ iem apz in īgu profes i jas izvēli vidējās 
izgl ī t ības otrajā posmā. Skolu p ie redze rāda , ka IX—XI klašu 
skolēnu r a ž o š a n a s a p m ā c ī b a s u z d e v u m u a t r i s i n ā š a n a un viņu 
apz in īguma p a k ā p e masu profesiju izvēlē ir tieši a tka r īga no 
profes ionālās o r ien tāc i j as rezu l tā t iem. P u s a u d ž u profes ionālās 
or ientāc i jas uzdevumu ve ikšana ir j ā u z l ū k o p a r nepiec iešamu 
nosacī jumu vecāko klašu skolēnu p ro fes ionā lās s a g a t a v o t ī b a s 
uzdevumu sekmīga i ve ikšanai , v iņu s a b i e d r i s k ā s apz iņas un ko­
muni s t i skās mērķt iec ības i e a u d z i n ā š a n a i . 
3. P rofes ionā lās or ien tāc i jas r ezu l t ā t ā ievērojami paplaš i ­
nās pusaudžu z ināšanu loks par da rba ve id iem un profesi jām, 
nos t ip r inās viņu mīlest ība un cieņa pre t da rbu kā pre t p i rmo 
dzīves nepieciešamību. 9 0 % M ā r u p e s 1. a s t o ņ g a d ī g ā s skolas 
VII klases audzēkņu var nosauk t 20—30 d a ž ā d a s profesijas un 
ka t r s v isumā labi spēj r aks tu ro t 3 profesi jas . Ievēro jama da[a 
K a n d a v a s i n t e rnā t sko la s VII I k l a se s audzēkņu labi va r raks tu­
rot 5—8 darba veidus vai profesi jas. So skolu audzēkņi s a v a s 
intereses un spē jas a t t ī s ta un p ā r b a u d a p r a k s ē , iekļaujot ies 
daudzve id īgās noda rb ībās . Mērķt iec īgi o r g a n i z ē t a s profes ionā lās 
or ientāc i jas r ezu l t ā tā n o s t i p r i n ā s audzēkņu va jadz ība pēc zinā­
š a n ā m un darba . 
4. P rofes ionā lās or ientāc i jas r e z u l t ā t ā veidojas j a u n a pus­
audžu a t t ieksme pret a p k ā r t n e s pa r ād ībām. Audzēkņi s a v a s 
nākotnes ieceres sa i s ta ar sava n o v a d a , r a jona , kolhoza dzīvi un 
va jadzībām, izjūt dažādu masu profesiju sab ied r i sko nozīmi-
gurnu un ska i s tumu. Mērķt iec īg i ievirzī tais pusaudžu profesio­
nā l ā s o r ien tāc i j as da rbs s ekmē sabiedr ības va jadz ības pārvērs t 
pa r k a t r a s pe r son ības va jadz ību , k o m u n i s m a cēlāju t ikumiskos 
pr inc ipus — p a r k a t r a s person ības iekšēju nepieciešamību. 
5. P e d a g o ģ i s k i pareizi izvērs ta profes ionālā or ientāc i ja pa 
līdz skolēniem a tk lā t mācību darba perspekt īves un d a r b a estē­
tiku, sekmē mācību sakaru n o d r o š i n ā š a n u ar dzīvi un komu­
n is t i skās cel tniecības praks i , pievērš skolēnus savu spēku prak­
tiskai pā rbaude i , dzīves p l ā n a i z s t r ā d ā š a n a i un sevis veidoša­
nai . P u s a u d ž u profesionālā or ientāci ja sekmē māc ībām mūsu 
skolā iegūt pat iesi audz inošu un a t t ī s tošu r aks tu ru . 
Veiktais pēt ī jums ļauj m u m s izdarī t t ikai p i rmos secināju­
mus pa r p u s a u d ž u profes ionā lās or ien tāc i jas uzdevumu realizē­
šanu mācību un a u d z i n ā š a n a s procesā, sekmējot komuni s t i skās 
r ī td ienas cilvēka at t ieksmju izveidi. Pē t ī jums arī p a r ā d a , ka 
skolēnu profesionālā or ientāc i ja ir ļoti komplicēta p rob lēma; tā 
p rasa ievērot visu bērna personību, viņa i n t e r e s e , t i eksmes , 
spējas , dot ības , pasau le s uzska tu , kā arī vietējos a p s t ā k ļ u s un 
mūsu sab iedr ības va jadz ības komun i s t i skā s sab iedr ības celtnie­
cības la ikmetā . P e d a g o g u , ps ihologu un fiziologu kopīgu pūļu 
r ezu l t ā t ā izvirzī to uzdevumu va r sekmīgi a t r i s inā t un uz patiesi 
z inā tn isk iem p a m a t i e m i z s t r ā d ā t pusaudžu profes ionālās orien­
tāc i jas vad ības metodiku, tā ievērojami pal iel inot šā d a r b a au­
dzinošo nozīmi. 
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Я. И. Анспак 
ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ З Н А Ч Е Н И Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
О Р И Е Н Т А Ц И И П О Д Р О С Т К О В 
В статье рассмотрены пути и условия профессиональной 
ориентации подростков в учебно­воспитательном процессе, 
способствующие формированию отношений личности комму­
нистического з а в т р а . Н а основе а н а л и з а опыта школ Латв и й ­
ской С С Р и в результате проведенной опытной работы на­
мечены пути для ознакомления учащихся с разнообразными 
видами труда, р а с к р ы в а я значение знаний в разных областях 
труда , стимулируя развитие и воспитание их интересов, 
склонностей и способностей в учебной, многообразной вне­
учебной и общественно полезной трудовой деятельности . Пе­
дагогически правильно поставленная профессиональная 
ориентация подростков способствует раскрытию перед уча­
щимися перспективы учебной работы и эстетики труда , при­
влекает учащихся к практической проверке своих сил, к раз­
работке плана жизни, ориентирует их на самовоспитание . Це­
ленаправленно и систематически проведенная профессио­
нальная ориентация подростков становится эффективным 
средством для осуществления связи школы с жизнью, с прак­
тикой коммунистического строительства, способствующим 
тому, чтобы обучение в нашей школе приобрело подлинно 
воспитывающий и р а з в и в а ю щ и й характер . 
/. Anspack 
THE EDUCATIONAL VALUE OF ORIENTING 
YOUNG P E O P L E WITH VOCATIONS 
This ar t ic le deals with the condi t ions involved in, and the 
var ious ways of, or ien t ing y o u n g people with possible vocat ions 
dur ing their school years , t h u s fur ther ing the formation of their 
personal re la t ions with the c o m m u n i s t t o—morrow. On the basis 
of school a na ly s i s tes ts in t he Latvian Soviet Social is t Republic 
and as a resul t of research work carried out, the ar t ic le outl ines 
ways of a c q u a i n t i n g pupi l s with va r ious kinds of work. It 
reveals the impor tance of the i r h a v i n g knowledge of different 
lines of work, and of s t i m u l a t i n g the development and cultiva­
tion of their in te res t s , inc l ina t ions and capaci t ies both in their 
studies and all kinds of ex t r a—cur r i cu la r , social ly—useful 
activi t ies. S u p p l y i n g youth with the oppor tun i ty of f inding their 
bea r ings as to vocat ions , from a pedagog ica l ly correc t s tand­
point, open ing to them the prospects r e su l t i ng from their 
school—work and the aes the t ic value of labour , induces pupils 
to check up their capaci t ies and to work out p lans for the 
future, thus e n c o u r a g i n g sel f—educat ion. 
The purposeful , sys temat ic or ien t ing of youth with vocat ions 
becomes an effective m e a n s of execut ing a link between school 
and life, and implement s the bui ld ing of communi sm. It is a 
progress ive factor in our school t r a i n i n g for the acqu i rement of 
real educat ion and cha rac t e r development . 
PĒTERA S T U Č K A S L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E S Z I N Ā T N I S K I E RAKSTI , 
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E. Gorohoua 
MEANS OF INSTILLING COMMUNIST EDUCATION 
IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
AT SCHOOL 
The t e a c h i n g of foreign l a n g u a g e s h a s become one of the 
most i m p o r t a n t and fa r ­ reach ing act ivi t ies suppor ted by the 
Soviet Governmen t and t he C.P.S.U. There is an i nc reas ing 
real izat ion of the role which the l e a r n i n g of foreign l a n g u a g e s 
may play, both in the b u i l d i n g of communi sm in our country 
and in the growth of u n d e r s t a n d i n g and cooperat ion between 
different na t ions . Fore ign l a n g u a g e ins t ruct ion is a mat t e r of 
great s ta te impor tance to ­day . 
Fore ign l a n g u a g e ins t ruc t ion e n c o m p a s s e s a wide field, from 
the t e a c h i n g of children in schools to the t e ach ing of cabinet 
minis ters , from small non—profess iona l "conversa t ion c l a s se s " 
to high ly­concen t ra ted t e a c h e r ­ t r a i n i n g courses . Teachers are 
often asked to prepare or adap t tex tbooks , to conduct courses 
by radio and television, a n d to set up c la s ses for special groups 
of eng ineers , nurses , n e w s m e n or g o v e r n m e n t officials. 
Out of th is vast exper ience h a s come the rea l i za t ion that , 
while it is imposs ib le to h a r n e s s or s t a n d a r d i z e such widely 
divergent p r o g r a m s , the re are never the less cer ta in bas ic prin­
ciples which should gu ide the work of all Soviet foreign 
l a n g u a g e t eachers . F o r e i g n l a n g u a g e ins t ruct ion can , and should, 
contr ibute much to the communi s t educat ion of our younger 
genera t ion for, as N. S. Khrushchov has pointed out, the "Educa­
tion of people is an all ­ i m p o r t a n t element of communis t 
cons t ruc t ion ." 
At t he presen t s t a g e of bui ld ing communi sm, a person of a 
new t ype is in the m a k i n g . He r ep re sen t s the mil l ions of Soviet 
people; he is the man w h o s e work t r ans f igu re s the ea r th and 
space. The new Soviet man c a n n o t be the cus tod ian of ou tworn 
t r ad i t ions . He mus t be the vehic le of new, mora l va lues . 
E leva ted mora l s make him be t te r and nobler . The mora l code of 
a builder of c o m m u n i s m inc ludes the concept of Soviet h u m a -
nism as a fact of everyday life. Each for a l l and all for one. 
M a n is to man a friend, c o m r a d e and bro ther . It is the a g e of 
m a n with a capi ta l M. 
Soviet schools p lay an espec ia l ly i m p o r t a n t role in the 
h a r m o n i o u s deve lopment of m a n . To e d u c a t e schoolchi ldren 
in the spiri t of communi sm, schools mus t inst i l l in them the 
best quali t ies and hab i t s , p repa re t hem for consc ien t ious labour 
acco rd ing to abi l i ty, for un fa i l ing o b s e r v a n c e of the communis t 
mora l code. N. S. Khrushchov says , "A ve ry b ig role in the 
educat ion of the r i s ing g e n e r a t i o n devolves on the 
school teachers , w h o m a y well be cal led the sp i r i tua l men to r s of 
youth." 
Communis t educa t ion , in the process of t e a c h i n g foreign 
l a n g u a g e s at school, is car r ied on a l o n g t h r ee main channe l s , 
which a re : 
1) The subject ma t t e r or the s tudy m a t e r i a l , such as t ex t s to 
be read, topics for d i scuss ion , books for h o m e — r e a d i n g , 
exercises , d ic ta t ions , examples etc. 
2) The a ims and me thods of t e a c h i n g foreign l a n g u a g e s . 
3) The teacher . 
We shall d i scuss each channe l , or means , sepa ra te ly . 
# 1 The new P r o g r a m m e of the C.P.S.U. , which w a s 
unan imous ly approved and adop ted by t h e Twenty—Second 
C o n g r e s s of the C o m m u n i s t P a r t y of the Sovie t Union , po in ts 
out tha t one of the ma in t a s k s of our coun t ry is to es tabl i sh 
mutua l t rus t and co—opera t ion wi th different s t a t e s i r respect ive 
of their social sys t ems . 
Fore ign l a n g u a g e s tudy is an in road to a deeper unde r s t an -
d ing of a foreign na t ion ' s h is tory , ar t , ins t i tu t ions and cus toms . 
Mutual knowledge is the first condi t ion of g e n u i n e respect and 
u n d e r s t a n d i n g . We r e g a r d it, therefore , as one of the functions 
of foreign l a n g u a g e ins t ruc t ion to give s o m e account of the 
foreign nat ion. The bet ter we know each o ther , the more it will 
help to es tabl i sh peace in the wor ld . 
From the ve ry first day of school life, pupi ls should be 
brought up to respect other n a t i o n s . E v e r y possible m e a n s 
should be used to m a k e s t u d e n t s a w a r e of the cont r ibut ion 
var ious peoples have made to wor ld cu l ture . In t e res t should be 
aroused in the ach ievements of g r ea t exp lo re r s for i n s t ance : and 
ta lks and lectures on foreign coun t r i e s shou ld be o rgan i zed for 
inclusion in the lessons as well a s wi thin the f ramework of 
ex t r a—cur r i cu l a r act ivi t ies. It is essent ia l t ha t th i s mate r ia l , 
however, be given a proper ideological in te rpre ta t ion by the 
teacher . The fol lowing me thods migh t help the t eacher expose 
the educa t ive va lue of t ex t s : an ora l in t roduc t ion , the t eacher ' s 
concluding discuss ion, and ques t ions on the text. 
Due to the fact tha t o u r textbooks canno t reflect t h e latest 
world events , the t eacher should p r e p a r e some add i t iona l 
mater ia l f o r discussion. I t is a lso of pa r t i cu l a r i m p o r t a n c e tha t 
the ma te r i a l be t aken from n e w s p a p e r s and scientific j o u r n a l 
for use in the product ion g r a d e s . 
W e live in a magn i f i cen t age when each day deserves to be 
called "a d a y of ce leb ra t ion . " For ins tance , d u r i n g one period 
alone, from April 1st to October 1st, the fol lowing g r e a t events 
took place in our coun t ry : 
the Soviet a s t r o n a u t s , Yuri G a g a r i n and H e r m a n Titov, 
became the first men in world h is tory to fly in to the cosmos 
and re tu rn safely to ear th ; 
the cons t ruc t ion of the Volga Hydro—Elec t r i c S ta t ion , the 
l a rges t in the wor ld , was comple ted ahead of schedule ; 
a na t ion—wide discuss ion of the draf t P r o g r a m m e of the 
C.P.S.U. took p lace in our count ry . 
M a n y s ign i f ican t even t s took place in the in te rna t iona l 
sphere as well , d u r i n g this period. 
The t eache r m u s t a r r a n g e his lessons and ex t r a—cur r i cu la i 
activit ies so as to give the pupi l s the possibi l i ty of s p e a k i n g 
about all t hese m a t t e r s in Eng l i sh . 
Thus w e come to definite conc lus ions : the s tudy mater ia l 
should be direct ly connected wi th life, it should reflect the 
cur ren t even t s of our day , it should a l so develop in pupi ls the 
C o r r e c t A t t i t u d e t o w a r d s these even t s . 
M a n y t eache r s r e g u l a r l y d iscuss cu r ren t events , in our 
country and abroad , at the i r lessons . When such a me thod is 
followed, pupi ls not only perceive the foreign l a n g u a g e as a 
m e a n s of communica t ion , but thereby become in te res ted in the 
in ternal and foreign policies ot ou r own count ry . They a l so form 
the habi t of r e a d i n g n e w s p a p e r s r egu la r ly . 
In addi t ion , c o m m u n i s t educa t ion p r e s u p p o s e s tha t 
the teacher of foreign l a n g u a g e s should cons t an t ly d i s cus s with 
his pupi ls their behav iour , the events of their school life, and 
so on. Tha t is, pup i l s shou ld be educa ted by m e a n s of examples 
taken from their own life experience. 
It is necessa ry to emphas i ze , however , t ha t the work men-
t ioned heretofore will be successful on ly if the fol lowing two 
condi t ions a re observed: 
Firs t ly , when p r e p a r i n g add i t iona l mate r ia l from news-
pape r s , t he teacher shou ld avoid u s i n g too many scientific 
t e r m s and difficult l a n g u a g e cons t ruc t ions . The use of l a n g u a g e 
mater ia l which is too compl ica ted not only resu l t s in a formal 
acquisi t ion of words , express ions , a n d g r a m m a r , but definitely 
diver ts the pupi l s ' a t t en t ion from t h e con ten t s . It migh t also 
overburden their memory . 
Secondly, the teacher should bea r in mind the genera l level 
of the pupi ls ' men ta l deve lopment , a n d their age . O the rwi se the 
pupils might even m i s u n d e r s t a n d the events of our time. 
# 2 The a ims a n d methods of t e a c h i n g form a second 
channel a long which the c o m m u n i s t educa t ion of pupi ls is 
carr ied on. 
Fore ign l a n g u a g e s tudy may pu r sue different a ims of 
teaching . We can s tudy foreign l a n g u a g e s so as to acqui re them 
P r a c t i c a l 1 y; i. e. in order to be able to read books in the 
foreign l a n g u a g e ana to speak it. We can a l so p u r su e a tota l ly 
different aim tha t of a c q u i r i n g some k n o w l e d g e about the 
s y s t e m of a foreign l a n g u a g e . These t w o a ims are not of 
equal educa t iona l va lue . The p rac t i ca l aim is of g rea t e r va lue , 
for it enables our people to fulfil the t a sks se t by the new P a r t y 
P r o g r a m m e , and in p a r t i c u l a r the task of w i d e n i n g cu l tura l , 
scientific, t r a d e and other r e l a t i ons be tween the Soviet Union 
and foreign count r ies . The p r a c t i c a l aim enab le s our people to 
acqua in t other n a t i o n s wi th cur g i g a n t i c ach ievemen t s in 
science, t echnigue and cul ture . The prac t ica l a im of t each ing 
foreign l a n g u a g e s a l so enab les us t o get a c q u a i n t e d wi th the 
var ious achievements abroad and pu t them to use in bu i ld ing 
up communi sm in our country . 
B e a r i n g in mind the g rea t educa t ive va lue of the pract ical 
aim, t h e Engl i sh t eache r should a r r a n g e t h e who le course of 
foreign l a n g u a g e s tudy to co r re spond . What can be done in this 
respect? At the very b e g i n n i n g of foreign l a n g u a g e s t u d y at 
school, the teacher should explain to the pup i l s how being able 
to read and speak a foreign l a n g u a g e helps us to build up com-
mun i sm in our country . The t eacher should explain that 
knowledge of a foreign l a n g u a g e he lp s us to s t r e n g t h e n peace 
and mu tua l u n d e r s t a n d i n g a m o n g the na t i ons , and that this 
knowledge he lps the Soviet people d i s s e m i n a t e j u s t and true 
information about the life and a s p i r a t i o n s of our Soviet people. 
It is not sufficient to set forth a pract ica l a im and then 
str ive to achieve it. We mus t defini tely see to it t h a t our pupi ls 
get as many oppor tun i t i e s as poss ib le to put the l a n g u a g e into 
pract ice , e. g. by c o r r e s p o n d i n g with pupi l s in foreign 
countr ies , by p a r t i c i p a t i n g in E n g l i s h E v e n i n g s and so on. 
M a n v teachers a n d educa t i on i s t s t o—day th ink tha t the 
in terpre ta t ion of the e tymology of w o r d s , t h e heur i s t ic method, 
excurs ions into the h is tory of the l a n g u a g e , a re effective m e a n s 
of educat ive prac t ices because they develop logical th inking . 
Our l ead ing scient is ts , however , hold a different opinion. 
Al though the. above—ment ioned devices have a cer tan educa-
t ive value , they canno t be used too often or they lead pupi ls 
a w a y from prac t ica l t r a i n i n g . Therefore, these devices should 
be short and to the point. 
R e g a r d i n g the t e a c h i n g of read ing , it is far from sufficient 
to use ques t ions and a n s w e r s or to h a v e the text re told . It 
should be d e m a n d e d tha t pupi ls express their own op in ions 
about the text read. 
Fore ign l a n g u a g e s tudy cont r ibutes g rea t ly to the develop-
ment of such features of cha rac te r t h a t form the necessa ry 
requisi tes to bui lders of a communis t society. A proper s tudy of 
foreign l a n g u a g e s s t r e n g t h e n s the cha rac t e r and develops the 
in te l l igence of the pupi ls ; it yields the habi t of hard and 
sys temat ic work, as well a s accuracy. 
One of the most cha rac te r i s t i c features of c o m m u n i s t 
c h a r a c t e r — b u i l d i n g is the wish to ra ise one ' s gene ra l , poli t ical , 
educa t iona l level. To achieve this , we m u s t explain to the pupi ls 
the necess i ty and impor t ance of independen t work, and teach 
them how to work independen t ly . It is of vital impor t ance that 
pupi ls , on l eav ing secondary school, should cont inue to work 
on the foreign l a n g u a g e they have been s tudy ing , and to do so 
independen t ly and sys temat i ca l ly . Therefore, they should know 
exact ly how to go about it. As ear ly a s the 6th form, pupi ls 
should be t a u g h t how to p r e p a r e a text independent ly , how to 
look up unfami l i a r words in the d ic t ionary etc. 
Correct me thods of s t u d y i n g a foreign l a n g u a g e can further 
the t eacher ' s t a sk of deve lop ing in his (or her) pupi l s such 
features of c h a r a c t e r as pe r s i s t ence and the abi l i ty to cope with 
difficulties in achieving definite a ims. The fol lowing k inds of 
work are very effective in th is respect : t r ans la t ion from the 
m o t h e r — t o n g u e into the foreign l a n g u a g e , independen t analy-
tical r ead ing , r ep roduc t ions of s tor ies etc . F r o m the very begin-
n ing , pupils should be g iven home a s s i g n m e n t s for i n d e p e n -
d e n t w o r k . We do not approve of the pract ices which some 
teachers employ, for i n s t ance t ry ing to facili tate t h e pupi ls ' 
work by t r a n s l a t i n g the text himself or by con t inuous ly doing 
in the c lass room exercises des igna ted as h o m e — w o r k . Such 
t eachers develop in their pupi l s the bad habi t of a l w a y s feeling 
dependen t upon somebody ' s help. 
There is ano the r i m p o r t a n t feature of cha rac te r t ha t can be 
developed while t e a c h i n g foreign l a n g u a g e s , name ly , the 
a b i l i t y t o w o r k w i t h c o n c e n t r a t i o n, to read thought -
fully. I t , i s very impor t an t to develop in our pupi ls the ability 
of r ead ing foreign books wi th due a t ten t ion to all the detai ls 
shown by the au thor . From th is point of view we should give a 
correct eva lua t ion to ana ly t i ca l r e a d i n g . If we i gno re it comp­
letely, pupils will get used to r e a d i n g only easy texts , they 
will g r a s p only the main idea of the texts wi thou t ever concen­
t r a t i n g their a t t en t ion on de ta i l s , on the un i ty between the 
l inguis t ic form and t he con ten t s . On the other h an d , we should 
not overdo the ana lys i s , for it m i g h t conver t the process of 
r ead ing into a g r a m m a r exercise , and r e a d i n g would lose its 
pract ica l and educa t ive va lue . The conc lus ion seems to be as 
follows: ana lys i s should be used only as much as it helps us to 
reveal the m e a n i n g of difficult l ingu is t i c cons t ruc t i ons . 
# 3 The resu l t s of c o m m u n i s t educa t ion do not depend 
only on the mate r i a l we s tudy and on the m e t h o d s we employ. 
It is a lso a b s o l u t e l y n e c e s s a r y t ha t t h e t eacher himself 
should possess a communi s t wor ld—out look . As r e g a r d s the 
t eacher ' s wor ld—out look , N. S. K h r u s h c h o v pointed out the fol­
lowing: "To­day we are p r e p a r i n g people for life in communis t 
society. The c o m m u n i s t g e n e r a t i o n have to be moulded from 
childhood. They have to be ca red for and steeled from their 
youth. We must see to it in all e a r n e s t t ha t t he r e are no moral 
cripples in our coun t ry no vic t ims of incorrect educa­
tion and bad example . W h e n e v e r y o u n g f ru i t—trees have been 
d a m a g e d to a n y degree , much effort h a s to be put into t e n d i n g 
them back to hea l thy growth . F u r t h e r m o r e , t he se efforts are not 
a lways successful. It is the s a m e wi th the people of the new 
genera t ion . " 
Therefore, the role of the t eacher is one of grea t responsibi ­
lity. 
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О. А. Иващенко 
П О В С Е Д Н Е В Н О Е И Д Е Й Н О Е ВОСПИТАНИЕ ПИОНЕ­
РОВ ­ Д О Л Г КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ 
* . . . Н ы н е ш н е е поколение советских 
люден б у д е т ж и т ь пр?т к о м м у н и з ­
ме!» 
( П р о г р а м м а К П С С ) 
Г л а в н е й ш а я з а д а ч а школы — готовить подрастающее по­
коление активными строителями коммунстического общества , 
прививать детям любовь к труду и знаниям , воспитывать их 
в духе коммунистической сознательности и нравственности. 
П р о г р а м м а К П С С подчеркивает , что во всем этом высокая , 
почетная и ответственная роль п р и н а д л е ж и т народному учи­
телю, комсомольской и пионерской о р г а н и з а ц и я м . 
Без активной деятельности пионерской организации не­
мыслимо коммунистическое воспитание советских школьни­
ков. Именно в пионерской организации, в процессе много­
образной и интересной работы, дети о в л а д е в а ю т пионерскими 
«ступенями», у них формируются трудовые навыки и умения, 
возникает интерес к з н а н и я м , н а к а п л и в а е т с я морально­поли­
тический опыт, р а з в и в а ю т с я нравственные чувства, которые 
составляют почву для развития коммунистического сознания 
и поведения. 
Особенно возрастает роль пионерской организации в вось­
милетней школе, где обучаются дети и подростки пионерского 
возраста. Если добавить к этому, что в большинстве наших 
школ реорганизуются учкомы, расширяются права пионер­
ской организации , то понятно, что по­новому д о л ж н а рас­
сматриваться и ее работа , и роль пионеров в жизни школь­
ного коллектива .» . . . Подвести детей практически к \хтрой­
ству всей своей жизни по­пионерски, то есть по­коммунисти­
чески, по­ленински» — с этим положением авторов статьи 
«Пионеры в школе» мы можем полностью согласиться [1,3]. 
И действительно, если пионеры вместо учкома начинают 
заниматься текущей хозяйственной, учебной деятельностью, 
то они не только з а м е н я ю т учком. Этим сводился бы на нет 
политический х а р а к т е р пионерской организации . 
Специфическая роль пионерской организации в развитии 
деятельности детей з а к л ю ч а е т с я в воспитании общественно­
ценных мотивов выполнения « З а к о н о в Юных Пионеров» и 
«Торжественного обещания» . Вступая в р я д ы пионерской ор­
ганизации, дети торжественно о б е щ а ю т : «жить , учиться и 
бороться, как з а в е щ а л великий Ленин , к а к учит коммунисти­
ческая партия». Встав во главе ученического коллектива , на­
правляя его деятельность , пионерская о р г а н и з а ц и я тем самым 
определяет х а р а к т е р и с о д е р ж а н и е всей воспитательной ра­
боты — учит детей жить и р а б о т а т ь по­ленински. 
В связи с увеличением роли пионерской организации в 
коммунистическом воспитании детей еще больше повышается 
значение учителя, его педагогического руководства , его учас­
тия в пионерской работе. З т о одно из в а ж н ы х условий улуч­
шения пионерской работы в школе . 
Подготовка детей к жизни , к труду в коммунистическом 
обществе требует, чтобы к а ж д ы й учитель б ы л в о с п и ­
т а т е л е м . Следовательно внеклассную воспитательную ра­
боту нельзя сейчас р а с с м а т р и в а т ь как работу одних только 
классных руководителей. В н е к л а с с н а я воспитательная ра­
бота — это прежде всего работа с пионерами. «Пионерскими 
ступенями» о в л а д е в а ю т пионеры не только на пионерских 
сборах, в пионерских походах, а в процессе всей учебно­вос­
питательной работы: на уроках , па практических занятиях , 
во время экскурсий на производстве , в трудовой и обществен­
ной деятельности, во время школьных праздников , полити­
ческих бесед. 
Пионерская работа — это органическая часть всей вос­
питательной работы школы и учителя . Не случайно что в 
лучших школах вопросы пионерской работы стоят в центре 
внимания педагогических советов школ, методических объ­
единений, объединений классных руководителей . В отдель­
ных школах проводятся открытые п а р т и й н ы е собрания , посвя­
щенные вопросам улучшения пионерской работы, теоретичес­
кие конференции учителей, на которых учителя з н а к о м я т с я с 
формами и методами работы пионерской организации , обме 
ниваются опытом о работе с пионерским активом, с отряд­
ными вожатыми и т. д. 
Ш и р о к а я организация методической работы учителей по 
вопросам пионерской работы необходима потому, что в неко­
торых школах встречается неверный подход к работе пионер­
ской организации . Иногда , например , работа по пионерским 
ступеням о т р ы в а е т с я от всего воспитательного процесса 
Это с к а з ы в а л о с ь в том, что в воспитательных планах имелись 
специальные р а з д е л ы : овладение умениями и н а в ы к а м и пио­
нерских ступеней, а на классных часах пионеры «овладевали» 
ступенями. Кое­где вводили д а ж е «пионерский час». В этом 
случае «ступени» как бы п р е в р а щ а ю т с я в новый р а з д е л вос­
питательной работы школы. Получается , что школа проводит 
две разные работы: воспитательную и работу по «ступеням». 
Иногда ж е деятельность пионерской организации с л и ­
в а е т с я со школой, отождествляется к л а с с и отряд . Н е слу­
чайно у пионеров при сдаче рапорта часто проскальзывает в 
речи в место слов — пионерский сбор — «класный сбор». 
Действительно , это «классный сбор». Прозвенел звонок (а 
почему не звуки горна?! ) , пионеры выстраиваются на ли­
нейку, отрядный вожатый пытается навести порядок, но вме­
шивается классный руководитель и тишина водворяется . Кон­
чилась линейка , следует к о м а н д а классного руководителя : 
«Тише, быстро в класс , начнем художественную часть» (!) и 
т а к до конца сбора . 
Сейчас у ж е бесспорно стало положение , что воспитание 
детей требует организации их жизни и деятельности. Это ме­
няет в корне методику воспитания . Учитель и в классе (не 
говоря у ж е о пионерском отряде) не может т о л ь к о рас­
п о р я ж а т ь с я , а дети — т о л ь к о выполнять его распоряже­
ния. Он должен быть организатором и руководителем детской 
самодеятельности и общественной активности, вникать во все 
стороны жизни коллектива . Тем более это относится к работе 
пионерской организации, которая является с а м о д е я т е л ь ­
н о й организацией и н е п о с р е д с т в е н н о е р у к о в о д ­
с т в о п и о н е р а м и п р и н а д л е ж и т к о м с о м о л у . Если 
основные линии руководства коллективом, говоря словами 
А. М. М а к а р е н к о , — мнение, совет, такт и воля, то в усло­
виях пионерской организации мнение, совет, такт и воля учи­
теля, классного руководителя направлены не непосредствен­
но к пионерам, а через вожатого , через пионерский актив 
. . . «Вся суть дела в том, чтобы это была самостоятельная 
организация , иначе дети научатся л и ш ь подчиняться воле 
учителей, а они д о л ж н ы научиться подчиняться воле коллек­
тива» [2; 10]. 
Слияние деятельности пионерской организации со школой, 
смешаине отряда с классом (как учебной единицей) мы рас­
сматриваем как неправильную точку зрении. И дело здесь 
не в опасении «растворения пионерской организации в обще­
школьном коллективе [1;б], а в том, что формы, методы ра­
боты, роль взрослых и детей, их взаимоотношения в пионер 
ской организации совсем иные, чем на уроке , в учебном про­
цессе. Пионерская организация — это «организация самих 
детей, а не для детей», это д е т с к а я политическая организа­
ция, куда нельзя переносить формы и методы учебно»! 
работы. 
В классе учитель — единоначальник , но он не может быть 
им в пионерском отряде и не м о ж е т исполнять обязанности 
вожатого . К а ж д ы й отряд д о л ж е н иметь вожатого — комсо­
мольца­старшеклассника , комсомольца­производственника . 
Без этого вопрос развития инициативы и самодеятельности 
пионеров не может быть полностью решен. «Учитель есть учи­
тель, д а ж е самый хороший» . . . Только отрядный в о ж а т ы й 
может быть товарищем и другом пионеров, может б л и ж е по­
дойти к ним. Не случайно Н. К. К р у п с к а я у к а з ы в а л а , что 
. . . «легче подойти к ребятам в о ж а т о м у из комсомола , кото­
рый сам недавно вышел из пионеров, пользуется у ребят 
естественным авторитетом, умеет входить в их положение» 
[3;219] . . . З а д а ч а учителей, классных р у к о в о д и т е л е й — о к а ­
зать всемерную помощь и п о д д е р ж к у в о ж а т ы м , познакомить 
их с обстановкой данной школы, с особенностями детского 
коллектива и особенностями отдельных школьников , их за­
просами и интересами, помочь н а л а д и т ь контакт с детьми. 
Еще лучше, если у к а ж д о й заводской комсомольской ор­
ганизации будет своя пионерская д р у ж и н а , а у цеховой — 
свой пионерский отряд . Такой коллективный в о ж а т ы й — зос 
питатель — огромная помощь школе, учителям: крепнет 
д р у ж б а детей с рабочими к о л л е к т и в а м и , в о т р я д а х появ­
ляются новые интересные дела , новые ф о р м ы работы, пионер­
ская жизнь теснее связывается с ж и з н ь ю страны. Один во­
жатый, д а ж е самый подготовленный, не с м о ж е т сделать то 
что может сделать коллектив . В коллективе различные люди: 
одни научат пионеров мастерить , другие — з а н и м а т ь с я спор­
том, третьи — петь, танцевать , совершать походы, и все 
вместе смогут по­настоящему увлечь ребят, возбудить в них 
ж а ж д у активной деятельности в пионерской д р у ж и н е . 
Однако нельзя з а к р ы в а т ь г л а з а на то, что в практике 
работы пионерских отрядов , особенно в 8­летних школах , 
часто встречается «единоличное правление» . Т а м пионерские 
отряды вообще не имеют в о ж а т ы х и волей­неволей всей пио 
иерской работой руководит один учитель. Это надо рассмат­
ривать как ненормальное положение , д а ж е в том случае , если 
учитель р а б о т а е т с пионерами, знает принципы, формы и ме­
тоды пионерской организации , поддерживает инициативу пио­
неров, соблюдает педагогический такт . В к а ж д о м отряде дол­
ж е н быть вожатый­производственник , которому учитель ока­
зывает помощь, поддержку , учит работать с детьми. Тогда 
пионерская ж и з н ь будет еще интереснее и разнообразнее , а 
главное — это будет подлинно самодеятельная организация 
детей. 
П о м о щ ь учителя в повседневной организации пионерской 
деятельности необходима пионерскому отряду. Об этом сви­
детельствует опыт работы пионерских д р у ж и н и отрядов . 
Очень умело и интересно н а п р а в л я е т повседневную деятель­
ность пионерского отряда учительница IV кл. 17 ср. школы 
г. Риги О. В. Алексеева . 
В 1­м полугодии дети провели интересную игру «Путешес­
твие по стране пионерии», 17 д е к а б р я 1960 г. — праздник 
рождения своего отряда , сейчас все пионеры объявили себя 
«красными следопытами». С 1 я н в а р я 1961 г. отряду при­
своено имя А. С. М а к а р е н к о . Учительница до этого много 
р а с с к а з ы в а л а о жизни и деятельности А. С. М а к а р е н к о , о не­
легкой, но замечательной профессии учителя, читала с ними 
отрывки из «Педагогической поэмы», воспоминания о Мака­
ренко и сумела привить д е т я м у в а ж е н и е к труду учителя, 
дети загорелись ж е л а н и е м узнать к а к можно больше о А. С. 
М а к а р е н к о , о его воспитанниках. И вог у ж е летят письма 
детей в Харьковский дворец пионеров, П о л т а в у , в Белополье , 
к Чуковскому, в «Пионерскую правду» — пишут все дети 
коллективно, д у м а ю т сами к а к лучше и куда еще написать , а 
учительница с ними только соглашается «молодцы, ребята , 
хорошо придумали» . . . Сколько радости было, когда дети по­
лучили первое письмо из «Пионерской правды», которая со­
общила адреса С. А. К а л а б а н о в а ( К а р а б а н о в а ) , И. Г. Колоса 
(Голоса) и Н. Ф. Шершнева (Вершнева) и предложила «дру­
жить и переписываться» . 
Учительница умело п о д д е р ж и в а л а и н а п р а в л я л а интересы 
пионеров, их деятельность , активизировала отрядного вожа­
того — ученицу 8 класса , п о д с к а з ы в а л а ей направление ра­
боты, помогала в планировании. Р а з ы с к а л и пионеры в Риге 
Крупко Н. А., который воспитывался у А. С. М а к а р е н к о в 
К у р я ж е , пригласили на пионерский сбор. Теперь он у ж е по­
стоянный гость на всех пионерских сборах. Вместе с ним 
пионеры строят планы организации в отряде шумового ор­
кестра. З а в я з а л а с ь переписка с пионерами 4­а класса Бело­
польской школы, которые, получив письмо рижан , провели у 
себя интересный сбор о А. С. М а к а р е н к о , много рассказы­
вали о себе, о своей жизни р и ж с к и м пионерам . 
А как горели глаза детей, когда на сборе зачитывалось 
письмо К. Чуковского . «Если бы вы были п о б л и ж е , . вы бы 
пришли ко мне в гости и мы бы тут ж е в лесу, неподалеку 
от моего дома, р а з о ж г л и пионерский костер, спели бы песни, 
прочли бы стихи . . . » — пишет писатель . Все пионеры с вос­
торгом приняли предложение одного м а л ь ч и к а — п о ж е л а т ь 
Чуковскому «Хорошего здоровья и как м о ж н о больше стихов 
о д е т я х . . . » Учительница п о д д е р ж а л а : Д а , дети, Чуковскому 
уже много лет . . . А кто знает з каком году он родился? — 
Оказывается никто. « Н а д о вам, ребятки, у з н а т ь о Чуковском 
подробнее». И вот на другой день к а ж д ы й 4­х класннк знал , 
что 31 марта 1962 года К. Чуковскому исполнилось 80 лет. 
Сразу же возникла новая перспектива в работе отметить 
эту дату: подготовить и провести для о к т я б р я т сбор по про­
изведениям К. Чуковского и описать этот сбор писателю в 
письме. 
А письма все идут и и д у т . . . Галина Стахиевна Мака­
ренко благодарит детей за хорошее письмо. Члены клуба 
интернациональной д р у ж б ы Харьковского дворца пионеров 
пишут о том, что находится сейчас в К у р я ж е , кто из воспи­
танников А. С . М а к а р е н к о работает сейчас в Х а р ь к о в е : с р е д и 
них и артистка, и судья, и директор з а в о д а , и учителя. Актив 
дворца пионеров г. П о л т а в ы посылает интересные фотогра­
фии М а к а р е н к о и его колонистов . 
Особенно заинтересовали пионеров теплые письма С. А. 
Калабанова и В. С. Скребнева . Воспитании А. С. М а к а р е н к о 
но коммуне им. Д з е р ж и н с к о г о В. С. Скребнев , сейчас гвар­
дии подполковник в отставке , подробно написал о себе, о 
своей семье и послал 64 адреса бывших воспитанников 
А. С Макаренко . Он написал пионерам: «Дорогие мои 
друзья , я снабдил вас а д р е с а м и людей, которые силами Ан­
тона Семеновича и его б л и ж а й ш и х соратников стали полез­
ными для нашего социалистического общества людьми, это 
живой непровержимый «памятник» в ы д а ю щ е м у с я педагогу 
и писателю . . .» 
Писем пионеры получают много. Всем хочется написать 
ответ. Как быть? Б ы л о решено: какое звено пишет письма 
по очереди, о б с у ж д а ю т и з а ч и т ы в а ю т всему отряду . Альбомы 
с видами г. Риги дети посылают в П о л т а в у и в Белополье . 
Вся эта интересная работа с п л а ч и в а е т пионерский коллек­
тив. К а ж д ы й стремится выполнить лозунг двухлетки — учить­
ся на совесть и не получать замечаний . Успешно проходит 
соревнование между звеньями. И вот у ж е в школьную стен ­
газету посылается з а м ё т к а : « . . . В замечательный день 12 
апреля , когда Юрий Гагарин облетел в космосе земной шар 
и вернулся на землю, 2­е звено (звеньевой Копиенко С а ш а ) 
«Прилетело на Луну» . И внизу — фотоснимок: 2­е звено у 
развернутого знамени д р у ж и н ы . 
Дети стараются быть подтянутыми, дисциплинирован­
ными, организованными. В отряде теперь часто можно слы­
шать з а м е ч а н и я детей друг другу: «Ты как сидишь. Р а з в а ­
лился на парте , голову подпираешь руками, как будто она 
у тебя отвалится . . . Антон Семеныч обязательно сделал бы 
тебе з а м е ч а н и е . . . » И д а ж е к учительнице дети вдруг обра­
тились с вопросами: Ольга Васильевна , почему вы Коле все 
прощаете? М а к а р е н к о ведь не имел права сам прощать , а 
все решал коллектив» (!). 
«Из этого детского з а м е ч а н и я я сделала для себя соот 
ветствующие выводы, — р а с с к а з ы в а е т О. А. Алексеева , — 
с т а р а л а с ь все больше и больше опираться на коллектив де­
тей, р а з в и в а т ь их активность , инициативу. Ведь от того, как 
они «пройдут» свою 1­ю ступеньку будет зависить уровень 
самодеятельности, коллективизма , организаторские способ­
ности, которые пионеры проявят в средней школе». 
Заслуга учительницы в том, что она организовала инте­
ресную работу, в о з б у ж д а л а новые интересы и ж е л а н и я , уме­
ло н а п р а в л я л а деятельность детей через пионерский актив, 
сама отходила на второй план, предоставляла действовать 
самим пионерам. Ее советы и указания воспринимались деть­
ми как свои собственные, а постоянное установление перспек­
тив дальнейшей деятельности воодушевляла детей, поддер­
ж и в а л а их энергию, р а з в и в а л а инициативу, чувство собс­
твенной ответственности. 
Своеобразной программой навыков и умений, которыми 
должен овладеть к а ж д ы й пионер за время своего пребыва­
ния в пионерской организации , являются «пионерские сту­
пени». 
«Пионерские ступени» охватывают общественно­полити­
ческие знания и познавательные требования , общественно­
полезные и спортивно­туристические навыки и умения, в 
овладении которыми пионерам помогают все учителя: физики, 
химии, труда , физкультуры, истории, литературы, географии 
и. т. д. Р а з в е возможно проведение пионерских игр, олимпиад , 
смотров, конкурсов, пионерских походов без советов и по­
мощи учителя? Л у ч ш и е учителя и классные руководители 
много д е л а ю т в организации практической работы по «сту­
пеням»: при планировании работы отряда помогают пионерам 
отобрать прежде всего те предложения детей, которые помо­
(лют выполнить «Законы Ю н ы х Пионеров» и «пионерские 
ступени», подсказывают в о ж а т о м у и пионерскому активу пра­
вильное направление работы, чтобы с д е л а т ь ее для детей 
более яркой, увлекательной и учесть их интересы и склон­
ности; советуют, как лучше организовать сбор, поход, сорев­
нование в отряде, звене, у к а з ы в а ю т , где м о ж н о найти нужный 
материал , помогают привлечь родительскую общественность 
к работе пионерского отряда и т. д. 
Следует отметить, что в некоторых д р у ж и н а х суживают 
пионерскую работу и ориентируются в р а б о т е с пионерами 
т о л ь к о на «ступени». Это неверно. Перечень умений и на­
выков являются п р и м е р н ы м и он н е и с ч е р п ы в а е т 
всей многообразной деятельности пионерской организации . 
Политическое воспитание пионеров, воспитание у них вы­
соких моральных качеств нельзя р е г л а м е н т и р о в а т ь требова­
ниями «ступеней». М о р а л ь н ы й кодекс строителя коммунисти­
ческого общества , сформулированный в П р о г р а м м е К П С С , — 
развитие коммунистического отношения к труду — вот основа 
всей воспитательной работы. II вся п р а к т и ч е с к а я деятель­
ность школы и учителей, пионерской организации и в о ж а т ы х 
д о л ж н а быть подчинена высокой цели — воплощению этих 
нравственных требований в жизнь . 
Сейчас ежедневно перед пионерской организацией встает 
ряд новых задач , которыми д о л ж н ы з а н и м а т ь с я и пионеры, 
активно участвуя в жизни своего города, района , села. Вот 
тут­то и нужен умелый, своевременный совет учителя вожа­
тому и пионерскому активу, помощь в выборе наиболее целе­
сообразных форм и методов работы . Пионеры д о л ж н ы откли­
каться на все новое, участвовать в трудовых делах , в общест­
венно­политических кампаниях , в организации детей по мес­
ту жительства и т. д. 
В настоящее время, например , остро стоят вопросы все­
общего обязательного 8­летнего обучения. Учителя понимают, 
что это в а ж н а я педагогическая проблема . А роль пионерских 
отрядов в этом? Ведь пионеры д о л ж н ы действовать , думать 
о том, как включить в школьное обучение тех ребят, которые 
ушли из школы. Одни, без помощи учителей, эту работу пио­
неры организовать не смогут. 
Анализ работы пионерских д р у ж и н и отрядов показывает , 
что очень часто в сознании пионеров отсутствует связь «Тор­
жественного обещания» , « З а к о н о в Юных Пионеров», «Сту­
пеней пионера», «Пионерской двухлетки» и соревнования за 
«Звание Спутника семилетки». «Очень много разных дел, не 
знаем, с чего и начинать» — говорят ребята . 
Учитель вместе с в о ж а т ы м д о л ж е н помочь н а л а д и т ь по­
вседневную деятельность детей, помочь им осознать цель и 
мотивы своей деятельности. Дети иногда смутно представ­
ляют, к а к выполнять заветы Ленина , как жить по­ленински. 
И тут трудно переоценить роль и значение учителя . Учитель 
должен быть в курсе всех вопросов пионерской ж и з н и . Меж­
ду тем учителя не всегда достаточно уделяют этому внима­
ние, ссылаясь на обязанности вожатых . 
В мае 1961 г. мы провели массовый опрос учащихся 5—8 
классов в 12 рижских школах . Многие пионеры, д а ж е пио­
неры 7—8 классов, не смогли ответить на вопросы: «Как ты 
выполняешь «Торжественное обещание» и «Законы Юных 
Пионеров»? и «Как твой отряд и школа готовятся к 40­летию 
пионерской организации им. В. И. Ленина?» Н а первый во­
прос ч а щ е всего д а в а л и с ь такие ответы: «Собираю металло­
лом и макулатуру» (5—8 кл . ) , «Стараюсь хорошо зани­
маться, быть в е ж л и в ы м , аккуратным, опрятным, выручать из 
беды товарищей» (5—7 к л . ) , «Стараюсь выполнять» (8 кл. ) . 
«Выполняю хорошо» (8 к л . ) , « Л ю б л ю свою 'родину» (7 кл. ) . 
На вопрос ж е о том, к а к отряд и ш к о л а готовятся к 40­летих 
пионерской организации , большинство ответов носило следу­
ющий х а р а к т е р : «Собираем металлолом, макулатуру , флако­
ны» (5, 6, 7 к л . ) , «К 40­летию пионерской организации наш 
отряд и школа обещает собрать много тонн металлолом и ма­
кулатуру, вести борьбу с двойками» ( б к л . ) , «Собираем ме­
таллолом» (5 кл . ) , «Не знаю» (5, 6, 7, 8 кл . ) , «Никак» (7 кл. ) , 
«Об этом я знаю мало, но к празднику отряд выпускает стен­
ные газеты» ( 7 к л . ) , « Н а ш класс взял большие обязательства 
и выполняет их» ( 8 к л . ) , « Н а ш отряд к 40­летию пионерской 
организации 'готовится так : организовали дополнительные за­
нятия д л я отстающих» (8 кл . ) , « Н а ш отряд и школа гото­
вятся к 40­летию пионерской организации. Мы взяли на себя 
некоторые обязательства , которые сейчас претворяем в 
жизнь» (8 к л . ) , «В школе проходят соревнования на лучший 
отряд, а в отряде ничего не говорят» (7 кл.) и т. д. 
Ответы пионеров говорят, прежде всего, о наших пробелах 
в воспитательной работе . Нельзя з а б ы в а т ь , что в центре пио­
нерской работы стоят вопросы идейно­политического воспи­
тания детей: воспитание на примерах жизни и деятельности 
В. И. Ленина , на его з а в е т а х молодежи, глубоком смысле 
«Торжественного обещания» и «Законов Юных Пионеров». 
Эти вопросы одни в о ж а т ы е , без участия учителей, решать не 
смогут. Именно учитель, классный руководитель, постоянно 
общаясь с классом, зная особенности каждого ученика и кол­
лектива в целом, может помочь пионеру видеть свой «рост» 
и рост своих товарищей, их успешное продвижение по «сту­
пеням», выполнение «Торжественного обещания» , «Законов» , 
использовать «Ступени» д л я руководства процессом самовос­
питания школьника . Именно учитель может умело наметить 
перспективу в деятельности старших пионеров: добиться чести 
стать комсомольцем, помочь по­новому подойти к оценке 
своих действий, поступков, учебы, труда . От этого в значи­
тельной степени будет зависеть прочность моральных ка­
честв, приобретенных в пионерской организации молодым 
комсомольцем. 
Н а м кажется , что больше следует поднимать роль учителя 
в жизни пионеров и ставить вопрос о том, что показателем 
воспитательной работы всего педагогического коллектива 
является и уровень работы пионерской организации . 
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0. Ivaschenko 
DAILY IDEOLOGICAL EDUCATION OF P I O N E E R S — 
THE DUTY OF EVERY TEACHER 
This art icle poin t s out tha t the role of the Pioneer O r g a n i z a ­
tion, especially in 8­year schools , h a s grown in impor tance . The 
Pioneer O r g a n i z a t i o n , be ing the s p e a r h e a d of the pupi l s ' collect­
ive, directs all their act ivi t ies : by the s a m e token, it de te rmines 
the charac te r and conten t s of all educa t iona l work tha t 
of t e ach ing chi ldren to live and work a long Lenin is t l ines. 
Even as the Pioneer O r g a n i z a t i o n became of grea t e r import­
ance in he lp ing chi ldren grow up a l o n g c o m m u n i s t l ines, so 
also the t eacher ' s role, as pedagog i ca l guide , became even more 
enhanced . 
The t eacher ' s help in o r g a n i z i n g the eve ryday act ivi t ies of 
the Pioneer O r g a n i z a t i o n , especia l ly in r ega rd to their idcolog­
ical-political eauca t ion , is r ega rded as the p r imary need for 
improvement of pioneer work at school. 
Ir order tha t the p ioneer body migh t real ly be a chi ldren 's 
o rgan iza t ion capable of independen t or s p o n t a n e o u s action, 
beyond quest ion there mus t be a P ioneer Leader to every 
pioneer de t achmen t or unit . This P ionee r Leader m a y be chosen 
from indus t ry , or be a Komsomol member from a sen ior form or 
even a leader elected by the pupi ls ' collect ive body. The teacher 
must r ende r him all poss ib le help and suppor t , a c q u a i n t i n g him 
with the pecul iar i t ies of the pupi ls concerned as wel l as with 
their i n t e res t s , thus he lp ing him es tab l i sh contact wi th them. 
This ar t ic le p re sen t s ac tua l facts about the work of a 4th 
form P ionee r unit , po in t ing out its sho r t comings ; and s t resses 
that the educa t iona l r e su l t s of t eache r s a s a whole may be 
measured by the level of a t t a i n m e n t reached by the Pioneer 
Organ iza t i on . 
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.'V. Klēģeris 
P A D O M J U SKOLAS TRADĪCIJU IEDZĪVINĀŠANA 
UN SAGLABĀŠANA 
«Tagadē j ā padomju cilvēku p a a u d z e dzīvos komunismā!» 
Šinīs P S K P P r o g r a m m a s nos l ēguma vā rdos ir ie tver ta padomju 
t a u t a s t u v ā k ā s nāko tnes perspekt īva un līdz ar to ar i uzdevumi , 
kas jāve ic komun i sma mate r iā l i t ehn i skās bāzes izve idošanā un 
j aunā , k o m u n i s t i s k ā s sab ied r ības cilvēka a u d z i n ā š a n ā . Sevišķu 
vērību par t i j a veltī j a u n ā s p a a u d z e s a u d z i n ā š a n a i , - paaudzes , 
kas, pēc s a v ā m spē jām prakt i sk i piedalot ies j a u n ā s sab iedr ības 
celtniecībā, savienojot māc ības ar r a ž o š a n a s un sabiedr isko 
darbu, veidosies par v i spus īg i un ha rmon i sk i a t t ī s t ī t iem cilvē­
kiem. 
Ņemot vērā pa r t i j a s p r o g r a m m ā n o s p r a u s t o soc iā l i s t i skās 
va ls t s t ā l ā k ā s a t t ī s t ības perspekt īvu — pakāpen i sk i pārvēršo t 
to sab iedr i skā k o m u n i s t i s k ā p a š p ā r v a l d ē , j a u n ā pa­
audze skolā s i s temāt i sk i j ā i e sa i s t a o r g a n i z a t o r i s k ā da rbā , jā­
veido pakāpen i sk i , ievērojot vecuma īpa tn ības , kolektīva tradī­
cijas, k a s r ada a p s t ā k ļ u s skolēnu in ic ia t īvas un paš i e rosmes iz­
r a i s ī šana i , p a d a r a tos pa r s avas k la ses un skolas gād īg iem un 
rūpīgiem sa imniekiem, audz ina to o r g a n i z a t o r i s k ā s spējas . 
Kolektīva t rad īc i jas , k u r ā s iemiesoti komun i s t i skās morā les 
pr incipi , k ļūs t pa r ļoti efektīvu, pas t āv īgu a u d z i n ā š a n a s faktoru, 
kas mērķt iec īg i un s i s temāt i sk i i edarbo jas uz skolēna apzinu 
un — k a s ir ne m a z ā k svar īg i , — uz viņa j ū t ām, pie t am, vin­
grinot v iņu pareiza uzvedībā un rīcībā, izkopj a tb i l s tošus 
i e r adumus . 
Līdz šim paaomju pedagoģ i j ā nav s īkāk i z s t r ā d ā t s j a u t ā j u m s 
par kolektīva t radīci ju (kā komun i s t i skās uzvedības t radīci ju) 
i e d z ī v i n ā š a n a s , i z v e i d o š a n a s u n s a g l a b ā š a n a s 
m e t o d i k u . M u m s pat nav nopietna darba par t radīci ju lomu 
un ve idošanos A. M a k a r e n k o a u d z i n ā š a n a s s i s tēmā. 
Noteikts ieguld ī jums t raaīc i ju p rob l ēmas izpētē ir M. Tere-
hovas k a n d i d ā t a d iser tāc i ja «Sko las t r ad īc i j a s un to nozīme 
bērnu komunis t i ska jā a u d z i n ā š a n ā » (Kijevā, 1955.), k u r a s 
III noda ļa s aucas «Sko las t radīc i ju r a š a n ā s , n o s t i p r i n ā š a n a un 
s a g l a b ā š a n a » . Sinī noda ļā norād ī t i skolas t radīci ju r a š a n ā s 
daudzveidīgie ceļi, pie t am pareiz i akcentē jot p e d a g o g u lomu 
skolēnu iniciat īvas un p a š d a r b ī b a s v i r z ī š a n ā un v a d ī š a n ā . Nozī­
mīga ir M. Te rehovas a tz iņa , ka ar i «skolas ikd ien išķās dzīves 
noteikumi kļūst par t rad īc i j ām, ja tie ie interesējuš i bē rnus , tiek 
ietērpti ro ta ļas formā, a tbi ls t bē rnu t i eksmēm un kļūst par 
bērnu ak t iv i tā tes un p a š d a r b ī b a s i z p a u s m e s formu» [6; 270]. 
Diemžēl, šī sva r īgā doma, kura i ir c en t r ā l ā vieta A. M a k a r e n k o 
a u d z i n ā š a n a s s i s t ēmā , d iser tāc i jā n a v p la šāk izvērs ta un kon­
kret izēta . Taču g a l v e n a i s šīs n o d a ļ a s t r ū k u m s ir t as , ka j au t ā ­
jums p a r skolas d i rektora lomu t radīc i ju n o s t i p r i n ā š a n ā un sa­
g l a b ā š a n ā nav iz t i rzā t s kā p a t s t ā v ī g a p rob lēma , ko A. Maka­
renko nosaucis par «pedagoģ i skā cen t ra o rgan i zāc i j a s» j au t ā ­
jumu [4; 51]. Nav konkre t izē t s ari j a u t ā j u m s par d i rektora da rba 
stilu, v iņa a t t iec ībām pret sko las t r ad īc i j ām. No au to res uzma­
nības loka izkri t is ar i j a u t ā j u m s pa r d i rek tora un klašu audzi­
nātāju darba formām ar skolēnu akt īvu , k a m pēt ī juma problēmā 
ir sva r īga teorē t iska un p rak t i ska nozīme, jo tieši šai z iņā sko­
lās ir v i sva i rāk neskaidr ību un t r ū k u m u . 
J a u t ā j u m a m par skolas t rad īc i ju r a š a n o s un at t īs t ību diez­
gan lielu uzmanību veltījis arī I. Bļ inkovs s a v ā s a tu r īga j ā 
un vēr t īga jā g r ā m a t ā « P a r sko l a s t r ad ī c i j ām» . P i r m o reizi 
šīs p rob lēmas r i s i n ā š a n ā viņš a r konkrē t iem piemēriem ir 
uzsvēr is bērnu vecāku lomu skolas t rad īc i ju s a g l a b ā š a n ā . Tomēr 
arī I. Bļinkova d a r b a m piemīt tie paš i t r ūkumi , k a s M. Tereho­
vas d iser tāc i ja i ; un līdz ar to v iņš nepiet iekoši a t t ī s t a t ā l ā k 
A. S. M a k a r e n k o p e d a g o ģ i s k ā m a n t o j u m a a t z i ­
ņ a s p a r t r a d ī c i j u i e d z ī v i n ā š a n u ' u n s a g l a b ā ­
š a n u padomju skolas šod ienas a p s t ā k ļ o s . 
Kā liekas, j a u t ā j u m u par d i rek to ra un audz inā t ā ju lomu 
skolēnu kolektīva d a r b a mī les t ības a u d z i n ā š a n ā un darba t radī­
ciju ve idošanā v isdz i ļāk ir i zp ra t i s un ekspe r imen tā l i pā rbaud ī ­
jis prof. I. Svadkovsk i s savā g r ā m a t ā «Audz inā t ā j a piezīmes», 
[5; 161 —184]. Pie prof. I. S v a d k o v s k a a t z i ņ ā m m u m s vēl nāk­
sies t u rpmāk a tgr iez t ies . 
I P A D O M J U S K O L A S TRADĪCIJU I E D Z Ī V I N Ā Š A N A S METODIKA 
1. T r a d ī c i j u i e d z ī v i n ā š a n a s p a m a t n o s a c ī j u m i 
Padomju skolas t r ad īc i j as ir idejiski un o rgan i za to r i sk i sa i s ­
t ī tas a r komuni s t i skās pa r t i j a s un v i sas padomju daudznāc i ju 
sa imes revo luc ionāra jām un da rba t r ad īc i j ām, a r komun i s t i skās 
sabiedr ības cel tniecības uzdevumiem. T ā s iemieso sevī komunis ­
t iskās m o r ā l e s diženos pr inc ipus , veido kolekt īvās dzīves stilu. 
Tādējādi v i s ā m padomju skolām ir kopējas t rad īc i j as , ar vie­
nādu i d e j i s k o m ē r k t i e k s m i u n v i r z ī b u . Tai pašā 
laikā ka t r a i skolai un k a t r a m p i rmkolek t īvam (klasei , pionieru 
pulc iņam, k o m j a u n a t n e s p i rmorgan izāc i j a i , māks l in iec i skās paš­
darb ības un spor ta kolek t īvam) ir s ava tradīciju s i s t ēma , savs 
īpatnējs t radīci ju i zve ido jums un noformējums, s a v a « s e j a » , 
sava ind iv idua l i t ā te . Sī kolektīva «seja» nav kau t k a s nemai ­
nīgs, s a s t i ndz i s . Kolektīvs aug , a t t ī s t ā s , sa l iedējas kop īgā darbā 
un māc ībās . Tomēr arī šai a t t ī s t ības un i zve idošanās d inamikā 
ir p ē c t e c ī b a , cieņa pre t to, kas j au sa sn ieg t s , z i n ā m a daļa 
veselīga konse rva t īv i sma . Bez š ā d a s p ē c t e c ī b a s kolektīvs 
zaudē savu «seju», k ļūs t ga r īg i amorfs . Sim a p s t ā k l i m ir sva­
rīga noz īme kolektīva t radīc i ju i edz īv ināšanas un s a g l a b ā š a n a s 
metodikā. Pēctecība izriet no p a š a s t rad īc i jas bū t ības , un 
līdz ar to ir p a m a t n o s a c ī j u m s , kas jā ievēro p e d a g o g u un audzi­
nātāju kolekt īvam, veidojot t radīci ju s i s tēmu skolā. Sai saka­
rībā ļoti s v a r ī g s ir j a u t ā j u m s par c īņas formām pret vecās , bur­
žuāz i skās morā l e s a t l i ekām j a u n ā s p a a u d z e s apz iņā , ko sevišķi 
akcentē P S K P P r o g r a m m a . B u r ž u ā z i s k ā s morā les a t l i ekas (ego­
isms, p r ivā t īpašn iec i skā psiholoģi ja , i e r a u š a n a s kā re , nacionā­
lisms un šov in i sms , re l iģi ja utt .) s a k ņ o j a s vecos i e r adumos un 
t radīc i jās . Lai cīņa pre t š īm a t l iekām būtu aug l ī ga un efektīva, 
nepietiek a r to, ka mēs t ā s nol iedzam, vedam pret t ā m ideolo­
ģisku cīņu. Nepiec iešams veco t radīc i ju vietā, k u r a s iemieso 
vecās a t m i r s t o š ā s šķ i r a s morā l i un ideoloģiju, iedzīvināt j a u n a s , 
komunis t i skas t rad īc i jas , kas veido j a u n ā s , komun i s t i skā s sa­
biedrības cilvēka īpaš ības . Sp i lg t s p iemērs te ir j a u n ā s sadzīves 
t radīc i jas (vā rd ības , p i l n g a d ī b a s svētki , k ā z a s u. c ) , kas , — 
diemžēl, a r lielu n o k a v ē š a n o s — s t ā j a s veco re l iģ isko tradīci ju 
vietā. 
G a u s u m s un ep izod iskums , ko vēl nereti n ā k a s novērot šo 
tradīciju i edz īv ināšanā un izkopšanā , liecina par s v a r ī g a darba­
ļaužu komun i s t i skā s a u d z i n ā š a n a s u z d e v u m a nepie t iekamu iz­
pra tn i , pa r ko priecāt ies v a r vienīgi re l iģ i jas kalpi un viņu se­
kotāji. 
O t r s sp i lg t s pozitīvs p iemērs ir j a u n ā s darba t rad īc i j as , ko 
kultivē komunis t i skā d a r b a b r igādes , pā rva ro t veco un veidojot 
j auno , komunis t i sko a t t i eksmi pret da rbu , māc ībām, pret darba 
biedriem. 
Arī no republ ikas skolu p rakses va r minēt l īdz īgus p iemērus : 
lai p ā r v a r ē t u nac ionā l ā s nošķi r t ības un s a v r u p ī b a s t radīc i jas , 
tiek ve ido ta s t au tu d r a u d z ī b a s un i n t e rnac ionā l i sma tradīci­
jas — sko lā s ar la tviešu un krievu māc ības va lodu organ izē 
kopējus v a k a r u s , ekskurs i j a s un ci tus p a s ā k u m u s , kur iem lat-
viešu bērni g a t a v o p r i e k š n e s u m u s krievu va lodā , bet krievu 
skolēni — la tviešu va lodā . 
Nav nekādu šaubu , ka P S K P P r o g r a m m a būs spēc īgs sti­
muls j a u n o k o m u n i s t i s k ā s uzved ības t radīc i ju i edz īv ināšana i , 
izspiežot vecos, a t m i r s t o š o s i e r a d u m u s un t rad īc i jas r a ž o š a n a s 
uzņēmumos , ģ imenē un skolā . 
Nākoša i s p a m a t p r i n c i p s , k a s j ā ievēro iedzīvinot komuni s t i s ­
kās t rad īc i jas kolektīvā, ir ci lvēka j a u n ā p o z i c i j a k o l e k ­
t ī v ā , j a u n ā a t i e k s m e p r e t c i l v ē k u . Kolekt īva tradī­
cijām b a g ā t ā skolā izve idojas j a u n s a t t i e k s m j u s t i l s 
ne vien d a ž ā d a vecuma un d z i m u m a skolēnu s t a rpā , bet arī sko­
lotāju un skolēnu s t a rpā . So sti lu r a k s t u r o sa imnieka izjūta, 
kura i zpaužas skolēna a t t i e k s m ē pret sko las ī pa šumu un saimnie­
cību, pre t sveš iem ci lvēkiem un viesiem. Sevišķi spi lgt i š is jau­
nais at t iecību st i ls i z p a u ž a s i n t e r n ā t s k o l ā s . P i emēram- skolēni 
lietišķi un ar sa imnieka l epnumu iepaz ī s t ina viesi a r sko las lab­
iekār to jumu, da rbn ī cām, kab ine t i em; vecākie skolēni izrāda 
rūpes un uzman ību pret mazāka j i em. 
2. S k o l a s d i r e k t o r a l o m a k o l e k t ī v a 
t r a d ī c i j u i e d z ī v i n ā š a n ā 
Padomju skolas t rad īc i ju s a t u r u un virzību nosaka komu­
nis t i skās cel tniecības mērķi un uzdevumi , P S K P P r o g r a m m a , 
bet t rad īc i jas skolā iedzīvina un r ū p ē j a s par to s a g l a b ā š a n u , 
tā lāko a t t ī s t ību un i zve idošanu viss s k o l a s k o l e k t ī v s — 
skolēni un skolotāj i . I e ros inā jumi un s t imul i k ā d a s j a u n ā s tra­
dīcijas i edz īv ināšana i kolekt īvā va r būt ļoti d a ž ā d i : skolēnu 
aktīva vai pa t a t sev išķa sko lēna p r iekš l ikums , p e d a g o g u kolek­
tīva vai ari a t sevišķa skolo tā ja i e ros inā jums , svar īg i not ikumi 
skolas un va l s t s dzīvē u. c. T rad īc i j a s rodas kolektīvā darba 
procesā, a t pū t ā . Dažre iz labi izdevies p a s ā k u m s , p i emēram, lite­
rārā konference, j a u t ā j u m u un a tb i lžu v a k a r s utt. , ko ar sa­
jūsmu uzņēmuš i skolēni , v a r kļūt p a r t radīc i ju . D a u d z piemēru 
tam, kā r o d a s i k d i e n i š ķ ā s u z v e d ī b a s u n i z t u r ē š a ­
n ā s t r a d ī c i j a s kolekt īvā , kur audzēkņ iem jau uzkrā jus ies 
p i e r e d z e j a u n u t radīc i ju ve idošanā , r āda A. M a k a r o n k o au­
d z i n ā š a n a s s i s tēma. Lekcijā « A u d z i n ā š a n a s metodes» v iņš s t a rp 
daudziem citiem p iemēr iem min š ā d u : «Bija no te ikums , ari t ra­
dīcija: nedr īks t iet pa k ā p n ē m , tu ro t i e s pie m a r g ā m . Es zinu, 
kā tā r a d ā s . Kāpnes bija labā kā r t ībā , t ā s sāka izmīņā t tanī 
pusē: kur m a r g a s , un puiši no lēma: lai s audzē tu k ā p n e s , neva­
j a g iet ga r m a r g ā m . Bet to a i zmi r sa . A tnāca j aun i audzēkņi . 
«Kāpēc nevar turēt ies?» Viņiem saka : «Tev j ā p a ļ a u j a s uz savu 
m u g u r k a u l u , bet nevis uz m a r g ā m . » Bet s ā k u m ā bija nolūks 
nevis nos t ip r inā t m u g u r k a u l u , bet gan saudzē t kāpnes» [4; 128]. 
P a r i e ros inā jumu t r ad īc i j ām v a r k ļūt arī a tsevišķi skolēnu 
noteikumu punkt i (p i emēram, uzved ības k u l t ū r a s no te ikumi ) . 
S v a r ī g ā k a i s nosac ī jums šai z iņā ir t a s , lai j a u n o t radīci ju 
a k t ī v i a t b a l s t ī t u s k o l ē n u k o l e k t ī v ā , lai t rad īc i jas 
i edz īv ināšanā rea l izē tos skolēnu j a u n ā p o z i c i j a kolek­
tīvā, proti , lai skolēni iz justu , ka viņi paši ir šī ska i s t ā pasā­
kuma iesācēji un o rgan izē tā j i . 
Lai a u d z i n ā š a n a s p r a k s ē īs tenotu iepr iekšminē tos tradīci ju 
i edz īv ināšanas p a m a t p r i n c i p u s , izšķiroša nozīme ir idejiski po­
li t iskās un t i kumiskās a u d z i n ā š a n a s v a d ī b a i skolā , ku ra i ' 
j ā b ū t k o n c e n t r ē t a i t i e š i d i r e k t o r a r o k ā s . Tas ir 
sva r īgs p r iekšno te ikums , lai visai sko las kolektīva dzīvei vei­
dotos v ienots st i ls , v i eno ta s t rad īc i jas . Vis l ie lākais šķērs l is 
vienota st i la ( resp . t radīc i ju s i s t ēmas) izve idošanai ir admin is ­
t r ē šana , a t r au t ība no dzīvā cilvēka (skolēna, sko lo t ā j a ) , jo for­
m ā l i s m s un b i rokrā t i ska a t t i eksme s a i n d ē a tmosfēru kolektīva. 
No d i rektora person ības , v iņa idej iskās v i rz ības un r a k s t u r a 
ir v i sp i rms a tka r īg s , vai skolotāju un skolēnu kolekt īvs veido­
sies p a r da rb īgu un d r a u d z ī g u sa imi , kurā k a t r s a p z i n ā s un 
veic s a v u s p i e n ā k u m u s pre t kolektīvu un līdz ar to ik uz soļa 
izjūt t ies ības un ci lvēcisko cieņu, ir a tka r īgs , vai sko las sa imē 
veidosies un nos t ip r inās i e s vienots kolekt īvās dzīves un attiek­
smju st i ls . Dziļi pa t iesa ir A. Svadkovska eksper imentā l i pār­
baudī tā a tz iņa , ka « a u d z i n ā š a n a s d a r b a st i ls bē rnu ies tādē 
ir a t k a r ī g s no t ā s vad ī tā ja . Bērnu n a m a d i rektora r aks tu ru , 
viņa g a u m i , viņa u z s k a t u s un p a r a ž a s va r iepazīt , n e m a z ne­
sat iekot ies a r viņu un ne iz taujā jo t par viņu, — pēc b ē r n u ārējā 
izskata , s t ā j a s , pēc viņu man ie r e s s a r u n ā t i e s , pēc viņu kop­
mītnes l ab iekār to juma, pēc vinu s a v s t a r p ē j ā m a t t i eksmēm» 
[5; 161]. 
M ū s u pēt ī juma ga i t ā a tz iņa par d i rektora lomu un nozīmi 
sāka noska id ro t i es pakāpen isk i , v i s p i r m s iedziļ inoties A. Maka-
renko mācībā par p e d a g o ģ i s k a c e n t r a nozīmi audz inā­
š a n a s da rbā , ko r aks tu ro š ā d a s g a l v e n ā s paz īmes: 
1) d i rek tors ir t i eša is a u d z i n ā š a n a s darba vad ī t ā j s , tikai 
viņa p r o m b ū t n e s laikā v iņu aizstāj cits p e d a g o g s ; 
2) audzēkņi , it sevišķi akt īvs , v a r jebkurā la ikā , s t ingr i 
neievērojot subord ināc i ju , gr iezt ies tieši pie d i rek tora , brīvi 
ieras t ies v iņa kabinetā (kurš ir ērti s a s n i e d z a m s ) a r lūgumu, 
sūdzību, pēc padoma, ar pr iekš l ikumiem vai arī v ienkārš i , lai 
apspr ies tos pa r kādu j a u t ā j u m u ; d i rek to ram ir p a s t ā v ī g s kon­
takts ar audzēkņu akt īvu: 
3) audzēkņu uzvedības s t i ls d i rek tora kab ine tā ir k ļuvis 
par noteiktu t r a d ī c i j u : s ava ld ība , pieklāj ība, labvēl īgs lie­
t i šķs tonis . N a v p ie ļau jama ne fami l i a r i t ā te , ne pārmēr īg i 
sauss , oficiāls ton i s un n e r v o z ē š a n a [4; 52]; 
4) a t t iecībās a r audzēkņ iem d i rek tors neuzsve r savu prio­
ri tāt i un iz turas ar cieņu pre t kolekt īva t r ad ī c i j ām, uzskat ī ­
d a m s t ā s sev pa r ob l igā t ām (p i emēram, A. M a k a r e n k o nekad 
nea t ļ āvās ignorē t k o m ū n ā i e sakņo jušos prec iz i tā tes t radī­
ciju u t t . ) . 
Pēc t am A. M a k a r e n k o ska t ī jumā i epaz ināmies ar va i rāk 
nekā p iecpadsmi t v idusskolu un i n t e rnā t sko lu direktoru audzi ­
n ā š a n a s darba st i lu. I z rād ī jās , ka t ikai če t ros , piecos gadīju­
mos vadības s t i ls lielākā vai m a z ā k ā mērā atbi ls t A. Maka­
renko mācībai pa r p e d a g o ģ i s k ā cen t ra o rgan izāc i ju . Pā rē jos 
(66 proc.) gad ī jumos vai nu v i spā r nebija i e spē jams saska t ī t 
s tabi lu, mērķt iec īgu a u d z i n ā š a n a s d a r b a v a d ī b a s sti lu, vai arī 
d i rektors skolēnu a u d z i n ā š a n a s d a r b a p r ak t i sko vadību, kā arī 
k lašu audz inā tā ju metodisko apvienību bija a t s t ā j i s mācību 
pārz iņa vai i n t e r n ā t s k o l a s vecākā a u d z i n ā t ā j a ziņā. Tas , pro­
t ams , nenozīmē, ka šie d i rektor i n e m a z n e v a d a un nekont ro lē 
a u d z i n ā š a n a s da rbu skolā. Taču šai vadība i ir ep izodisks un 
kampaņve ida r a k s t u r s . D i rek to r s a p s p r i e ž a s a r mācību pārz in i , 
nok lausās tā z iņo jumus , i z sauc pie sevis sko lēnu un komjau­
n a t n e s komi te jas pā r s t āv jus , izšķir arī a t s ev i šķus nop ie tnākus 
d isc ip l īnas p ā r k ā p u m u g a d ī j u m u s . Tomēr v i ņ a m t rūks t pa t s t ā ­
vīga kontakta ar skolēnu kolekt īvu, v iņš v a d a to va i r āk ar pa­
vēlēm un r īkojumiem — kā a d m i n i s t r a t o r s no sava kab ine ta . 
Kā z ināms , pa r t radīci ju k ļūs t p a s ā k u m i , r īc ības un uzvedī­
b a s veidi, ko emocionāl i p ieņem par s a v a s uzvedības normu 
kolektīva sab iedr i skā doma, k u r a s nesējs ir kolektīva akt īvs . 
Di rek toram nepiec iešama p r a s m e vērīgi uzk laus ī t akt īva do­
mas , neuzkrī toši (lai skolēniem net iktu l aup ī t a iz jūta , ka viņi 
ir dažādu ie ros inā jumu inic ia tor i , lai v iņ iem nos t ip r inā tos pār­
liecība, ka ar v iņu d o m ā m r ē ķ i n ā s sko las d i r e k t o r s ) , neuzsve­
rot savu pr ior i tā t i , ieteikt s a v u s p r i ekš l ikumus , j a u n a s darba 
formas, būt par j a u n ā s p a a u d z e s vecāko b iedru , k a s d a l ā s ar 
s a v ā m z i n ā š a n ā m un dzīves pieredzi , k u r a s ga lvena i s l ikums 
ir t ēv i šķ īgas rūpes un gād ība par kolekt īva u z p l a u k u m u un 
ka t ra a tsevišķa skolēna a t t ī s t ī bas virzību un l ikteni . Līdz ar 
to d i rek tors r e tos ā rkā r t ē jos g a d ī j u m o s izl ieto s a v a s «veto» 
t iesības, tomēr paciet īgi i zska idro jo t a k t ī v a m tā m a l d ī š a n o s 
un k ļūda ino nos tā ju , k a s nea tb i l s t k o m u n i s t i s k ā s morā l e s pr in­
cipiem, a t r o d a s p r e t r u n ā ar padomju j a u n i e š a s tā ju . Tradīci ju 
iedz īv ināšanu sko las kolektīvā b r e m z ē šur t u r vēl s a s t o p a m ā 
skolas direktora iedomība un a u g s t p r ā t ī b a , uz ska t s , ka vienīgi 
viņš visu z ina un sapro t v i s labāk , ka viņa gr iba ir l ikums sko­
lotājiem un skolēniem. 
Ļoti s v a r ī g a tradīci ju n o s t i p r i n ā š a n a i un s a g l a b ā š a n a i ir 
direktora a t t i eksme pret kolektīvā jau i edz īv inā tām t radīc i jām. 
Tradīc i jas ir kolektīva neraks t ī t i e l ikumi, kuri obl igā t i visiem, 
arī d i rek to ram. Mēs jau norād ī j ām uz A. M a k a r e n k o a t t ieksmi 
pret F. Dzerž inska k o m ū n ā iesakņojušos preciz i tā tes t radīci ju. 
Vēl r a k s t u r ī g ā k s piemērs ir š āds gad ī jums : dežurē joša i s koman­
dieris ( g a l v e n a i s d e ž u r a n t s ) , v a k a r ā nododot r apor tu , z iņo: «Iva-
novs neievēroja discipl īnu pie pusdienu ga lda .» Ivanovs to no­
liedz. A. M a k a r e n k o p ā r b a u d a gad ī jumu un saka , ka pēc viņa 
domām I v a n o v s nav t raucē j i s discipl īnu, un uzska ta gadī jumu 
par izbeigtu . D e ž u r a n t s p ā r s ū d z audzēkņu kopsapulcē , kura 
nolemj, ka dežurē jošā k o m a n d i e r a z i ņ o j u m a m j ā t i c , t o 
n e p ā r b a u d o t . A. M a k a r e n k o uzsver , ka «šī ska i s t ā tradī­
cija tā i e sakņo jās , ka k ļuva viegli s t r ā d ā t » [4; 123]. Sis pie­
mērs r a k s t u r o arī ļoti s v a r ī g u nosac ī jumu, bez kura t rad īc i jas 
kā p a s t ā v ī g s a u d z i n ā š a n a s faktors v i spā r zaudē savu spēku — 
tās ir kolektīva t ies ības uz s a v ā m t rad īc i j ām, pa t r io t i sks lep­
nums par t ām. Šinī aps tāk l ī arī meklē jama tradīci ju iedzīvinā­
š a n a s un s a g l a b ā š a n a s d ia lekt ika , tā ir k o l e k t ī v a p i e n ā ­
k u m u u n t i e s ī b u n e s a r a u j a m ā , n e š ķ i r a m ā v i e ­
n o t ī b a . P rak t i sk i t as nozīmē, ka a u d z i n ā š a n a s procesā var 
būt gad ī jumi , kad audz inā t ā j s , resp. sko las d i rek tors nedrīkst 
i zmanto t s avu veto, p ieņemt lēmumu, kurš ir p r e t r u n ā ar ko­
lektīva t radīci ju . 
D a u d z a s kolektīva t r ad īc i j a s ir s a i s t ī t a s ar note iktu da tumu 
vai c i tādā veidā fiksētu dienu. P i e m ē r a m , Rīgas 36. v idusskola i 
izveidojusies t radīci ja — izsniegt pases skolēniem, k a s sasnie­
guši 16 g a d u vecumu, d iva s reizes g a d ā — 1. Mai jā un Ok­
tobra svētku sv in īga jā ak tā ; Skrīveru A. Upīša v idussko lā t ra­
dicionālais žetonu v a k a r s notiek T a u t a s raks tn ieka d z i m š a n a s 
dienas p r i ekšvaka rā , ik g a d u s 4. decembrī . Iepr iekš fiksētai, 
pas t āv īga i t r ad ic ionā la i dienai ir liela nozīme, jo t ādē jād i vei­
dojas d a u d z a s konkrē tas pe rspek t īvas — r ī td ienas pr ieka avots. 
I n t e r n ā t s k o l ā s mēdz kolektīvi a tz īmēt skolēnu d z i m š a n a s 
dienas . Sī p a s ā k u m a audz inošā nozīme pieaug, ja sv in ības no­
tiek p a s t ā v ī g ā , fiksētā dienā — p iemēram, ka t ra mēneša pēdējā 
svētdienā vai tml. Mūsu novērojumi tomēr liecina, ka daudzos 
gadī jumos skolu direktori r īkojas «pēc aps tāk ļ iem», pie t am kā, 
p iemēram, kādā in t e rnā t sko lā , pēkšņi, bērniem nega ido t , audzi­
nātāji pēc di rektora no rād ī juma d a ž a s d ienas iepriekš paziņo, 
ka n ā k a m ā svētdienā not ikšot svinības par godu tiem, kas dzi­
muši šai mēnesī . Tomēr audz inā t ā j i em par lielu izbr īnu skolē­
nos šis paz iņo jums ne iz ra i sa sevišķu prieku un paci lā t ību, viņi 
ga tavo jas svētkiem kā k ā d a m ikdienišķam p i e n ā k u m a m . Viens 
no ga lvena j iem š ā d a s reakc i jas cēloņiem ir t a s , ka bērni š iem 
svētkiem nav psiholoģiski s a g a t a v o t i . D z i m š a n a s dienu svinī­
bām šeit t rūks t dažu t radīc i ja i bū t i sku iezīmju un e lementu : 
bērni n e a t r o d a s akt īvā , ko lek t īvas dzīves s a imn ieka pozici jās , 
bet ir v ienkārš i d i rek tora r īko juma izpi ldī tāj i ; o t rkā r t , skolēniem 
t rūks t ska id ra s un k o n k r ē t a s pe r spek t īva s , k a s pada r ī tu viņu 
dzīvi p i ln skan īgāku un ska i s t āku . Ikmēneša sv in ības te nav t ra ­
dīcija, bet viens no daudza j iem « p a s ā k u m i e m » , ko bērniem or­
gan izē skolā . 
Kā r edzam, d i rek tora loma kolekt īva t rad īc i ju i edz īv ināšanā 
ir a tb i ld īga un kompl icē ta . Lai s avu u z d e v u m u a tv ieglo tu un 
līdz ar to pada r ī t u kolektīva vad ību mērķ t iec īgu un s i s temā­
tisku, d i rek tors a tbi ls toš i k a t r a s sko las aps t āk ļ i em ( skolēnu 
ska i tam, te lpu i zv i e to jumam) , kā arī s ava i ind iv idua l i t ā te i un 
r aks tu ra īpaš ībām meklē p e d a g o ģ i s k ā cen t ra o r g a n i z a t o r i s k ā s 
formas, ku rām, kā pareizi n o r ā d a A. M a k a r e n k o , ar i ir jāveido­
jas pa r no te ik tām t r ad īc i j ām. 
Vienu no labākaj iem un sp i lg t āka j i em š ā d u meklē jumu pie­
mēriem sniedz B a u s k a s 1. v idus sko l a s d i rek to res b. R. audzi­
n ā š a n a s darba vad ības s t i ls . V idus sko l a ir b a g ā t a a r d a u d z ā m 
ska i s t ām t rad īc i j ām, k o m j a u n a t n e s d a r b s a tz ī t s pa r vienu no 
labākaj iem republ ikā , skolotāju kolekt īvs ir kā viena liela, 
d r audz īga ģ imene ar s a v ā m t r ad īc i j ām. Di rek to re ā rkā r t īg i 
v ienkārša , sma lk jū t īga , a r dziļu t ak t a izjūtu. V i ņ a s s tājā iz­
p a u ž a s nea t l a id īga gr iba aizvien va i r āk z inā t (1961. g. uz­
ņemta pedagoģ i j a s a s p i r a n t ū r ā ) , va i r āk s t r ā d ā t — tas ie tekmē 
visu skolas saimi. Di rek tore u z s k a t a , ka v iens no v iņas pama t ­
uzdevumiem ir audz inā t skolēnu akt īvu, j a u n o dzīves saim­
nieku, būt ar to p a s t ā v ī g ā , l iet išķā kon tak tā . Pēc 3. s t u n d a s 
(lielajā s ta rpbr īd ī ) pionieru i s t abā i k d i e n a s uz īsu ap­
spriedi s a n ā k k o m j a u n a t n e s birojs. Lai da rbs bū tu mērķt iec īgs , 
par ka t ru j a u t ā j u m u ziņo biroja loceklis, k a s iepriekš ar to 
iepazinies. Šinīs 15 minūšu sēdēs uz g a l d a ir smi lšu pulks te­
nis, r e g l a m e n t s — viena minū te . Di rek tore v ienmēr ir k lā t 
šinīs sēdēs , ko v a d a viens no biroja sek re t ā r i em. J a d i rektore 
vēlas j a u t ā t vai izteikt ies, v iņa lūdz vā rdu . Savu at t ieksmi 
viņa pati r ak s tu ro šād iem v ā r d i e m : «Es cenšos neiejaukt ies , 
klusēt, kamēr neesmu ņēmusi v ā r d u , ci tādi skolēni neizjūt at­
bildību par s avām domām. Nekad n e r u n ā j u p i rmā .» P a r savu 
uzdevumu viņa uzska ta nevis p a m ā c ī t sko lēnus , bet tiem palī­
dzēt. 
Direktore ziņo skolēnu ak t īvam par skolas budže ta s tāvokl i , 
par sava brauc iena rezu l tā t i em, iepaz īs to t ies ar R j a z a ņ a s ap­
gaba la skolām u. tml . 
Ir bijuši pā rme tumi di rektore i , ka viņa dodot skolēniem 
pārāk daudz v a r a s . ī s t en ībā te i zpaužas tā p i enākumu un tie­
sību vienotība, bez k u r a s n e v a r izveidot t rad īc i jām b a g ā t u ko­
lektīvu. 
Šis da rbs repub l ikas sko lās a t r o d a s vēl s ākuma un meklē­
jumu s tadi jā . Daudz pozi t īvu ie ros inā jumu deva P S K P XX 
kongress , kurā t ika p i eņemts l ēmums pa r k o l e k t ī v ā s v a ­
d ī b a s ļeņinisko pr incipu a t j aunošanu , k a s lika p a m a t u sociā­
l ist isko t radīci ju i edz īv ināšana i un b a g ā t i n ā š a n a i t o p o š ā s pa­
audzes a u d z i n ā š a n a s d a r b a s is tēmā. V a r e n s impulss komunis ­
t i skās morā l e s a u d z i n ā š a n a i ir P S K P XXII kongresā pieņem­
tā par t i j as p r o g r a m m a un pa r t i j a s s t a tū t i , kas deva iznīcinošu 
tr iecienu pe r son ības kul ta radī ta j iem izkropļojumiem un parā­
dīja k o m u n i s m a la ikmeta konkrētu cilvēka tēlu, pe r son ības 
morā l ā s ī pa š ība s un a p s t ā k ļ u s , kādos šis cilvēks dzīvos un 
s t r ādās . 
3. K l a š u a u d z i n ā t ā j u u n s k o l o t ā j u l o m a 
t r a d ī c i j u i e d z ī v i n ā š a n ā u n s a g l a b ā š a n ā 
Klašu audz inā tā j i d iend ienā a t r o d a s kontak tā ar s a v a s kla­
ses skolēniem. Tādēļ v iņ iem vēl g r ū t ā k izveidot pa re izo audzi­
nā tā ja poziciju, izvair ī t ies no m o r a l i z ē š a n a s un bē rnu turēša­
nas a izbi ldniecībā. Bet tieši no viņu d a r b a stila, no a t t ieksmju 
raks tu ra pret skolēniem ir a tka r īga skolēnu pozicija k l a s e s 
k o l e k t ī v ā un līdz a r to k lases t radīc i ju i edz īv ināšana un 
s a g l a b ā š a n a . Viegli s a p r o t a m s , ka sakomplektē t a u d z i n ā t ā j u s , 
kas paškr i t i sk i vērtētu ka t ru savu soli, ana l izē tu s a v a s attiek­
smes pret skolēniem, lai veidotu v i e n o t u s t i l u v isā skolas 
kolektīvā, ir ā rkār t īg i g r ū t s uzdevums . Mes tomēr e s a m dziļi 
pār l iec inā t i , ka šis u z d e v u m s tiks rea l izē t s , kad a u d z i n ā ­
t ā j a d a r b a s t i l a j a u t ā j u m s k ļ ū s p a r v i e n u n o 
p e d a g o ģ i s k ā s z i n ā t n e s c e n t r ā l ā m p r o b l ē m ā m , 
un a u g s t s k o l a s , kas g a t a v o n ā k a m o s audz inā t ā ju s , veidos at­
bi ls tošas t r ad īc i j as pedagoģ i ska jos ins t i tū tos un un ivers i t ā tēs . 
Līdz šim, izņemot A. M a k a r e n k o pedagoģ i sko mācību , jau­
tā jums par vienotu a u d z i n ā š a n a s darba stilu nav s īkāk izpētīts. 
Kā z ināms , A. M a k a r e n k o F. Dzerž inska komūnā a s t o ņ u s ga­
dus mēģ inā ja iztikt bez š t a t a audz inā tā j i em, kuri ī s tenībā iz­
pildīja t ikai bē rnu u z r a u d z ī b a s funkciju, ierobežojot viņu pat­
s tāvību un mazinot a tb i ld ības izjūtu pašu un s a v u biedru 
rīcību un uzvedību. 
In t e resan t i , ka l īdzīgu eksper imentu uzsācis arī M a s k a v a s 
554. v idussko las d i rektors E. Kost jaškins , kurš jau no V klases 
s t r ādā bez k lašu audz inā t ā j i em, ieviešot sko lēnu p a š p ā r v a l d i . 
Klašu audz inā tā ju š ta ta v ie tas n o d o t a s i s t ruk tor iem, d a ž ā d u 
noza ru speciā l is t iem, kuri spēj kvalif icēti vad ī t pu lc iņus , mācī t 
bērniem d a ž ā d a s p r a k t i s k a s i e m a ņ a s , a t t ī s t ī t v iņos v i s p u s ī g a s 
in tereses . 
Kaut t as n e a p š a u b ā m i ir l abāk nekā l īdzš inē ja is plaš i iz-
izplat ī ta is a tba idoša i s fo rmā l i sms k l a se s a u d z i n ā t ā j u da rbā , 
tomēr t a s n a v p r o b l ē m a s r a d i k ā l s a t r i s i n ā ­
j u m s . 
N e a p š a u b ā m i pare iza i padomju p e d a g o ģ i j a s a tz iņa i pa r sko­
lotāju vadošo lomu mācību un a u d z i n ā š a n a s d a r b a procesā ir 
jāpal iek spēkā. Tomēr ir jā izbeidz s tāvokl i s , kad skolēni faktiski 
a t r o d a s vai v i smaz j ū t a s a u d z i n ā t ā j a a izbi ldniec ībā , jo v iņu pat­
s tāvībai nav nekādu s tabi lu un, g a l v e n a i s , konkrē tu i e tvaru . J a 
audz inā tā j iem nav noteikta s k a i d r a vad ības s t i la resp. ja ko­
lektīvā nav nos t ip r inā jus ies note ik ta t radīc i ju s i s tēma, tad au­
dzēknis ne izbēgami un a u d z i n ā t ā j a k l ā t b ū t n ē gandr ī z nepār ­
t raukt i j ū t a s kā a u d z i n ā š a n a s o b j e k t s, vai arī l abākā 
gadī jumā skolēna pozīcija ir n e s k a i d r a , nenote ik ta . A. Maka-
renko ir dziji i zp ra t i s šī ap s t āk ļ a ps iho loģ i sko nozīmi. Sa i saka­
rībā viņš ir nonāc i s pie a t z iņa s , kuru ļoti bieži a izmirs t peda­
gogi — prakt iķi un ļoti reti a t c e r a s p e d a g o ģ i j a s teorēt iķi : «Au­
dzinātā ja p e d a g o ģ i s k ā s pozici jas būt ībai ir j ā b ū t a p s l ē p ­
t a i (pasv ī t ro jums mūsu . N. K , ) , tā nedr īks t izvirzīt ies .priekš­
p lānā» [4; 93]. 
So p e d a g o ģ i s k ā s ps iholoģi jas l ikumu ļoti labi zināja un iz­
lietoja K. M a r k s s . Eleonora M a r k s a - E v e l i n g a a t m i ņ ā s par 
K. Marksu r a k s t a : « P ā r r u n ā j o t ar savu me i t iņu par š īm (Val­
tera Skota. N. K-) un d a u d z ā m c i t ām g r ā m a t ā m , viņš a izrādī­
ja v iņai — b e t d a r ī j a t o t ā d ā v e i d ā , l a i v i ņ a n e ­
m a n ī t u , k a t a i a i z r ā d a ( p a s v ī t r o j u m s mūsu . N. K ) — 
kā š in īs da i ļda rbos a t r a s t ska i s to un labāko, un kaut ar ī v iņa 
neapz inā jās , ka viņu p a m ā c a — j o c i t ā d i v i ņ a s ā k t u 
t a m p r e t o t i e s (pa sv ī t ro jums mūsu . N. K.) — viņš mācīja 
to domāt un s a p r a s t » [1; 592]. 
Sko lēnam nedr īks t likt ik uz soļa jus t , ka v iņš ir audz inā­
mais , v iņam v i sp i rms j ā j ū t a s kā d a r b a kolekt īva loceklim, kurā 
«audz inā tā j s , v i sp i rmām k ā r t ā m , ir tā paša d a r b a kolektīva lo­
ceklis un t ikai pēc t a m a u d z i n ā t ā j s , p e d a g o g s — speciā l i s t s , un 
tāpēc audz inā tā ja un audzēkņa s a ska re i j ā n o r i s i n ā s ne t ikdaudz 
speciālā p e d a g o ģ i s k ā p lāksnē , kā produkt īva d a r b a kva l i ta t īvā 
p lāksnē , . . . cīņā par labāku kolekt īvu, pa r tā bagā t ī bu , uzplau­
kumu un labo s lavu , par k u l t u r ā l u sadzīv i , pa r kolektīva lai­
mīgu dzīvi, par šīs dzīves prieku un s a p r ā t u » [4: 94]. 
4. P r a s ī b u i z v i r z ī š a n a s k o l ē n i e m 
Saka rā ar to j ānoska id ro j a u t ā j u m s par a u d z i n ā t ā j a 
p r a s ī b ā m pret k lases kolektīvu un a tsevišķu skolēnu. Ir tādi 
audz inā tā j i un arī p e d a g o ģ i j a s teorētiķi , kuri šinī j a u t ā j u m ā 
nav a izgā juš i t ā l āk par J. Herba r t a teoriju, ka bē rnam piemīt 
mežon īgas d ra i sku l ības t ieksmes , kas ar s t i n g r ā m p r a s ī b ā m un 
sodiem ir j ā s a v a l d a . P a t t āda au tor i ta t īva audz inā t ā ju rokas 
g r ā m a t a kā « P e d a g o ģ i s k ā vārdn īca» ieteic, ka «kai t īgu para ­
dumu i z s k a u š a n a i nep iec iešama s i s temāt i ska un n e s a m i e r i n ā m a 
cīņa pret tiem un kat ra a t sevišķa to i zpauduma p ā r t r a u k š a n a » 
[8; 172], kau t g a n jau K. Uš insk is z inā ja , ka pret bērna nervu 
s is tēmu ir j ā i z t u r a s saudz īg i un kai t īgu p a r a d u m u gad ī jumos — 
«pec iespējas j ānovē r š j ebku r š iemesls darbībai , k a s izriet no 
kai t īgā p a r a d u m a , un ta i pašā laikā j āv i rza bērna darb ība uz 
citu pusi. Turpre t im, ja mēs, izskaužot p a r a d u m u , tanī pašā 
laikā neo rgan izēs im bē rna darbību, t ad bē rns gr ibot negr ibot 
darbosies pa vecam» [3; 392]. 
Klases t radīci ju i edz īv ināšanā un n o s t i p r i n ā š a n a prasību 
izvi rz īšanai ir sevišķa nozīme. Te j ā ņ e m vērā kolektīva morā­
lās i z augsmes un apz in īguma l īmenis, konkrēt ie skolēnu dzīves 
un darba aps tāk ļ i , kā a r i skolēnu vecuma īpa tn ības . Ļoti sva­
rīga arī in tonāci ja , tonis , kādā pras ība izteikta, p r a s m e pateikt 
īsto vā rdu īstā brīdī. Tāpēc konkrētu rekomendāci ju audz inā t ā ­
j am dot n a v iespējams, va r t ikai minēt p iemērus no iejūt īgāko 
audz inā t ā ju pieredzes, kur i j ā i z m a n t o radoši , a tbi ls toši kon­
krētam g a d ī j u m a m . P r a s ī b u izv i rz īšana ir māks la , kas j ā m ā c ā s 
nea t la id īg i k a t r a m a u d z i n ā t ā j a m , liekot p a m a t ā A. M a k a r e n k o 
mācību pa r če t rām pras ību a t t ī s t ības s tad i jām (audz inā t ā j a 
pras ības , akt īva p r a s ība s , visa kolektiva p ras ības un ka t ra sko­
lēna p ras ības pre t sevi resp. p a š a u d z i n ā š a n a kā a u g s t ā k a pra­
sību a t t ī s t ības s t ad i j a ) . 
Viens no cēloņiem, kāpēc gausi norit k l a s e s tradīciju 
iedz īv ināšana un n o s t i p r i n ā š a n a , ir k lašu audz inā t ā ju formāla 
pieeja pras ību izvi rz īšanai . Nemaz j a u nerunājot pa r mērķtie­
cīgu ba l s t ī š anos uz pras ību a t t ī s t ības l i kumsaka r ībām, pras ības 
par skolēnu stāju un uzvedību, a t t ieksmi pret mācību un sa­
biedriski der īgo darbu utt. bieži tiek izvirzī tas šabloniski un 
abs t rak t i . Sai ziņā r a k s t u r ī g s , t ipisks p iemērs ir k l a ses audzi­
nātā js D., ku r š mācību gada sākumā , pi rmajā diena saņēmis 
a u d z i n ā š a n ā V klasi, i epaz īs t inā ja k l a ses kolektīvu ar skolēnu 
noteikumiem. Klases a u d z i n ā t ā j s ne tikai nolasīja no lapiņas 
note ikumu punk tus , bet ari komentēja tos, minēja d a ž u s piemē­
rus sko las pras ību i lu s t r ē šana i , beidzot ierosināja, lai labākie 
zīmētāji noformē no te ikumus glīta p lakāta veidā. Nos lēguma 
audz inā t ā j s vēlreiz pasvī t ro ja , ka šie noteikumi ir s t ingr i jāie-
vēro, pretējā gadī jumā būs j āp iedz īvo n e p a t i k š a n a s un sodi. 
Viņš nobeidza ar vā rd iem: «Es tomēr t icu, ka jūs visi būsiet 
kār t īg i skolēni, un mēs izt iksim bez b ā r š a n ā s un sodiem». 
Audz ina l ā j s bez t am uzsvēra , ka t a g a d , piektajā klasē , v iņš 
pras īšo t no skolēniem daudz l ielāku pa t s t āv ību . Viņš neva rēšo t 
va i rs but ar skolēniem tik bieži kopā kā c e t u r t ā s k lases skolo­
tājs, jo viņš mācot arī c i tās k lasēs . 
Pēc tam audz inā t ā j s uza ic inā ja ievēlēt k l a ses vecāko un 
ci tus klusēs aktīva locekļus. Tā kā skolēni v ē l ē š a n ā m nebija 
s aga tavo juš i e s , nebija n e m a z padomā juš i pa r i e spē j amām kan­
d ida tū rām, tad k lasē r a d ā s a p m u l s u m s . V a i r u m s skolēnu klu­
sēja, tikai daži zēni nosauca v a i r ā k u s u z v ā r d u s . Audz inā t ā j s 
acunredzot j a u bija iepazinies ar skolēnu r a k s t u r o j u m i e m , tāpēc 
viņš nosauca Viju L. un d a ž u s c i tus u z v ā r d u s , r e k o m e n d ē d a m s 
klasei tos kā d isc ip l inē tākos un a p z i n ī g ā k o s sko lēnus , k a s m ā c ā s 
uz «labi» un «teicami», un uza ic inā ja klas i ba lso t par š im kan­
d ida tū rām, kas arī t ika p i eņemtas . 
Anal izējot - k lases a u d z i n ā t ā j a v a d ī b a s st i lu, r edzam, ka 
viņa audz inā ta jā pozicija ir p i l n ī g i a t k l ā t a . Viņš izvirza 
skolēniem s t i n g r a s p r a s ība s , neievērojot un dzi ļāk nepadomājo t 
par to , kāda ir bērnu ps iholoģiskā reakci ja uz tām, k ā d a pozī­
cija viņš nos tāda skolēnus . Viņš a p g r ū t i n a ari k lases ak t iva stā­
vokli kolektīvā, ar s a v ā m n e p ā r d o m ā t ā m u z s l a v ā m un cildinā­
jumiem n o s t ā d ī d a m s akt ivu p r e t s t a t a kolekt īvam, r a d ī d a m s tanī 
skolēnu daļā, kur iem vel nav izskaus t i ned isc ip l inē t ības , pavir­
š ības vai citi kait īgi p a r a d u m i , ne labvē l īgu vai pat na id īgu 
noskaņojumu prot aktīvu. K la ses a u d z i n ā t a j a m nemaz neienāca 
p rā tā šinī a u d z i n ā š a n a s s t u n d ā , ku r viņš tik s t ingr i pras ī ja no 
skolēniem akurā t ību un disc ipl inēt ību, br īd inā ja nekad neno-
sebot s t u n d a s , — paska id ro t skolēniem, kāpēc viņš pats i e radās 
klasē trīs minū tes pēc z v a n a (pa r to s avā s t a r p ā sačuks tē j ā s 
daži apķēr īgākie zēn i ) . Bez tam no a u d z i n ā t ā j a p ā r r u n a s sko­
lēniem ne radās konkrē ts un s k a i d r s p r i ekš s t a t s pa r to, kura ir 
viņa s v ā r ī g ā k ā, g a l v e n ā p r a s ī b ā * kas va rē tu kļūt pa r 
ierosinājumu j a u n ā kolektīva t rad īc i j ām. A u d z i n ā t ā j a in te rpre­
tācijā visas p r a s ī b a s bija g a n d r ī z v ienādi s v a r ī g a s , v isas s t ingr i 
ob l igā tas . Skolēniem šis p r a s ī b a s bija z i n ā m a s j au no pama t ­
skolas , te nebija neka b ū t i s k i j a u n a , t āpēc arī p ā r r u n a neiz­
raisīja dzi ļākus pā rdz īvo jumus un iekšēju sav i ļņo jumu, norisa 
bez skolēnu ak t īvas u z m a n ī b a s un d o m ā š a n a s . J a u n a bija vie­
nīgi p r a s ī b a p ē c l i e l ā k a s p a t s t ā v ī b a s . Tomēr arī 
te audz inā t ā j s nea t r ada pa re izo pieeju. N o s a u k d a m s skolēnu 
pats tāvību par skolas p r a s ī b u , a u d z i n ā t ā j s neievirzīja skolē-
IILH šī jēdziena pare izā i zpra tnē , k a s ietver sevi kolektīva t i e ­
s ī b u un p i e n ā k u m a v i e n o t ī b u , neradī ja ps iholoģiskos 
pr iekšnote ikumus t u r p m ā k a m skolēnu p a š a u d z i n ā š a n a s d a r b a m . 
pašierosmei n r adoša i akt iv i tā te i kolektīva. Tieši o t rād i , skolo­
tā js deg radē ja p u s a u d ž u acīs pa t s t āv ības jēdzienu, padar ī ­
d a m s to pa r formālu audz inā t ā j a pras ību, līdzīgi v i sām pā rē j ām 
p ra s ībām. Sec inā jums va r būt tikai v iens: šī a u d z i n ā š a n a s 
s tunda , ka s , formāli ņemot , nori tēja labā līmenī, bija i lus t rē ta 
ar konkrēt iem piemēriem, tomēr skolēnu a u d z i n ā š a n a i un t ra ­
dīciju i edz īv ināšana i kolektīvā nedeva neko pozit īvu. 
T a g a d ap lūkos im citu piemēru. Klases audz inā t ā j a Z. savu 
vadības s t i lu r aks tu ro šād i : «Lai z inā tu , ko es varu pras ī t no 
saviem audzēkņ iem, man viņi v i sp i rms labi jā iepazīs t . P r a s ī b a s 
nedrīkst izvirzīt , ja nav p ā r l i e c b a s , ka t ā s v a r ē s pi lnībā īste­
not. M a n s pr inc ips ir: k o p r a s i , t o p r a s i l ī d z g a l a m ! 
Tāpēc es, s a ņ e m o t j a u n u V klasi a u d z i n ā š a n ā , izvai ros izvirzīt 
viņiem daudz pras ību. Vērīgi jā ie lūkojas skolēnos, j ā u z k l a u s a 
viņu d o m a s un vēlējumi, jā iepaz īs t v iņu raks tur i , lai pareizi 
varē tu izvirzīt g a l v e n ā s p r a s ī b a s , kuras v a r b ū t nav 
i e raks t ī t a s skolēnu note ikumos , bet va rē tu kļūt par p a m a t u un 
s t imulu šo noteikumu ī s t enošana i . Pie tam šis p r a s ī b a s jāiz­
vē las radoš i , lai t a s emocionāl i savi ļņotu kolektīvu, lai t ās va­
rētu kļūt pa r k lases devīzi \ a i kolektīva nerakst ī tu l ikumu 
tradīci ju. Bērn iem j ā p a r ā d a viņu t ā l ā k ā s a t t ī s t ības perspektī­
vas , j ā m ā c a saska t ī t savu rī tdienu.» 
Skolotāja Z. klases audz inā t a j ā p i rmajā s tunda neiz t i rzā ja 
skolēnu no te ikumus . Viņa tos arī sevišķi neakcentē ja , bet mie­
r īgā tonī izteica pārl iecību, ka skolēni zina Šos no te ikumus jau 
no iepriekšējās klases , ka tie būs glīti j ā p ā r r a k s t a un jānovie to 
skolēna stūrī t ī k lasē , lai a i zmārš īgāk ie paši tos va rē tu izlasī t 
Skolotāja runāja par t u r p m ā k o k o p ī g o d a r b u , p a r 
s k a i s t o d z ī v i k o l e k t ī v ā , teica, ka ka t r am j ā d o m ā un 
j ā n ā k ar saviem pr iekš l ikumiem, kā to padar ī t vēl l abāku , iz­
teica d a ž u s p r i ekš l ikumus par klases i zda i ļošanu . No rūpēlfl par 
da i ļumu skolotajā s e c i n ā j a p a š a p k a l p o š a n ā s n e p i e ­
c i e š a m ī b u , teica, ka ari bērni p i eda lās komun i sma celtnie­
cībā ar savu centību māc ībās un sabiedriski derīgā da rbā , pa­
stāst ī ja pa r «labo darbu izlūkiem» pionieru o rgan izāc i j a . It ka 
s t a rp citu skolotāja pateica , ka vienā no t u v ā k ā m latviešu valo­
das s t u n d ā m būšot j ā r a k s t a sace rē jums «Kā es mājā pal īdzu 
saviem vecākiem» (šo j a u t ā j u m u k lases audz inā tā j a — dabas -
z inātniece bija s a s k a ņ o j u s i ar la tviešu va lodas un prakt i sko 
darbu skolotāj iem l. 
Tā lāk skolotāja pas tās t i j a par d a ž ā m skolas t rad īc i jām, 
minot kā p iemērus konkursu par l abāko klasi (konkrēt i par to 
viņa s tās t ī šo t n ā k a m ā k lases sapu lcē} , par g a d s k ā r t ē j o pā rgā ­
jienu «Zelta rudens» , pa r t rad īc i jām fizkultūrā un spor tā (ru­
dens krosu u. c ) , aicināja skolēnus padomāt , k ā d a s t radīc i jas 
viņi vēlētos ieviest savā k lasē . 
Pēc nel ielas pauzes skolotā ja te ica: «Liels un ska i s t s da rbs 
s tāv mums pr iekšā. Gadīs ies m u m s arī k ļ ū d a s un neveiksmes , 
tomēr kopīgiem spēkiem mēs t ā s p ā r v a r ē s i m ! Tomēr t r īs ļoti 
sva r ī ga s p ras ības m a n ir no j u m s : c e n t ī b a , g o d ī g u m s , 
d r a u d z ī b a ! J ū s v a r a t k ļūdī t ies , bet nedr īks t melot, iz turē t ies 
negodīgi . Kļūdas mēs va rēs im piedot, bet me lus , nekr ie tnu rīcību 
nekad! Tāpa t nedr īks t iz turē t ies nebiedr isk i , n e d r a u d z ī g i . Mūsu 
valst ī dzīvo va i rāk kā s imts t a u t u cilvēki, bet visi kopā drau­
dzīgā saimē ceļ j auno , ska is to dzīvi — k o m u n i s m u . Tāpēc arī 
mūsu klasē un skolā d raudz ība ir visiem s v a r ī g ā k a i s l ikums. 
Tāpa t ari cent ība: s l iņķiem, pa raz ī t i em, kas gr ib dzīvot no citu 
pūlēm, mūsu sabiedr ībā nav v ie tas , tos dzen ā rā no godīgu cik 
vēku vidus. Pa l īdzēs im viens o t r a m gan māc ībās , gan da rbā! 
Vai nebūtu skais t i , ja mēs šos t r īs l ikumus: d r a u d z ī b a , 
c e n t ī b a , g o d ī g u m s uzz īmētu uz l ielas pap ī ra loksnes un 
pies t ipr inātu klasē pie s ienas?» 
Nos lēgumā a u a z i n ā t ā j a sacī ja , ka klasē esot jāievēl akt īvs. 
Tomēr šodien to vēl nedar ī šo t , jo visiem va j ago t labi padomāt , 
kuri būtu v ispiemērotākie . A u d z i n ā t ā j a teica, lai k lases ak t īvam 
izvēloties t ā d u s skolēnus , kuri v i s labāk ievērotu tr īs g a l v e n ā s 
p ras ības — draudz ību , centību un g o d ī g u m u . Tāpēc tic va ro t 
būt ari tādi skolēni , kas v ē l n e m ā c ā s t ikai uz «labi» un «tei­
cami» un k a m v ē l gado t ies viena otra ne rā tn ība . Un kat rā 
ziņā aktivā esot j ābū t ir mei tenēm, ir zēniem. 
P a g a i d ā m līdz v ē l ē š a n ā m viņa lūdzot k l a ses vecākā un viņa 
pal īga uzdevumus veikt Zitai K. un J u r i m S. 
Anal izējot šo k lases a u d z i n ā t ā j a s t undu un sa l īdz ino t to ar 
iepriekš aplūkoto, r edzam lielu a tšķi r ību , g a n d r ī z pi lnīgu pret­
s ta tu . 
1) Skolotā jas Z. a u d z i n ā t ā j a s pozīcija bija aps lēp ta , viņa 
s avas p ras ības formulēja g a l v e n o k ā r t p ā r d o m u un padomu 
veidā. Skolotājs D. uzstādī ja d a u d z pras ību un p a m ā c ī j a 
skolēnus, skolotāja Z. m ā c i j a sko lēnus , ka kļūt paš iem savas 
dzīves saimniekiem. Skolotāja Z. ir i zp ra tus i , ka a u d z i n ā š a ­
n a i p u s a u d ž u u n j a u n i e š u v e c u m ā j ā b ū t m ā c o ­
š a i , nevis p a m ā c o š a i , tai j ā p a p l a š i n a sko lēnu redzes loks, 
j āmāca saistī t ikvienu savu soli a r k o m u n i s m a cel tn iecības uz­
devumiem. 
2) Skolotāja Z. nesaskald ī ja klas i n e d r a u d z ī g ā s g r u p ā s (kā 
to darīja skolotājs D., p ro t ams , neapz in īg i , n e i z p r a z d a m s sava 
vadības stila ka i t īgo i e tekmi) , bet radīja p a m a t u d r a u d z ī g a m 
kolektīvam, ar s a v ā m p r a s ī b ā m deva skolēniem konkrē tu kritē­
riju, pēc kura kri t iski vērtēt savu biedru s tāju kā arī paškr i t i ski 
vērtēt sevi pašu , mācīja sko lēnus p a t s t ā v ī g i domāt un 
spriest , ievirzīja uz p a š a u d z i n ā š a n u . 
3) Skolotā ja Z. cen tās izraisī t skolēnu radošo akt iv i tā t i ko­
lektīva dzīves ve idošana i , lai radī tu k lase au tor i ta t īvu , spēcīgu 
aktīvu, kas varē tu kļūt pa r kolektīva tradīci ju, ie ros inā tā ju un 
s a g l a b ā t ā j u . Skolotā ja iepaz īs t inā ja sko lēnus ar e sošām skolas 
t rad īc i jām, ierosināja domā t par j a u n u k lases t radīci ju veido­
šanu . 
4) Sevišķi sva r īga kolekt īva tradīci ju ve idošana i ir j a u n ā 
skolēnu pozicija, sa imnieka izjūta, ka noteiktos ie tvaros viņiem 
ir t ies ības lemt par sava kolektīva dzīvi, ka a u d z i n ā t ā j s uz­
k lausa viņu domas un i e ros inā jumus un rēķ inās ar t ām. 
Zīmīgi , ka skolotāja Z. savā a u d z i n ā š a n a s s tundā rīkojās 
gandr ī z pēc A. M a k a r e n k o a t z iņām: «Ja man j au t ā tu , ar ko es 
iesāktu n o r m ā l ā skolā, es te ik tu: es iesāktu nevis ar formu un ne 
a r t radīci ju r ad ī šanu , bet sāk tu ar labu sapulc i , kur tā , no s i rds , 
tieši pateiktu bērn iem: p i rmkār t , ko es no viņiem vēlos, o t rkār t , 
ko es no viņiem prasu , un, t r e škār t , es pate iktu , kada būs viņu 
dzīve pēc diviem gadiem» [4; 239]. 
Tradīci ju i edz īv inā šanas un s a g l a b ā š a n a s metodikā liela 
nozīme ir p e d a g o ģ i s k a j a m t ak tam, p r a s m e i r u n ā t a r 
b ē r n i e m . «Jāp ro t pa te ik t ta,» saka M a k a r e n k o , «lai viņi jūsu 
vā rdos izjustu jūsu gr ibu, jūsu ku l tū ru , jūsu personību. Tas 
a u d z i n ā t ā j a m ir j ā m ā c ā s » [4; 239]. 
5. A u d z i n ā t a j ā p i e m ē r s p r a k t i s k ā d a r b ā 
Dažāda veida d a r b a t r a d ī c i j u i edz īv ināšana un no­
s t i p r i nā šana izvirza a u d z i n ā t ā j a m vēl vienu svar īgu pras ību: 
v iņam nep iec iešamas p r a k t i s k a s i e m a ņ a s d a ž ā d a s darba 
nozarēs . Vi s l abāka i s s t āvok l i s ir t ādā gad ī jumā, ja audz inā t ā ­
j am bez viņa t ieša pedagoģ i skā darba ir >.k ā cl a l i e l a m ī l e s ­
t ī b a » , dziļa in terese pret kadu m a t e r i ā l ā s vai g a r i g ā s kultū­
r a s nozar i , kura i viņš veltī savu brīvo laiku (p iemēram, teā t r i s , 
mūzika, dzeja, glezniecība, tēlniecība, kāda t ehn ikas nozare , 
dārzkopība (puķu a u d z ē š a n a ) , biškopība, ga ldniec ība , r a ž o š a n a s 
procesu rac ional izāc i ja , spor t s , t ū r i sms ) un prakt iski tanī dar­
bojas. Šādu pras ību uz sava eksper imenta rezu l tā tu p a m a t a 
izvirza arī prof. I. Svadkovsk i s : «Audz inā tā j am p a š a m jāpro t 
visu dar ī t un dažās noza rē s jābūt l i e tpra tē jam» [5; 180]. Rak­
s tur īga ir v iņa s a r u n a ar kādu audz inā t ā j a a m a t a kand idā t i . 
«P i rms izskat ī t anketu , r aks tu ro jumu un ie te ikumus, es uzdodu 
viņai v i enkā r šu j a u t ā j u m u : — Ko jūs p ro ta t darī t? 
— Kā ko protu? — izbr inā a t jau tā j a u n ā sieviete. — Es 
taču raks tu savā i e sn iegumā , ka vēlos s t r ā d ā t pa r audz inā tā ju . 
— Vai šūt pro ta t? 
- Ne, drēbnieka a m a t u neesmu mācī jusies . 
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— Nē, to m a n neviens nav mācī j i s . 
Varbūt , j ū s p ro ta t labi g a t a v o t ēd ienus? 
- Bet es taču neeju pie j u m s par virēju, — nervozi atbild 
audz inā tā j a a m a t a k a n d i d ā t e , n e s a p r a z d a m a , kāpēc viņu tā 
p ra t ina . 
— Vfttbūt, jus pā rz inā t s akņkop ību? M u m s ļoti va j adz īg s 
cilvēks, kas mācī tu bērniem kopt s a k ņ u dā rzu . 
• Nē, ag ronomi ju neesmu mācī jus ies . 
— Vai j ū s spēlē ja t kādu i n s t r u m e n t u , vai varbūt dz iedat? 
- Diemžēl, m a n nav m u z i k ā l ā s dz i rdes . 
— Vai dejojat? 
Kāpēc jūs visu to j a u t ā j a t ? - s a š u t u m ā iesaucās m a n a 
s a runu biedre. — J a j ums audz inā t ā j i nav va jadz īg i , tad sakiet 
to uzreiz» [5; 174— I75J. 
Lai kolektīvā varē tu iedzīvināt darba t rad īc i jas , a u d z i n ā t ā ­
j am pašam j āp ro t un jāmīl d a r b s . G a l v e n a i s iemesls , ku ra dēļ 
klašu kolektīvos gaus i i esakņojas komun i s t i skā da rba t rad īc i j as , 
ir a t b i l s t o š i s a g a t a v o t u a u d z i n ā t ā j u t r ū k u m s . 
Kā uzsvēr ts P S K P P r o g r a m m ā , komun i s t i ska j ā a u d z i n ā š a n ā 
«ārkār t īg i lielu audz inošu nozīmi iegūst laba p a r a u g a spēka sa­
biedriskajā un personiska jā dz 'vē . sab iedr i skā p ienākuma iz­
pildē» [2; 106]. Audz inā t ā j s , k u r a m nav dz i ļas in te reses un prak­
tisku iemaņu kādā sabiedr iski de r īgā d a r b a noza rē , k u r a m n a v 
'<k ā d a s l i e l a s m ī l e s t ī b a s » , g a n d r ī z ne izbēgami pārvēr­
šas par skolēnu u z r a u g u , kurš g a n rūpē j a s pa r skolēnu ārē jo 
discipl īnu, bet nesnej skolēnu kolektīvā izra is ī t nopie tnu interesi 
par darbu, iniciat īvu un paš ie rosmi un iedz īv inā t komunis t i skā 
darba t radīc i jas . 
Lai izraisī tu skolēna interes i , akt iv izētu viņa dot ības un spē­
jas , pal īdzētu v iņam iziet uz r adošā , komun i s t i skā da rba ceļa, 
ir va jadz īgs v 3 d ī t ;i j s — a u d z i n ā l a j s , k a s i r i e m ī l ē ­
j i s k ā d u r a cl o š a d ā r t > a n o z a r i , p a t s t a n ī v e i c 
z i n ā m u d a r b u k o p ā a r a u d z ē k ņ i c m. Pie t a m nebūt 
nav nepieciešami, lai vad ī tā j s būtu šai noza rē speciā l i s t s ar 
augs tu kvalif ikāciju. G a l v e n a i s , s v a r ī g ā k a i s i r t a s , 
k a s k o l o t ā j s, m ā c ī d a m s u n a u d z i n ā d a m s s k o ­
l ē n u s , k o p ā a r v i ņ i e m p i l n v e i d o j a s z i n ā m ā 
d a r b a n o z a r e , s t r ā d ā , m ā c ā s , p ē t i u n a u g k o p a 
a r s a v i e m a u d z ē k ņ i e m. Kā z ināms , l īdz īgu domu peda­
goģijā sevišķi ir akcentēj is Ā. D i s t e rvcgs . ī s tenojo t P S K P 
P r o g r a m m ā izvirzītos a u d z i n ā š a n a s u z d e v u m u s , šī a tz iņa iegūst 
principiāli j a u n u mērķt ieksmi un sa tu ru s t r au j ā z inā tn isk i teh­
niska progresa aps t āk ļos , veidojot k o m u n i s m a mate r iā l i teh­
nisko bāzi. J au t agad ir ne m a z u m s gad ī jumu , kad VI k lases 
skolēni pilsētā u n l aukos teorēt iski un prak t i sk i maš īnu (piem., 
au tc , t r ak to ru u. c.) uzbūve un darb ībā zina daudz va i r āk par 
saviem skolotaj iem. Ko g a n šādi pedagog i va r audz inā t , ja 
viņiem n a v arī nevienas c i tas « l i e l a s m ī l e s t ī b a s » , nevie­
n a s nozares , kura i viņi nodotos z inā tkār i , nav «zelta roku» ne­
vienā p rak t i skā jomā. 
P a r vēr t īgu tradīciju i edz īv inā šanas faktoru var kļūt arī au­
dz inā tā ja mīlest ība pret tū r i smu, dārzkopību, puķkopību utt., 
p ro tams , ja v iņš šajā n o z a r ē ieliek savu s i rds s i l tumu, nododas 
tai a iz rau t īg i , iekļauj tanī p ē t n i e c ī b a s e lementu . Šīs svarī­
g ā s p e d a g o ģ i s k ā s a t z iņas i lus t rēšana i minēs im p a v i s a m nepa­
ras tu , v i enkā r šu piemēru. Klases a u d z i n ā t ā j s R. ir a i z r au t īg s 
makšķern ieks un liels d a b a s d r a u g s . M a k š ķ e r ē š a n a v iņam nav 
pašmērķ i s , nav šaur i p rak t i ska interese . Viņš nododas tai zināt­
kāri , lasa a t t iec īgo popu lā r z inā tn i sko un z inā tn i sko l i t e ra tūru , 
sīki i epaz ī s tas ar d a ž ā d ā m zivju s u g ā m , to dzīves, b a r o š a n ā s , 
s a u d z ē š a n a s un zivju b a g ā t ī b a s p a v a i r o š a n a s nosacī jumiem. 
Audz inā t ā j s ir ie interesēj is daļu skolēnu par m a k š ķ e r ē š a n u un 
ar to sa i s t ī to pētniecības da rbu , iedzīvināj is tradīciju n k o t mak­
šķernieku g a d s k ā r t ē j ā s sacens ības , j a u n o d a b a s pētnieku kon­
kursus , kas kļuva par spēc īgu s t imulu ierīkot pie sko las zivju 
a u d z ē š a n a s dīķi. Tāde jād i skolotāja in terese par m a k š ķ e r ē š a n u 
kļuva par vēr t īgu līdzekli skolēnu komunis t i ska jā a u d z i n ā š a n a . 
Ņems im vel k ā d a s d a r b a t rad īc i jas piemēru, ku ra s iedzīvinā­
šana i ir sva r īga nozīme arī skolēnu es tē t i skajā a u d z i n ā š a n a , 
proti , p a š a p k a l p o š a n o s . 
Kā r ā d a pieredze, p a š a p k a l p o š a n ā s d a u d z ā s skolās ir sekmē­
jusi skolēnu apzin īgo discipl īnu, kāpinā jus i viņu a tb i ld ības j ū t a s 
pa r skolas inven tā ra s a g l a b ā š a n u utt. Tomēr p a š a p k a l p o š a n a s 
lomu komunis t i ska jā a u d z i n ā š a n a varē tu d a u d z k ā r t pal ie l ināt , 
ja arī šinī jomā t iktu i edz īv inā tas no te ik tas t radīc i jas . P a š a p k a l ­
p o š a n ā s šī vā rda īstajā, audz inošā nozīme ir t radīci ja k lases 
kolektīva, kad k a t r s S k o 1 e n s diendienā rūpē jas pa r tiribu un 
spodrību k lasē , k a t r s s k o l ē n s izkopj p a r a d u m u v i e n ­
m ē r tu rē t kār t ībā savu solu, pacelt ka t ru nokr i tušo papī r iņu , 
neko nesviest zemē. s t u n d ā m beidzoties a t s t ā t klasi v i s labāka jā 
kār t ībā . P a g a i d ā m šāda p a š a p k a l p o š a n ā s jeb. labāk sakot , p a š -
a p r ū p e s tradīcija s a s t o p a m a tikai a t sev i šķās sko lās un kla­
sēs. Visbiežāk vēl s a s t o p a m a i s p a š a p k a l p o š a n ā s veids ir 
2—4 skolēnu dežūras , kur i veic darbu , savāc-:t un sas lauko t 
g ružus , ko piemētājuši v iņu k lases biedri . 
P a v i s a m citādi r īkojās B. v idussko las VI klases audz inā t ā j a 
L. Biedrene L. ļoti mīl puķes , rūpīgi t ā s kopj , daudz zina par 
t ām s tās t ī t u r tāpēc spēj izraisī t in teres i par puķkopību arī 
skolēnos. Skolotāja i ir laba g a u m e s izjūta un radoša izdoma, 
tāpēc viņa p a r a s t i tiek p iea ic inā ta par konsu l t an t i , kad nepiecie­
š a m s izdai ļot te lpas sko las vaka ros vai prezidija ga ldu svinīgos 
sar īkojumos u. tml . Viņai ir l ielākie nopelni sko las svētku tradī­
ciju estēt iskajā noformējumā. 
Lai iedzīvinātu k lases kolekt īvā p a š a p r ū p e s t r a d ī c i ­
j a s , audz inā tā j a kādā no p i r m a j ā m k lases sapu lcēm runā ja 
pa r s k a i s t u m a n o z ī m i k o m u n i s m a c e l t n i e c ī b ā . 
G a l v e n ā s domas , ko viņa gan s t ā s t ī j uma , gan arī p ā r r u n u veidā 
cen tās noskaidrot , bija š ā d a s : 
1) komunismu uzcels visu padomju t au tu kopīgs d r audz īg s , 
paša iz l iedzīgs d a r b s , ka t r a a t sev i šķa s t r ādn ieka un kolhoznieka 
rūpes par da rba r až īguma ce l šanu ; 
2) skais ta i apkā r tne i un g a u m ī g i i ekār to ta i d a r b a te lpai ir 
liela nozīme da rba r a ž ī g u m a ce l šanā (skolotā ja pas tās t ī j a laik­
raks tā izlasī tu piemēru, ka ga i šos , pr iec īgos toņos k rā so tā cehā 
darba r a ž ī g u m s cēlies pa r 15—20 p r o c ) ; 
3) t ikpat liela nozīme s k a i s t ā m , g a u m ī g ā m skolas te lpām 
ir sekmīgā mācību a a r b a : 
4) par ska i s tumu klase j ā r ū p ē j a s k a t r a m skolēnam, ka t ru 
dienu, kas sevišķi derīgi t iem, kuri vē las a u d z i n ā t savu g r iba s 
spēku un r aks tu ru . 
Skolotāja arī pas tās t ī ja , ka skolā jau p a s t ā v t radīci ja orga­
nizēt skolēnu vidu konkur sus projekt iem p a r l abāko un skais­
tāko klases noformējumu, a ic ināja sko lēnus p ā r d o m ā t savus 
pr iekš l ikumus; 
5) pā r runu veidā tika noska id ro t s , ka k l a se s dežu ran tu pie­
n ā k u m s n a v s a vāk t nevīžīgo biedru n o m e s t o s pap ī rus , z īmuļus 
drāžot nob i rušās ska id iņas , s akā r to t s a g r ū s t o s so lus utt . , bet 
tikai a t g ā d i n ā t a i zmār š īga j i em, ka p a š a p k a l p o š a n ā s 
n o z ī m ē t o , k a k a t r s a p k a l p o p a t s s e v i un visi kopā 
rūpējās par spodrību un s k a i s t u m u klasē . 
Beidzot audz inā tā j a runāja pa r to, ka skola padomju bērniem 
ir o t rā ģimene, kur va lda d raudz ība un s a v s t a r p ē j a izpal īdzība; 
lai k lase varētu jus t ies kā mājā , pie logiem ir glīti a izkar i , uz 
palodzēm aug puķes podiņos un uz skolotā ja ga lda ir vāzī te . 
Puķu kopšanu var uzticēt t ikai sevišķi r ū p ī g ā m un s a p r ā t ī g ā m 
rokam. Skolotajā apsol . jp savu pal īdzību un padomu puķu ko­
pējām, kā arī ieteica g r ā m a t u pa r m ā j a s ku l tū ru . 
Analizējot ap raks t ī t o s da rba t raa īc i ju i e d z ī v i n ā š a n a s meto­
dikas piemērus, redzam, ka labākie audz inā t ā j i , iejūtīgi cilvēki 
ar z inā tkāru prā tu un zelta rokām, pakāpen i sk i lauž vecās ver-
bā l i sma t rad īc i jas a u d z i n ā š a n a s d a r b ā , k u r a s dziļi i e sakņo jušās 
padomju skola kā d rūms m a n t o j u m s no vecās , a t m i r s t o š ā s kapi­
tā l i s t i skās i ekār tas . Bet !idz ar to j ā sec ina , ka v i s s v a r ī g ā k a i s 
uzdevums ir j a u n o skoloiāju mērķ t iec īga a u d z i n ā š a n a un prak­
tiska s a g a t a v o š a n a , jo cilvēki bez zel ta rokām, bez r a a o š a s pie­
ejas kādam iemīļotam sabiedr iski de r īgam da rba ve idam nevar 
kļūt par j auno , komun i s t i skā s sab iedr ības tradīciju iedzīvināta­
jiem skolā un ne izbēgami nosl īd veca jās ve rbā l i sma pozici jās, 
nevis sekmē, bet bremzē skolēna personības ha rmon i sko , vis­
pusīgo a t t īs t ību. 
6. A u d z i n ā t ā j a d a r b s a r s k o l ē n u a k t ī v u 
Līdzīgi t am, kā d i rek tors veic a a rbu ar skolēnu akt īvu sko­
las mērogā , k lases audz inā t ā j a u z d e v u m s ir izveidot t r a d i ­
c i o n ā l a s f o r m a s d a r b a m a r k l a s e s s k o l ē n u 
a k t ī v u . Kad A. M a k a r e n k o 1938. g. 16. oktobrī lasīja referātu 
Ļ e ņ i n g r a d a s p i l sē tas un a p g a b a l a skolotāj iem par savu pedago­
ģiskā da rba pieredzi, k laus ī tā j i v iņam j au t ā j a : «Kā s a g l a b ā t 
izveidoto kolekt īvu?» Lie la is j a u n a t n e s audz inā t ā j s a tbi ldēja: 
«P i rmkār t , sag labā j ie t tā dzīvo kodolu, sekojiet, lai ka t ra i pa­
audzei v ienmēr būtu labi s a g a t a v o t a ma iņa , t. ., lai skolā vien­
mēr būtu v a i r ā k a s kolektīva (kā skolēnu, tā ari skolotāju) aktī­
vistu p a a u d z e s , un, o t rkār t , izkopiet un saudzējiet p a r a š a s un 
t radīc i jas» [4; 246]. 
Klases audz inā ta j ā d a r b s ar aktīvu ir viens no prakt iski 
sva r īgāka j i em un ari v i sv ieg lāk kont ro lē jamiem a u d z i n ā š a n a s 
darba kva l i t ā t e s kri tēr i j iem. No tā, k ā d s ir audz inā t ā j a darba 
sti ls , izvirzot aktīvu un s t r ādā jo t ar to, ir a t ka r īga arī paša 
aktīva au to r i t ā t e un ie tekme kolektīvā. S a k a r ā ar j a u t ā j u m u par 
prasību izv i rz ī šanu kolekt īvam, jau r u n ā j ā m par akt īva sas tāvu 
un tā ievēlēšanu. 
Aktīvs ir kolektīva l abāko tradīciju g l a b ā t ā j s , j a u n u tradīciju 
ie ros inā tā js un popular izē tā j s . Klases audz inā t ā j s uzman īg i 
uzk lausa aktīva domas un pal īdz ieviest j a u n a s t rad īc i jas kolek­
tīvā. 
Ari t a n ī s gad ī jumos , kad klases a u d z i n ā t ā j s pa t s ir j a u n a s 
t radīc i jas ie ros inātā js , v iņš nedr īks tē tu pasvī t ro t savu priori­
tāti , lai v isnota ļ sekmētu aktīva a tb i ld ības izjūtu par p a s ā k u m u 
izdošanos un at t īs t ī t pa šu skolēnu o r g a n i z a t o r i s k a s spē jas . 
Pie t am akt ivs pakāpenisk i j ā p a p l a š i n a , ieviešot t radīci ju, ka 
ka t r am sko lēnam klase tiek uzt icēts kāds sab iedr i sks pienā­
kums, pie tam ar tadu aprēķ inu , lai vadoša jos a m a t o s — vēlē­
tajā aktīva — z ināmu laiku būtu nos t r ādā j i s ka t r s v idussko las 
abso lven ts . 
Klases audz inā ta j ā d a r b a m ar akt īvu ir šādi p a m a t u z a e -
vumi: 
1) sn ieg t z i n ā š a n a s un izkopt o rgan iza to r i skā d a r b a iema­
ņas , audz inā t aktīvu komun i s t i skā s morā l e s g a r ā ; 
2) uzklausī t akt īvis tu i e ros inā jumus , pr iekš l ikumus , dot vi­
ņiem iespēju s a r u n ā s ar audz inā tā ju noska id ro t paš iem sev vēl 
neska idros j a u t ā j u m u s , ieceres un n o d o m u s ; līdz ar to audz inā-
ta js tuvāk iepazīs t skolēnus , r a d a ar v iņiem b ied r i skas uz t ic ības 
a tmosfēru un m ā c ā s a r ī p a t s , l abāk s a s k a t a k ļ ū d a s sav* 
audz inā t ā j a d a r b ā ; 
3) n e u z k r ī t o š a , n e u z m ā c ī g ā v e i d ā b iedr i skās sa­
r u n ā s ierosināt d a ž ā d a s i n t e r e s a n t a s sab iedr i sk i der īgā , kā arī 
ku l tū ra s un spor ta da rba fo rmas , t an ī p a š ā laikā pap l a š ino t 
akt īvis tu idejiski poli t isko redzes loku un aunz ino t komunis ­
t i skās r ī td ienas perspekt īvu («saska t ī t v a d u g u n i s » ) ; 
4) palīdzēt akt īv is t iem s a s t ā d ī t da rba p l ānu , kā ari kontrolē t 
viņu darbu un tā r e z u l t ā t u s ; 
5) visnotaļ s t ip r inā t akt īva au to r i t ā t i kolektīva pr iekša , to­
mēr nenos tādo t akt īvu pāri ko lek t īvam, nepiešķi rot akt īv is t iem 
kau t k ā d a s pr iv i lēģi jas . 
Minēt ie uzdevumi nav a t r a u j a m i viens no ot ra , bet ir o rga ­
niski savā s t a r p ā sais t ī t i , cieši s av i j a s v iens ar otru. P iemē­
ram, uzmanīg i uzk lauso t ak t īv is tu d o m a s un i e ros inā jumus , 
a u d z i n ā t ā j s līaz a r to ceļ akt īva au to r i t ā t i , p ā r r u n ā j o t ar aktī­
vist iem, ka noris viņu o rgan izē t i e p a s ā k u m i , viņš līdz ar to 
uzzina par k ļūmēm un neve iksmēm resp . kon t ro lē aktīva dar­
bību, nenomācot tā pa ts tāv ību , nenos t ādo t to savā aizbi ldnie­
cībā. 
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d e s p o s m s , k ā s k o l a s d i r e k t o r a , t ā a r ī k l a s e s 
a u d z i n ā t ā j a d a r b a s i s t ē m ā , i t s e v i š ķ i i e d z ī v i ­
n o t un nos t ipr ino t kolektīva t rad īc i jas , i e ros inā jumi un pamu­
dinājumi skolēnu kolektīva t radīc i ju ve ioošana i va r nāk t gan no 
v a r e n ā m sab ied r i skām kus t ībām mušu zemē, k u r a s iezīmē pa­
domju t a u t a s ceļu uz komun i s t i sko sab iedr ību (kā, p i emēram, 
rac iona l iza toru kust ība , cīņa par komun i s t i skā darba kolektīva 
n o s a u k u m a i e g ū š a n u ) , g a n no koloniā lo un a t k a r ī g o t au tu kus­
t ības par savu a tb r īvošanu no imper i ā l i sma j ū g a (kā, piemē­
ram, Fidela K a s t r o dāvā tā K u b a s k a r o g a g o d i n ā š a n a s t radī­
cija K a n d a v a s i n t e r n ā t s k o l ā ) , g a n no d a ž ā d i e m izciliem noti­
kumiem republ ikas , p i l sē tas , kolhoza , skolas vai k lases dzīvē 
un darbā . Tāpa t j a u n a s t r ad ī c i j a s va r i e ros inā t labi i z d e u i š i c s 
pasākumi skolā vai klasē, k o m j a u n a t n e s un pionieru o r g a n i z ā ­
cijā vai ari ā r p u s k l a s e s da rbā , kur i izra is ī juš i dziļu a t sauc ību 
kolektīvā. J a u n a s t rad īc i jas va r ie ros ināt ari skolotāj i , skolēnu 
g r u p a s vai pat a t sevišķ i skolēni . Taču visos gad ī jumos j a u n ā s 
t rad īc i jas i edz īv ināšana un n o s t i p r i n ā š a n a kolektīvā jā iesāk , 
v e i c o t d a r b u a r a k t ī v u , kopīgi a r ak t īvu noskaidro jo t , 
kāda nozīme j a u n a j a i t radīci ja i v a r ē t u būt kolekt īva dzīvē, kā 
to o rgan iza to r i sk i un estēt iski noformēt . Š inīs s a r u n ā s audzi ­
nā tā j s ir tikai vecāka i s b iedrs , n e v i s skolo tā js , kura domas un 
uzskat i ir l ikums skolēniem. Tradīc i ju i edz īv inā šanā un nost ip-
r ināšanā ir neder īgs un ka i t ī g s tikai v iens ce |š admin is t rē ­
šana un pavēles , a u d z i n ā t ā j a g r ibas a t k l ā t a uzsp ie šana , 
a t k l ā t a a u d z i n ā t ā j a p o z ī c i j a . 
Mūsu pētī juma ga i tā iz rādī jās , ka tikai retos gad ī jumos 
klašu audz inā tā j i em ir i zve idotas no te ik tas , vai rāk vai mazāk 
s tab i las t r ad i c ionā l a s formas d a r b a m ar aktīvu. V a i r u m s klases 
audz inā tā ju nemaz n e s t r ā d ā ar aktīvu (5—6 sko lēn i ) , bet ar 
visu k lases kolektīvu, no tu ro t klases va i a tk l ā t a s k o m j a u n a t n e s 
sapulces , k lases audz inā t ā j a s t u n d a s , pol i t informāci jas utt. 
Rezul tā tā — a u d z i n ā š a n a s da rba l īmenis ir zems un m a z efek­
tīvs, jo tādē jādi t i e k i g n o r ē t s u n p ā r k ā p t s k o l e k ­
t ī v a k u s t ī b a s ( i z a u g s m e s ) l i k u m s , kas ie tver ts A. Maka-
renko mācībā par pras ību a t t ī s t ības če t r ām s tad i jām. Š īs likum­
sakar ības dzi ļākai izpra tne i svar īgi a tcerē t ies arī A. M a k a r e n k o 
atziņu, ka sko lēnus a u d z i n a n e t i k a a u d z p a t i s a ­
p u l c e , k a š i s s a p u l c e s s a g a t a v o š a n a r e s p . d a r b s 
a r a k t ī v u , lai aktīvs nos t ā to s kolektīva priekšā j au ar no­
teiktu pārl iecību un e n t u z i a s m u , un izvirzī tu p ras ības kolekt īvam 
nevis audz inā t ā j a , bet j au pa t s sava v ā r d ā , kā s a v a s k lases 
un skolas sa imnieks . 
Šādu s a v a s k lases sa imnieka izjūtu ieaudzina aktīvā tie 
klašu audz inā tā j i , kuri izveidojuši s t ab i l a s formas jeb tradīci­
j a s d a r b a m ar aktīvu. M i n ē s i m dažus p iemērus , kuri p r a k s ē pie­
rādījuši savu l ietderību un efektivitāt i . 
1) Audz inā t ā j a i Z. ir t r ad i c ionā lā s a k t ī v a p i r m d i e ­
n a s — prot i , ka t ru p i rmdienu pēc s t u n d ā m b. Z. s a t i ekas ar 
k lases aktīvi] un p ā r r u n ā n ā k o š ā s nedē ļa s uzd ev u mu s ; 
2) Audz inā t a j ā L. s a t i e k a s ar aktīvu i k d i e n a s p i r m s 
s t u n d ā m , ierodoties skolā 15 min. p i rms zvana ; 
3) Audz inā t ā j a B. i k d i e n a s l i e l a j ā s t a r p b r ī d ī 
pēc t r ešās s t u n d a s ( s t a rpb r īd i s — 20 min . ) , p a s t a i g ā j a s kopā 
ar aktīvu — ziemā pa ga i t en i , si i tā laikā pa p a g a l m u — un 
pā r runā k la ses dzīves j a u t ā j u m u s , skolēnu veiksmes un neveik­
smes. 
Bez tam i k p ā r n e d ē ļ a s s v ē t d i e n a s p ē c p u s d i e ­
n ā s audz inā t ā j a kopā a r klases akt īvu dodas p a s t a i g ā vai, 
ne labvēl īgos laika aps t āk ļo s , aicina skolēnus pie sevis mājās . 
Šīs t r ad i c ionā l ā s pēcpusd ienas ir d e v u š a s ļoti daudz vēr t īga kā 
akt īvam, tā paša i audz inā t ā j a i un k ļ u v u š a s par ieros inātā ju 
vienam o t r a m vēr t īgam kolekt īvam p a s ā k u m a m un tradīci jai , 
4) M. v idussko las sko lo tā jam J. nav noteiktu dienu tin 
s tundu d a r b a m ar akt īvu. Tomēr v i ņ a m šai da rbā ir vēr t īgas 
t radīc i jas e lement i , kas audz ina skolēnos pa t s tāv ību un izvirza 
viņus uz p a š a u d z i n ā š a n u un kolektīva tradīci ju i edz īv ināšanu . 
Klases a u d z i n ā t ā j a m J. ir ciešs, i k d i e n i š ķ s k o n t a k t s a r 
a k t ī v u , ar kuru viņš p ā r r u n ā ak tuā lo s uzdevumus , ka ari 
kolektīva dzīves un da rba t ā l ā k ā s pe r spek t īvas . Viņa audz inā­
tāja pozicija pie t am ir smalk jū t īg i aps l ēp ta . Kā liecina viņa 
bijušā audzēkne K. ( t a g a d P . S t u č k a s La tv i j a s va l s t s univers i ­
tā tes s t uden te ) , s a r u n ā s ar k l a s e s a u d z i n ā t ā j u skolēniem n e ­
k a d n a v b i j u s i i z j ū t a , k a s k o l o t ā j s c e n š a s 
v i ņ u s a u d z i n ā t . Tādā ceļā a u d z i n ā t ā j s panāc i s , ka kolek­
tīvā izveidojušās t r a d ī c i j a s — 1) m ā c ī t i e s t ā , l a i 
n e v i e n a m s k o l ē n a m k l a s ē n a v n e a p m i e r i n o š u 
a t z ī m j u m ā c ī b u p r i e k š m e t o s un 2) k a t r a m skolē­
nam kolektīvā ir kāds p a s t ā v ī g s sab ied r i sks p ienākums . 
Klases audz inā t ā j a v a d ī b a s s t i l s ir šo komun i s t i skās 
uzvedības tradīci ju i e ros inā tā j s v i s p i r m s k lases akt īvā un 
p a k ā p e n i s k i visā kolektīvā ( t rešā un ce tu r t ā pras ību at t īs­
t ības s t ad i j a ) . V a d ī b a s stila nosac ī jumi ir vieni un tie paši visos 
gadī jumos, bet vad ības fo rmas — p i r m ā m k ā r t ā m — darba 
formas ar akt īvu k a t r a m a u d z i n ā t ā j a m j ā i zvē la s a tbi ls toš i 
s avam p e d a g o ģ i s k ā s s a g a t a v o t ī b a s l īmenim, dzīves pieredzei 
un raks tu ra ī paš ībām. Skolotā ja J. v a d ī b a s st i la forma ir pa 
spēkam tikai augs t i kvalif icēt iem, pieredzes b a g ā t i e m , humā­
niem un gudr iem audz inā tā j i em, kur i , a t r a z d a m i e s s a s k a r ē ar 
audzēkņiem, ir p a r a d u š i va ld ī t pa r sevi, pa r savu mīmiku un 
runas in tonāc i jām, kuri s i s t emāt i sk i domā pa r to, kā celt audzi­
n ā š a n a s darba efektivitāt i , n e n o m ā c o t audzēkņu pa t s t āv ību . 
li . KOLEKTĪVA T R A D Ī C I J U S A G L A B Ā Š A N A 
Ne visas kolektīvā izve ido jušās t r ad īc i j a s ir k o p j a m a s un 
s a g l a b ā j a m a s . Trad īc i jas , k a s kavē k o m u n i s m a cel tniecību, kas 
sa i s t ī t as ar b u r ž u ā z i s k ā s ideo loģ i jas un morā l e s i zpausmēm, 
reliģiskiem m ā ņ i e m un a iz sp r i edumiem, ir j ā i z s k a u ž , iedzīvinot 
to vietā j a u n a s , komunis t i skā d a r b a un s adz īves t rad īc i jas . 
J ā p a t u r vērā , ka bez t r ad īc i j ām zūd pēctecība a u d z i n ā š a n a s 
darbā . Referātā «No darba p ieredzes» , ko A. M a k a r e n k o nola­
sīja 1939. g. 29. m a r t ā M a s k a v ā , v iņš s a k a : «Visus šos g a d u s 
(1920.—1935. g.) es s t r ādā ju v ienā kolekt īvā , kurā gan main ī jās 
cilvēki, bet main ī jās pakāpen i sk i , s a g l a b ā j o t t r ad īc i j as , pēcte­
cību s t a rp p a a u d z ē m » [4; 304]. 
Lielais p e d a g o g s br īd inā ja , ka bez nop ie tnas va j adz ības ne­
drīkst iznīcināt kolektīva t r ad īc i j a s , k u r ā s uzk rā t a iepriekšējo 
paaudžu labāka pieredze. 
«Mēs, p ieauguš ie» , viņš s aka , « jū tamies ļoti gudr i , v ienmēr 
daudz z inām, v ienmēr visu s a p r o t a m , un, kad n o n ā k a m j a u n ā 
iestādē, kad m u m s uzt ic j a u n u uzdevumu, mēs v ienmēr cenša­
mies visu pā rg roz ī t un nod ib inā t j a u n u kā r t ību» [4; 258]. Ap­
stākl is , kas s t ipr i b remzē t radīci ju s a g l a b ā š a n u un i e sakņošanos , 
ir b iežas k a d r u i zma iņas skolās , sevišķi direktoru un klašu 
audz inā tā ju ma iņa . «Ārkār t īg i sva r īgs aps tāk l i s» , saka A. Maka-
renko, «ir p e d a g o ģ i s k ā kolektīva i lgums» [4; 178—179]. No šī 
viedok]a bū tu nepiec iešams, lai k lases audz inā t ā j s , s a ņ e m o t au­
dz ināšanā piekto klasi , izvadī tu to līdz v idussko las b e i g š a n a i 
un g a t a v ī b a s apl iecības s a ņ e m š a n a i . 
Tradīci ju s a g l a b ā š a n a s m e t o d i k a s g a l v e n a i s 
n o t e i k u m s i r — c i e ņ a u n s a u d z ī g a i z t u r ē š a ­
n ā s p r e t d e r ī g ā m , k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s k o ­
d e k s a p r i n c i p i e m a t b i l s t o š ā m k o l e k t ī v a t r a ­
d ī c i j ā m . Skolas d i rek tora uzdevums ir kul t ivēt sko las , klašu, 
k o m j a u n a t n e s un pionieru o rgan i zāc i j a s , kā arī sabiedr iski 
der īgā un r a ž o š a n a s d a r b a l abākās t rad īc i jas . Skolā j ā p o ­
p u l a r i z ē t raa īc i ju i e d z ī v i n ā š a n a s pieredze, i zmanto jo t šim 
nolūkam p e d a g o ģ i s k ā s p a d o m e s sēdes, r a ž o š a n a s sapu lces , 
a tk l ā t ā s k o m j a u n a t n e s sapu lces , skolas radiot īk lu , jo sko las t ra­
dīcijas ir ne vien j ā re spek tē , bet arī prakt i sk i savā uzvedībā un 
rīcībā j ā ī s t eno vis iem skolas kolektīva locekļiem, kā skolēniem, 
tā arī pedagog iem un darbiniekiem. 
J a u t ā j u m s par skolas t rad īc i jām, to i edz īv ināšanu un sag la ­
bāšanu j ā p a r e d z ik g a d u s p e d a g o ģ i s k ā s padomes vai arodbied­
rības locekļu r a ž o š a n a s sapulcē . Ga lvenā uzmanība š ā d ā sa­
pulcē, kura i paša i par sevi arī j āk ļūs t t rad ic ionā la i , jāvelt ī 
a u d z i n ā t ā j a p e r s o n ī b a s ī p a š ī b ā m u n a u d z i ­
n ā š a n a s d a r b a v a d ī b a s s t i l a m , kas nepiec iešams 
kolektīva t radīci ju i edz īv ināšana i un s a g l a b ā š a n a i , kā arī j au tā ­
j u m a m par skolas t r a d ī c i j u r i t m i s k u m u ( p a s ā k u m u re­
gu la r i t ā t i , fiksētiem da tumiem, uzvedības normu i evē rošanas pre­
cizitāti u t t . ) . P i rmkolekt īvu tradīci ju i edz īv inā šanas un s a g l a b ā ­
š a n a s j a u t ā j u m a m jābūt k lases audz inā t ā ju me tod i skās apvie­
nības u z m a n ī b a s cent rā . Sīs apvien ības darbu, ku rā s is temā­
tiski un aktīvi p ieda lās arī vecākais pionieru vadī tā j s , vada 
skolas d i rek tors personiski , nevis mācību pārz in is vai kāds no 
audz inā tā j i em. Pre tē jā gad ī jumā tiek ignorē t s no te ikums par 
pedagoģ i skā cent ra o rgan izāc i ju . Apvienības s v a r ī g ā k a i s uzde­
vums ir i z s t r ādā t vienotu p r a s ī b u m i n i m u m u (nevis no­
darbot ies ar s ī k u m a i n u skolēnu uzvedības normu reg lamen­
tāc i ju) , kā ari apmain ī t i e s ar labāko pieredzi pi rmkolekt īvu tra­
dīciju i edz īv ināšanā un s a g l a b ā š a n ā . Sāda pieredze gandr īz 
ka t rā skolā ir a tsevišķiem r a d o š i s t r ādā još iem k lašu audz inā­
tājiem, bet, kā rāda mūsu pētījumi, a r to nav iepaz inuš ies un 
izpratuš i citi k lašu audz inā tā j i , kuri s t r ā d ā ar š ab lon i skām, no­
vecojušām metodēm, nomāco t skolēnu pa t s tāv ību un līdz ar to 
bremzējot kopējo skolas t radīci ju s a g l a b ā š a n u . Kā j a u minēts , 
šis ari bija ga lvena i s iemesls , kura dēļ A. M a k a r e n k o j u t ā s 
spiests a t te ikt ies no š ta ta audz inā tā j i em. Sī d i lemma nostās ies 
kat ra a u d z i n ā š a n a s i e s tādes vad ī t ā j a pr iekšā , ī s tenojot P a r t i j a s 
P r o g r a m m a s p r a s ī b a s j a u n ā s p a a u d z e s komunis t i ska jā audzi ­
n ā š a n ā . 
Ar skolas t r ad īc i j ām j ā i e p a z ī s t i n a arī skolēnu vecāki un 
apkā r tne s sabiedr ība . Sko las un ģ i m e n e s s ada rb ība i ir sva r īga 
nozīme skolas t radīc i ju s a g l a b ā š a n ā . Nez inot skolas t rad īc i jas , 
vecāki var t r aucē t a u d z i n ā š a n a s da rbu skolā , kavēt s a v u s bēr­
nus rīkoties s a s k a ņ ā ar sko l a s vai p i rmkolek t īva t rad īc i jām, 
p iemēram, piedal ī t ies kādā t r ad ic ionā lā p a s ā k u m ā . Bez tam 
jāve ido arī t r ad īc i j as , k a s c iešāk sa i s ta vecāku kolektīvu ar 
skolu, kā arī skolu ar r a ž o š a n a s u z ņ ē m u m i e m , rūpn īcām un kol­
hoziem, kur skolēni a p g ū s t r a ž o š a n a s da rba i emaņas un veido 
komunis t i sku a t t ieksmi pret da rbu . 
Tradīc i jas n a v m ū ž ī g a s ne pēc s a t u r a , ne pēc formas. Jaun i 
uzdevumi, ko izvirza mūsu s t rau j i pu lsē joša dzīve, komunisma 
celtniecība, r ada un arī uz pr iekšu rad i s va jadz ību pēc j a u n ā m 
t radīc i jām, kas iemiesotu ne vien ak tuā lo s u z d e v u m u s , bet ari 
j a u n ā s a t z iņas un ieceres a u d z i n ā š a n a s da rbā , izra is ī tu vairāk 
r a d o š a s ak t iv i t ā tes j a u n a j ā p a a u d z ē . 
Taču t a s nenozīmē, ka a g r ā k ā t radīc i ja v isos gad ī jumos ir 
neder īga , ka tā vienkārš i j ā a t m e t , ja ta izrādī jus ies maz iedar­
bīga, zaudējusi savu sākotnē jo pievilcību un audz inošo efektivi­
tāt i . Ī s ta i s iemesls mek lē j ams nevis pašā t radīc i jā , bet t ā s ne­
pietiekošā izveidojumā un noformējumā. P i e m ē r a m , viens no 
skolu t rad īc i jām ir konkur s s « P a r l abāko k l a se s kolektīvu». Lūk, 
ko raks ta B a u s k a s 1. v idussko la s k o m j a u n a t n e s biroja o rgan i ­
za tor i skā sektora vad ī tā j s , 11.-a k lases sko lēns Aivar s T.: «Vai­
rākus g a d u s pas t āvē ja v ē r t ē š a n a s s i s tēma k o n k u r s a m « P a r la­
bāko k lases kolekt īvu», kura l ikās pi lnīga un visu ap tve roša . Bet 
viens a tgad ī j ums o t rā ce tu rkšņa b e i g ā s lika nākt pie cita slē­
dziena — proti , ka ši i l ggadē jā v ē r t ē š a n a s s i s t ē m a ir 
savu laiku pārdzīvojus i un tā ir j ā p a p i l d i n a , j ā p ā r s t r ā d ā . 
J a u p i rms konkursa r ezu l t ā tu r e z u m ē š a n a s , skolā bija izvei­
dojies uzska t s , ka visu ce tu rksn i viena no l abāka j ām klasēm 
skolā ir bijusi 10.-c klase . Sevišķi r e d z a m s bija k lases komjau­
na tnes p i rmorgan i zāc i j a s d a r b s . 10.-c k l a se sar īkoja lielisku te­
mat isku a tk lā tu sapulc i , kā arī t ema t i sko v a k a r u v isas skolas 
mērogā un par abiem p a s ā k u m i e m s a ņ ē m a biroja a tz inību. Bet, 
rezumējot visa ce tu rkšņa d a r b a r ezu l t ā t u s , 1. vietu konkursa 
ieguva 11.-a k lase (tā pati , k a s p i rmajā ce turksn ī ) un nevis 
10.-c klase. Manī . kā arī ci tos žū r i j a s komis i jas locekļos, t as 
radīja izbrīnu. P ā r b a u d ī j ā m visu vēlreiz, bet nē — k ļūdas ne­
bija. Visvai rāk s a t r a u k t a bija 10.-c klase , kura a tklā t i izteica 
domas , ka vē r t ē jums nepa re iz s . S a s a u c ā m ā rkā r t ē ju biroja sēdi 
un soli pa sol im visu noska id ro jām. T a g a d , kad sīki iepazinā­
mies ar visu 10.-c k lases da rbu , m u m s k ļuva ska id r s , ka tā to-
mēr nevarē ja iegūt 1. vietu, jo, kaut ari tā daudz cen tā s , tomēr 
tai bija d a u d z t rūkumu, s ā k o t jau ar k o m j a u n a t n e s p i rmorgan i ­
zāci jas darbu . Lai nu arī kā, bet mēs b i jām pateicīgi š im inci­
den tam, jo t a s radīja iespēju uz labot un pi lnveidot konkursa 
vēr tē juma s i s tēmu. 
Bet pat ies ībā šis a t g a d ī j u m s nebija ne jauš ība . Agr i vai vēlu, 
bet t a m bija jānot iek . V i s ā s k l a s ē s p i e a u g k l a š u k o m ­
j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j u d a r b s , un t a s netika 
visā pi lnībā a t spogu ļo t s konkursa vēr tē juma s i s tēmā. J a u n a j ā 
s i s tēmā k o m j a u n a t n e s d a r b s ieņem vienu no g a l v e n a j ā m vietām. 
Tas ir p rak t i sks p iemērs , ka vecais ir j ā n o m a i n a ar kaut 
ko labāku un p i lnvēr t īgāku . J a u n a j ā konkursa v ē r t ē š a n a s sis­
tēmā tiek iesa is t ī t s p lašs ak t īvs — ap 200 komjauniešu un sko­
lēnu, kuri ņ e m s tiešu dal ību k lašu darba vē r t ē šanā . No šiem divi 
simti komjaunieš iem un skolēniem t iks izveidotas d a ž ā d a s vēr­
tē jumu komis i jas , k u r ā s b ū s ap 30 a tb i ld īgo vadī tā ju . Arī klašu 
vecāko padome , skolas fizkolektīvs un k o m j a u n a t n e s bi rojs pa­
līdzēs noteikt labāko k l a se s kolektīvu, labākos un čaklākos 
darba dar ī t ā jus . Mēs nācām, pie a t z iņas , ka tieši masve id ība ir 
faktors , no kura a t k a r ī g s visu p a n ā k u m u rezu l tā t s . P a t s par 
sevi s a p r o t a m s , ka s t r ā d ā t ar lielāku ska i tu cilvēku ir grūtāk, 
bet tot ies d a r b a kva l i t ā te v ienmēr ir p i ln īgāka» . 
Sis p iemērs ir labs ap l i ec inā jums tēzei par skolēnu radu­
šās ak t iv i t ā t e s un p a t s t ā v ī b a s p i e a u g u m u skolās , kur vadītāj i 
iz turas ar cieņu pret skolēnu kolektīva t rad īc i jām. S k o l ē n u 
r a d o š ā d o m a v e i d o u n a t t ī s t a t ā l ā k e s o š ā s 
t r a d ī c i j a s , pal īdz tās nos t ip r ina ; un s a g l a b ā t , pal ie l ina to 
audzinošo spēku un emocionā lo iedarbību. 
Tradīci ja audz ina , ja tā ir r adus ies un izveidojusies kolek­
tīvā, ja pa ts kolektīvs r ada t rad īc i jas . ieliek t an ī s kau t ko no 
sevis, no s a v a s r a d o š a s d o m a s un es tē t i skās gaumes , no savas 
sirds d e g s m e s un mī les t ības . T r a d ī c i j a s i r k o l e k t ī v a 
s e j a , t ā i n d i v i d u a l i t ā t e . Vis labāk to ir i zpra t i s A. Ma-
karenko: «Dzīvojot šādu t radīci ju ie tvarā , audzēkņi j ū t a s sais­
tīti ar īpaš iem sava kolektīva l ikumiem, lepojas ar s avu kolek­
tīvu un cenšas to padar ī t l abāku» [4: 123]. 
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Н. П. Клегерис 
В Н Е Д Р Е Н И Е И С О Х Р А Н Е Н И Е Т Р А Д И Ц И Й 
СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
В статье р а з р а б о т а н вопрос о путях внедрения и сохране­
ния традиций как постоянно действующего фактора комму­
нистического воспитания в школе . 
На конкретном м а т е р и а л е передового опыта школ Л а т 
вийской С С Р и творческого а н а л и з а педагогического учения 
А. С. М а к а р е н к о показана роль директора и классных руко­
водителей в повышении самостоятельности учащихся , в со­
здании у них новой позиции хозяина , чувствующего ответ­
ственность за свой коллектив , в создании и сохранении тра 
диций, воспитывающих у п о д р а с т а ю щ е г о поколения мораль­
ные качества строителя коммунистического общества . 
.V. Klegeris 
SOVIET TRADITIONS IN OUR SCHOOLS: 
HOW TO INSTIL A N D RETAIN THEM 
The art icle dea ls with the different w a y s of in t roduc ing and 
conso l ida t ing new Soviet t r a d i t i o n s as p e r m a n e n t factors m 
communis t educat ion . 
Based on concrete mate r i a l from progres s ive exper ience in 
Soviet Latv ia ' s schools and from a crea t ive ana lys i s of 
A. S. M a k a r e n k o ' s pedagog ica l t e a c h i n g s , the author sets forth 
the role of director and c lass t e ache r s in r a i s i n g pupi l s ' indep­
endence, activity, and sense of respons ib i l i ly for the collective. 
And also how ins t i l l ing and r e t a i n i n g Soviet t r ad i t i ons cul t ivate 
in the r i s ing genera t ion the highes t moral qual i t ies des i rab le in 
bui lders of a communi s t societv. 
P Ē T E R A S T U C K A S L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E S Z I N Ā T N I S K I E R A K S T I . 
48. S G J . . 1962. 
P E D A G O Ģ I J A S UN! P S I H O L O Ģ I J A S Z I N Ā T N E S . I 
У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Л А Т В И Й С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 
И М . П . С Т У Ч К И , Т О М 4 8 , 1 9 6 2 , 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е И П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е Н А У К И . 1. 
A. Stepe 
RAKSTURA VOLUNTĀRO IEZĪMJU AUDZINĀŠANA — 
SVARĪGS U Z D E V U M S KOMUNISTISKĀ APZINĪGUMA 
IZVEIDOŠANĀ VAKARA ( M A I Ņ A S ) VIDUSSKOLĀS 
Komunis t i ska a p z i n ī g u m a i eaudz ināšana Padomju Savienī­
bas K o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s P r o g r a m m ā izvirzī ts kā cen t rā l a i s 
a u d z i n ā š a n a s uzdevums . I eaudz inā t komunis t i sko apz in īgumu 
nozīmē izveidot z inā tn i skā komun i sma p a s a u k s uzska tu , dzi ļas 
un p a m a t ī g a s z i n ā š a n a s vienibā ar komunis t i sko morāl i , kas 
nosaka padomju pi lsoņa a t t i eksmes pret darbu, sabiedrību, 
biedriem un p a š a m pret sevi. Tā tad komuni s t i ska i s apz in īgums 
ietver sevi d a u d z a s s v a r ī g a s pe r son ības īpaš ības , kas katra 
prasa gan rūpīgu a u d z i n ā š a n u , gan p a š a u d z i n ā š a n u . 
Padomju sab iedr ības ci lvēks apz inās , ka komunis t i skā sabied­
rībā nevar nes t r ādā t . « D a r b s pēc spē jām», teikts P a d o m j u Sa­
vienības K o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s P r o g r a m m ā , «kļūs vis iem sa­
biedrības locekļiem pa r i e radumu, par p i rmo dzīves vajadzību». 
Tādā v i rz ienā veidojas topošās komun i s t i skās sab ied r ības lo­
cekļi. Ar to ari i z ska id ro jama j a u n a t n e s augošā v ē l ē š a n ā s ap­
vienot māc ība s ar r a ž o š a n a s darbu. J a u n a i s skolas l ikums «Par 
skolas s a k a r u nos t i p r i nā šanu ar dzīvi un t a u t a s izgl ī t ības sis­
tēmas t ā l āku a t t ī s t ī šanu P S R S » a tba l s t a šo jauniešu t ieksmi, jo 
l ikumā pa redzē t s , ka p i r m a i s un g a l v e n a i s izgl ī t ības ceļš ir 
tāds , ka jaunieš i pēc a s t o ņ g a d ī g ā s skolas b e i g š a n a s s t ā s ies ra­
žošanas da rbā , iepriekš a p g ū s aroda p a m a t u s , bet pēc t am, s t rā­
dājot r a ž o š a n ā , mācīs ies vaka ra (ma iņas ) skolās . 
Tāpēc arī t u rp inās v a k a r a un m a i ņ a s skolu tīkla izveidoša­
nās un pa l ie l inās skolēnu skai t s minē ta j ā s skolās . V ē r o j a m a ari 
vēl cita j a u n a parād ība . V a k a r a ( m a i ņ a s ) skolās pēdējos mā­
cību g a d o s ies tā jas daudz skolēnu no d ienas skolas 9. un 10. kla­
sēm. Tie ir skolēni, kas vē la s apvienot māc ī šanos ar da rbu , lai 
iegūtu d ivgad īgu darba s tāžu un t ādā veidā p a ā t r i n ā t u iespēju 
iestat ies a u g s t ā k a j ā s mācību i e s t ādēs . Ta, p iemēram, Rīgas 
Raiņa 8. s t r ādn ieku j a u n a t n e s v idussko lā 1960./61. mācību gadā 
varēja sakomplek tē t veselu klas i (lO.-e) skolēnu, kas rudenī 
sākuši s t r ādā t , apvienojot m ā c ī b a s ar da rbu . 
Skolu j a u n a t n e s p ā r g r u p ē š a n ā s no d i enas skolām v a k a r a 
(ma iņas ) v idussko lās pa l ie l ina šo v idusskolu nozīmi, jo t ā s dos 
arvien lielāku skai tu abso lven tu . J a u t a g a d daudzos P a d o m j u 
Savienības a p g a b a l o s vaka r sko lu abso lven tu skai t s pā r sn iedz 
dienas skolu abso lven tu skai tu . P i e m ē r a m , Sve rd lovskas apga­
balā 1960. g a d ā dienas sko l ā s g a t a v ī b a s apl iecības ieguva 
7,6 tūkstoši absolventu , bet v a k a r a sko lās — 10 tūks toš i ab­
solventu.* 
Tomēr, pārejot v a k a r a vai m a i ņ a s sko lās , j aunieš i s a s t o p a s 
ar nega id ī t ām grū t ībām, jo m ā c ī š a n a s v a k a r a (ma iņas ) skolās 
prasa lielāku mērķt iecību, a p z i n ī g u m u , gr ibu un neat la id ību 
nekā m ā c ī š a n ā s d ienas sko lās , un daudz iem jaun ieš iem šo īpa­
šību nav. Ar to arī i z ska id ro j ams , ka (pēc 1960./61. mācību gada 
L P S R Izgl ī t ības min i s t r i j a s a t ska i šu da t i em) no v a k a r a (mai­
ņas) skolām c a u r m ē r ā izs tā jas , kursu nebe iguš i , 30% skolēnu, 
t. i., trīs reizes va i rāk nekā no a t t i ec īga j ām dienas sko las kla­
sēm. Tāpēc arī vadoša i s u z d e v u m s v a k a r a (ma iņas ) skolās ir 
novērst skolēnu a iz iešanu no skolas . T a s nozīmē, ka j ā p a n ā k 
j aun iešos p ieminēto r a k s t u r a un g r i b a s īpaš ību izveidošanos . 
Mērķ t iec īguma, da rba mī les t ības , nea t l a id ība s i e audz inā šana 
pieder pie komunis t i skā a p z i n ī g u m a i e a u d z i n ā š a n a s uzdevu­
miem. Tāpēc komunis t i skā a p z i n ī g u m a ve idošana izvirzās kā 
p a m a t u z d e v u m s arī v a k a r a ( m a i ņ a s ) sko lās . 
Vakara ( m a i ņ a s ) v idusskolu skolēnu l ielākā daļa sakomplek-
tē jas no jaun ieš iem, kas sākuš i savā laikā mācī t ies d ienas v idus­
skolās , bet tad kādu iemeslu dēļ māc ība s p ā r t r a u k u š i un pā rgā ­
juši pēc īsāka vai g a r ā k a p ā r t r a u k u m a v a k a r a (ma iņas ) skolās . 
Cik svar īgi veidot skolēnu gr ibu , īpaši u z s k a t ā m i a tk lā jas , kad 
noska idro kādi ir galvenie cēloni, kāpēc skolēni izs tā jas no die­
nas skolām. 
Noska id ro jām i z s t ā š a n ā s mot īvus p a v i s a m 80 skolēniem, kas 
a izgājuši no d ienas skolām 1959./60. un 1960./61. m. g. Pēc iz­
s t ā š a n ā s motīviem skolēni s a d a l ā m i d ivās p a m a t g r u p ā s . Pir­
majā g rupā iet i lpināmi skolēni , kuru a iz iešana i ir objektīvi 
cēloņi. Ši g rupa ir mazākā ( 4 0 % ) - A iz i e šanas cēloņi šād i : 
1. ģ imenē r a d u š ā s z i n ā m a s m a t e r i ā l ā s g rū t ī ba s ( s ak a rā ar 
vecāku slimību, a iz iešanu pensi jā u t t . ) ; 
*) У ч е б н о ­ в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а в ш к о л а х рабочей м о л о д е ж и . Учпед­
гиз . .М, 1961. стр . 3. 
2. j aunieš i vēlas būt nea tkar īg i no vecākiem vai nu uzska tu 
n e s a s k a ņ a s dēļ, vai vecāku ģ imenes s a i r š a n a s dēļ, vai arī tādēļ , 
ka vecāki vēlas , lai j aun ie t i s pa t s sāk pelnīt ; 
3. j aun ieš i vē la s apv ieno t māc ības ar darbu , lai reizē ar 
v idussko las be igšanu iegūtu arī va j adz īgo darba s t āžu un va­
rētu ā t r āk ies tā t ies a u g s t s k o l ā . 
Visi šīs g r u p a s j aun ieš i nekavējot ies ies tā jas v a k a r a (mai­
ņas ) skolā un pa l ie lākajai daļai to sekmīgi beidz. T a s ir tā­
dēļ, ka š iem skolēniem ir dzīves mērķis , nākotnes nodomi . Tāpēc 
arī t iem pietiek spēka un iz tur ības s a sn i eg t i z raudz ī to mērķi . 
Ot ra g r u p a ir skai t l iski lielāka ( 6 0 % ) . 
Lūk, šīs g r u p a s skolēnu t ipisks i z s t ā š a n ā s g a i t a s raks tu­
ro jums: s ā k a s ar to, ka skolēniem va i r s nepatīk mācī t ies . Inte­
rese pa r māc ībām s a m a z i n ā s pakāpenisk i va i rāku g a d u laikā 
(visbiežāk sākot ar 7. k l a s i ) . Cēlonis visbiežāk ir ā r p u s s k o l a s 
in terešu p i e a u g š a n a . Oficiāli šīs g r u p a s skolēni no skolas vis­
biežāk aiziet konfliktu dēļ ar skolu. Konflikti rodas s a k a r ā ar 
«Note ikumu skolēniem» ne ievērošanu , nes i s t emāt i sku skolas ap­
meklēšanu un nesekmību. Nodoms aiziet no skolas t ā d a m sko­
lēnam n e r o d a s pēkšņi . T a m sava a t t ī s t ības ga i ta . Līdz ar ne­
sekmības p a r ā d ī š a n o s , ar d isc ip l īnas p a z e m i n ā š a n o s skola un 
vecāki sāk cīņu par sekmju un uzvedības uz l abošanu . Visp i rms 
klases a u d z i n ā t ā j s kopā ar vecākiem (kādreiz arī bez viņu at­
bals ta) sāk p ā r r u n a s a r nesekmīgo skolēnu. Tad d a r b ā s t ā j as 
k lases kolekt īvs. Tas c e n š a s skolēnu pār l iec inā t «saņemt ies» un 
«sākt mācī t ies» . Cīņā i e sa i s t ā s skolēnu komiteja, k o m j a u n a t n e s 
komiteja . Nākoša jā pakāpē savu ietekmi izmēģina mācību pār­
zinis, vecāku komiteja , p e d a g o g u padome. Sl inko, nedisc ip l inē to 
skolēnu no v i sām pusēm uzmudina , p ierunā , br īdina un galu 
ga lā v i ņ a m jā i z šķ i ra s : pal ikt skolā un mācīt ies vai arī labāk 
aiziet. Ļoti daudzos gad ī jumos skolēns izšķiras par a iz iešanu. 
P iepraso t dokumentus , skolēns apga lvo , ka iestāsies da rbā . Tas 
tomēr ne ka t ru reizi a tb i l s t īs tenībai . Daudzos gad ī jumos , no 
skolas izs tā juš ies , skolēni tūlī t a lgo tu darbu s t r ā d ā t nesāk, bet 
«padzīvo t āpa t» . Cēloņi , kāpēc š:s g r u p a s skolēni zaudējuši 
interesi pa r skolu un m ā c ī š a n o s , var būt dažādi , bet ļoti bieži 
p a m a t ā ir nepare iza a u d z i n ā š a n a ģ imene. Vienā gad ī jumā ve­
cāki nav bijuši piet iekami pras īg i , bērni izlut ināt i , bet skola ar 
aizbi ldniecisku a u d z i n ā š a n u vel padzi ļ inājus i ģ imenē pie la is tās 
a u d z i n ā š a n a s k ļūdas , un jaunieš i p ieraduši iet pa v ieg lāko ceļu, 
izvairot ies no g rū t ī bām Citos gad ī jumos ģ imenē t rūks t tēva. 
Citreiz bērni izauguši bez s t ing ra m ā j a s režīma. Tā skolā rodas 
a u d z i n ā š a n a s g rū t ības , ar ko skolotāju kolektīvs netiek ga lā . un 
skolēni izs tā jas no skolas . 
Kas a r šiem skolēniem notiek tā lāk? Vai š īs g r u p a s skolēni, 
no d ienas skolas izs tā juš ies , pāriet vaka ra (ma iņas ) skolās? 
Pec cik ilga p ā r t r a u k u m a t a s notiek un kadi t a g a d ir i e s t ā š a n a s 
motīvi? 
P a r p i rmās g r u p a s j aun i e š i em d ienas skolā ir d iezgan no­
te ik tas z iņas . P a s k a i d r o j u m u s v a r sn ieg t b i juša i s k lases audzi­
nā tā j s vai ari mācību pā rz in i s . G a n d r ī z visos gad ī jumos abi zin 
a izgā jušo skolēnu t ā l ā k ā s g a i t a s , proti, kurā v a k a r a ( m a i ņ a s ) 
skola ka t r s iestāj ies, kur s t r ā d ā . 
Turpret ī par o t r ā s g r u p a s skolēniem ziņu maz . 
Dienas skolas par nesekmības vai s l ik tas uzved ības dēļ iz­
s lēg to vai a i zgā ju šo skolēnu l ikteni ne in t e r e sē j a s , un arī viņi 
paš i skolā va i r s ne iegr iežas . Pēc ap tuven iem dat iem labi, ja 
puse aiziet uz v a k a r a ( m a i ņ a s ) sko lām un arī ne tūlī t , bet pēc 
lielāka vai m a z ā k a p ā r t r a u k u m a . 
Drošus d a t u s v a r a m gūt pa r j aun ieš iem, k a s ies tā jas v a k a r a 
(ma iņas ) skolās . Sa jā s skolās va r noska id ro t mot īvus , kāpēc 
viņi a tsākuši māc ības un iegūt d a t u s pa r p ā r t r a u k u m a i lgumu 
pec dienas skolas p a m e š a n a s . Tā lāk minēt ie i lus t ra t īv ie dat i 
iegūti Rīgas Raiņa 8. s t r aon ieku j a u n a t n e s v idusskolā 
1960./61. m. gada . 
P i rma i s , i n t e re san ta i s , vērā ņ e m a m a i s fakts ir tas , ka vaka ra 
(ma iņas ) skolās jaunieš i pa l ie lākajai daļa i ies tā jas objektīvu 
iemeslu dēļ, t. i., 80% skolēnu ir tādi , kas vai nu ma te r i ā lo 
aps tāk ļu dēļ pā rgā juš i uz v a k a r a ( m a i ņ a s ) skolu, vai arī t ādē ļ , 
ka pēc 7 -gad igās skolas b e i g š a n a s v i sp i rms beiguši a rodskolu , 
vai ari tādēļ , lai iegūtu a u g s t s k o l a i nep iec iešamo da rba s tāžu . 
Pārēj ie 20% v a k a r a (ma iņas ) skolu audzēkņ i pieder pa lielāka­
jai daļai pie tikko r a k s t u r o t ā s o t r ā s skolēnu g r u p a s , k a s jau die­
nas skolā mācī juš ies bez in te reses , bet i edomājuš ies , ka mācīša­
nās v a k a r a (ma inas ) skolā būs v ieg lāka (skola da rbo jas tikai 
če t ras reizes nedēļā , r ež īms n a v tik s t i ng r s , kontrole pa r kavē­
jumiem m a z ā k a , da rba vieta dod sko las apmeklē tā j i em z i n ā m u s 
a t v i e g l i n ā j u m u s ) . 
Minēta jos 20% iet i lpināmi arī j aun ieš i , kas vaka ra ( m a i ņ a s ) 
skolā iestājušies tāpēc, ka rudenī nav iekļuvuši t ehn ikumos un 
t a g a d kaut kā gr ib pavadī t laiku līdz n ā k a m a j i e m iestāju eksā­
meniem. Ir ari t ād i jaunieš i , k a s a t sākuš i m ā c ī š a n o s da rba vie­
tas p r o p a g a n d a s rezu l tā tā Lin j ci unieši , kas sekojuši savu biedru, 
v a k a r a (ma iņas ) skolu audzēkņu , pr iekšzīmei . 
P a r p ā r t r a u k u m i e m māc ībās ir šādi da t i : 72% audzēkņu va­
kara (maiņas ) sko lās ir t ād i , k a m p ā r t r a u k u m s māc ībās ir ma­
zāks par 2 gadiem. Pārē j ie 2 8 % ir t ād i , kur iem p ā r t r a u k u m s 
mācībās ir 3 gadi un va i rāk . T ā t a d 72% v a k a r a (ma iņas ) skolu 
audzēkņu ir vai nu tai pašā vecumā kā d i enas skolu skolēni, 
vai arī tikai par 1—2 gad iem vecāki . Tāpēc ar i nav ne mazākā 
p a m a t a uzska t am, ka a u d z i n ā š a n a i v a k a r a (ma iņas ) skolās ir 
mazāka nozīme nekā d ienas sko lās , it kā g a l v e n a i s pedagoģ i s -
kais u z d e v u m s minē ta jās skolās būtu labi o rgan izē t mācību 
darbu. Tāda n o s t ā d n e būtu p i eņemama tikai tad, ja atbrīvotu, 
vakara (ma iņas ) sko las p e d a g o ģ i s k o kolektīvu no a tb i ld ības 
par skolēnu kon t ingen ta s a g l a b ā š a n u . Tas tomēr būtu p re t runā 
ar skolu vadoša j iem uzdevumiem. 
Pace l t mācību darbu t ādā līmenī, ka z ināšanu a p g ū š a n a jau­
natnei n e s a g ā d ā t u g rū t ības , ir nevien u topiska , bet arī ka i t īga 
pras ība , jo j a u n a t n e s a tb r īvošana no va jadz ības p ā r v a r ē t zinā­
m a s g r ū t ī b a s (kā in te lek tuā lā , tā fiziskā darba j omā) nozīmētu 
j a u n a t n i s a m a i t ā t . 
Bet, kā r e d z a m s no faktiem, v a k a r a (ma iņas ) skolās mācās 
lielāks ska i t s j aun iešu , kas nav iemācī jušies pā rva rē t g rū t ības , 
k ā d a s g a d ā s māc ībās un dzīvē, jo v a k a r a skolās koncen t rē j a s 
daudz skolēnu, kas savā laikā izs tā juš ies no d ienas sko lām tā­
pēc, ka nepa t ika , negr ibē jā s mācīt ies. Tomēr ar i t iem, kas iestā­
jušies ar labo nodomu iegūt v idussko las izglī t ību, j ā p ā r v a r 
l ie lākas g rū t ī ba s nekā a t t iec īgo k lašu skolēniem d ienas sko­
lā, jo s t r ādā joša j a i j a u n a t n e i atliek daudz mazāk brīva laika 
mācī t ies , bet pras ība pēc a t p ū t a s , i zk la idēšanās un savu speciālo 
interešu a p m i e r i n ā š a n a s nav m a z ā k a nekā dienas skolas jau­
niešiem. Tāpēc a u d z i n ā š a n a v a k a r a (ma iņas ) skolās ir t ikpat 
sva r īg s uzdevums ka d i enas skolās . 
Ievērojot līdz šim teikto, var arī kons ta tē t , ka ar komunis ­
tiskā a p z i n ī g u m a ve idošanu saist ī t ie uzdevumi ir v i s svar īgāk ie , 
ja skola vē la s s a g l a b ā t skolēnu kon t ingen tu : j ā v e i d o a u ­
d z ē k ņ o s a r g r i b u s a i s t ī t ā s r a k s t u r a ī p a š ī b a s . 
J ā p a n ā k , lai j aun ie šos izveidotos mērķ t ieksme, nea t la id ība un 
izturība izvirzī to mērķu s a s n i e g š a n ā un gr ibas spēks noraidī t 
d a ž ā d u s mot īvus , kas novi rza no ga lvenā mērķa. 
* 
I lggad īg i novērojumi Rīgas Ra iņa 8. s t rādn ieku j a u n a t n e s 
v idusskolā dod p a m a t u šād iem kons ta tē jumiem: 
1. No skolas sekmīgi skolēni ne izs tā jas (ja i z s t ā jas , tad tie 
ir a tsevišķi gadī jumi , p iemēram, to da ra dzīves v ie tas ma iņas 
dēļ. Dažos gad ī jumos j aun i e t e s izs tā jas uz laiku s a k a r ā ar ap­
precēšanos) . 
2. I z s t ā š a n ā s p i rmais , ag r īna i s s imp toms ir kavē jumi , t. i., 
ja skolēns sāk nekār t īg i nakt uz skolu vai arī i zva i r ā s no zi­
nāmu s tundu a p m e k l ē š a n a s , tad t ā d s skolēns ir k a n d i d ā t s aiz­
iešanai no skolas . K a n d i d ā t s a iz iešanai viņš ir pat t ad , kad pats 
par a iz iešanu nedomā, bet rvarē t p a g a i d n e s e k m ī b u un 
pāriet uz n ā k a m o klasi . Skolēni paši kavē jumus uz ska t a par 
ļoti neva in īgu lietu, un viņiem ne p rā t ā nenāk, ka r e z u l t ā t s būs 
aiziešana no skolas . Skolu kavē dažādu iemeslu dēl, kam pašu 
skolēnu izpra tnē ar skolas a t s t ā š a n u nav nekāda s a k a r a . 
3. Kavējumi ir nesekmības g a l v e n a i s cēlonis . 
Šī pēdējā l i kumsakar ība j ā p a s k a i d r o un j ā p a m a t o tuvāk . 
Vakara (ma inas ) skolu skolēni v i sumā ir pa r 1—2 gad i em ve­
cāki nekā d ienas sko las a t t i ec īgo k lašu skolēni . Tāpēc arī viņu 
uzmanības notur ība , uz tveres spēja un i z p r a t n e ir a t t iecīgi lie­
lākas nekā d ienas skolas skolēniem. Bez t am, kā jau iepriekš 
minēts , 80% skolēnu (tā t a s ir R īgas Ra iņa 8. str. j a u n a t n e s 
v idusskolā) ies tā juš ies skolā ar labo n o d o m u iegūt v i spārē jo 
vidējo izglītību. Tāpēc arī p s ih i ska i s n o s k a ņ o j u m s , t. i., atbildī­
bas izjūta, ir z i n ā š a n u a p g ū š a n a i l abvē l īgāks nekā d ienas 
skolās . Arī discipl īna un u z m a n ī b a s t undā l ie lāka. Skolo tā j s var 
sekmīgi real izēt s avus d idak t i skos n o d o m u s , speciālu uzman ību 
nepievēršot d i sc ip l īnas u z t u r ē š a n a i s t u n d ā . Da rbs s t u n d ā ir 
in tens īvāks nekā a t t i ec īga jās d ienas sko las k lasēs . 
Visu minēto iemeslu dēl tie, kas r egu lā r i apmeklē skolu, pat 
pietiekami nega tavo jo t i e s s t u n d ā m , spej a p g ū t p r o g r a m m u vis­
maz t ādā ap jomā un kva l i t ā t ē , lai n o d r o š i n ā t u savu z i n ā š a n u 
novēr tēšanu ar pi lnu t r i jnieku. Turpre t ī v i smazāk ie kavējumi 
tūlīt a t spogu ļo ja s z i n ā š a n ā s . Kavējumi v a k a r a (ma iņas ) skolās 
a ts tā j j ū t a m ā k u s un g r ū t ā k a i z p i l d ā m u s robus skolēnu zinā­
š a n ā s nekā t ikpa t lieli kavē jumi d ienas skolā . Arī t am vairāki 
iemesli. Iespēja s t u n d ā s a t k ā r t o t i epr iekšē jās reizēs apska t ī to 
vielu vakara ( m a i ņ a s ) skolās ir m a z ā k a , t āpēc ka s tundu ska i t s 
visos mācību pr iekšmetos ir m a z ā k s . Skolēn iem ir mazāk laika 
mājās ga tavo t i e s s t u n d ā m , jo r ī tos jaunieš i a izņemt i r a ž o š a n a s 
darba . Ari konsu l t āc i j ām iznāk m a z ā k la ika tāpēc, ka p i rms 
s tundām skolēni neva r i e r a s t i e s da rba aps t āk ļu dēļ, bet pēc 
s t u n d ā m ir ļoti vēls , skolēni un skolotāj i ir noguruš i un stei­
dzas noķert pēdējos t r a m v a j u ? un vi lc ienus . Br īva jās d ienās 
( t rešd ienās un ses td ienās ) skolēni d a u d z un dažādu aps tāk ļu 
dēļ ne visai l abp rā t ie rodas sko lās uz konsu l t āc i j ām. Visu šo 
iemeslu deļ kavē jumi tūlīt a t s a u c a s uz sekmēm, un p ie t iekamās 
a tz īmes kļūst par nep ie t i ekamām. Tāpēc pa t s s v a r ī g ā k a i s uzde­
vums sekmju uz l abošanā ir p a n ā k t , lai v a k a r a (ma iņas ) skolās 
skolēni regulār i apmeklē tu skolu pat t ādos gad ī jumos , kaa viņi 
nav paspējuši s a g a t a v o t i e s s t u n d ā m . Te nep iec iešams neliels pa­
ska idro jums . Ka t u r p m ā k redzēs im, vaka r sko lu skolēni kavē 
skolu visbiežāk iemeslu dēl. kam ar skolu s a k a r a nav . Bet, ja 
kavējuma cēlonis meklē jams skola, tad visbiežāk skolu kavē 
tādēļ , ka nav s a g a t a v o t a s t u n d a un sko l ēnam neērti k lasē ieras­
ties. 
Ļoti daudz darī t var p r i ekšmetu skolotā j i , lai skolēni cens tos 
ka t rā ziņā piedal ī t ies s t u n a ā . Tomēr ar to nepietiek, jo kavē­
jumu cēloņi nav meklējami skolā , bet gan ā r p u s t ā s . 
Klašu audz inā tā j i sīki izpētījuši kavējumu cē loņus . Tie ir 
šādi : 
1. J aun ie š i nevēlas visu no da rba brīvo laiku veltīt māc ībām. 
Viņi sauc to par «dzīves u p u r ē š a n u » . Pēc bū t ības t a s nozīmē, ka 
jaunieš i padodas « k ā r d i n ā j u m a m » vienu otru v a k a r u pavadī t 
nevis sko las noda rb ībās , bet p a t ī k a m ā k , bez piepūles . Mūsu 
sabiedr ībā plaši izvērstā sab iedr i skā dzīve — pašda rb ība , kon­
certi , a t p ū t a s vakar i d a r b a v ie tās un dažād i a tgad ī jumi paša vai 
d r a u g u dzīvē — dod d i ezgan dauoz ie ros inā jumu n o d o m a m 
neaiziet uz skolu. J a u n i e š u rīcībā ir s e s td ienas un svē td ienas 
vakar i , arī t r e šd ienas vaka r i , tomēr daudz iem t a s l iekas par 
maz, lai izklaidētos . P r o t a m s , ka cī t īgiem skolēniem tik dauoz 
brīva laika nepal iek. T re šd i enas un da ļa ses td ienas vai svētdie­
nas ve l t ī j amas z ināšanu a p g ū š a n a i , m ā j a s darbu ve ikšana i . 
2. Kavējumi raks tur īg i arī skolēniem, kas d ienas skolā mācī­
juš ies ne l abprā t , izvair ī jušies no m ā c ī š a n ā s grū t ībām. I ' z vakara 
(ma iņas ) skolām tie pā rnākuš i , ap lami d o m ā d a m i , ka tad viņiem 
būs va i rāk «brīva» laika kā d ienas skolās (br īvas t r e šd ienas 
un se s td i enas un pārē jās d ienās tikai pa 5 s t undām. Nav dzie­
d ā š a n a s , f izkul tūras , r a ž o š a n a s p r akses ! ) . Sas topo t ies a r pirma­
jām, viņiem ļoti p a z ī s t a m a j ā m g rū t ībām, proti, ar p ras ību regu­
lāri ga t avo t i e s s t u n d ā m , šie skolēni a t j auno savu ieras to tak­
tiku — izva i r ī šanos no n e p a t ī k a m a j ā m s t u n d ā m . Ja šo skolēnu 
skolas g a i t a s a t s tā j pašp lūsmei , t ā s izveidojas šād i : s ākumā 
d ienas skola, pēc t am pā r i e šana kādā vaka ra ( m a i ņ a s ) skolā, 
tad vēl kādā citā, par kuru dzi rdēts , ka tur «vieglāki izlaiž». 
Tā kā arī tu r i z r ādās pa r g rū tu , minēt ie jaunieš i pā r ie t uz ne­
klā t ienes v idusskolu . Šai g rupa i neklā t iene ir s ā k u m s skolas 
p ā r t r a u k š a n a i pav i sam, t āpēc ka m ā c ī š a n a s p rasa tieši to, ka 
minēta j iem skolēniem nav — izturību, nea t la id ību , mērķt iecību. 
Izgl ī t ības ceļš paliek nenobe ig t s . 
3. S t u n d a s kavēt sāk ari tie j aun ieš i , kas vaka ra (ma iņas ) 
skolās nav ies tā juš ies pašu inic ia t īvas dēļ, bet da rba vie tas va­
dības vai biedru p a m u d i n ā t i . Tomēr , m/mīdami , ka mācī­
š a n ā s v a k a r a (ma iņas ) skolā sa is t ī ta ar piepūli un g rū t ībām, 
viņi a t s a k ā s no sava nodoma . S a k a s kavēšana v i sn iec īgāko 
i egans tu deļ. 
4. S is temāt i sk i kavētā j i kļūst arī tie, kas skolā ies tā jušies 
rudenī pēc tam, kari «izkri tuši» iestāju eksāmenos t ehn ikumos . 
Dažād i objektīvi cēloni, p iemēram, darba laika p ā r k ā r t o š a n a , 
sl imība ir s amērā re tāki , un, ja kavē jumu cēloņi bū tu tikai šie 
pēdējie, tad skolas a p m e k l ē š a n a s radī tāj i nebūtu sl iktāki kā 
kurā ka t r ā d ienas skolā. 
Tā tad kavē jumu un līdz ar to arī i z s t ā š a n ā s p a t s ga lvena i s 
cēlonis ir ne regu lā ra sko las apmek lē šana . Bet t ā s p a m a t ā ir 
r aks tu ra t rūkumi , proti, nep ie t iekama mērķt iecība, nepiet iekama 
izturība, nespēja pā rva rē t n e g a t ī v a s emoci jas (t. i., t ā d a s , kas 
rodas grūt ību p ā r v a r ē š a n a s p rocesā , tā s ā k u m a posmā, kad 
va jadz īga g r iba s p iepūle) . P i e m i n ē t ā s r a k s t u r a īpaš ības s a i s t ā s 
ar gr ibu, tāpēc arī t ā s dēvē p a r r a k s t u r a v o l u n t ā r a j ā m īpaš ībām. 
Tā t ad , lai no tu rē tu j aun ie t i skolā , j ā p a n ā k r a k s t u r a volun­
tā ro īpašību izve idošana un n o s t i p r i n ā š a n a . 
Ja turpret ī ana l i zē jam, kā v a k a r a ( m a i ņ a s ) skolu pedagog i 
un arī darba v ie tas c īnās par skolēnu k o n t i n g e n t u s a g l a b ā š a n u , 
redzam, ka r a k s t u r a v e i d o š a n a s v i rz ienā a u d z i n ā š a n a s da rbs 
netiek veikts. 
Skola, p i r m ā m k ā r t ā m , r ū p ē j a s pa r mācību procesa uz labo­
šanu, piem., kā s t undā ietvert v a i r ā k v ie las , kā nos t ip r inā t sko­
lēnu z i n ā š a n a s klasē, kā s a m a z i n ā t mā ja s darbu apjomu. Bet 
ko līdz v isas skolotāju pūles , ja skolēna k lasē nav! 
Ot rkār t , sadarbo jo t i e s ar da rba vietu, skola cenšas panāk t 
j aun iešu darba aps t āk ļu m a k s i m ā l u u z l a b o š a n u . 
Treškār t , sadarbo jo t i e s ar vecākiem, ci t iem tuviniekiem vai 
arī da rba v ie tas s ab i ed r i ska j ām o r g a n i z ā c i j ā m , tā cenšas pie­
spiest jauniet i t u r p i n ā t skolas a p m e k l ē š a n u . 
Nenoliedzot minēto p a s ā k u m u l i e tder īgumu un nepiecieša­
mību, tomēr jāpiebi ls t , ka t iem kā r aks tu r a ve idošanas un līdz 
ar to arī kā komuni s t i skā a p z i n ī g u m a v e i d o š a n a s faktor iem ir 
tikai neliela nozīme, sevišķi d a r b a m , ko veic skola , cenšot ies 
uzlabot mācību procesu. Savu mērķi šis d a r b s nesasn iedz tādēļ , 
ka skolēni ne ie rodas stundā, bet p a v a d a laiku kau t kur citur 
pa t īkamāk un in te resan tāk . S a d a r b o š a n ā s a r da rba v ie tām vai 
ar vecākiem ir noz īmīgāks a u d z i n ā š a n a s faktors , tomēr arī te 
jaunie t i vai nu piespiež, vai p ie runā . Abos gad ī jumos n a v pa­
nāk t s būtisks lūzums j aun i e ša nos tā jā . Līdz ko iedarb ības fak­
tors beidzas (bet minētie i e t e k m ē š a n a s veidi pa ras t i notiek 
«kampaņve id īg i» ) , skolēniem pie t rūkst arī «ba l s t a» , kas tos no­
turētu skolā. S a k a s a tka l kavē jumi . 
E jams cits ceļš — j ā r a d a j a u n i e š o s pašos vē l ē šanās skolu 
s is temātiski apmeklē t . Tad šī v ē l ē š a n a s kļūs pa r iedarbīgu 
speķu, kas pal īdzēs pā rva rē t ā rē jos , bet īpaši iekšējos šķērš ļus . 
Ja vēlas iet š ā d u a u d z i n ā š a n a s ceļu, r a k s t u r a ve idošana kļūst 
par ļoti sva r īgu uzdevumu. 
Rīgas Raiņa 8. s t rādn ieku j a u n a t n e s v idus sko l a s vadība un 
pedagogu kolektīvs izpra tuš i mīnē tā u z d e v u m a nozīmi. Tādēļ 
pakāpeniski va i rāku gadu d a r b a skolā izveidota s i s tēma minēto 
raks tu ra īpašību izkopšanai un s t i p r i n ā š a n a i . Sī s i s tēma iespie-
žas visās pā rē j ā s a u d z i n ā š a n a s jomās , sevišķi cieši savi jot ies ar 
kolektīva a u d z i n ā š a n u , tā p a n ā k o t ievērojamu iedarb ības spēku. 
P i r m k ā r t , skolā raa l t i aps tāk ļ i , ka skolēni izjūt nepiecieša­
mību būt discipl inēt iem. 
Ot rkā r t , skolēnā rada un s t ipr ina l epnuma j ū t a s par savu 
skolu, pa r «ra in ieša» nosaukumu un par sevi kā par sekmīgu un 
disciplinētu skolēnu, kas spēj godam tikt galā ar sko las pra­
s ībām. 
Apz inā t ā da rbā p e d a g o g u kolektīvs da ra visu, lai abi minētie 
faktori būtu vienādi stipri un tie i edarbo tos uz skolēniem vienoti , 
jo spēcīgi pozitīvi pā rdz īvo jumi rada cilvēkā vē lēšanos t ikt galā 
ar g rū t ībām, kas t raucē mērķa s a s n i e g š a n u . Bet tai p a š ā laikā 
ārējiem aps tāk ļ i em, videi j ābū t tād iem, lai j aun ieš i em būtu 
iespējams nepā r t r auk t i v ing r inā t i e s va jadz īgo r aks tu r a īpašību 
izkopšanā. Pre tē jā gad ī jumā paliek tikai labais nodoms un vēlē­
šanās , kas r aks tu r a īpaš ību ve idošana i n a v piet iekami. 
Tā kā no gada gadā 1. septembri skolā ierodas t ā d s j auno 
skolēnu ska i t s , kas s a s t ā d a pusi no visa skolēnu skai ta , no gada 
gadā arī a t k ā r t o j a s tā pat i a u d z i n ā š a n a s gai ta . S ā k u m ā skolas 
precīzā o rgan izāc i j a un ļoti stingrie, noteikumi rada skolēnos 
spaidu k ā r t ā vajadzību būt discipl inēt iem. Pakāpen i sk i mērķ­
t iecīgas a u d z i n ā š a n a s r ezu l t ā t ā skolēnos rodas pat ika par skolā 
valdošo kār t ību un discipl īnu. Gada be igās lielum lielais vai­
rums skolēnu izjūt iekšēju vajadzību būt discipl inēt iem un ievē­
rot skolā v a l d o š ā s t rad īc i jas un p a r a d u m u s . Ko sep tembr i prasa 
skolotāji un skolas vadība dažkā r t spa idu kār tā , to pavasa r i 
skolēni d a r a it kā paši no sevis , tādēļ ka citādi nevar būt. 
Nepieciešamība no d i enas dienā būt discipl inēt iem, savaldī­
ties, pak ļau t i e s skolas p r a s ī b ā m , s a s k a ņ o t savu i z tu rē šanos un 
darbību a r skolā va ldoša j i em p a r a d u m i e m un t rad īc i jām, savu 
biedru, sevišķi ievēlēto a m a t a personu respek tēšana un pakļau­
š a n ā s pēdējo r īkojumiem lieliski veido apzin īgo discipl īnu, kas 
ir r ak s tu r a vo lun tā ro īpašību ve idošanas p a m a t ā . P a r a d u š i 
skolā sava ld ī t i es un b r īvprā t īg i pak ļau t i es skolas note ikumiem, 
skolēni i ev ing r inās ari a t te ik t ies no ne j aušām un nenoz īmīgām 
izpriecām, no dažādiem, v i l inā jumiem pat īkami pavadī t laiku 
un da ra to par labu sva r īgāk iem uzdevumiem, prot i , lai ieras­
tos skolā un s t r ādā tu līdzi s t u n d ā s . 
Pozi t īvo pā rdz īvo jumu, kas nepiec iešams, lai skolēnos ras ­
tos s p r ' d izturēt motivu cīņu par labu p ienākumiem, dod skolā 
iedzīv inā ta is uzska t s , ka s t r ā d ā t un mācī t ies ir va ron ība . Jau­
nietis, k a s labi izpilda d a r b a u z d e v u m u s un skolā sekmīgi mā­
cās, ir va ron i s . Turk lā t t ā d s j aun ie t i s r īkojas s a s k a ņ ā ar mūsu 
sabiedr ības p ra s ībām un iet komun i sma r ī td ienas ceļu. 
Tādu darba j aun ieša novēr tē jumu skolēni dzird svinīgajā 
mācību g a d a iesākuma ak t ā . šo a t z inumu popular izē sko las vīt-
rīnā «Mūsu ikdiena» un s i enas avīzes . So a t z inumu skolēni 
dzird no d ienas dienā, tā kā t a s dziļi i e sp iežas j aun ie šu sirdīs. 
Skolēnos apz iņa , ka viņi veic lielu, noz īmīgu , bet g rū tu 
darbu , pamoo ina vē lēšanos līdz g a l a m veikt iesākto, r ada vēlē­
š a n o s palikt Ra iņa skolas sko lēnu ska i tā . 
P ā r d z ī v o j u m u s vēl padz i ļ ina d a u d z ā s sko las t rad īc i jas . Vis­
z īmīgākās un s v a r ī g ā k ā s t radīc i ju s i s tēmā ir š ā d a s : 
R e v o l u c i o n ā r ā s t r ad ī c i j a s , kas s a i s t ā s ar veselu virk­
ni svētku un ci t iem p a s ā k u m i e m , kādos š īs t r ad īc i j as rea l izē jas . 
Te p ieminama revo luc ionāro ra in iešu g o d i n ā š a n a , pētījumi par 
tiem, mazāk z i n ā m o va roņu p o p u l a r i z ē š a n a , v iņu p iemiņas godi­
n ā š a n a . Sko las zā lē ir p i e m i ņ a s p l āksne ievēro jamāka j iem rai-
niešiem. Pie šīs p l āksnes svētku aktos s t āv goaa s a r d z e ar 
skolas ka rogu . 
P i e m i n a m a Ra iņa d z i m š a n a s d ienas a t z ī m ē š a n a kapos , bijušo 
skolotāju un k r i t u šo ra in iešu kapu a p m e k l ē š a n a . Lielu vērību 
pievērš t am, lai svētku akt i un ar t iem sa is t ī t ie a t p ū t a s vakar i 
nori tētu politiski, estēt iski un ku l tu rā l i ļoti a u g s t ā līmenī. 
Tradīcija sko las svētkos i e l ū g t Ra iņa sko las a b s o l v e n ­
t u s , kas d a ž ā d ā s noza rē s guvuš i p a n ā k u m u s (pa r t i j a s darbi­
niekus, augs t sko lu māc ības spēkus , rūpnīcu d i rek torus , inženie­
rus , skolu d i rek torus , m ā k s l i n i e k u s ) . P r i e k š n e s u m u s — arī tā ir 
t radīci ja — sniedz, ja ne pašu sko las skolēni , tad māksl in ieki , 
Raiņa skolas absolvent i . 
Tradīcija 1. septembr ī aktā i e l ū g t iepriekšējo g a d u t e i ­
c a m n i e k u s un m e d a ļ u ieguvējus . V iņu u z r u n a s skolēniem 
ir akta v i s sva r īgākā un ari v i s v a l d z i n o š ā k ā da ļa . Ar mi lz īgu in­
teresi pēc d i rek to ra i e v a d r u n a s par g a i d ā m a j ā m g rū t ībām, bet 
arī par g a i d ā m a j i e m p a n ā k u m i e m , par d a r b a un mācību varo­
nību, skolēni vēro tos r a in i e šus , kas guvuš i tik sp īdošus rezul­
t ā tus . 
Tradīci ja 11. k lašu sapu lcē i e a i c i n ā t 1. k u r s a s t u ­
d e n t u s , r a in iešus , kas p a s t ā s t ī t u par i e s t ā š a n o s augs t sko lā , 
par darbu un g rū t ī bām šai s a k a r a . Ir arī t radīc i ja būt a tk lā t iem 
pret 11. k lašu skolēniem ša i s p ā r r u n ā s , un bijušie skolēni arī 
a t z ī s t a s , ka skolotā ju s t i n g r ī b a un p r a s ī g u m s ir ga r an t i j a 
s ekmīgām s tud i j ām a u g s t s k o l ā («Nebūtu man i skolo tā js fizikā 
p i rmo reizi i zgāz i s , es noteikt i a u g s t s k o l a šogad nebūtu uz­
ņemts» , va ļ s i rd īg i pateica v iens no s t u d e n t i e m ) . J a u n i e s tuden­
ti 11. klašu skolēnu pr iekšā izsaka pate ic ību skolai pa r s t i n g r o 
a u d z i n ā š a n u . 
Ir skolā arī t radīci ja s k a i s t i n o s l ē g t mācību ceturk­
š ņ u s un mācību gadu . Di rek to ra r u n a s 1. septembrī , ce tu rkšņu 
un gada n o s l ē g u m ā veido vienu veselu — n o s l ē g u m ā a t g ā d i n o t 
rudenī doto sol ī jumu, i zdaro t a t ska tu pa r veikto, izceļot pār-
varē to grū t ību nozīmi s a v a s pe r son ības ve idošana , paveikta 
darba sab iedr i sko nozīmi un metot ska tu nākotnē . 
Skolā ir t radīc i ja izcelt, pa t g l o r i f i c ē t va i rāk pa r teicam­
niekiem tos skolēnus , k a s g a d a laikā skolu nav kavē juš i ne­
vienu dienu. 
Skolā a u g s t ā cieņā arī laba skolēnu stāja , pieklāj ība. Skol­
niecēm — jaun ie t ēm zālē l abākās v ie tas , v isas pr iekšroc ības 
u. c. 
V i sas šīs t rad īc i jas s t ip r ina vē l ē šanos palikt skolā, būt t ās 
kolektīva loceklim. Tie ir nepieciešami pr iekšnote ikumi skolas 
sekmīgai be ig šana i . 
No o t r a s puses — p a k ļ a u š a n ā s sko las no te ikumiem un tra­
dīcijām n a v iespē jama bez ā rē jas un iekšējas d i sc ip l īnas . Tā 
skola r ada r a k s t u r a a u d z i n ā š a n a i v a j a d z ī g ā s j ū t a s un aps t āk ļu s 
v ingr inā t i e s minē ta j ā s r a k s t u r a ī paš ībās . 
Vajadz ība būt d i sc ip l inē tam rodas z i n ā m a s s i s t ē m a s rezul­
tā tā . Šai s i s tēmā iet i lpst šād i faktori : 
a) r ak s t i sk s sol ī jums, ies tā jot ies skolā . Ar šo sol ī jumu sko­
lēns a p ņ e m a s iestāt ies skolā uz visu mācību gadu . Lai sol ī jums 
nebūtu formāls , t ikai b l a n k a s p a r a k s t ī š a n a , lūgumu pa r uzņem­
šanu skolā un solī jumu pieņem di rek tors personīgi . Tā skolēns, 
iestājoties skolā, s a r u n ā j a s a r skolas d i rektoru , kas vēlreiz a tgā ­
dina dotā vā rda nozīmi. Tikai i zņēmuma veidā u z ņ e m š a n u iz­
dara labākie skolas audz inā tā j i , kas i zpra tuš i domu, kura likta 
Raiņa sko las a u d z i n ā š a n a s p a m a t ā un ar savu darb ību veicina 
šīs a u d z i n ā š a n a s s i s t ēmas n o s t i p r i n ā š a n u ; 
b) ļoti rūpīgi i z s t rādā t i skolas iekšējās kā r t ības noteikumi 
un s t i n g r a no te ikumu ievērošana nedod skolēniem iespēju 
iekšējās kā r t ības no t e ikumus p ā r k ā p t . Sevišķu uzman ību pie 
vērš t am, lai skolā nekad un nekur ne r a s to s d rūzma un līdz ar 
to d a ž ā d a s nekār t ības . Tā rūpīgi skola noorgan izē m ā j ā s iešanu 
pīkst. 22.15, kad vienla ic īgi s t u n d a s be idzas v isām k lasēm, sa­
pu lcēšanos skolas zālē v i s ā m k lasēm piektd ienās , un ēdamzā lē 
«vakar iņu s ta rpbr īd ī» , kad liels skolēnu skai t s 15 min. laikā 
j āpaēd ina . J ā ņ e m vērā , ka s ta rpbr īd ī laika ļoti maz, t āpēc va­
jadzīg ie pā rkā r to jumi i z d a r ā m i ar lielu precizi tāt i un noteiktā 
kār t ībā . Tā, p iemēram, aizejot no skolas , skolēnus kāpnēs sa­
gaida sko las d i rektors vai ga lvena i s d e ž u r a n t s , tā ka arī visne­
pac ie t īgāka i s skolēns sp ies t s s a m a z i n ā t skrēj iena t empu un svei­
cināt. Ar šo v ienkāršo līdzekli , t am a tkār to jo t ies k a t r u vakaru , 
galu ga l ā panāk , ka skolēni , kas rudenī cen tās «pēc veciem pa­
radumiem» nesava ld īg i mes t ies ārā no skolas , pēc daž iem mē­
nešiem, klas i a ts tā jot , v a i r s pat n e p a ā t r i n a gai tu . Skolā arī 
r a u g ā s , lai sar īkojumi s āk tos un be ig tos nozīmēta jos laikos; 
c) k l a se s vecākā un k lases kolektīva au to r i t ā t e s ce lšana . 
Tam no lūkam skolā izveidota sava speciāla s i s tēma, kas cieši 
sa i s t ā s ar k lases , resp., sko las kolektīva abs i ed r i skās domas 
veidošanu. R a k s t u r a a u d z i n ā š a n a te sav i j a s ar kolektīva audzi­
n ā š a n u . 
Klases vecākiem ir p l a š a s t i e s ības un p i l n v a r a s , un tie bauda 
kā skolotāju, tā skolēnu uzt icību. K la ses vecākie kā r to d a ž ā d ā s 
izziņas , uz t ā m pi rmo vīzu uzliek k l a se s vecāka i s un t ikai tad 
klases audz inā t ā j s . Klases vecāko domas respek tē arī audz inā­
tāji, jo tās a t s p o g u ļ o k lases kolekt īva d o m a s . Tā k lases vecākie 
pal īdz nodroš inā t s t u n d ā s disc ipl īnu un kār t ību . Ar t raucētā­
jiem tiek ga lā paš i skolēni . K ā d ā no d e s m i t a j ā m k la sēm rudenī 
s t a rp j a u n a t n ā k u š a j i e m bija arī skolēns D., p ā r n ā c i s no d ienas 
skolas s a k a r ā ar i e s t ā š a n o s da rbā . V iņš s t u n d ā s uzvedās nedis­
ciplinēti . P a g ā j a viena s t u n d a , o t ra . Klasē nemiers par D. uz­
vedību, bet D. j ū t a s kā va ron i s . M a t e m ā t i k a s s tundā D. s avus 
izlēcienus t u rp ina — izsaka s k a ļ a s p iez īmes , s t a i g ā no v ienas 
v ie tas otrā bez a t ļ au jas , rupji sme ja s . Tad pieceļas k lases vecā 
kais, a tva ino ja s skolotā ja i pa r s t u n d a s t r a u c ē š a n u un aicina 
D. a t s t ā t k las i . D. to uz tver kā joku, sme ja s . Viņš uzvaroš i pa­
r a u g ā s klases biedros, bet redz pret sevi p a v ē r s t a s viņu sadrū-
m u š ā s sejas. D. a p r a u j a s un a t s t ā j k las i , b iedru nosodošo ska­
tienu pavad ī t s . P a r labu uzvedību s t u n d ā s va i r s nebija j āc īnās . 
D. t a g a d iz turas t ikpat discipl inēt i kā pārē j ie — t ā t a d sākus ies 
r aks tu ra a u d z i n ā š a n a . 
Klases kolektīva a u d z i n ā š a n ā un n e s e k m ī b a s un kavē jumu 
a p k a r o š a n ā liela nozīme ir k l a se s g a r a n t i j ā m . Pa t i k lase nāk 
ar ie ros inājumu, ka vē las u z ņ e m t i e s g a r a n t i j u par biedru, kas 
pā rkāp i s discipl īnu vai arī ir ne sekmīgs . Te ir savi s t ingr i no­
teikumi. P i r m k ā r t , i e ros inā jumu pa r g a r a n t i j u nekad neizsaka 
skolotājs vai a u d z i n ā t ā j s . G a r a n t i j a s d o š a n a , ja t am pievienojas 
pedagogu padome , notiek sv in īgos a p s t ā k ļ o s , bieži kopējā skolē­
nu s anāksmē , kurā apspr iež k l a se s p r iekš l ikumu. Klasi brīdina 
par uzņemto sa is t ību nopie tnību. Ir gad ī jumi , kad sko las vadība 
ne ra ida k lases p iedāvā to g a r a n t i j u , ja ir nop ie tns iemesls domāt , 
ka a t t iec īgais skoiēns t ādā veidā n a v a u d z i n ā m s , vai p ā r r u n a s 
r āaa , ka k lase savu a p ņ e m š a n o s n a v nopietni apsvērus i . Var 
būt ari tā, ka p e d a g o g u p a d o m e p iekāp jas , p a t u r skolā skolēnu, 
kuru nolemts izs lēgt no sko las , ja g a r a n t i j u u z ņ e m a s nopietna 
klase. Klasei va r a tņemt g a r a n t i j a s t i es ības , ja v iņa s iz turēša­
nās bijusi v i eg lp r ā t ī ga pret g a r a n t i j a s t ies ībām, ja tā uzņēmu­
sies sa is t ības , bet nekā nav dar ī jus i , lai v a i n ī g a i s skolēns 
izjustu k lases kolektīva u z ņ e m t o sa is t ību sekas . G a r a n t i j a s tie­
sību a t ņ e m š a n u kā apkauno jošu sodu izziņo sko las kolekt īvam. 
Ja turpre t ī klasei i zdodas p a n ā k t , ka j aun i e t i s , par kuru tā 
ga ran tē jus i , uz labo sekmes un uzvedību, to paz iņo skolas kolek­
t īvam ce turkšņa vai g a d a sv in īga jā n o s l ē g u m ā , izsakot patei­
cību klasei un a tz inību sko lēnam. P a š a sko lēna ve ikumu sevišķi 
izceļ, tā s t imulē jo t viņā vē lēšanos vēl va i rāk censt ies , cīnīties 
pret sava r a k s t u r a t r ūkumiem. 
Skolēni , k a s sapu lcē juš ie s zālē (pa ra s t i t a s notiek skolas 
«p iek td ienās») , ir ļoti a t s auc īg i , paci lā t i un z iņo jumus par 
klases kolekt īva un a t sev i šķu skolēnu p a n ā k u m i e m u z ņ e m ar 
dedzīgiem ap laus iem, ska ļu pr ieka i z r ād ī šanu , tā r ado t suminā­
tajos un arī ka t r ā k lā t e sošā pozitīvu, ļoti ie tekmīgu pārdzīvo­
jumu; 
d) skolā iesakņoj ies p a r a d u m s morāl i a tba ls t ī t ka t ru skolēnu 
iniciatīvu un par to izziņot skolas kolekt īvam. Tā tika nolemts 
ka t rā s t ā v ā un ēkas s p ā r n ā d ib inā t savu «e lek t romont ie ru» bri­
gādi , jo sko las a p g a i s m o š a n a s s i s tēma ir ļoti nol ie tota un gais­
mas i zdz i šana kādā sek torā ļoti kavē mācību no rmā lu nor is i . Sko­
lā nod ib inā j ā s savs deju kolekt īvs un d r a m a t i s k a i s pu l c iņ š bez 
ieros inājuma no skolotāju puses . Nodarbo t i e s v a k a r a sko las ap­
s tākļos ar pa šda rb ību ir paša iz l i edz ības un liela e n t u z i a s m a ap­
l iecinājums. 
V i s a u g s t ā k ā ba lva , ko skolēni par iniciat īvu, par labu darbu 
var s aņemt , ir sko las kolekt īva pr iekšā izteikta a tz in ība . To 
izdara sko las «piektdienā» vai arī ce tu rkšņa un g a d a noslē­
guma s a n ā k s m ē s . 
Tomēr arī d isc ip l īnas p ā r k ā p u m u s , nekār t īgu sko las apmek­
lēšanu, nesekmību, k a s r a d u s i e s no la id ības dēļ, apspr iež un no­
soda sko las kolekt īvs sko las «piektdienās», t. i., p iek td ienās pēc 
5. s t u n d a s ( s tundu nor i ses ga i t a p iek td ienās ir n e d a u d z ci tāda 
kā pā rē jās d i e n ā s ) ; sko las «piektdienas» arī pieder pie skolas 
t rad īc i jām. 
Vain īgos izsauc kolekt īva priekšā. J a t as i zva i rās , d i rektors 
vai k lases audz inā t ā j s kolektīvu iepazīs t ina ar a t t iec īgā skolēna 
nodar ī jumu. 
Skolas kolektīvs ir ļoti j ū t īg s un a t s a u c ī g s . Nav viegli vainī­
ga j am panes t biedru i roniskos , nežēlojošos , zobga l īgos skatie­
nus un rep l ikas . Turpre t ī biedru p i ek r i šanas ap laus i , smaidi , 
apsveikumi ir ļoti paci lā joši . 
N o s k a ņ a s i z ra i s ī šanā skolēnu kolekt īvā sava nozīme ir direk­
tora d a ž ā m person ības ī paš ībām. S t a r p t ām ir p r a s m e ar pie­
mērot iem vai nu c i ld inošiem, vai kodīgiem, vai i roniskiem, vai 
s a š u t u m a pi lniem vā rd i em izraisī t kolektīvā s i tuāci ja i piemē­
ro tas j ū t a s . 
Skolēni , sevišķi tie, k a s saņēmuš i kolektīva a tz in ību, ļoti 
bieži a tb r īvo jas no r a k s t u r a t rūkumiem uz visiem laikiem. Sko­
las vadība rūpē jas , lai v i sos gad ī jumos , t āpa t kā t a s notiek 
a t tē lo ta jās p iektd ienās , izrais ī tu skolēnos pozi t īvas j ū t a s , jo 
admin is t ra t īv i pa sākumi , kā, p iemēram, sodi va in īga j iem, pār­
metumi un notāc i jas «zem če t rām acīm», pat i z s l ēgšana , ko iz­
dara uz pedagogu p a d o m e s lēmuma p a m a t a , ne iesa is to t skolēnu 
kolektīvu, nes t imulē j aun i e šu spēkus , ne i z ra i sa gr ibu labot ies 
ne va in īga jos , nedz arī ci tos, kas ir l īdz īgā s i tuāci jā . Drīzāk 
panāk pretējo: a d m i n i s t r a t ī v a s t i ng r ība iz ra i sa p ro tes tus , neap­
mier ināt ību, r ada skolā d ivas frontes — skolēnu un skolotāju. 
Raiņa skolas p e d a g o g u kolekt īvs c e n š a s real izēt p i rmā mirkli 
šķietami p r e t r u n ī g o tezi : J a g r i b i a u d z i n ā t r a k s t u r u , 
a u d z i n i j ū t a s . 
P a n ā k u m i skolēnu pozi t īvo spēku i z r a i s ī š anā , pa šaudz inā ­
š a n a s mobi l i zēšanā a t k a r ā j a s no tā, cik lielā mērā spē jam 
izraisī t j aun i e šos pā rdz īvo jumus , p i emēram, pa t iku par skolas 
d ienas ska is tu noris i , pa r s a v s t a r p ē j o pieklāj ību, bet na idu un 
nepat iku pret skolēniem, kas j a u c d a r b a r e g u l ā r o ga i tu , r īkojas 
p re t runā ar sko las no te ikumiem, t rad īc i jām, l epnuma j ū t a s ka t rā 
skolēnā par to, ka t a s spēj a p m i e r i n ā t sko las p r a s ība s . Pozi t īva 
nozīme p a š a u d z i n ā š a n ā ir arī t am , ka skolēni redz savu vietu 
komun i sma cēlāju vidū, ka v iņos r a d u s i e s pār l iecība, ka arī 
viņi ir šo ļaužu a v a n g a r d ā . 
Lai izvair ī tos no g rū t ībām, j aun ieš i bieži vien mēģ ina «apiet» 
d raudošos divniekus kā c e t u r k š ņ a laikā, tā īpaši ce tu rkšņa no­
s lēgumos . S ā k a s b e g u ļ o š a n a no a t s e v i š ķ ā m s t u n d ā m , skolas 
kavēšana kon t ro lda rbu d ienās , i z v a i r ī š a n ā s no a t b i l d ē š a n a s , aiz­
bi ldinoties ar d a r b a aps t āk ļ i em un l īdzīgi . Tā izdodas izvair ī t ies 
no i z s a ukš a na s , un r ezu l t ā t ā c e t u r k š ņ a n o s l ē g u m ā skolotā js at­
zīmi nevar izlikt. Skolēns ir n e a t e s t ē t s . J aun i e š i em, kas skolā 
gr ib iet, bet negr ib cīnīt ies a r g rū t ī bām, ko p ra sa dažu priekš­
metu a p g ū š a n a , t āda izeja l i ekas izdevīga . Viņi cer n ā k a m a j ā 
ce turksnī ar uzvi ju a t g ū t nokavē to , k a u t arī t ikko apska t ī t a i s 
da rba sti ls , kā to rāda sko las p ieredze, noved pie n e i z b ē g a m a s 
nesekmības un o t rgadn i ec ība s . 
Tāpēc arī Ra iņa v idussko lā c īnās pre t skolēnu mēģinā ju­
miem palikt s t a r p nea tes tē t i em. Šīs c īņas p a m a t ā ir j au va i rā­
kus g a d u s a tpaka ļ p i eņemta i s p e d a g o g u p a d o m e s l ē m u m s , ka 
neates tē t ic skolēni au tomāt i sk i paši sevi izs lēdz no skolas . Sko­
lēns nea tes tē t s neva r būt . Sko lēns ir sko lēns tikai t ad , kad tam 
ir a tz īme ka t rā p r iekšmetā , k a u t tas būtu divnieks . J a skolēns 
apz inās , ka no divnieka va ļā t ik t n e v a r c i tādi kā vien mācot ies , 
t a s v iņam dod spēku ķer t ies pie da rba un to kaut m in imā lā ap­
jomā veikt. Tā paņēmiens nepie la i s t n e a t e s t ē t u s sko lēnus skolā, 
pal īdz skolēnos radī t p ie t iekami daudz spēka , lai p ā r v a r ē t u ne­
pat iku, ko izra isa grūt ību p ā r v a r ē š a n a j a u n i e š o s , kas nav r aduš i 
to darīt . Tā veidojas r a k s t u r a vilcieni kā nea t l a id ība , notur ība , 
sevis paša p ā r v a r ē š a n a . Te t omēr j āp iez īmē , ka nea tes tē t i (bez 
a tz īmēm liecībā ce tu rkšņos ) v a r būt skolēni , k a s bijuši i lgs tošos 
komandē jumos vai arī i lgs toš i slimi, bet nea t e s t ē tos skolēnos 
nedrīkst s lēpt ies sliņķi. 
J a kādi skolēni i z v a i r ī š a n ā s dēļ pa l ikuš i bez a tz īmēm, viņi 
ska i t ās izslēgt i no skolas . P a r a s t i va in īg ie ar to nesamie r inās , 
bet i e rodas pēc p e d a g o g u p a d o m e s sēdes (vai vē lāka i s liecību 
i zda l ī š anas d ienā) .«lūgties». To skola, p ro t ams , i z m a n t o audzi­
n ā š a n a i : ja skolēns nokā r to p a r ā d u s br īvd ienās , tad viņu uzņem 
par j a u n u . J a skolēns i e rodas tikai pēc br īvd ienām, skola ar 
tādiem va i r s ne rēķ inās . Z i n ā m a s t ingr ība , t. i., p e d a g o g u pado­
mes l ēmumu ievērošana , nāk par labu skolēnu kolekt īvam. 
Arvien m a z ā k ir t ādu , kas i edroš inās r iskēt palikt bez a tz īmēm. 
Tādā veidā, zaudējot nedaudz skolēnu, kas tik un tā būtu paši 
a izgājuš i g a d a be igās , skola i rodas iespēja noturē t loti daudzus , 
kas ci tādi cens tos iet pa «vieglāko ceļu», t ādā veidā pakāpenisk i 
paši sevi ve idodami pa r «mūžīgi nesekmīgiem», k a s ne klasi , 
ne skolu beig t nevarē tu . 
Skolai ir arī sakar i a r skolēnu da rba vietām, skolēnu vecā­
kiem un cit iem ģ imenes locekļiem. Tomēr Raiņa skolā izveido­
jušies īpatnēj i uzskat i , kuru p a m a t ā ir i l ggad īga pieredze. Skola 
par s v a r ī g ā k o uzska ta a u d z i n ā š a n u pašā skolā. Audz inā tā ju , 
skolas kolektīva ietekmi un v i sas sko las t radīci ju un a u d z i n ā š a ­
nas paņēmienu s is tēmu uzska ta pa r izšķirošaj iem faktoriem 
a u d z i n ā š a n ā . Darba vietā skola g r iežas ind iv iduā los gad ī jumos , 
aicinot to pa l īgā piespiest skolēnu ieras t ies r egu lā r i skolā. 
Pārē jo , ga lveno , proti , ps iholoģisko skolēna « a p s t r ā d ā š a n u » , 
veic skola , t ā s p e d a g o g u un skolēnu kolektīvi . J a da rba vieta 
var ( i zmanto jo t a d m i n i s t r a t ī v o spēku) panāk t , ka sko lēnam jāie­
rodas ka t ru dienu skolā, skolai pēc nei lga laika i zdodas ( izman­
tojot a p r a k s t ī t o s i s tēmu) skolēnu ie tekmēt t iktāl , ka «piespiedu 
līdzekļi» no darba v ie tas puses n a v v a i r s nepieciešami . 
G a l v e n ā sada rb ība ar da rba vie tām ir tāda , lai d a r b a vietas 
sab iedr i skās o rgan i zāc i j a s a tba l s t ī tu skolu skolēnu jū tu audz inā­
šanā . Skola gada be igās ar k lases audz inā t ā ju pal īdz ību darba 
vietām ziņo pa r t ām pak ļ au to darbinieku, Ra iņa sko las audzēk­
ņu, sekmēm. Skolā da rba vietu pārs tāv j i ir gaidī t i viesi nevien 
absolventu ak tā , bet arī pārē jo k lašu nos lēguma v a k a r ā . Skola 
lūdz izteikt da rba vietā a tz inību pavēlē ne vien te icamniekiem, 
bet j e b k u r a m v a k a r a ( m a i ņ a s ) skolas skolēnam, kas visu gadu 
sekmīgi mācīj ies un r egu l ā r i apmeklēj is skolu. Ir s t a rp ība s ta rp 
dienas skolas skolēnu un v a k a r a ( m a i ņ a s ) skolas skolēnu. Ja 
dienas skolā skolēns m ā c ā s uz «3» un «4», tad t a s tik t ikko iz­
pildījis savu p ienākumu un atzinību nepelna . Turpre t ī vaka ra 
(ma iņas ) skolas skolēns , kas sekmīgi mācīj ies, ir izaar ī j i s varo­
nību, kas liecina par gr ibu , nea t la id ību , mērķt ieksmi un par spē­
jām tikt p a š a m ar sevi g a l ā . 
D a r b s ar vecākiem, vecāku iesa i s t ī šana a u d z i n ā š a n ā līdz šim 
Raiņa v idusskolā devis m a z n o z ī m ī g u s r ezu l t ā tus . Ģ i m e n e s ap­
stākļu noska id rošana a u d z i n ā š a n a i ir nepiec iešama. T a s j ā d a r a , 
lai i zpras tu a tsevišķo j aun i e šu r a k s t u r a vo lun tā ro īpaš ību trū-
kumu cēloņus. Atklā jas , p i emēram, ka vecāki agr i zaudējuš i 
interesi pa r sav iem p a a u g u š a j i e m bērn iem, un tie k ļuvuši agr i 
pa t s t āv īg i . T ā d o s gad ī jumos vecāki n a v n e k ā d s a t b a l s t s audzi­
nātā j iem. Ci tos gad ī jumos vecāki nav bijuši spējīgi ietekmēt 
j aun iešus . Tie s avus b ē r n u s bērn ībā vai nu lu t inājuš i , vai arī 
ag r i zaudējuš i au tor i t ā t i v iņu acīs . T ā d ā s ģ imenēs auguš i e jau­
nieši agr i sāk dzīvot pēc s ava p r ā t a . V i s p ā r fakts, ka j aun ie t i s 
pa t s sevi a p g ā d ā , veic ina a t r a i s ī š a n o s no ģ i m e n e s bieži tik tā lu , 
ka jaunie t i s dzīvo pa t s t āv īg i . Visos l īdzīgos gad ī jumos jaun iešu 
ie tekmēšana ar vecāku pal īdzību mērķi nesasn iedz . Ir a tz īmē­
jami tikai nedaudz i pozitīvi fakti . Daž iem audz inā t ā j i em izde­
vies panāk t z i n ā m u lūzumu, aicinot pa l īgā audzēkņa sievu vai 
c i tus tuvin iekus . Vienā gad ī jumā v e c m ā m i ņ a i iz rādī jās izšķi­
roša ietekme. 
Tāpēc vecāku i e sa i s t ī šana a u d z i n ā š a n ā ne iek ļau jas šeit a t tē­
lotajā s i s tēmā, bet p ie l ie to jama t ikai ind iv iduā los gad ī jumos 
pēc klases audz inā t ā ju vē ro jumiem un ieska t iem. 
P r o t a m s , ka skola arī mācību darbu i z m a n t o r a k s t u r a audzi­
n ā š a n a s s i s tēmā. Tā mācību pā r z ine speciāl i gādā pa r to, lai 
mācību procesā nepie la is tu «tr iecienību», t. i., nav p ie ļaujami , 
ka skolēni ce tu rkšņu be igās t iktu pas t i p r inā t i izsaukti «atzīmju 
iel ikšanai» un ka sāktos kon t ro les darbu plūdi . Tāds d a r b a st i ls 
veicina skolēnu «bēgšanu» un p a m u d i n a sko lēnus s t r ā d ā t nesis­
temāt isk i , nekār t īg i apmeklē t skolu. 
K a t r a m a u d z i n ā t ā j a m ir savi indiv iduāl i paņēmien i skolēnu 
a u d z i n ā š a n ā , t omēr ka t r s s avā ind iv iduā la jā da rbā var i zmanto t 
skolā radī to s i s t ēmu d a r b ā a r savu klasi un ari ar a t sev išķ iem 
skolēniem. Audz inā t ā j s va r a t s auk t i e s uz p e d a g o g u padomes 
lēmumiem, var i zmanto t sko las «p iek td ienas» , skolēnu komiteju. 
Skolēnus ie tekmē skolā i e sakņo tā cieņa pre t ievē lē ta jām a m a t a 
personām, viņu au to r i t ā t e . Tāpēc skolā ir dažos gad ī jumos tei­
c a m a s k lases , kau t arī šo k lašu audz inā tā j i ar pedagoģ i sko 
meis tar ību neizceļas . Toties k la sē ir au to r i t a t ī v s k lases vecākais , 
au tor i ta t īvs ak t īvs , kas s ava nos tā jā izsaka k lases kolektīva 
gr ibu. 
Ar discipl īnu Raiņa v idussko la nav j ā c ī n ā s . Tads s tāvokl is 
nav radies p a š p l u s m e s ceļā, bet t as ir p ā r d o m ā t a sko las vadī­
bas , pedagogu kolektīva un sko lēnu komi te j a s da rba r ezu l t ā t s . 
Nobeidzot, vēlreiz j ā a t g ā d i n a , ka šeit a p r a k s t ī t ā un ana l izē tā 
s i s tēma, kas d o m ā t a r a k s t u r a v o l u n t ā r o īpaš ību a u d z i n ā š a n a i , 
nav vienīgā a u d z i n ā š a n a s s i s t ēma skolā , nedz arī r ak s tu r a 
a u d z i n ā š a n a s uzdevumi ir izolēti no citiem a u d z i n ā š a n a s uzde­
vumiem. P ieminē tā s i s tēma ir daļa no v i sas s i s t ēmas , kurā 
vadošā vieta pieder sabiedr isk i pol i t i skaja i un kolektīva audzi­
nā šana i un k u r a s mērķis ir komunis t i skā apz in īguma izveido­
šana . 
Sis temāt i sk i veiktās r aks tu ra vo lun t ā ro īpašību audz ināša ­
nas rezu l t ā ta Raiņa skola izdevies «a tb i rumu» pēdējos trīs 
mācību g a d o s s a m a z i n ā t līdz 10%, un skolēni, kas Ra iņa skolu 
apmeklējuši va i r ākus g a d u s , iziet dzīve ar ka lumu, kas atbilst 
komun i s t i skās sab iedr ības person ības īpa tn ībām. 
Skolā t u r p i n ā s meklē jumi ši da rba t ā lāka i u z l a b o š a n a i , lai 
vēl va i rāk s a m a z i n ā t u skolēnu a iz iešanu no skolas. 
А. Ф. Степе 
Ф О Р М И Р О В А Н И Е ВОЛЕВЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ­
ВАЖНЕЙШАЯ З А Д А Ч А В ВОСПИТАНИИ КОМ­
МУНИСТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
(На м а т е р и а л а х 8­ой средней — сменной ш к о л ы рабочей 
молодежи им. Райниса г. Рига) 
В статье обобщен и проанализирован многолетний опыт 
работы школы по воспитанию характера учащихся . Разра­
ботанная система воспитания помогла уменьшить отсев уча­
щихся с 30% (средний % отсева по вечерним — сменным 
школам республики) до 10% и ниже. Эта система имеет 
большое значение для воспитания у учащихся таких черт ха­
рактера , как целеустремленности, настойчивости п \шорства 
в выполнении своих обязанностей . Наличие данных черт ха­
рактера являются необходимым условием для развития само­
дисциплины рабочей молодежи и способствует формированию 
качеств человека коммунистического общества. 
A. Stepe 
DEVELOPING VOLUNTARY FEATURES OF CHARACTER ­
THE IMPORTANT TASK IN SHAPING A COMMUNIST 
C O N S C I O U S N E S S IN NIGHT SHOOLS 
The au thor ana Uses the system ot cha rac te r bui ld ing 
pract ised at Riga ' s School No 8 for work ing y o u n g people, 
which sys tem has helped reduce the n u m b e r of school defaul ters 
from 30% ( the a v e r a g e p e r c e n t a g e in the republ ic ' s night 
schools) to 10% and even less. 
The above­ment ioned svs tem is also an impor tan t contribu­
tion t o w a r d s s h a p i n g a communis t consc iousness , and part i­
cularly t o w a r d s deve lop ing voluntar i ly such features of 
charac te r as purposefu lness , perseverance and a s t rong , elevated 
sense of dutv. 
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V. Zelmenis 
SKOLĒNU A U D Z I N Ā Š A N A KRITIKAS UN PAŠKRITIKAS 
GARĀ KĀ KOMUNISTISKĀ APZINĪGUMA 
IEAUDZINĀŠANAS NOSACĪJUMS 
P a d o m j u Savien ības Komuni s t i skā s par t i j as j a u n a j ā Prog­
r a m m ā liela vērība pievērs ta visu d a r b a ļ a u ž u , bet jo sevišķi jau­
nās p a a u d z e s a u d z i n ā š a n a i komunis t i skā apz in īguma g a r ā . Tajā 
teikts: «Jo a u g s t ā k s ir sab iedr ības locekļu a p z i n ī g u m s , jo arī 
pi lnīgāk un p lašāk a t r a i s ā s viņu r a d o š ā akt iv i tā te komunisma 
mater iā l i t ehn i skās bāzes r ad ī š anā , komunis t i sku d a r b a formu 
un cilvēku j a u n o s a v s t a r p ē j o at t iecību a t t ī s t ī šanā un t ā t ad jo 
s t rau jāk un sekmīgāk tiek a t r i s inā t i komun i sma cel tniecības uz­
devumi» [1; 104]. 
P a r sva r īgu komun i s t i skā s a u d z i n ā š a n a s faktoru P S K P 
P r o g r a m m a atzīs t s ab i ed r i skās d o m a s spēku, lielu nozīmi pie­
šķir s a v s t a r p ē j a s k r i t ikas un paškr i t ikas at t īs t ībai un pozitīviem 
pa raug i em. P r o g r a m m ā te ikts : «Cīņā ar p a g ā t n e s pa l iekām, ar 
ind iv iduā l i sma un ego i sma i zpausmēm liela loma ir sabiedr ībai , 
sab iedr i skās domas ietekmei, kritikas un paškritikas attīstībai 
(pasv ī t ro jums mans . V. Z . ) . P r e t s ab i ed r i ska s r īc ības biedriska 
nosod ī šana pakāpenisk i kļūst par ga lveno lidzeklķ lai izskaustu 
buržuāz iskos uzska tus , t ikumus un p a r a d u m u s . Ārkār t īg i lielu 
audz inošu nozīmi iegūs t laba p a r a u g a spēks sab iedr i ska jā un 
personiskajā dzīvē, sab iedr i skā p i enākuma izp i ld īšanā» [1; 108]. 
Dzīve šodien mūsu j a u n ā s p a a u d z e s priekšā izvirza daudz 
labu, ci ldenu p a r a u g u no p ieaugušo darba cilvēku un jauniešu 
vidus. Tomēr vēl arvien g a d ā s s a s t ap t i e s arī ar s l ikt iem parau­
giem. G a d ā s ari , ka j aun ie t i s , n e p r a z d a m s pienācīgi tos novēr­
tēt, seko tieši s l ik ta jam. P r a s m e pareizi novērtēt c i lvēkus sais­
tās ar p ra smi kri t iski spr ies t par viņu uzska t i em un rīcību. 
Ats tā ta pašp lūsmei , šī p r a s m e a t t ī s t ā s lēni, bieži vien par veļu, 
kad jaunie t i s j au paspēj is novi rz ī t ies no pare izā dzīves ceļa. 
Tāpēc p r a s m e un p a r a d u m s kri t iski novēr tē t a p k ā r t n e s ci lvēkus, 
viņu uzska tus un darb ību no sab ied r ības in te rešu viedokļa kļūst 
par svar īgu j a u n ā cilvēka p e r s o n ī b a s īpaš ību . Tikpat sv a r ī g a ir 
ari a tsaucība pret biedrisku kri t iku un paškr i t ika s a v a s r īc ības 
novēr tēšanā . Š a j ā s ī paš ībās lielā mērā i z p a u ž a s cilvēka komu­
nis t i skais a p z i n ī g u m s , viņa a tb i ld ības apz iņa sab iedr ības 
priekšā. 
J a u n ā komun i s t i skās s ab ied r ības ci lvēka v e i d o š a n ā s notiek 
kolektīvā. Ģ imenes , skolas , d a r b a v ie tas , sab iedr i sko o rgan izā ­
ciju un dažādu pulciņu kolekt īvos indiv ids pakāpen i sk i piera­
d inās s tādī t sab iedr ības i n t e r e se s a u g s t ā k p a r pe r son īga jām, 
a u g kolektīvisma g a r ā . Šo v e i d o š a n ā s procesu kolektīvā sekmē 
pareiza a t t i eksme pret biedr isku kri t iku un p r a s m e principiāl i un 
objektīvi novēr tē t savu un biedru rīcību. Š ā d u īpaš ību t r ū k u m s 
turpret ī kavē cilvēku a tbr īvot ies no ego i sma un ind iv iduā l i sma 
pal iekām. Tādē jād i skolēnu a u d z i n ā š a n a k r i t i kas un pašk r i t i kas 
ga rā ir viens no kolekt īvisma i e a u d z i n ā š a n a s nosacī jumiem. 
P ras ību par j a u n ā s p a a u d z e s a u d z i n ā š a n u kolekt īvisma ga rā 
jau s avas da rb ība s laikā ļoti akcentē ja N. K- Krupska ja . Viņa 
kā kolektīva s a l i e d ē š a n a s e l e m e n t u s min ind iv iduā l ā d a r b a p ras ­
mīgu sa i s t ī šanu ar kolektīvo, ind iv iduā lā un kolektīvā darba 
iemaņu izkopšanu, darba pare izu koord ināc i ju , pada r ī t ā uzskai t i 
un savstarpēju kontroli ( p a s v i t r o j u m s m a n s . V. Z. ) , kā arī 
kolektīvā da rbā iegū to z i n ā š a n u p ie l ie tošanu v i spā r ības labā. 
«Lai o rgan izē tu kolektīvu,» r aks t a N. K. Krupska ja , «jāzina, 
ko ka t r s bē rns va r izdarī t , ku r š no viņiem s t i p rāks ; v iens prot 
labi s tāst ī t , o t rs — zīmēt utt . , un v a j a g v iņus tā iemācīt sada l ī t 
savā s t a rpā darbu , lai i znāktu pa t i e šām kolekt īvs da rbs . Kolek­
tīvi — tas nemaz nenozīmē s t r ā d ā t vienveidīgi» [4; 161]. Viegii 
secināt , ka š ādā darbā bērn iem rodas nevien va jadzība , bet 
ari iespēja c i tam citu labāk iepazī t un novēr tē t , kā arī sal īdzi­
nā jumā krit iski novēr tē t p a š a m sevi. 
P a r izcilu kolekt īvisma a u d z i n ā š a n a s teorēt iķi un praktiķi 
dibināti u z s k a t ā m lielo padomju p e d a g o g u A. S. M a k a r e n k o . 
J au pašu sociā l is t isko sab iea r ibu v iņš r a k s t u r o kā s a s t āvošu no 
atsevišķiem kolektīviem. Raks t ā « A u d z i n ā š a n a s mērķis» v iņš 
a tz īmē: «Sociā l i s t i skā sab iedr ība d ib inā ta uz kolekt īv isma prin­
cipa. Tajā nevar būt v ie tas sevī nos lēg ta i personība i , bet var 
būt tikai sociā l is t i skā kolektīva locekļi» [5; 32]. Līdz a r to tiek 
noteikta arī indiv ida un kolekt īva sa ikne a u d z i n ā š a n a s procesā: 
«Ikvienam mūsu i edarb ības m o m e n t a m uz personību ka t rā ziņā 
j ā i eda rbo jas arī uz kolektīvu. Un, o t rād i , ka t r a i mūsu pieskarei 
kolekt īvam noteikt i j ā a u d z i n a personība , k a s pieder pie kolek­
tīva.» «Mums j ā i zaudz ina mūsu skolās soc iā l i s t i skās sabiear ī -
bas enerģisk i un idejiski locekļi,» r aks t a A. S. M a k a r e n k o , «kas 
bez s v ā r s t ī š a n ā s viemēr ka t r ā s a v a s dzīves momen tā spējīgi 
atrast personīgās rīcības pareizu kritēriju, kas tajā pašā laikā 
spējīgi arī no citiem prasīt pareizu izturēšanos. Mūsu audzēk­
nis , lai k a s arī viņš būtu, nekad nedr īks t dzīvē izcelties kā k ā d a s 
pe r son īgās p i ln ības ap l iec inā tā j s , t ikai kā labs un god īgs cil­
vēks. T a m v isp i rms j ā r e p r e z e n t ē j a s kā sava kolektīva loceklim, 
kā sab iedr ības loceklim, k a s atbild ne tikai par savu, bet arī par 
savu biedru rīcību.» ( P a s v ī t r o j u m s m a n s . V. Z. ) . Te izcilais 
pedagogs , i zv i rz ī aams pras ību i eaudz inā t p rasmi un p a r a d u m u 
krit iski novēr tē t savu un biedru rīcību, sa is ta to ar kolekt īvās 
a tb i ld ības i e audz ināšanu , ar cīņu pret ind iv iduā l i s t i sko bezat­
bildību un vienaldzību. Domu par s avs t a rpē jo atbi ldību viņš 
izvirza ari r aks t ā «At t ieksmes , s t i ls un tonis kolekt īvā». Te 
A. S. M a k a r e n k o uzsver , ka « j au tā jums par biedra at t ieksmi 
pret biedru nav d r audz ības , nav mīles t ības , nav ka imiņu attiek­
smju j a u t ā j u m s , bet atbildīgas atkarības jautājums» un ka 
«kolektīvu, kas izpilda a p m ē r a m v i e n ā d a s funkcijas, sa i s ta ne 
d raudz ība , bet kopēja atbildība darbā» [5; 157]. Šī p ras ība visai 
ak tuā la arī šodien, audz ino t komun i s t i skās sab ied r .bas cilvēku. 
A. S. M a k a r e n k o sec ina , ka «tikai radot vienotu skolas ko­
lektīvu var pamodināt bērnos sabiedriskās domas varenā spēka 
apziņu kā audzināšanas regulētāju faktoru.» ( P a s v ī t r o j u m s 
mans . V. Z. ) . Tā tad , no v ienas puses , sabiedr iskā doma palīdz 
ind iv idam iekļaut ies kolektīvā, pal īdz sal iedēt ies p a š a m kolek­
tīvam, bet, no o t r a s puses , sab iedr i skā doma kļūst jo ietekmī­
gāka , jo a u g s t ā k u a t t ī s t ī bas līmeni sasn iedz is pa ts kolektīvs. Šī 
sab iedr i skās domas ie tekmes a t t ī s t ības Dialektiskā sa is t ība ar 
kolektīva at t īs t ību, liek m u m s arī j a u t ā j u m u par skolēnu audzi­
n ā š a n u kr i t ikas un pašk r i t i ka s ga rā r i s inā t cieša sa is t ībā ar 
skolēnu kolektīva ve idošanos . 
A. S. Maka renko , r u n ā d a m s par skolēnu kolektīva t a p š a n u , 
kons ta tē tajā š ādas p ras ību a t t ī s t ības s t ad i j a s : 1) p r a s ī b a s iz­
virza t ikai skolotājs , 2) p r a s ības izvirza skolotājs un skolēnu 
aktīvs, 3) p ras ības izvirza skolēnu kolektīvs. Tomēr pa r kolek­
tīva a u d z i n ā š a n a s a u g s t ā k o s a s n i e g u m u A. S. M a k a r e n k o uz­
skata ce tur to s tadi ju, kad audzēkņi p ras ības izvirza ne tikai 
cits c i tam, bet ikviens kļūst « s t ing r s p ras ībās pret sevi un vis­
va i rāk in teresē jas par savu i z tu rēšanos» [5: 111]. Šaja A. S. Ma-
karenko pras ību a t t ī s t ības s is tēmā labi r edzama s a v s t a r p ē j ā s 
kr i t ikas p ā r a u g š a n a paškr i t ikā un kolektīva locekļu savs ta r ­
pējās a u d z i n ā š a n a s pāre ja p a š a u d z i n ā š a n ā . Šīs p a š a u d z i n ā š a ­
nas fāzes s a s n i e g š a n a ari šodien ir a t z ī s t ama par vienu no gal­
venajiem a u d z i n ā š a n a s uzdevumiem mūsu skolu da rbā . Skolēns , 
kas to sasn iedz is , aiziet dzīvē ar nepiec iešamo sab ied r i skās at­
bildības apziņu pret sevi un citiem un viņa personība turpina 
pilnveidoties j a u n a j ā kolektīvā b ied r i skas k r i t ikas un paškr i t i ­
kas ietekmē. 
N. K- K r u p s k a j a s un A. S. M a k a r e n k o b a g ā t ā s a t z i ņ a s pa r 
skolēnu a u d z i n ā š a n u kolekt īv isma g a r ā d e v u š a s iespēju padom­
ju pedagoģ i j a s z inā tne i un skolu prakse i mērķt iec īgi izvērs t 
t ā lāk vispusīgu da rbu šai v i rz ienā . T a g a d va i r āk nekā 20 gadu 
mūs šķir no šo t a l a n t ī g o un erudīc i jas b a g ā t o p e d a g o g u ak t īvās 
darb ības posma. Sai laikā m ū s u dzīvē ir no t ikušas l ielas iz­
m a i ņ a s . 
Padomju t a u t a Komun i s t i skā s p a r t i j a s vad ībā pi lnīgi un 
gal īg i ir uzcēlusi soc iā l i smu un s tā jus ies pie i zvē r s t a s komu­
nisma cel tniecības. Rūpniecībā un l auksa imniec ībā ir nost ipr i ­
nā jušā s soc iā l i s t i skās da rba formas . Kolek t īv i sms un biedris­
kums aizvien note ik tāk i ez īmējas cilvēku s a v s t a r p ē j ā s attiecī­
bās. Organ izē t i un mērķt iecīgi tiek rea l izē ta cīņa pret buržuā­
ziskās morā les pa l iekām cilvēku apz iņā , un sab iedr ībā aizvien 
noteiktāk i e sakņo jas k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s principi . J a u n ā , 
komunis t i skā a t t i eksme pre t da rbu un kolekt īvu i zpaužas dažā­
dās masve ida kus t ības formās : soc iā l i s t i ska jā sacens ībā , pirm­
rindnieku un nova to ru kust ībā , pa l īdz ībā a t p a l i k u š a j ā m br igā ­
dēm, komunis t i skā darba u z ņ ē m u m o s , cehos un b r igādēs ut t . 
Te visur p a r ā d ā s padomju ci lvēku pa t r io t i skā v ē l ē š a n ā s oot sa­
biedrībai pēc iespējas va i rāk , p a r ā d ā s viņu atbi ldība un biedris­
kums, viņu komun i s t i ska i s a p z i n ī g u m s . P r i n c i p s «Mācīt ies s t rā­
dāt un dzīvot komunis t i sk i» a izvien no te ik tāk kļūst pa r mūsu 
j a u n a t n e s vadošo lozungu . 
Poz i t īvās i z m a i ņ a s apkā r t ē j ā sociā la jā v idē a t spogu ļo j a s 
arī skolēnu kolektīvā un labvēl īgi ie tekmē tā ve idošanos . J a u n ā s 
paaudzes nāko tnes perspek t īvas ir k ļ u v u š a s s k a i d r ā k a s un reā­
lākas , d a u d z p u s ī g ā k a s un b a g ā t ā k a s , dzīves mērķi kļuvuši kon­
krētāki un tuvāki . Skolēni v i sumā a tz in īg i vēr tē r a ž o š a n a s 
darbu un pēc sko las b e i g š a n a s l abp rā t ta jā i e sa i s t ās . To lielais 
va i rums apzinīgi veic s a v u s p i e n ā k u m u s , ir biedriski a t s auc īg i , 
daudzi kļūst par da rba p i rmr indn iek iem un nova to r iem. Sie 
jaunieši prot arī kul turā l i i z m a n t o t savu br īvo laiku, dzīvo inte­
lektuāli un emocionāl i b a g ā t u un morāl i ska id ru dzīvi. 
Tomēr p a g ā t n e s pa l iekas vēl arvien t r a u c ē kā v i s a s dzīves 
at t īst ību, tā arī a u d z i n ā š a n a s d a r b u skolā. Skolo tā jam un sko­
lēnu kolekt īvam vēl d a u d z k ā r t n ā k a s cīnīt ies ar beza tb i ld īgu at­
t ieksmi pret māc ībām un sab iedr i sk i der īgo da rbu , ar individuā­
lisma un nac ionā l i sma pa l i ekām, m e l o š a n u un d i sc ip l īnas pār­
kāpumiem. M ū s u r epub l ikas sko l a s neva r arī lepoties ar labi 
sal iedētiem v i sas skolas kolekt īviem, bieži vien arī p a t s k lases 
pirmkolekt īvs ir d iezgan n e n o t u r ī g s . T a s nozīmē, ka skolēnu 
a u d z i n ā š a n a kolekt īvisma g a r ā i zvē r s t a s k o m u n i s m a celtniecī­
bas periodā ir visai ak tuā l s un noz īmīgs uzdevums . Sevišķi ir 
j ā akcen tē cīņa pret bezatbiloribu, j ā a t t ī s t a kr i t ikas un paškri­
t ikas i e m a ņ a s un p a r a d u m i . 
Kri t ika un paškr i t ika ir ga lvenā p re t runu a t k l ā š a n a s me­
tode sociā l i s t i skajā sab iedr ībā . Pare iz i un la ikus izvērsta 
tā palīdz a t r i s inā t p r e t r u n a s , neļauj t ām izaugt līdz konfl iktam. 
V. I. Ļeņ ins da rbā «Bērn i šķā «kre i suma» slimība komun i smā» 
raks ta : «Atklāt i atzīt k ļūdu , a t seg t t ā s cēloņus, i zana l izē t s i tuā­
ciju, kas to radī jusi , u z m a n ī g i apspr ies t l īdzekļus, kā kļūdu iz­
labot, — lūk, tā ir n o p i e t n a s pa r t i j a s paz īme, lūk, tā ir savu 
p ienākumu ve ikšana , lūk, tā ir šķiras un pēc t a m arī masas 
a u d z i n ā š a n a un a p m ā c ī š a n a » [2; 37]. 
P ā r e j a s posmā no soc iā l i sma uz komun i smu kr i t ikas un paš­
kr i t ikas nozīme sab iedr ības at t īs t ībā arvien p ieaug. Šī noma 
akcentē ta Komun i s t i skā s par t i jas P r o g r a m m ā . To va i rākkār t 
uzsvēr is arī Ņ. S. H r u š č o v s savos referā tos P S K P XXII kon­
gresā un l auksa imniec ības darbinieku apspr iedēs . Sniedzot 
P S K P C e n t r ā l ā s Komite jas p ā r s k a t u XXII k o n g r e s a m , viņš 
norāda , ka arī t a g a d Komunis t i skā par t i ja «drosmīgi at t is ta 
pr incipiālu kr i t iku un paškr i t iku , i z m a n t o d a m a to kā v i sasāko 
un v i s i eda rb īgāko ieroci» [3; 120]. \ o r ā d ī a a m s , ka sociāl is t iska 
va ls t s p ā r a u g sab iedr i skā p a š p ā r v a l d ē un ka tādēļ jo nepiecie­
š a m ā k a kļūst sabiedriskā kontrole, k a s reizē ir arī «brīnišķīga 
visplašāko masu audzināšanas skola», Ņ. S. Hruščovs atzīmē: 
«Sabiedr i skā kontrole , s t i ng ra l ēmumu izpildes p ā r b a u d e — 
tas j au ir viens veids, kā likt darboties kritikas un paškritikas 
principam». ( P a s v ī t r o j u m s m a n s . V. Z . ) . [3: 129]. 
Kri t ikai un paškr i t ika i ir sava n e a p š a u b ā m a nozīme ari 
skolas dzīves ikaienā: tā pal īdz sa l iedēt k lases un sko las kolek­
tīvu, cel skolēnu sekmju, uzvedības un s tā jas l īmeni, palīdz 
izkopt dzīvē nepiec iešamo prasmi un p a r a d u m u vēr tē t savu un 
biedru rīcību no sab ied r ības in terešu viedokļa. Tomēr kritika 
un paškr i t ika kā sab ied r ības a t t ī s t ības vi rzošais spēks īsti var 
iedarbot ies t ikai tad , ja cilvēkos pre t to ir i eaudz inā ta objek­
tīva un godīga a t t i eksme, ir izkoptas kr i t ikas un paškr i t ikas 
i emaņas un p a r a n u m i , i eaudz inā ta sab iedr i skās a tb i ld ības ap­
ziņa. Š īs a u d z i n ā š a n a s pamat i jāl iek jau ģ imenē un jā izvērš 
skolā. 
Komunis t i ska i s a p z i n ī g u m s , ko pa r t i j a s p r o g r a m m a un pa­
domju sabiedr ība šodien dibināt i p r a sa no ka t ra mūsu skolas 
absolventa , nav i edomājams tikai kā skolā iemācītu un ieaudzi­
nātu a tz iņu s is tēma, k a s ci lvēkam paliek n e m a i n ī g a uz visiem 
laikiem. Tā ir d inamiska person ības īpašība, kas tu rp ina attīstī­
ties un pi lnveidot ies visu mūžu, kā paša p r ak t i skās pieredzes, 
mācību un pā rdomu rezu l t ā t ā , tā arī apkā r t ē j ā s sab iedr ības pra­
sību ietekmē. Tāpēc ir svar īg i , lai skola jaunie t im līdz ar zina-
š a n ā m notu nevien pietiekami n o t u r ī g u s marks i s t i skā pa sau l e s 
uzska ta un komuni s t i skās m o r ā l e s p a m a t u s , bet arī p r a smi un 
p a r a d u m u no šīm pozīci jām kri t iski vēr tē t sevi un savu ap­
kār tni , vē lēšanos nemit īgi a u g t un pi lnveidot savu un apkār­
tējās sabiedr ības dzīvi. 
Pieredze rāda , ka tieši šai v i rz ienā m ū s u skolu a u d z i n ā š a ­
nas darbā vēl d a u d z t r ū k u m u . L īdzās a t sev i šķu skolēnu nepa­
mato ta i pa šapmie r inā t ība i visai izpla t ī ta pa rād ība ir vienal­
dzība, pas iv i tā te un a tb i ld ības t r ū k u m s at t iecībā uz savu un 
biedru rīcību. Šada nostāja vēro jama arī z i n ā m ā p ieaugušo sa­
biedrības dala . P i e a u g u š o v iena ldz ības un pas iv i t ā t e s r ezu l t ā t ā 
pusaudžu un j aun iešu ā rpus sko las izdar ī t ie p ā r k ā p u m i bieži 
vien nesaņem va jadz īgo sab ied r ības p r e t s p a r u . Daudzi mūsu 
sabiedr ības locekļi nav p a r a d u š i paškr i t i sk i novēr tē t savu stāju 
un rīcību un noraidoši i z tu r a s arī pret kr i t iku no biedru puses , 
saska t īdami tajā it kā ne labvē l ības vai pa t ļ a u n p r ā t ī b a s iz­
pausmi . 
Nav grūti šajā nostāja saska t ī t bu ržuāz i ska ind iv iduā l i sma 
un egoisma pa l iekas . Kap i t ā l i sma a p s t ā k ļ o s š ā d a s cilvēka per­
sonības īpaš ības l ikumsakar īg i i z a u g no p r ivā t īpašn iec i skās ra­
žošanas s i s t ēmas un ar to s a i s t ī t a s nežē l īgās konkurences c īņas . 
Pēdējā noved pie neuz t i cē šanās c i lvēkam. 
Sociā l isma aps t āk ļos , kur cilvēku s t a r p ā va lda b iedr i skas 
at t iecības šāda nega t īva a t t i eksme pret kri t iku un paškr i t iku 
turpret ī liela mērā kave uz kolekt īvisma p a m a t i e m d ib inā t ā s 
sociāl is t iskās sabiedr ības a t t ī s t ību. Tā kavē ari p ienācīgi iz­
vērst mācību un a u d z i n ā š a n a s da rbu skolā . Tāpēc ļoti svar īgi 
ir sekmēt t ā d a s a u d z i n ā š a n a s s i s t ēmas ve idošanos , k u r a s 
ietekmē, skolā s āk t a i s a u d z i n ā š a n a s d a r b s t u r p i n ā t o s arī pēc 
skolas be ig šanas kā p a š a u d z i n ā š a n a . Lai to panāk tu , mūsu 
skolu mācību un a u d z i n ā š a n a s p raksē daudz l ielāka vērība jā­
veltī skolēnu a u d z i n ā š a n a i k r i t ikas un p a š k r i t i k a s g a r ā , jā­
sekmē viņu p a š a u d z i n ā š a n a . 
Š ā d a s p ra s ības padomju skolai un sab iedr ība i aizvien no­
teiktāk diktē pati dzīve. J a u pati soc iā l i s t i skās i ekā r t a s s t ruk­
tūra dod iespēju k a t r a m a p z i n ī g a m padomju c i lvēkam palidzēt 
a tk lā t un novērs t t r ū k u m u s d a ž ā d ā s mūsu dzīves nozares . Ko­
munis t i skās pa r t i j a s p r o g r a m m a no rāda uz va l s t s pā rva ld ī ša ­
nas demokrā t i sko principu t ā l āku at t īs t ību un sab iedr i sko orga­
nizāciju lomas tā lāku p a p l a š i n ā š a n o s . Tajā te ik ts : «Sociāl ist is­
kās demokrātijas vispusīga attīstīšana un pilnveidošana, visu 
pilsoņu aktīva piedalīšanās valsts pārvaldīšanā, saimnieciskās 
un kultūras celtniecības vadīšanā, valsts aparāta darba uzla­
bošana un tautas kontroles pastiprināšana pār tās darbību — 
tāds ir galvenais sociālist iskās valsts attīstības virziens komu­
nisma celtniecības periodā» [1: 90—91]. 
Lai īs tenotu lozungu « S t r ā d ā t un dzīvot komunis t i ski !» cil­
vēkiem nepiec iešama augs t i a t t īs t ī ta a tb i ld ības apz iņa , izkopta 
kolekt īvisma izjuta, g o d ī g u m s , t a i s n ī g u m s un tak t s . Šo īpašību 
izkopšanā un p i lnve idošanā izcila nozīme ir cilvēku pareizai 
a t t ieksmei pret kritiku un paškr i t iku. 
Likums par skolas s a k a r u nos t i p r ināšanu ar dzīvu un par 
t au ta s izgl ī t ības s i s t ēmas t ā l āku a t t ī s t ī šanu mūsu zemē, kā arī 
P S K P j a u n a P r o g r a m m a ne tikvien iz ra isa nepieciešamību, bet 
dod a r i l ielas iespējas plaši izvērst skolēnu a u d z i n ā š a n u kriti­
kas un pašk r i t i kas ga ra skolas mācību un a u d z i n ā š a n a s darba 
līdzšinējo o rgan i zāc i j a s formu un metožu ie tvaros, ka arī mek­
lējot j a u n a s darba formas un metodes . 
Visā Padomju Sav ien ības pedagoģ i skā darba s i s tēmā pat­
laban notiek intensīvi meklē jumi , kā pacelt mācību un audzinā­
š a n a s procesa efektivitāti skola. Sevišķi liela vērība tiek veltīta 
skolēnu s a g a t a v o š a n a i r a ž o š a n a s d a r b a m un mācību metožu 
ak t iv izēšana i . Abi šie. uzdevumi ir saist ī t i s avā s t a r p a un nav 
šķirami arī no skolēnu a u d z i n ā š a n a s kr i t ikas un paškr i t ikas 
ga rā . 
P rak t i ska darba process , sākot ar p a š a p k a l p o š a n o s un sa­
biedriski der īgo darbu un beidzot ar skolēnu i esa i s t ī šanos ražo­
šanā jau pa t s pēc s avas būt ības rada labvēl īgus a p s t ā k ļ u s kri­
t ikas un paškr i t ikas a t t ī s t ība i , jo n o s t ā d a skolēnus t a j ās sav­
s t a rpē jās a t k a r ī b a s a t t iec ībās , ko A. S. M a k a r c n k o r a k s t u r o kā 
t ipiskas un nep iec ie šamas kolekt īvam. 
Mācību d a r b a m s t u n d ā turpret ī bieži vien šī tik visai svar īgā 
audzinošā e lementa p ie t rūks t : skolēni gan s t r ādā vienlaicīgi 
un kopā, bet darba r ezu l t ā tu izjūt t ikai kā s avas pe r son īgās 
sekmes. Tāpēc ari k lases kolektīva sa l i edēšanā bieži vien izšķi­
roša nozīme ir dažād iem ā r p u s k l a s e s pasākumiem. T a s tomēr 
nenozīmē, ka māc ības kā skolēna dzīves cen t rā la i s d a r b s būtu 
maznoz īmīgs faktors skolēnu a u d z i n ā š a n a i kolekt īvisma garā . 
Kopējais da rbs s tundā , k a s skolēniem aizņem lielāko daļu no 
visa skolā pavad ī tā laika, n e a p š a u b ā m i rada b iedr i skas kopības 
apziņu, kas audz inā tā j a p r a s m ī g ā vadībā var sekmēt kolektīva 
izveidošanos . Mācību s t u n d a s audz inoša i s efekts lielā mērā 
a tka r īgs no skolotāja pe r son īgās au to r i t ā t e s un viņa darba 
metodēm. Tas a t t i ec ināms arī uz skolēnu a u d z i n ā š a n u kr i t ikas 
un paškr i t ikas ga ra . 
Viens no šī uzdevuma ve ikšanas pr iekšnosac ī jumiem ir lie­
lākas skolēnu ak t iv i t ā tes iz ra i s ī šana s tundā . Jo akt īvāk skolēns 
iesa is tās mācību darbā , jo b a g ā t ā k a s kļūst viņa z i n ā š a n a s , in­
tensīvāk a t t ī s t ā s spējas un jo va i rāk viņš iekļaujas k lases ko­
lektīvā. Turpre t ī pas iv i t ā te ne vien maz ina sekmes, bet veicina 
ari skolēna ies l īgšanu ind iv iduā l i smā , not rul ina viņa kolekti-
vās a tbi ld ības izjūtu. Ne velti p r a s ī b a s pēc ak t iv i t ā t e s un apzi­
n īguma māc ības padomju pedagoģ i j a izvirza kā vienu no galve­
najiem d idak t ikas pr incipiem. Māc ību metožu ak t iv izēšana i 
pēdējā laikā veltīti arī daudzi p rak t i sk i meklē jumi un z inā tn iski 
pētījumi, kuru ma te r i ā l i b a g ā t ī g i publ icēt i p e d a g o ģ i s k a j ā presē 
un l i te ra tūrā . Au to ru v a i r u m s akt iv izāc i ju cieši sa i s ta ar sko­
lēnu pa t s t āv īgā da rba s t i m u l ē š a n u . Šai s aka r ībā v a r a m minēt 
K.PFSR P e d a g o ģ i s k o z inā tņu a k a d ē m i j a s « P e d a g o ģ i s k o lasī­
jumu» ma te r i ā lu k rā jumu, kur a p s k a t ī t a s skolēnu pa t s t āv īgā 
d a r b a iespējas f izikas, m a t e m ā t i k a s , v ē s t u r e s u. c. s t u n d ā s 
[6; 106—124], V. M. K o r s u n s k a s da rbu p a r mācību metožu akti­
vizāciju b ioloģi jas s t u n d ā s [7] u. c. 
M. A. Daņ i lovs r aks t ā « P a t s t ā v ī b a un r a d o š a s ak t iv i tā tes 
i e audz ināšana skolēnos mācību procesā» t uvāk precizē pa ts tāvī ­
bas jēdzienu. Viņš no rāda , ka «Skolēna p a t s t ā v ī g u m u raks tu ro 
v i sp i rms va jadz ība un p r a s m e pa t s t āv īg i domāt , spē jas orien­
tēties j a u n ā s i tuāci jā , p a š a m sa ska t ī t j a u t ā j u m u , uzdevumu un 
a t r a s t pareizu pieeju tā a t r i s i n ā š a n a i . P a t s t ā v ī g u m s izpaužas , 
p iemēram, p r a s m ē savdab īg i i zana l i zē t s a r e ž ģ ī t u s mācību uz­
devumus un a t r i s inā t tos bez citu pa l īdz ības . Skolēna pa ts tāvī ­
gumu raks tu ro z ināms viņa prāta kriticisms, spēja izteikt savu 
personīgo viedokli, neatkarīgi no citu sprieduma» [8; 19]. (Pa-
svī t rojumi mani . V. Z . ) . Raks t ā a t s e g t a arī mācību procesa at­
t īs t ības dia lekt ika . Autors n o r ā d a , ka «ga lvenais mācību pro­
cesa virzītājs spēks ir pretrunas starp mācību gaitā dotajiem 
mācību un praktiskajiem uzdevumiem un skolēnu zināšanu 
līmeni, prasmēm un garīgo attīstību,» un ka «Šīs mācību proce­
sam specifiskās p r e t r u n a s r a k s t u r o tas , ka visu laiku izvirzās 
jauni uzdevumi , ne t ikai t ād i , kas s k o l ē n a m skaidr i , bet arī 
tādi , kurus viņi ar z ināmu p rā t a piepūli v a r a t r i s inā t .» Tāde] 
« P e d a g o g u uzdevums ir māc ību procesā , sn iedzot skolēniem 
z inā šanas , izvirzīt viņiem arv ien s a r e ž ģ ī t ā k u s u z d e v u m u s . Tai 
pašā laikā nepiec iešams s a g a t a v o t a u d z ē k ņ u s tā, lai šo uzde­
vumu izpilde p ras ī tu tik daudz p a t s t ā v ī g ā d a r b a un domu sprai ­
guma , cik viņi spējīgi pa rād ī t , a tb i ls toš i s a v a m a t t ī s t ības līme­
nim». Tas nozīmē, ka «grūtību rakstura un pakāpes pareiza no­
teikšana mācību procesā ir ga lvenais līdzeklis, paņēmiens^, ar 
kuru var attīstīt skolēnu patstāvīgumu un radošo aktivitāti.» 
Šie M. A. Daņi lova izvirzītie ak t iv i t ā t e s un p a t s t ā v ī g u m a didak­
tiskie pamat i mācību da rbā dod sko lo tā j am or ien tē jošus norā­
dī jumus, kā r i s inā t j a u t ā j u m u pa r mācību procesa efekt ivi tā tes 
k ā p i n ā š a n u un kā pi lnveidot mācību da rba metodes un paņē­
mienus . Uz tiem b a l s t ā s ari m ū s u pieeja j a u t ā j u m a m par kri­
t ikas un paškr i t ikas a t t īs t ību mācību ga i t ā . Nav grū t i secināt , 
ka, kolektīvi pā rva ro t a tb i l s to šas g rū t ī ba s , sko lēnam iespējams 
sal īdzinoši novēr tē t c i tus un sevi. Kr i t i ska i s un paškr i t i ska i s 
vēr tē jums s a v u k ā r t va r izra is ī t t ā l āku ak t iv i tā tes k ā p i n ā j u m u 
mācībās , sekmēt skolēnu p a t s t ā v ī b a s a t t īs t ību. Tomēr š ā d ā ska­
tī jumā j a u t ā j u m s vēl nepie t iekami izpēt ī ts . 
Līdzšinējā skolu p r a k s ē skolēnu a u d z i n ā š a n a k r i t ikas un 
paškr i t ikas g a r ā va i rāk vai mazāk a t s t ā t a pašp lūsme i . P a r to 
maz raks t ī t s arī p e d a g o ģ i s k a j ā l i t e ra tū rā . P r inc ip iā lu nos tādni 
skolēnu a u d z i n ā š a n a i k r i t ikas un pašk r i t i kas g a r ā un dažus 
metod iskus no rād ī jumus šai virzienā sniedz G. F. S a m b r o s s , 
[9; 38—44]. Au to r s p a m a t o t i br īdina neuzska t ī t kri t iku un paš­
krit iku par kādu a u d z i n ā š a n a s un ive r sā lme tod i . Būt ībā pare iza 
arī doma, ka kri t ika un pašk r i t i ka n a v specifiski p e d a g o ģ i s k a 
metode, bet kā v i spā r s ab i ed r i ska pa r ād ība p ie ļau jama arī sko­
las da rbā , c īnot ies p a r k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s mērķu un 
uzdevumu ī s t enošanu skolēnu kolektīvā. J o va i r āk m ū s u skola 
tuv inās dzīvei, jo v a i r ā k arī s ab ied r i skās a u d z i n ā š a n a s paņē­
mieni ieviešas skolas d a r b ā . J a u A. S. M a k a r e n k o norādī ja , ka 
«mūsu sab iedr i sk iem mi p rak t i sk iem mērķiem j ā n o s a k a peda­
goģiskie l īdzekļi» [5; 79]. F . G. S a m b r o s s pr inc ipā a t z ī s t kriti­
kas un p a š k r i t i k a s p ie l i e tošanu māc ībās , tomēr par to nesniedz 
nekādus t u v ā k u s n o r ā d ī j u m u s . Viņa pēt ī jumi s a i s t ā s ar ā rpus­
klases da rbu . 
Diezgan tālu savos meklē jumos a izgā juš i va i rāk i mūsu 
republ ikas skolotāji — novator i , p iemēram, Rīgas 3. v idussko las 
skolotā jas E. Det lova un M. Smite , R īgas 15. a s t o ņ g a d ī g ā s sko­
las skolotā ja G. S a r m a u. c. Šie skolotāj i p r a k t i z ē skolēnu sav­
s tarpējos r a k s t u r o j u m u s , i zman to k lases sapulces , pionieru no­
darb ības , s i enas presi u. c. nodarb ību ve idus , lai i e audz inā tu sa­
viem a u d z ē k ņ u m cieņu pret kri t iku un mācī tu tos, ka biedri kri­
t izējami a tk lā t i un godīgi , ka krit iski j ānovē r t ē arī p a š a m sava 
stāja un rīcība. Šo p e d a g o g u d a r b a m ir savi nenol iedzami panā­
kumi, v iņu k lases ir d i sc ip l inē tas un a t s a u c ī g a s . Arī šo skolo­
tāju meklējumi skar ga lvenokā r t ā r p u s k l a s e s darbu . 
E k s p e r i m e n t ā l s d a r b s skolēnu a u d z i n ā š a n a i k r i t ikas un paš­
kr i t ikas g a r ā uzsāk t s R ī g a s Leona P a e g l e s 1. v idussko lā . Te 
vidējo k lašu skolēniem kā r t ī ba s a tz īmes ik nedē ļas izliek nevis 
audz inā tā j s , bet pati k lase . Vecāka jās k lasēs turpre t ī ka t r s 
skolēns pats novēr tē savu kā r t ības l īmeni. Skolēni vēr tē objek­
tīvi un s t ingr i , kādēļ a t z īmes c a u r m ē r ā iznāk z e m ā k a s nekā 
audz inā tā ju vēr tē jumā. Kad ap j au t ā j āmies paš iem skolēniem, 
kā viņi izska idro šo a tšķi r ību , s a ņ ē m ā m atbi ldi : « K a t r s jau pa t s 
labāk zina, ko darījis.» š ā d a atbi lde liek nopietni padomā t , vai 
mūsu l īdzšinējā prakse , kur nedē ļas kā r t ības a tz īmes izliek 
tikai pa ts skolotājs , ir pare iza un t a i sn īga . Vai n e g a d ā s ari 
tā, ka d a ž a m skolēnam gan a tz īme par p ā r k ā p u m u tiek pazemi-
nāta , bet c i tam par vēl l ielāku p ā r k ā p u m u tā paliek pilna tikai 
tāpēc, ka skolo tā js pa r šo p ā r k ā p u m u nekā nav uzz inā j i s? 
Iesais tot skolēnus s a v a s un biedru k ā r t ī b a s vē r t ē šanā , kā r t ī bas 
a tz īme nevien tiek izlikta t a i s n ī g ā k , bet a r i skolēni p i e r ad inās 
principiāli un objektīvi vēr tē t sevi un c i tus . Viņiem parād ī t ā 
uzticība iz ra isa l ielāku a tb i ld ību kolekt īva pr iekšā . C e t u r k š ņ a 
nos lēgumā vecāko klašu skolēni nāk ar s a v a s kā r t ī ba s a tz īmes 
pr iekšl ikumu, ko k l a se s kolekt īvs apspr iež . Arī ša jos gad ī jumos 
biedri paras t i nepieļauj nekādu l iberā l i smu. 
Pēdējos g a d o s d a u d z ā m repub l ikas sko lām uzkrā jus ies diez­
gan b a g ā t a pieredze par sab iedr i sk i der īgā un r a ž o š a n a s darba 
ietekmi uz skolēnu morā l i skā s s t ā j a s a t t ī s t ību . Tā, p iemēram, 
Auces v idussk loas skolēni v a i r ā k g a d u s t r ā d ā j a savā mācību 
saimniecībā un lielā mērā pašu spēkiem uzcēluš i arī sava i sko­
lai j aunu korpusu , J a u n p i l s v idus sko l a s audzēkņ i aktīvi sada r ­
bojas ar a p k ā r t n e s kolhoziem, Smi l t enes v idussko la s zēni sek­
mīgi s t r ādā r a ž o š a n a s da rbu sko las ga ldn ieku da rbn īcā , va i rāku 
Rīgas u. c. pi lsētu v idussko lu skolēni s t r ā d ā rūpn īcās , bet Rīgas 
19. v idusskola va i r āku g a d u la ikā apdēst ī jus i ar mežu plašu 
kāpu rajonu Bolderā jā . S a j ā s sko l ā s skolēni ir disciplinēti un 
pa rāda labas sekmes arī m ā c ī b ā s . Sai z iņā in te resan t i p ieredzes 
mater iā l i ir Dobeles ra jona J a u n p i l s v idussko la i . Te skolēni jau 
ar 9. klasi tiek piesaist ī t i kāda i no a p k ā r t n e s sa imniec ībām, kur 
tie seko noteiktai r a ž o š a n a s nozare i un veic savu r a ž o š a n a s 
praksi . Pēdējo skolēni s t r ā d ā 4 nedē | a s g a d ā : 3 pēc skolas beig­
š a n a s ( r a ž o š a n a s spec ia l i t ā tē ) u n 1 — p r a k s e s a p m ā c ī b a s laikā 
( r ažošanas p a m a t o s ) . Skolēni p r a k s e s laikā vāc z iņas par att ie­
cīgā kolhoza vēs tur i , r a ž o š a n a s un o r g a n i z a t o r i s k ā darba at t īs­
tību un kri t iski novēr tē iegūtos m a t e r i ā l u s . Tā, p i emēram, 
X k lases skolēns A. S. a t ska i t ē pa r praks i 1/a «Darba spa r s» 
raks ta : «Mūsu kolhozā za ļba r ība i izlieto v īķu—auzu mis t ru un 
āboliņa a tā lu , bet es domāju , ka za ļba r ībā var pielietot arī ku­
kurūzu, jo ar to celsim piena i z s l a u k u m u un dz īvsva ra pieau­
gumu». Tā lāk viņš p r o p a g a n d ē A. Bār tu ja metodi cūkkopībā un 
ieteic pievērst ies z ivkopībai . Skolniece V. P. n o r ā d a , kā celt 
piena izs laukumu. Viņa a u g s t u novēr tē kon t ro l a s i s t en t a darbu 
kolhozā, kons t a t ē , ka šī d a r b a r ezu l t ā t ā kolhozs g a d ā ieguvis 
56 t piena va i rāk . Arī c i t a s skolnieces lietišķi ana l izē pozitīvo 
un t r ū k u m u s savā p r a k s e s sa imniec ībā , meklē ceļus p rodukc i jas 
celšanai un p a š i z m a k s a s s a m a z i n ā š a n a i . Skoln ieks J. V. kol­
hozā «Dzirkstele» ieros ināj is r ac iona l i zāc i j a s pr iekš l ikumu. V iņš 
aprēķināj is , ka kolhoza cel tniecībā 50% līdzekļu izlieto būvma­
ter iā lu p ievešanai . Skoln ieks ieteic g r a n t s i z k r a u š a n a i lietot 
īpašu dēli, ko novieto aiz šofera kab īnes un ar t rosēm pievieno 
t r ak to ram vai s t a c i o n ā r a m a t b a l s t a m . Ar t r ak to r a vai au toma­
š īnas kustību g r a n t s tiek ātri i zgāz ta va j adz īga jā vietā. Kol-
hoza va ldes pr iekšsēdē tā j s šo pr iekš l ikumu novēr tē j i s pozitīvi. 
Sai skolā ka t ra mācību g a d a sākumā 1. septembrī i e rodas kol­
hozu pr iekšsēdētā j i , kr i t iski vērtē skolēnu darbu ša jos kolhozos 
v a s a r a s br īvla ikā un a p b a l v o cen t īgākos ar g r ā m a t ā m . Kolho­
zos v a s a r ā s t r ā d ā gand r ī z vai visi šīs skolas skolēni . Novēro­
jumi r ā d a , ka skolēni , k a m lielāks i z s t r ādes dienu ska i t s , arī 
māc ībās ir sekmīgāki . 
Skolēnu a u d z i n ā š a n a s pieredze r a ž o š a n a s un sabiedr iski 
der īgajā da rbā d iezgan plaš i a t spogu ļo t a arī pedagoģ i ska j ā 
l i t e ra tūrā . P laš i pēt ī jumu mate r iā l i a t r o d a m i A. K. B u š ļ a s darbā 
par sko lēnu-pusaudžu t ikumisko a u d z i n ā š a n u sabiedr iski derīgā 
darbā [10]. Te pa rād ī t a ar i da rba labvēl īgā ie tekme uz skolēnu 
kolektīva ve idošanos . Ar sevis novē r t ē šanu cieši sa i s t ī ta skolēnu 
p ievē r šanās profesi jas izvēlei. To a t spogu ļo , p iemēram, 
M. D. V i n o g r a d c v a [11]. Autores k o n s t a t ē t ā s izvēles k ļ ū d a s pa­
rāda , cik grūt i pusaudž i em paškr i t i sk i novērtēt s a v a s spējas , 
lai izšķir tos pa r pareizo a rodu . Tomēr arī šajā t ema t ikā pub­
licētie darbi n a v tieši p ievērs t i k r i t ikas un pašk r i t i kas a t t ī s t ības 
j au t ā jumiem. 
Daži r epub l ikas skolotāj i arī mācību s t u n d ā s p rak t i zē atse­
višķus paņēmienus , k a s veicina pa r e i za s a t t i eksmes ve idošanos 
pret b iedr isku krit iku, izkopj kolekt īvās a tbi ld ības apz iņu , reizē 
a r to panāko t ari dziļāku un p a m a t ī g ā k u mācību vie las apguvi 
un veicinot skolēnu d o m ā š a n a s a t t īs t ību. Tā, p iemēram, Elejas 
v idussko las vēs tu res un ģeogrā f i j as skolo tā j s J. P u t ā n s skolēnu 
ind iv iduā lās p ā r b a u d e s laika liek pārē j iem sekot b iedra atbi ldei , 
a tz īmēt g a l v e n ā s k ļūdas un tad pa r tām izteikties. Pēc š ā d a s 
kr i t i skas ana l ī zes sko lo tā j s novēr tē arī paša vēr tē tā ja zināša­
nas un izpra tn i . Diezgan izplat ī ta skolēnu iesa i s t ī šana biedru 
atbilžu un raks tu darbu kr i t i skā ana l īzē ir l i t e r a tū r a s skolotāju 
darbā (piem., skolotā ja A. S t r a u m e R īgas 1. v idusskolā , skolotā­
ja B. Rudz ī te Ogres v idussko lā , skolotā ja J. F e l d m a n e Alūksnes 
v i d u s s k o l ā ) . Skolēnu ak t iv izēšana , iesais tot tos sekošanā 
k lases biedru a tbi ldēm, liela mera tiek prakt izē ta j a u n ā k o klašu 
skolotāju da rbā dz imtā s va lodas un l i t e ra tū ras s t u n d ā s . Tomēr 
te skolotāji va i r āk vai m a z ā k ba l s t ā s uz akt īvāko skolēnu lab­
prā t īgu l īdzdal ību, un viņu mērķis ir tādējādi p a n ā k t labāku 
mācību vie las a p g ū š a n u , nevis apz inā ta un s i s t emāt i ska visu 
skolēnu a u d z i n ā š a n a k r i t i ka s un paškr i t ikas ga rā . 
* 
Mūsu da rba t u r p m ā k a i s mērķis ir parādī t d a ž a s iespējas 
skolēnu a u d z i n ā š a n a i k r i t ikas un paškr i t ikas g a r ā tieši mācību 
procesā, izmantojot šim no lūkam ga lvenokā r t mācību daTba 
organ izāc i j a s pama t fo rmu - - mācību s tundu , konkrēt i , zinā­
šanu , p rasmju un iemaņu ,pārbaudi s t u n d ā , sa i s to t šo audz inā­
š a n a s darbu ar skolēnu in te reses un ak t iv i t ā t e s 'kāp ināšanu , 
tādējādi p a n ā k o t arī l a b ā k a s z i n ā š a n a s , dzi ļāku l ikumsakar ību 
izpra tni , veicinot skolēnu d o m ā š a n a s a t t ī s t ību un sa i s to t mācī­
bas ar dzīvi. 
Skolēnu kr i t i skās d o m ā š a n a s a t t ī s t ība , kā ar i sevis un 
biedru kr i t i ska novē r t ē šana iespē jama j e b k u r ā s t u n d a s daļā . 
Ievada daļā to sekmē frontāl ie j a u t ā j u m i , kas liek sa l īdz inā t 
objektus un p a r ā d ī b a s (p iemēram, b o t ā n i k a s s tundu pa r p ap a rž ­
augiem skolotā js ievada ar j a u t ā j u m i e m visa i k lase i : Kas kopējs 
s ū n a u g i e m un p a p a r ž a u g i e m ? Ar ko tie a t š ķ i r a s ? ) . Tādi j au t ā ­
jumi palīdz skolēniem saska t ī t viņu z i n ā š a n u pareiz ību un dzi­
ļumu, a tk lā t s a v a s un biedru k ļūdas . Māco t j a u n o vielu, skolo­
tājs liek skolēniem pa t s t āv īg i domāt , ja nedod t iem jau g a t a v a s 
a tz iņas , bet pa l īdz skolēniem paš i em t ā s a tk lā t , ba l s to t i e s uz 
viņu iepriekšējo pieredzi , novē ro jumiem un eksper iment iem, t. i., 
va i rāk i zman to he i r i s t i skās p ā r r u n a s . Nos t ip r ino t mācī to vielu, 
p rasmīgi skolotāji neliek to mehān i sk i a tkā r to t , bet ļauj skolē­
niem z ināmos faktus un l i k u m s a k a r ī b a s pielietot j a u n ā s s i tuā­
cijās, kas s a i s t ā s ar p r ak t i sko dzīvi, liek r i s inā t uzdevumus , 
veidot t abu la s un shēmas , o r g a n i z ē t e k s p e r i m e n t u s , izpildīt 
dažādus p rak t i skos da rbus u t i . 
Skolēnu z ināšanu , p r a s m j u un i e m a ņ u p ā r b a u d e s t u n d a s 
ga i tā jau pēc s a v a s bū t ības un r a k s t u r a r a d a p iemēro tus ap­
s tāk ļus skolēnu a u d z i n ā š a n a i k r i t ikas un pašk r i t i ka s g a r ā . Tā 
ir skolēna a t ska i t e skolotāja un k la ses kolektīva pr iekšā par 
savu padar ī to darbu . 
Līdzšinējā p raksē d a u d z k ā r t nācies novēro t , ka šī skolēna 
a tbi ld ības apz iņa nereti r educē jas tikai līdz atbi ldībai skolotāja 
au tor i t ā tes pr iekšā un va i rāk vai mazāk s a i s t ā s ar s a ņ e m t o at­
zīmi, kamēr pārēj ie k lases biedri paliek pas īvu novērotā ju pozi-
cijā, vai arī dažre iz pa t ar pr iekšā t e ikšanu cenšas «pal īdzēt» 
i z sauk ta jam b iedram. Dažos g a d ī j u m o s not iek arī «d iņģēšanās» 
par a tz īmes p a a u g s t i n ā š a n u . Tā nos t ād ī t a z i n ā š a n u pā rbaude , 
p ro t ams , neveicina skolēnu a u d z i n ā š a n u kolekt īv isma g a r ā , ne 
arī pa re izas a t t i eksmes i e a u d z i n ā š a n u pret s avs t a rpē jo krit iku. 
Taisni o t rādi , tā sekmē beza tb i l d īga s , v i e g l p r ā t ī g a s a t t i eksmes 
ve idošanos pret visu mācību da rbu un sl ikt i ie tekmē skolēnu 
r aks tu ra at t īs t ību. 
Arī tajos gad ī jumos , kur k lasē ir sa l i edē t s kolektīvs, kurā 
va lda nopie tns da rba n o s k a ņ o j u m s un skolo tā j s skolēnu acīs 
ir pat iesa au to r i t ā t e , nereti ve ido jas īsāki vai g a r ā k i dialogi 
skolotāja un izsauktā skolēna s t a rpā , pie k a m klase , a t ska i to t 
pa šus akt īvākos sko lēnus , p a k ā p e n i s k i i es l īgs t bezdarb ībā . Sko-
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lotāja uzmundr inā jurn iern : «Celiet rokas! Domājiet līdzi!» ir 
va i rāk vai m a z ā k formāla nozīme. 
Raks tu r īg i , ka a a ž ā d u mācību pr iekšmetu me tod ikas , iztir­
zājot z i n ā š a n u , p rasmju u n iemaņu p ā r b a u d e s p rob lēmu, gal­
venokār t meklē p a ņ ē m i e n u dažādību izsauktā skolēna pā rbau­
dei, bet m a z p ievēršas p ā r ē j ā s k lases ak t iv izēšana i . Tā, piemē­
ram, izcilais bo tān ikas metodiķ is N. M. Verz i ļ ins r ekomendē 
15 d a ž ā d u s un a a u d z p u s i g u s p a ņ ē m i e n u s : skolēna s tās t ī jumu 
pēc t a b u l a s , vērojot p r e p a r ā t u vai dzīvo objektu, eksper imenta 
uzs t ād ī šanu , shēmu un t abu lu ve idošanu uz tāfeles, r aks tve ida 
atbildi pēc dotā z īmējuma utt. [12; 143]. So paņēmienu pareiza 
pie l ie tošana va r n o d r o š i n ā t arī aktīvu v i sas k lases l īdzdal ību 
viena skolēna a tb i ldes la ikā . Tomēr k la ses ak t iv izēšana i un ko­
lektīvās a tb i ld ības s t imu lē šana i au to r s speciāli nep ievēršas . 
Dažos j a u n ā k a j o s me tod ika s l i t e r a tū ras da rbos š im j a u t ā j u m a m 
veltīta z i n ā m a uzman ība [6; 7; 8; 13]. 
Pēdē jā laikā popu lā r a kļūst skolēnu frontālā p ā r b a u d e visā 
s t u n d a s ga i t ā . Tā g a n nodroš ina l ie lāku klases akt ivi tā t i un 
it kā ie taupa laiku, tomēr n e g a r a n t ē piet iekami dziļu un objek­
tīvu a t sev i šķo skolēnu z i n ā š a n u p ā r b a u d i un va lodas at t īs t ību, 
mazāk a t t ī s ta i nd iv iduā l ā s a tbi ld ības apziņu un m a z sekmē 
skolēnu a u d z i n ā š a n u k r i t i ka s un paškr i t ikas g a r ā . Tādē ļ indi­
viduālā skolēnu p ā r b a u d e p rak t i zē j ama arī t u r p m ā k . Skolēnu 
ak t iv izēšana i un me tod i skā darba d a ž ā d o š a n a i f rontālā pār­
baude b l akus ind iv iduā la ja i , p ro t ams , l ie tojama [14]. Tāpa t 
t u rpmāk a t t ī s t āma un p i lnve ido jama arī skolēnu ind iv iduā lās 
pā rbaudes metodika , tikai ga lvenā vērība te p i evē r šama pārē jās 
k lases p iesa i s t ī šana i un ak t iv izēšana i . 
Viens no šim n o l ū k a m l ietojamiem paņēmieniem ir k lases 
iesa is t ī šana biedra a tb i ldes ana l īzē un vē r t ē šanā , kā to jau 
a tz īmējām, r u n ā d a m i par dažu skolotāju p rak t i ska j iem meklē­
jumiem. S ā d u anal īzi i e spē jams real izēt kā m u t v ā r d i e m , tā arī 
raks tve idā . So paņēmienu v isumā pozitīvi novēr tē arī pedago­
ģiskā l i t e ra tū ra (M. D a ņ i l o v s [8], V. Kor sunska [7], B . Rusa-
kovs [6], N. S tudencovs [13] u. c.) . 
Lai saska t ī tu pozit īvo un t r ū k u m u s biedra s t ā s t ī j umā , uzde­
vumu r i s inā jumā pie tāfe les , raks tu da rbā vai p r a k t i s k a j ā s no­
darb ībās pie a p a r a t ū r a s , m a š ī n a s vai i zmēģ inā jumu laukā, arī 
vē r tē tā jam ir nep iec ie šamas p ie t iekamas z i n ā š a n a s , s p r a i g a uz­
manība un asa kr i t i ska doma. T a s v iss a tk lā jas b iedra darba 
anal īzes ga i t ā , un sko lo tā jam pēc šīs dz i rdē tās (vai iz las ī tās) 
ana l īzes ir iespē jams novēr tē t a r a tz īmi arī paša ana l izē ta jā 
z i n ā š a n a s . Skolotā js šai sakar ībā s ā k u m ā dod ana l ī ze s p lāna 
p a r a u g u (ne o b l i g ā t u ) , lai mācī tu skolēnus saska t ī t ga lveno, 
r ad inā tu tos anal izē t p lānveid īg i . Sajā shēmā iet i lpst atbi ldes 
sa tu ra pareiz ība , p i l n īgums , sec īgums , p r a sme r īkoties ar uz-
ska tes l īdzekļiem, va lodas ku l t ū r a , p r a s m e izdarī t pa re izus 
sec inā jumus utt . Ari recenzi jā j ā k o n s t a t ē kā pozi t īvais , tā arī 
t rūkumi . Visu to ņem vērā arī skolotā js , v ē r t ē d a m s skolēna at­
bildi un k lases biedru recenz i jas . Vēr tē jo t pēdējās , skolo tā js 
kons ta tē : 1) ko pozitīvu sko lēns pareiz i saskat ī j i s b iedra at­
bildē, 2) k ā d a s k ļ ū d a s ievēroj is un iz laboj is pareiz i , 3) ko izla­
bojis nepare iz i , 4) ko n e m a z nav pamanī j i s . J ā ņ e m vērā ne 
vien p a m a n ī t o un n e p a m a n ī t o k ļūdu ska i t s , bet arī to nozī­
m ī g u m s un ana l izē ta jā d o m a s p a m a t o j u m a uzi ļums. Ka t r s 
labojums var s a v u k ā r t būt l abo j ams un k a t r s pap i ld inā jums vēl 
pap i ld ināms . To p i r m ā m k ā r t ā m da ra k lase , pēc t a m skolotājs . 
R īgas 1. v idus sko l a s la tv iešu v a l o d a s un l i t e r a tū ra s skolo­
tāja A. S t r a u m e sav iem XI-c k lases skolēniem recenziju par 
biedru s tās t ī jumu par J. S u d r a b k a l n a priekšipadomju laika dze­
joļu k rā jumiem ( « S p ā r n o t ā A r m ā d a » . « P ā r v ē r t ī b a s » , «Spu ldze 
vējā») lika raks t ī t pēc š ā d a s s h ē m a s : 
K l a s e : ... 
T e m a t s : 
D a t u m s : A t b i l d ē t ā j s : 
S a t u r s V a l o d a 
Sa tu ra ailē skolēni pēc kopēji p ieņemtā p lāna a tz īmēja : 
1) sp r iedumu pareiz ību, p i l n īgumu un pa t s t āv ību , 2) kā a t seg­
ta temat ika , 3) kā pa rād ī t a māks l in i ec i skā meis ta r ība , 4) zīmī­
gākie dzejoļi un to ci tāt i , 5) k r ā j u m a novēr t ē jums . V a l o d a s ailē 
skolēni a tz īmēja s tās t ī juma g r a m a t i s k ā s un sti la k ļūdas . Noslē­
g u m ā recenzent i ierakst ī ja arī savu s t ā s t ī j uma novēr tē jumu ar 
atzīmi. Rezul tā t i šād i : 
Izsai ' . r ' .ar 
sko lēns 
SkulotiAJas 
v ē r t ē j u m s 
Skolēnu v ē r t ē j u m i Teī iāēi ice a tz īmi 
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Pēdē jās d ivās ailēs a tz īmēt i gadī jumi , kur skolēni , nevarē­
dami izšķir t ies pa r vē r t ē juma bal l i , l ikuši 2 a tz īmes (4/5, 3/4. 
2/3) . Kā r edzams , skolēnu vēr tē jumi v i sumā s a s k a n ar skolotā­
j a s a tz īmēm. 13 gad ī jumos skolēnu vē r t ē jums bijis ar ievirzi uz 
leju un tikai 2 gad ī jumos — uz a u g š u . T a s liecina par s t ingru 
un principiālu pieeju. Arī a n a l ī z e s v i sumā d iezgan s a t u r ī g a s un 
lietišķas. Tā. p iemēram, skolniece R. T. pa r IV skolēna s tās l i -
jumu r a k s t a : «Spr iedumi pareizi un pi lnīgi . Varēja labāk a tk lā t 
k rā juma māksl in iec isko meis ta r ību . Temat ika a tk lā ta labi . Zīmī­
gākie dzejo|i citēti. Nebija va j adz īgās konkrē t ības un plānvei-
dības.» Kā va lodas k ļūda a tz īmēta g a r ā «ā» l ie tošana darb ības 
vā rda «vēršas» ga lo tnē . 
Jāp iez īmē , ka skolēni te ierakst ī juši t ikai g a l v e n o s secinā­
jumus . Atbi ldot uz sko lo tā j a s j a u t ā j u m i e m , v a i r u m s varē ja tos 
arī p a m a t o t ar konkrē t iem lakt iem. Divu skolēnu a n a l ī z e s bija 
uz raks t ī t a s vāj i , kas va rē j a būt aiz n e p r a s m e s ana l i zē t vai arī 
n e s a g a t a v o t a s s t u n d a s dēļ. 
Mūsu līdzšinējie novēro jumi l iecina, ka v i enpadsmi to klašu 
skolēni veiksmīgi spēj lietot recenziju metodi , pat bez spec iā las 
iepriekšējas v i n g r i n ā š a n ā s . Turpre t ī pā rē jo v idussko la s klašu 
skolēniem nepiec iešama z i n ā m a iepriekšēja ievirze. 
Š ā d a veida ana l izēs vē r t ē jums kā metod isks p a ņ ē m i e n s vai­
rāk p iemēro ts v idussko las un a s t o ņ g a d ī g ā s skolas pēdējām kla­
sēm. Spr iežot pēc pe r son īgās un citu biedru darba p ieredzes un 
L. G. P o d o ļ a k a s [15] pēt ī jumiem mācību darbnīcās , j ā sec ina , ka 
to piet iekami veiksmīgi v a r i zmanto t ne agrāk , kā sākot ar 
VII klas i . D a ž ā d u mācību pr iekšmetu skolotāji to pielieto 
dažādi , a tbi ls toši p r i ekšmeta specifikai un saviem personīga­
jiem a tz inumiem. Šo skolotāju d a r b s vēl nav pienācīgi izpētīts. 
Uzkrājot s i s t emā t i skus novēro jumus un organizē jo t paņēmiena 
pārbaude i nepiec iešamos ekspe r imen tus , būtu iespē jams dot vaja­
dzīgos pedagoģ i skos sec inā jumus par šī paņēmiena d idakt isko 
un audz inošo efektu. Ir p a m a t s domāt , ka t a s va rē tu kļūt par 
praksē ieviešamu metodisku paņēmienu skolēnu z i n ā š a n u pār­
baudei , d o m ā š a n a s ak t iv izēšana i un skolēnu a u d z i n ā š a n a i kriti­
kas un paškr i t ikas g a r ā . T a s pal īdzētu arī r ac ionā lāk izmanto t 
s t undas laiku un ļautu skolo tā jam novēr tē t va i rāk skolēnu. 
Lai sekmīgi pielietotu ana l ī zes vēr tē jumu, skolēni j au iepriek­
šējās k lasēs pakāpenisk i j ā s a g a t a v o kā psiholoģiski , tā ari me­
todiski, t . i . , j āp i e rad ina vēr tē t biedru a tbi ldes un j ā i emāca , kā 
to darī t . Šai nolūkā jau j a u n ā k o klašu skolēni la ikus rad ināmi 
aktīvi sekot biedru d a r b a m un to lietišķi un objektīvi vērtēt . 
P i r m ā s k la ses skolotāji dažkā r t pieļauj kļūdu, i z saukdami sko­
lēnu atbi ldēt pĪG S 3 V 3 ^ cl Ida k lases priekša un t e ikdami : «Lasi 
tu man . . ., pasaki m a n . . .» utt . T ā d a n o s t ā d n e izsaukto un 
klasi or ientē uz atbi ldību t ikai pret skolotāju. 
Sevišķi svar īg i ir p i e r ad inā t sko lēnus vēr tē t s t i ng r i , princi­
piāli un godīgi , bez subjekt īvām s a v t ī g ā m tendencēm. J a u n ā k o 
klašu skolēnu dota is vē r t ē jums pa ra s t i ir va i rāk vai mazāk 
v i r spusē j s (pareizi , nepare iz i , glīti , nekār t īg i u t t . ) . jo viņu rīcība 
vēl ir maz pieredzes m a t e r i ā l a un viņu kr i t iskā d o m ā š a n a vel 
vāji a t t ī s t ī t a . 
J a u n ā k a j ā s un vidējās k l a sē s liela a u d z i n o š a nozīme ir paša 
skolotāja vē r t ē jošam p a r a u g a m , sevišķi a t z īmes motivāci ja i . 
Lai skolēnus mācī tu ana l izē t b iedra a tbi ldi , sko lo tā jam p a š a m 
j ā i zda ra šāda īsa ana l izē (ko pateica pi lnīgi , ko daļēji , ko sa­
jauca un ko v i spā r n e z i n ā j a ) . 
V—VIII k lašu skolēniem j a u ir d iezgan b a g ā t a s z i n ā š a n a s 
un p la šas in te reses mācību p r i ekšmetos , p ie t iekami liela prak­
tiskā pieredze un spi lgt i iz te ikta t ieksme pa t s t āv īg i darbot ies . 
Tas dod iespēju v iņus jau mērķt iec īg i g a t a v o t ana l izēs vērtē­
juma piel ie tošanai , p ievēršot ies va i rāk šī d a r b a metodiskaja i 
pusei. V—VIII k lašu skolēni g a n aktīvi un ar interesi tver kļū­
das biedru s t ā s t ī jumā , bet t iem ne v ienmēr pietiek pacie t ības no­
gaidīt s t ās t ī juma be igas , lai tad saka r īg i dotu savu anal izi . 
Viņu doma un uzman ība vēl d i ezgan n e n o t u r ī g a , kādēļ no uz­
tver tā daudz kas a i zmi r s t a s , ja to tūda ļ n e p a g ū s t real izēt . 
Tādēļ šī vecuma skolēniem vēl ne v ienmēr p a d o d a s ve iksmīga 
biedra s tās t ī juma vai r a k s t u d a r b a ana l i zē un sko lo tā jam pa­
grūt i to novērtēt ar a tz īmi . 
Vidējo k lašu skolēnu z i n ā š a n a s labi i e spē jams pārbaudī t , 
ja s aka r īga s t ā s t ī juma vietā t iem dod a n a l i z ē š a n a i t ikai a tse­
višķus šī s t ās t ī juma f r agmen tus , a t sev i šķus a p g a l v o j u m u s . To 
labi va r veikt g a n ar f rontā lās , g a n i n d i v i d u ā l ā s p ā r b a u d e s palī­
dzību. Š ā d u s a p g a l v o j u m u s , k a s s a i s t ā s ar mācību vielu un 
skolēnu prak t i sko pieredzi , skolo tā js v a r arī iepriekš speciāli 
s a g a t a v o t un s t undā dot skolēniem a n a l i z ē š a n a i . Skolēni mut­
vārd iem vai r aks tve idā nosaka šo a p g a l v o j u m u pareiz ību vai 
aplamību un p a m a t o savu nos tā ju . Pēc šī skolēnu vēr tē juma 
un p a m a t o j u m a skolo tā jam iespē jams novēr tē t skolēnu zinā­
š a n a s un to nepi ln ības . 
Tā , p iemēram, VII klasē ķ īmi jas s t u n d ā skolotājs izt irzā­
dams iepriekšējā s tundā r aks t ī t ā kon t ro lda rba r ezu l t ā tu s par 
tematu «Metāli un nemetā l i» min piemēru, kur kāds skolēns , 
uzska i t īdams nemetā lus , to s t a r p ā minēj is arī ledu. Ko par 
šādu apga lvo jumu saka pārēj ie skolēni? Daži šo apga lvo jumu 
atzīst par pare izu , jo ledus jau neesot me tā l s . Citi dibināt i 
iebilst. Atklā jas , ka pirmie nepie t iekami i zpra tuš i mācī to vielu 
un nav ņēmuši vērā , ka me tā los un n e m e t ā l o s iedala t ikai vien­
k ā r š ā s vielas, bet ledus, kā ū d e n s cietais a g r e g ā t s t ā v o k l i s , ir 
sal ikta viela un tādēļ ša jās d ivās vielu g r u p ā s nav ie t i lp ināms. 
Cits piemērs. B o t ā n i k a s s t u n d ā VI k lasē skolotā js izs tās ta 
gadī jumu no p r a k t i s k ā s p ieredzes . Sko las i zmēģ inā jumu lauka 
j a u n ā k o klašu sektorā divi t r e š ā s k l a s e s j aun ie na tu rā l i s t i 
va sa rā a tnesuš i no mājas sodrē jus , lai ka i s ī tu tos uz dobēm. 
Uz skolotāja j a u t ā j u m u , kāpēc viņi tā no lēmuš i dar ī t , zēni atbil­
dējuši, ka mājā tīrīts d ū m v a d s un ka viņi z inot — sodrēji ir vis­
t ī rākais ogleklis , bet aug iem oglekl is esot nepiec iešams. Sko-
lotājs liek klasei ana l i zē t un novēr tē t zēnu rīcību. Slēdziens : 
augiem g a n ogleklis nep iec iešams, bet tie to u z ņ e m no gaisa 
o g ļ s k ā b ā s gāzes veidā. Sodrēj i ir oglekl is cietā veidā un tā augi 
to uzņemt nevar , t āpēc zēnu rīcība nepare iza . Uz dā rz iem g a n 
ie te icams kaisī t pe lnus , jo tie s a t u r aug iem nepiec iešamos kālija 
sā ļus , k a s labi šķīst ūden ī un va r tikt uzsūkt i ar s a k n ē m . V kla­
sē fiziskās ģeogrāf i jas s t u n d ā skolotā js nolūkā nos t ip r inā t sko­
lēniem k l ima ta jēdz ienu liek ana l izē t šādu k ļūda inu apga lvo­
jumu: «Pie m u m s k l i m a t s m a i n ā s če t r a s reizes g a d ā (tā para-
lēlklasē teicis kāds s k o l ē n s ) . Atk lā jas , ka vai rāki skolēni j auc 
k l imatu ar g a d a laikiem. Līdz ar to t u rpmāk šāda kļūda tiek 
novērs ta . 
Ana l i zē jamos a p g a l v o j u m u s , a tka r ībā no k lases a t t ī s t ības 
l īmeņa, z j n ā š a n ā m un pieredzes b a g ā t ī b a s , var dot v ienkāršā­
kus vai kompl icē tākus . Tomēr j ā s k a t ā s , lai tie nebūtu tīši maldi­
noši un nerad ī tu sko lēnam n e v a j a d z ī g a s kolīzi jas vai neuzti­
cību skolotāja apga lvo jumiem vispār , «lai g rū t ī ba s būtu pietie­
k a m a s , bet tomēr p ā r v a r a m a s » ( D a ņ i l o v s ) . B l akus pa ras ta ja i 
m u t v ā r d u i z t au jāšana i š is paņēmiens ienes pa t īkamu pā rma inu 
un m u n d r u m u s t u n d a s ga i t ā , izra isa lielu akt iv i tā t i un vēlēša­
nos noska id ro t pat ies ību. Te j au skolēns it kā izjūt savu teorē­
tisko a tz iņu s a s k a r š a n c s ar dzīvi, t. i., p rakse i edarbo jas kā pa­
t ies ības kr i tēr i j s , un līdz ar to p i eaug skolēna a tb i ld ības apziņa . 
Visiem z ināms , ka dzīvē skolēnu z i n ā š a n a s re tāk tiek pār­
baud ī t a s ar j au t ā jumiem, bet v isb iežāk gan ar pare iz iem vai 
ap l amiem apga lvo jumiem, ko izsaka citi cilvēki, kā arī a r kon­
krē tām s i tuāc i jām, kuru priekšā sko lēns nonāk un k u r ā s t am 
jāspēj or ientēt ies . Š ā d o s gad ī jumos ikvienam j āp ro t kri t iski no­
vērtēt dz i rdē to un redzē to un ieņemt pareizo nos tā ju . Pēc tā 
sabiedr ība lielā mērā vēr tē cilvēku. Līdzīgā s i tuāci jā skolēni 
a t r o d a s arī, p iemēram, sko las noorgan izē ta j ā an t i re l iģ i sko pār­
runu v a k a r ā , kur tiek apspr ies t i sko las apkā r tnē s a v ā k t i ; ticē­
jumi . Arī tie jāvērtē, kā apga lvo jumi vai rīcība, a t sedzo t to 
k ļūdas . 
Izvirzī to apga lvo jumu ana l īze un novēr tē jums der ne tikai 
kā z i n ā š a n u p ā r b a u d e s paņēmiens , bet vēl jo va i rāk kā v ingr i ­
nā jums z i n ā š a n u a t k ā r t o š a n a i , p rec izēšana i un s i s t emat izēša ­
nai . Tas ieaudzina arī skolēnā vese l īgu kri t isku a t t ieksmi pret 
n e g a t ī v a j ā m p a r ā d ī b ā m viņa apkā r tnē , pal īdz a t t u r ē t skolēnus 
no m e h ā n i s k a s vielas a p g ū š a n a s un nekr i t i skas a p š a u b ā m u 
gad ī juma raks tu ra a p g a l v o j u m u p i e ņ e m š a n a s , kā arī kāp ina 
viņu ind iv iduā lā s un kolekt īvās a tb i ld ības apziņu, audz ina kri­
t ikas un paškr i t ikas g a r ā . 
Kā v ing r inā jumu un z i n ā š a n u p ā r b a u d e s paņēmienu anal ī ­
zes vēr tē jumu esmu pārbaudī j i s p rak t i ska jā skolotā ja da rbā 
dabas zinību un ķīmijas s t u n d ā s va i r āk nekā 10 g a d u . Nācies 
konstatēt, ka, rūpīgi pārdomāts un praktiski pielietots, tas devis 
labus panākumus. 
Atkarībā no skolēnu attīstības pakāpes un izvirzītā uzde­
vuma (nostiprināt, atkārtot, precizēt, pārbaudīt) analizējām 
dažāda apjoma un grūtuma apgalvojumus. Piemēram, VI klasē, 
atkārtojot par ziedu dažādību, skolēni iezīmē burtnīcā sekojošo 
uz tāfeles doto tabulu: 
Ziedi 
S ķ i r t l a p u K o p l a p u K a r t n i N e k ā r t n i Div-d z i m u m a 
V'ien-
d z i m u m a 
i 
Tukšajās ailēs skolēni ieraksta pašu izvēlētus augus (pēr­
koni, kāpostu, kartupeli, puķu tabaku u. c ) . Kad šis darbs pa­
beigts, blakus sēdošie apmainās ar lapām un analizē biedra 
darbu, ar vienkāršo zīmuli viegli atzīmējot konstatētās kļūdas. 
Pēc tam kopīgi tiek pārrunāti rezultāti. 
Pārbaudot un precizējot skolēnu z ināšanas par augļu dažā­
dību, tiek izpildīts, piemēram, šāds uzdevums. Skolēni sagrafē 
burtnīcas lapu šādās ailēs: 
Nr . P a r e i z ī b a P a m a t o j u m s 
Pirmajā ailē skolēni ieraksta numerāciju no 1 līdzl.0. Otrā 
un trešā aile tiek aizpildīta darba laikā. Skolotājs lēnām, pāris 
reižu atkārtojot, nolasa sekojošos 10 apgalvojumus: 
1) Tomāta augl i s ir oga. 
2) Plūmes augl is ir kaulenis. 
3) Kaulenis ir sausais augl is . 
4) Lopbarības pupas augl i s ir pāksts. 
5) Pāksts ir sul īgais augl is . 
6) Ķiršu augl is ir oga. 
7) Pogaļa ir sauss augl is ar daudz sēklām. 
8) Rudzu augl is ir vārpa. 
9) Jāņogu augl is ir ķekars. 
10) Zirņu augļi ir graudi. 
Skolēni, noklausījušies ikvienu apgalvojumu, to pārdomā un 
pēc tam pretī attiecīgajam numuram otrajā ailē ieraksta savu 
atzinumu «pareizi» vai «nepareizi», bet trešajā ailē paskaidro, 
kāpēc tas tā. Kad visi ieraksti izdarīti un lapiņas savāktas , sko­
lēni uz brīdi drīkst ieskatīties mācību grāmatās, lai noskaidrotu 
atsevišķos gadījumos radušās šaubas. To viņi parasti dara ar 
lielu interesi, jo praktiskā vajadzība pielietot savas z ināšanas 
šo interesi ir ievērojami kāpinājusi. Sākas arī savstarpējās 
debates. Tāpēc skolotājs tūdaļ ķeras pie apgalvojumu kopējās 
analizēs. 
Šai piemērā 1., 2., 4. un 7. apgalvojumi ir pareizi, pārējie 
nepareizi. Skolēni šādas kļūdas tiešām mēdz izdarīt sekojošo 
iemeslu dēļ. 3. apgalvojumā kauleni dažreiz atzīst par sauso 
augli, domājot ar to tikai pašu plūmes sēklu jeb «kauliņu». 
5. apgalvojumā pāksti skolēni dažreiz uzskata par sul īgo augli, 
jo bērni tās bieži vien plūc, kamēr sēklas vēl nav nogatavojušās 
un ir saldas. Pākstis tad tiešām ir sul īgas. 6. gadījumā ķirša 
kauleni jauc ar ogu, tāpēc ka dzīvē mēdz runāt par ķiršu 
«ogām». 8. un 9. gadījumā auglis ir sajaukts ar ziedkopu. 
10. apgalvojumā zirņa augl is ir sajaukts ar sēklu, ko dzīvē 
mēdz saukt par «grauoiem». Tāpat 1. apgalvojumā pareizi mi­
nēto tomāta augli skolēni bieži vien negrib atzīt par ogu, jo 
dzīvē tā to nemēdz saukt. 
Šāda tipa vingrinājums nevien izraisa lielu skolēnu interesi 
un darba spraigumu, bet palīdz arī precizēt augļa jēdzienu, 
dziļāk izprast to klasifikācijas būtību. Lai darba interesi vēl 
kāpinātu un novērstu blakus sēdētāju savstarpējo ietekmi, ir 
lietderīgi klasi sadalīt 2 paralēlās grupās un vingrinājumu 
izmantot kā sacensības uzaevumu. Saskaitot pareizos un nepa­
reizos apgalvojumus (« + » un «—» punktus), var konstatēt, 
kura grupa uzvarējusi Šādus uzdevumus var dažādi variēt. 
Līdzīgu uzdevumu variēšanas iespējas nosaka katra priekš­
meta specifika. Te visur skolotājam paveras plašas iespējas likt 
skolēniem kritiski domāt, analizējot kā skolotāja dotos, tā arī 
biedru veidotos apgalvojumus, tāpat arī veidojas prasme aiz­
stāvēt un pamatot savu domu. 
Skolēnu iesaistīšana biedru darba kritiskā analizē un šīs 
analīzes vērtējums no skolotāja puses, tāpat kā jebkurš peda­
goģiskais paņēmiens, nav uzlūkojams par universālu. Tomēr 
eksperimentāli pārbaudīts un praktiskajā darbā pakāpeniski 
pilnveidots, tas ar laiku varētu kļūt par nozīmīgu stimulu mā­
cību darba uzlabošanai, bet, jo sevišķi, skolēnu audzināšanai 
kritikas un paškritikas garā. 
Aicinot palīgā skolotājus šī paņēmiena praktiskajā pār­
baudē, jāmin daži pedagoģiski nosacījumi, kas jāievēro, lietojot 
analizēs vērtējumu kā zināšanu pārbaudes paņēmienu un 
līdzekli skolēnu audzināšanai kritikas un paškritikas garā. 
1) Šis paņēmiens nevar a i z s t ā t pārē jos z i n ā š a n u p ā r b a u a e i 
l ietojamos metodiskos p a ņ ē m i e n u s , bet p r a k t i z ē j a m s para lē l i 
ar t iem metodiskā da rba d a u d z v e i d o š a n a i . 
2) Skolo tā jam nevien plaši un dziļi j ā p ā r z i n a mācību viela, 
skaidri j ā sa r edz ta jā ga lvena i s , bet arī labi j ā o r i e n t ē j a s skolēnu 
z ināšanu līmenī, j ā i e g a u m ē un j ā p r o t pa redzē t t ip i skās un iespē­
j a m ā s k ļūdas un neprec iz i t ā t e s š a j ā s z i n ā š a n ā s . 
3) J ā ņ e m vērā ka t ra mācību p r i ekšme ta specifika. 
4) J ā ņ e m vērā skolēnu i n d i v i d u ā l ā s un vecuma īpa tn ības , 
sevišķi viņu k r i t i skās ana l ī zes i espē jas a t t i ec īga jā vecumā. 
5) Skolēni j ā i emāca kr i t izēt pare iz i , objekt īvi , godīgi un tak­
tiski, kā to p rasa komunis t i skā a t t i eksme pre t ci lvēkiem. Aiz kr i­
t ikas jā izjūt v ē l ē š a n ā s izz ināt pa t ies ību un pa l īdzē t b iedram. 
6) A u d z i n ā š a n a kr i t ikas un p a š k r i t i k a s g a r ā nedr īks t no­
vest skolēnu pie v i e g l p r ā t ī g a s t endences visu kr i t izēt bezatbi l ­
dīgi un ar ned ib inā tu p ā r ā k u m a apz iņu . P r e t š ā d ā m i z p a u s m ē m 
jāc īnās . 
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В. Ф. Зелменис 
ВОСПИТАНИЕ У УЧАЩИХСЯ КРИТИКИ И САМО­
К Р И Т И К И КАК У С Л О В И Е ВОСПИТАНИЯ КОМ­
МУНИСТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
П р о г р а м м а К П С С подчеркивает роль критики и самокри­
тики в борьбе с п е р е ж и т к а м и прошлого. В статье отмечается , 
что с укреплением связи школы с ж и з н ь ю возрастает значе­
ние критики и самокритики в учебно­воспитательном про­
цессе в школе . Критика и самокритика способствуют сплоче­
нию коллектива , воспитанию коммунистической сознатель­
ности, стимулируют самовоспитание . 
Р а з в и т и ю критики и самокритики способствует правильно 
организованный учебный процесс. Оссбенно большие возмож­
ности представляет проведение на уроке проверки знаний 
•учащихся, если учащиеся систематически вовлекаются в кри­
тическую оценку учебной работы товарищей . Д л я этой цели 
в старших классах следует популяризировать составление уча­
щимися кратких письменных рецензий об ответе товарища , 
а учащиемся средних классов нужно предлагать для анализа 
соответствующие их развитию правильные и такие ошибоч­
ные высказывания , в которых о т р а ж е н ы типичные ошибки 
учащихся . 
В статье показано , к а к метод рецензий уже практикуется 
отдельными учителями, и выдвинуты основные педагогические 
условия применения этого метода. 
V. Zelmenis 
CRITICISM AND SELF­CRITICISM IN SCHOOL 
EDUCATION AS AN ESSENTIAL CONDITION IN SHAPING 
COMMUNIST C O N S C I O U S N E S S 
This ar t ic le ind ica tes t ha t the p r o g r a m m e of the C.P.S.U. 
s t resses the role of cr i t ic i sm and selfcri t icism in c o m b a t i n g 
surv iva l s of the past . It is pointed out tha t the impor t ance 
of cri t ic ism and self­cri t icism is g r o w i n g in school­work due 
to the necess i ty of l ink ing school with life. It promotes the 
s h a p i n g of a collective spi r i t and a communis t consc iousness , 
and e n c o u r a g e s self­educat ion. 
The development of criticism and self-criticism is also 
promoted by a well-established process of study. Here espec-
ially, great possibilities are supplied during that part of the 
lesson devoted to tests, when the pupils may be systematical ly 
engaged in a critical est imation of their comrades' work. It 
should be made popular for senior pupils to write critical 
accounts of the knowledge of their fellow-comrades. Inter-
mediate form pupils should be given examples to analyse which 
correspond to their level of development, some being correct 
and others containing typical errors. 
This article states that such review methods are even now 
practised by some teachers, and their chief pedagogical condi-
tions have already been presented. 
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